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A S U N T O S D E L D I A 
U oca ána no debe perderse—ha tores de Cuba contribuyó podero-0 d señor Secretario de Agricul-;Sainente aI éxito relativo ¿e 
^ a refiréndose a la mamfestac.on i el,as negociaciones co. 
. 1 j ~inan—v estas propias tuerzas ° , . r 
^ ^ - ^ n actuar de manera per-!mo entonces debemos esforzamos 
en ̂ tc" para"inicür una jomada'de Por obtener la cooperación acti-
"Tacion hacia la reforma integral del ."Va de los elementos americanos 
V d en sus relaciones con la agri- | que tienen un interés directo en 
M á s d e r e c h o s a A D M I R A N D O L A 
n u e s t r o a z ú c a r L E G I S L A C I O N 
E S P A Ñ O L A 
s 
Arañe 
Los cultivadores de caña america-
nos piden que se impongan a los 
azúcares crudos cubanos 2,5 
centavos por libra. 
ultura. las industrias básicas, las nue-lQUe sean mejores y más estrechas LOS reitloIacherOS atHCail ÍU" 
industrias; con el proletariado, el | a . rplar;nnp5 Tnpr/.anf;i<lc anira Uc . _ Tas n . 
comercio y demás sectores del tomen-
to nacional. 
Es decir, si no hemos entendido 
mal, que debe haber un organismo 
representativo de los elementos 
cue lomaron parte en la manifes-
tacion. para que traduzca y for-
mule las aspiraciones de los mis-
las relaciones mercantiles entre los 
Estados Unidos y Cuba. 
Un comité permanente en la Ha-
bana y una delegación en los Es-
lados Unidos mientras se ventilen 
y hasta que se resuelvan los asun-
tos de orden económico que afec-
tan a Cuba y están pendientes de 
solución en Nueva York y Was-
mos, que son las del país, y sirva hington. entre ellos la reforma del 
ce propulsor y de informante ante j actual tratado de comercio. He 
el Congreso y ante el Gobierno, a 
fin de dar satisfacción adecuada 
y rápida a las necesidades públi-
cas de orden económico en la me-
dida que dependen de la de-
terminación propia. 
Es mucho; pero no es todo. La 
actuación de carácter permanente 
que recomienda el señor Collantes 
debe consagrarse también, y en 
primer término—colaborando al 
aquí lo que procede ahora. 
Como dijimos más de una vez 
y repetimos el día mismo que iba 
a celebrarse la manifestación, ésta 
no tenía su finalidad en sí misma; 
no era un término de jornada, sino 
un punto de partida. 
* • • 
Hemos leído con gusto elogios 
tributados a los promotores y or-
ganizadores de la mannifestación: 
anpeño del Gobierno, pero proce- al señor Machado, al general As-
¿endo por su cuenta, y con ac- bert, a los señores Arango, Ca-
ción y métodos distintos a la ac-' n e ñ o , González del Valle y Cabre-
ción y los métodos gubernamen-1 ra, al secretario de la Asociación 
l̂es—a la gestión directa en los de Hacendados, señor Martínez, y 
Estados Unidos, ante la opinión y al de la Cuban Cañe, señor Fan-
anle el poder pubKco, para alejar jul. 
definitivamente el peligro de una Son justos, muy justos esos elo-
legislación arancelaria que exclu-|gios, y aunque los citados no sean 
ya de hecho a Cuba de las ven-¡los únicos acreedores al aplauso, 
tajas, mínimas por cierto, que, esto no es óbice para que también 
le asegura le actual tratado, lia- nosotros se lo dirijamos, ya que 
lo merecen. 
Pero permítasenos destacar un 
nombre: el del venerable don Pan-
cho Machado, que fué de los pri-
meros, acaso el primero, en iniciar 
la idea; que personalmente la "ex-
perimentó," promoviendo la ma-
nifestación local del mismo ca-
rácter efectuada en Sagua la 
Grande, y que redactó los mani-
fiestos dirigidos entonces al Presi-
dente de nuestra República y—por 
conducto del Cónsul americano en 
Sagua—al Presidente de la Repú-
blica de los Estados Unidos. 
El señor Machado, cargado de 
años, abandonó hace ya algunas 
'as comodidades de 
riosamente a los hacendados 
cubanos 
WASHINGTON, Diciembre, 20. 
Representantes de los intereses 
remolacheros americanos y de azú-
car de caña puertorriqueña, pidie-
ron a la Comisión Financiera del Se-
nado que se impusieran a los azúca-
res crudos cubanos derechos de Im« 
portación dos centavos por libra, y 
los hacendados y productores de azú-
car de caña de Louisiana abogaron 
porque se aumentaran dichos dere-
chos hasta dos y medio centavos por 
libra. E l tipo de derechos propues-
to en la ley Fordney, es de 1.6 cen-
tavos por libra o sea un aumento 
de seis décimas de centavo sobre el 
derecho Impuesto por la ley Under-
wood y el mismo qu© rige actual-
mente según la ley de tarifa de emer-
gencias vigente. 
Los que declararon en nombre de 
los intereses azucareros de caña y de 
remolacha en los Estados Unidos, al 
terminar de exponer su caso manifes-
taron que sus industrias se veían 
Los delegados extranjeros al Con-
greso del Trabajo elogian la 
avanzada legislación social 
que se disfruta en España 
Cont inúa el victorioso avance 
en Marruecos 
Posiciones ocupadas. Los moros, 
desalentados. Se suspenden las 
sesiones de las Cortes. Noti-
cias de Portugal. Vapor 
encallado. 
MADRID, Diciembre, 20. 
Carlos Canal, jefe de la delega-
ción española a la conferencia del 
U n a c a r t a a l 
d o c t o r C o l l a n t e s 
Coincide el criterio del Secretario 
de Agricultura con los principios 
sustentados por las Corpora-
ciones Económicas. 
L o que dice el presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes 
I N F O R M E D E L A M I S I O N C U B A N A 
Q U E E S T U V O E N I N G L A T E R R A 
El general Menocal da cuenta a la Secretaría de Estado del recibi-
miento que se le dispensó en Londres.—Palabras del rey Jorge 
El Presidente de la Asociación de 
[ Comerciantes, doctor Alzugaray, di-
rigió ayer la siguiente carta al Se-
cretarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, doctor Collantes: 
Habana, diciembre 20 de 1921. 
Sr. José M. Collantes, 
Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Ciudad. 
Distinguido señor mío: 
He leído con toda la atención que 
trabajo de Ginebra en el curso de merece el artículo publicado por us-
una entrevista publicada hoy en el ted en la edición de "Mercurio" del I 
diario conservador La Epoca, decía-(día (fe hoy, en cuyas conclusiones 
ró que los españoles habían logrado coincide usted con los principios sus- | 
demostrar a las demás delegaciones, tentados por las Corporaciones Eco- | 
que España disfrutaba de medidas le- ¡ nómicas, desde que vieron cernirse | 
gislativas sociales de carácter avan- en el horizonte la amenaza que en- | 
zado que eran más beneficiosas para I cerraba para nuestras principales pro j 
los obreros que la legislación vigente i dneciones la Tarifa de Emergencia, 
ra muchos otros países. Agregó el se- ¡ No se podrá achacar con justicia 
fior Canal que muchos delegados ex- a esas Corporaciones de falta de pre-
En la Secretaría de Estado fué i en Bucklingan Palace. Estaban pie-
ayer facilitado a la prensa el siguien- sentes en el salón S. M. la Reina, 
te Informe sobre el viaje y recibí-' los Príncipes, Lor^ Curzon Secreta-
rio de Estado, Sir Maurice Bunsen, 
y varias personalidades más y gran-
des damas de la Corte. 
En nombre de usted, señor Presi-
dente, puse en manos de Su Majestad 
miento dispensado en Londres a la 
Misión que fué a Inglaterra presidi-
da por el general Menocal: 
Legación de Cuba en Francia. 
París, noviembre 18 de 1921. 
Al Honorable señor doctor Alfre-
do Zayas, Presidente de la República 
de Cuba.—Habana.—Cuba. 
Sr. Presidente: 
Con el propósito de cumplir la 
el Rey Jorge V., la carta-credencial 
de la Misión y le expresé los senti-
mientos de profunda admiración por 
S. M. y del sincero afecto del pueblo 
cubano por la heroica nación ingle-
sa. Entre otra3 cosas dije: 
"V. M. tomó personalmente parte 
honrosa misión que se sirvió confiar-jen defensa de los derechos, la justi-
me de devolver, en nombre de Cuba | cia internacional y la libertad del 
y de su Gobierno a su Majestad Jor-j mundo, atacados alevosamente por el 
ge V. la visita hecha por la misión más formidable militarismo". (Este 
inglesa a nuestro país en 1918, salll discurso mío se lo acompaño textual-
de París el día 2 de los corrientes, 
acompañado de los señores doctor 
Rafael Martínez Ortlz, Alberto de XI-
meno, Enrique Soler y Baró y coro-
nel Eduardo Pujol, designados pa-
ra formar la misión y a los cuales 
debía reunirse, para completarla, el 
General Carlos García Vélez, nuestro 
Ministro cerca del Gobierno de Su 
Majestad Británica. 
Después de un viaje feliz llega-
mos a Dower y pisamos en la famo-
sa ciudad tierra Inglesa. En el desem-
barcadero nos aguardaban los señores 
mente). 
Su Majestad respondió: 
"Con grata y profunda satisfacción 
recibo de V. E . las cartas por las 
cuales el señor Presidente do la Re-
pública de Cuba lo acredita como 
Jefe de Misión Especial enviada con 
el propósito de corresponder a la vi-
sita hecha a Cuba en 1918 por Sir 
Maurice Bunsen, en calidad de mi 
Embajador Especial." 
"El mensaje cordial de S. E . «1 
Presidente de la República de Cuba, 
tranjeros expresaron gran compla- visión, ni de indolencia. Tan pr¿nto I ¿Hunaga y Capote, miembros de núes 
cencía al enterarse de los planes que ' como se pudo conocer el alcance de Itra Lef£?ÍÓ1!, en In8late"a- Tambjen 
1 nos recibió, de manera extremadamen L T d X ^ e C X \ n d r r r " u f n n e í o r . ^ Í ^ I S L Í » . ^ ± ! " " f ! % . t * ! ^ ^ j . , . * . j K ^ W » 
Continúa en la ONCE, columna 2 
mado de reciprocidad; y sobre to-
do y principalmente para, según 
se pide en la exposición presentada 
f! domingo al señor Presidente de 
la República, buscar el remedio "en 
un nuevo tratado de comercio per-
manente, de concierto rápido y pe-
rentorio/* 
E<ta dcTianda concreta y ceñi-
da y el recuerdo de manifestacio-
nes relativas a la situación recípro-
ca de los Estados Unidos y Cuba 
hechas por Mac Kinley, Roosevelt, 
yRool, es lo que contiene de mejor 
la exposición entregada al señor 
Zayas. 
Lo que se hizo antes de nego-
ciar y cuando se negociaba el 
tratado de reciprocidad, puede y i vida plácida en Sagua, trasladan 
debe hacerse ahora. Entonces, en'dose con su familia a la Habana 
Washington y en Nueva York una ! con el propósito exclusivo de con-
semanas su 
^misión de los elementos produc-
C0NGRESO AZUCARERO 
tribuir al mejor resultado de la 
manifestación del 18; y fué prin-
cipalmente por su iniciativa y sus 
gestiones por lo que se obtuvo pa« 
si los actuaJes derechos continua-
ban vigentes. Esto dejaría libre to-
do el mercado americano a la Indus-
tria azucarera cubana y agregaron 
que lo sucedido el año pasado cuan-
do el azúcar crudo subió hasta 22 y 
medio centavos indicó lo que aconte-
cería a los consumidores americanos 
en tales condiciones. 
Los declarantes indicaron que la 
cuestión que debía decidir el Con-
greso era si la industria azucarerf 
americana que actualmente satisfa-
cía la mitad de las necesidades del 
país debía ser sacrificada para ayu-
dar a Cuba, y añadieron que no exis-
tía en los Estados Unidos Intención 
de dañar a Cuba, pero que si la pro-
ducción en dicha Isla se reducía a 
una cifra que se aproximase al total 
a que se llegaba en los años anterio-
res a la guerra, o sea a unos dos mi-
llones de toneladas, cantidad que ve-
nía a ser una mitad de lo que se 
consumía anualmente en los Estados 
Unidos, la industria azucarera cuba-
na tornaría a su situación flore-
ciente. 
Los representantes de Intereses 
azucareros de Louisiana hicieron car-
gos declarando que los productores 
americanos en Cuba eran los refi-
nadores americanos, que siempre ha-
bían luchado contra la imposición de 
derechos a los azúcares cubanos. 
Afirmaron que si la Industria ame-
ricana se veía obligada a suspender 
sus operaciones, los refinadores se 
encontrarían en posición de realizar 
te cordial y pocas veces igualada, la 
corporación municipal de Dower. Pie paña para llevar a cabo una coloni- i ción de Comerciantes, que tengo el zación Interna, así como de las dis-' honor de presidir, echó sobre sí la , 
posiciones de la ley de descanso do-I labor de concertar, en un organismo ^ í a l a el Lord Mayor7 vestían él y 
minical. que las representará a todas, la ac- todos sus acompañantes, los trajea 
Anadió el entrevistado que los de- ¡ ción de las diversas Corporaciones 
legados españoles y los hispano-ame- | Económicas existentes en el país, 
rlcanos no cesaban nunca de coope- Esa labor fué fácil, porque en todas 
rar para fomentar las labores del I ©Has se había sentido la inminencia 
Congreso de Ginebra. ' del peligro que para nuestro presen-
' te, y para nuestro porvenir sobre to-
XOTICTAS DE MARRUECOS í10- constituye la elevación d-í los de-
«•••mn • é'i uá«««M^Ma t**i ruchos arancelarios que nuestros pro 
TETUAN. MARRUECOS. Dic, 20. íuctos pagan a 8U importación en los 
tradicionales y pintorescos de edades 
pasadas. 
E l Lord dió la bienvenida a la Mi-
sión. Expresó su satisfacción vivísima 
V A L L E I N C L A N D E S I S T E 
D E S U E X C U R S I O N P O R 
H I S P A N O - - A M E R I C A 
por dar el primer saludo, en tierra Tampoco dió h s oroyectadas con-
inglesa. a los representantes del pue- . ' . i r J ^ f ^ 41 
blo amigo que había sido el primero tercncias en los Lstados unidos. 
Cuatro columnas de tropas espa- Estados Unidos, 
ñolas, procedentes de Ceuta y otra | Ya en 16 de Abril último pudo ce 
de E l 
en las 
moros 
de la América Latina, en ponerse 
junto a los combatientes por los idea-
les de Libertad y de Justicia. 
En una improvisación, profunda 
embarcando para Vigo. Ge-
labert continúa optimista. 
S í e s l e f pZ'"*'1 ¿ 1 F e r r a r a se r e t i r a de la p o l í t i c a 
Bttuiiti ai uauerme Intérprete, ante la ir . i i i 
nuestro actual Presidente de la Re-noble ' heroica nación Inglesa, de la ^ prensa americana y el problema 
pública, en la cual se acordó solici-i aí11miraclón1 y a ĉt0J8 s5,ntlIdo hacia azucarero. —Otras noticias, 
tar del Gobierno la iniciación inme-iella Por e[ Pueblo de Cuba. y n"6! 
diata de las negociaciones para la ce- era "J1 aníel° ^ n e r a l en este, veri (De nues t r ¡ i redacción en N. York) 
Despachos oficiales procedentes de. lebraclón de un nuevo tratado de Re-!e8trechar' de día en día' nuestros la- v • . «« « v u cu *uiiv/ 
Tetuán Indican que las tropas es-1 clprocidad, más amplio y equitativo ^0fJde Jam_i.ŝ d_y. df comercio^ comojNEW YORK, diciembre 20. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
ayer oou buen éxito. 
MADRID, Diciembre, 20. 
de Dower nos espe-| 
J . Ccínway D8vi-?s,' 
pañolas en su avance contra los rl- ¡ que el actual, y la creación de una ! medio de aumentar los beneficios re-
feños experimentan grandes dificul- Misión Comercial que, de acuerdo ' cíorocos. 
tades debido a la multitud de espe-
sos matorrales on qae se guarecen 
los moros. 
Sin embargo hasta ahora los es-
pañoles han logrado vencer dichos 
obstáculos con denodada determina-
ción, según manifiestan las noticias 
oficiales, agregando que en el com-
bate de ayer el enemigo dejó un gran 
número de muertos en el campo de 
batalla. 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
C O N T R A L A L E Y D E 
NO R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L O S P A R T I D O S 
La Comisión reorganizadora de -
servicios agrícolas nacionales, de ra aquel acto el concurso de ele 
secretaría de Agricultura, encar- mentos ameriCanos. 
Honor a cuantos el honor se 
por el doctor Collantes de la or-
Jjnlzación del Congreso Azucarero, 
«w ta participado que últimamente 
•b acordó posponer la fecha del cita-
no Congreso. 
mit comisión señalará oportuna-
^nie la fecha en que se ha de cele-
debe; pero es justo señalar, para 
que figure como el primero entre 
los iguales, el nombre de don Fran-
cisco de Paula Machado. 
fechos centrales 
comenzaron l a z a f r a 
0n>mla3 proyinc¡as de Camagüey y 
•nos 86 encuentran actualmente 
terrunoiA centrales moliendo sin in 
í t m o W H teniendo caña suflclent« 
en Qí° gran número de i 
Delegados franceses en 
la Secre tar ia de Sanidad 
UNA GRATA VISITA Y VTS BRIN-
DIS EXPRESIVO 
Ayer a las once y cuarto de la ma-
ñana, poco después de la hora de 
« SUS camPos de caña, batey salida de los empleados, visitaron al 
Ayeai°- ¡Director de Sanidad doCtor Emilio 
í»» centr COInenzado su molienda Martínez, los doctores Hertz Boyer, 
Camaeflp3 ',pilar". en la zona de Vallery Pasteur y Radof, delegados 
U lían-y "Jlbacoa" en la zona franceses al Quinto Congreso Médi-
"zannio. co Nacional que acaba de celebrarse 
LOS DE MATANZAS en e8ta capital con tan brillante 
•^nol^n014 d,e Matanzas, por no 
W S ^ J 1 ^ las de Camagüey 
TiDien ha roto su inacti- inolvidable doctor Aioarrai 
ayer comenzó a moler el guras prominentes en la medicina 
de abandonar a 
 
éxito. M . 
Dichos doctores, hombres_ de cien-
unfntp .  y cía notabilísimos y compañeros del 
Îdad niiP   t  s  i ti- i l i l  t  lb rrán, son fi 
^ CaUmf*0-r f,uerza", en el barrio mundial, y a 
Un manifiesto de los elementos con-
•ervadores protestando enérgicamente 
Una comisión de distinguidos afi-
liados al Partido Conservador Nacio-
nal visitó ayer a nuestro Director ro-
gándole la publicación del siguien-
te manifiesto: 
A LOS CONSERVADORES 
La ley de la no-reorganlzación de 
SE SUSPENDEN LAS SESIONES 
DE LAS CORTES 
MADRID, Diciembre, 20. 
Un Real decreto publicado hoy en 
la Gaceta declara la suspensión de 
las sesiones del Senado y del Con-
greso. E l presidente del Consejo de 
Ministros don Antonio Maura anun-
ció dicha suspensión después de ha-
ber votado el Senado el proyecto de 
ley bancada. 
con nuestro Gobierno, procediese a ! , •• . fv, 
formular el nuevo tratado y realiza- * tam'5,i *'• ^ ' 1 rD'. E l 
ra la propaganda necesaria para Ob- J ^ d S ^ f t Departamento de Ksta- r ^ J 1 ^ 
tener ol concurso amistoso del pue-| do: Esteí ^ í 1 , ^ distingu do miembro j do de gu anunciado viaje por las re-
blo americano. De estos acuerdos ?el ^fjvi^0 ^P1"^00^ 8 ,0'̂ 001110. Publicas centroamericanas y se ha 
arrancó la idea dte enviar a Washlng tam')if,1? í*r- J- R- Munk y el Mayor l embarcado esta tarde en el trasat-
ton. como fué a principios de Agosto. ' E- Culllck nos acompañaron constan_| lántIco francég "Britania" con rum-
ia Misión Comercial. ¡ temente, y la Misión guarda de ol yibo a V|go Durante su estancia en 
Aun antes de esa fecha del 16 de 
Abril, el día 2 d& ese mes, me había 
yo lamentado en escrito que publicó 
"Mercurio", de la pasividad de nues-
de sus otros dos compañeros un re-
cuerdo imborrable. 
Tomamos el tren para Londres e 
hicimos el viaje en un coche-salón, 
tro Gobieriio—Cámaras y Ejecutivo !No8 sirvieron un té, y llegamos ya.¿aña y ef Rey Don Alfonso i 
—ante la política arancelaria proteo ' de noche a la gran metrópoli, bajo un¡mitió aventurar en Méjico. 
'tiempo lluvioso y desapacible; hizo 
Nueva York, la colonia española no 
hizo caso alguno de él, castigando 
con esta absoluta indiferencia - los 
calumniosos juicios que sobre Es-
Continúa en la ONCE, columna 5 
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P O N D R A N E N P R A C T I C A 
E D I A l o . L A S T A R I F A S 
R E S T A B L E C I D A S 
Las universidades y colegios nor-
teamericanos donde pensaba dar 
conferencias, tampoco han demos-
trado un gran Interés por oírle; 
únicamente el Instituto de las Espa-
ñas, de la Universidad de Colum-
bia, le honró con una brillante re-
cepción y el director y redactores 
T E R M I N O E P R O C E S O 
C O N T R A L A A M E R I C A N 
S U G A R R E F I N I N G C O . 
WASHINGTON, DIc. 20. 
E l Procurador General Mr. Dau-
imposible el esfuerzo de los jóvenes 
de la prensa para tomar algunas fo-
tografías. Por tres veces intentaron, 
| sin fruto, la realización de sus de-
¡ seos. 
En la estación de Londres, aguar-
dan, con la Delegación del Gobierno 
'inglés el General Carlos García Vé- ¿eí'diario'"La Preñsa" le obsequia-
lez y los demás miembros de la Le-lron con un aimuerzo. Valle Inclán 
gación de Cuba. En lujosos automó-; apenas 8i saii5 sus habitaciones 
(viles de la Secretaría de Estaao, que del hotel Me Alpin en estos días. 
Pn plazo a las empresas ferroviarias i estuvieron siempre a nuestra disposí-. Esta mañana visitó el popular Ban-
para modificar su documentación | ción, se nos condujo al Hotoi , Carl-) co de Lago y la librería hispanoame-
ton". donde por cuenta del Gobier-, ricana del mismo, yendo con el ex-
no británico se nos tenía preparado: elusivo propósito de saludar perso-
alojamiento. I nalmente a su paisano don Jaime 
El programa había sido confeccio-l vilar Lago, fundador y propietario 
nado previamente por el Departamen de esos dos establecimientos que 
to de Estado y el General Carlos Gar- tanto benefican a nuestra colonia, 
cía Vélez. Fué muy movido, como Valle fué acompañado por el profe-
los P « ^ » ' f f « 2 S £ £ a níefíro' ^e7ty aprobó hoy la m^utk 'drun 
so, priva a los afl"af 0«.a ° u f decreto que ha de someterse inme-
Partido, a la masa del mismo, a los diatamente al Tribunal Federal del 
que son su fuerza a jos que consti- digtrito de Nueva York en virtud 
tuyen su existencia, del derecho de del cual se dará por termlnado el 
intervenir en la designación de los proCeSo contra el American Sugar 
candidatos que, por esos mismos afi-j Ref¡ning Company. 
Hados, deben ser votados en los pró-| E1 decreto según Mr. Daugherty ., 
ximos comicios para los cargos de|protege por completo los Intereses 'ceta Oficial según en 
nuestra Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia. 
Por ausencia del doctor Culteras. 
**nKuito térmIno municipal de Cuba fueron ^y^ados para^ visitar 
L o ^ T ^ D E N A Q U I N A r x a 
^«to-^ i"0? "Do3 Amigos" y "Río 'ilu'stre Secretario de Sanidad, el Di-
días aron sus moliendas rector doctor Martínez los recibió y 
î Piar ano 0 y domingo para les enseñó todos los Negociados y 
Er» ayer «n ma(luinarias, reanudan- i dependencias del Departamento. En 
El central^ nda sin novedad. la Biblioteca, se mostraron a los 
1 Tanamo" paralizó ayer distinguidos visitantes los distintos 
^Htlinj -
6 'Continúa en la ONCE, columna seis 
Representantes, Gobernadores, Al-, del público y es dable creer que en 
caldos. Consejeros, etc., y atribuye i0 futuro el consumidor puede estar 
esa facultad esencial a los Comités seguro de que el precio que paga por 
Ejecutivos, dominados en número por. su azúcar es el resultado "de una 
los Senadores y Representantes co- competencia natural e Irrestringida. 
mo miembros ex-oficio. j En la oficina del Procurador Ge-
Hublérase tomado por el Partido neral se explicó que el departamento 
en su totalidad, mediante un plebis- de Justicia en Noviembre de 1910 
cito, tamaña determinación, adjudl- entabló un proceso contra la citada 
cando a unos pocos la principal fun- compañía y que se han prestado de-
clón de nuestra colectividad polítl- , claraciones sobre el mismo durante 
ca y todavía fuera posible que con-1 varios años. 
trá esa determlncaclón del pleblscl-! En sustancia Mr. Daugherty anun-
to nos 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cada ayer la ley por la cual se resta-
blecen las tarifas ferroviarias de 30 
de Abril de 1919. También se pu-
blicó en la misma edición el siguien-
te decreto: 
Habiendo ratificado el Congreso 
de la República con el número de 
votos constitucionalmente exigidos, 
el Proyecto de Ley votado anterior-
mente y que fué devuelto por el Pre-
sidente de la República con las ob-
jeciones que estimó oportunas, rela-
tivo dicho Proyecto de Ley a Tarifas 
Ferrocarrileras, es indudable que 
procede la inmedata promulgación 
de aquel Proyecto y- su vigencia des-
de el día en que vea la luz en la Ga-
el mismo se 
podrá usted darse cuenta por la re-
lación que sigue: 
Al siguiente día 3, fuimos recibi-
dos por Su Majestad el Rey Jorge V. 
sor de la Universidad de Columbia 
doctor Federico de Onis, prominente 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
U n a car ta del doctor 
Cosme de l a Torr iente 
dispone por su artículo I I I ; pero no 
es menos Indudable que las empre-
sas de ferrocarriles necesitan modi-
ficar toda la documentación que em-
plean con motivo de pasajeros y de 
carga, dando además, conocimiento 
previo al público de las nuevas tari-
fas, todo lo cual requiere varios días 
dentro de los cuales deben realizarse 
aquellas modificaciones y hacerse 
las advertencias indicadas al público. 
De Igual modo es de considerar el 
hecho que la Comisión de Ferroca-
rebeláramos, en atención a'd6 Q116 el decreto establece que exis- irriles, por expresa disposición de la 
oue las grandes funciones, que a su tía una combinación para restringir'Orden Militar número 34 de 1902, 
vez son grandes responsabilidades de Ia industria y el comercio del azú-idebe adoptar determinados acuerdos 
colectividades políticas no nos car refinado en el momento de pre- interviniendo en ei 
delegables pero es el caso que sentarse la petición en 1910 y en un Por tanto: Tom 
existe organismo que pueda obli- Per odo anterior a este pero recono- expuesto y ejercit 
con tal determinación al Partido»^ «** Í S Í « « f Z ^ " | ^ , _ ^ ^ . •? 
I ste asunto. 
  o ado en cuenta lo 
tando las faculta-
Poder Ejecutivo 
y que deben atribuirse ¡de la República en el inciso primero 
Complacemos a nuestro distingui-
do amigo el doctor Cosme de la To-
rriente, publicando la carta que se-
guidamente reproducimos. En cuan-
to al extremo que rectifica en la 
misma, nuestro corresponsal en New 
York, señor Zárraga, hará las acla-
raciones que estime pertinentes. 
He aquí la carta: 
"La Habana, Diciembre 20, 1921. 
Señor doctor José L Rivero, direc-
tor del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Presente. 
Querido amigo y compañero: An-
Y a cuentan con material 
rodante los tabacaleros 
Ayer la Asociación de Almacenistas 
y Cosecheros logró hacer un Im-
portante embarque para 
New York 
Debido a las activas gestiones que 
ha realizado y continúa realizando 
la Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Tabaco, se 
hizo ayer un importante embarque 
do rama y torcido que será conduci-
do a New York por el vapor Monte-
rrey, de la línea de Ward, que zarpa 
hoy por la mañana. 
La mercancía fué llevada a los 
muelles de San José en 25 carros y 
camiones obtenidos, con el personal 
ción de la mañana de su periódico 
del día 16 del actual, se ha publi-
cado una correspondencia de su re-
dactor en Nueva York en la que se 
de 
Ü J * la ULTIMA, colui 
G o t i s m o d e 
L O S J T E L E G R A F I S T A S 
S S S ' 20 de Diciembre. 
^ I N A del DIARIO DE LA 
% Í08 Teleeraf icf Ciudad. 
^rl6d[Cofl'tas de c"ba ruegan 
2 2 ° . «e di*/ a I ?ublico. que todo 
HONORES A DON 
RAMON DE SOLANO 
JvZmZÑíñr^^Um rmitMfe proceso. La compañía ha vendido ¡sea, dictar Decretos y Ordenes para 
organismo ******** ^í írtn r^níre los va,ores de «*«*• • sociedades ¡la mejor ejecución de las Leyes, y 
. ! ^ J ^ Í ! ^ J ^ J ^ ^ , Í ? S S anónimas cuya propiedad se dlscu-'oído el parecer del Secretario 
los ta y limitada en el articulo 28 4 del ía en la mencionada petición y ha Obras Públicas, 
Código Electoral. 'abandonado una porción de los va-
por consiguiente, la Ley llamada loreg que p0seía en otraa compañías RESUELVO: 
*" y el control de las mismas, de suer-
te que ya no ocupan la posición do-
minante en la 
de la "no-reorganlzaclón" y que me-
jor pudiera denominarse de la "pri-
' vación del derecho de los afiliados" 
S S ? ^ •engln0' « ^ ^ d o s e sol 
2J?e?te t g ^ 3 de amigos 
Primero: Que la ley restablecien-
industria azucarera do las Tarifas en la forma y cuantía 
no obliga a éste en el terreno supe-|qUe ocupaba al presentarse la petl-lque quedaron en vigor por el acuer-
rior de las Ideas, que es en el que ción referida. do de la Comisión de Ferrocarriles 
se agrupan libremente los hombresj " E l decreto", continuó diciendo, de 30 de abril de 1919 y cuya pro-
para constituir un partido político, ¡"protege totalmente los intereses del mulgación se ordena con esta fecha 
De España nos llega la grata nue- por es0 lo8 firinantes de este ma-^úblico al prohibir a la American ha de considerarse rigiendo desde su 
va de la merecida distinción oe que , nIfiegto 8Ín romper coa ninguna dis- Sugar Reflning Co. el tomar una publicación oen la Gaceta Oficial de 
ha sido objeto, y de las ^rcunsian- ciplinaj pUeg p0r ias razones Indi-'parte cualquiera en la dirección o ia República; pero se pondrá en 
cias que la han hecno m i e i w j í i m c a d a g no hay en este caso organismo administración de la National Sugar práctica por las Empresas Ferroca-
ma, nuestro atemgUMWjJuiu»» ŵ» j e n08 obiigue, dentro por el con- Reflning Co. de la Great Western rrlleras a partir del día primero de 
trarlo del Partido Conservador que Sugar Co. o de la Michigan Sugar enero de 19 22. 
lo constituyen sus afiliados, nos he-iCo. que son compañías Importantes; Segundo: La Comisión de Ferro-
nuestro distinguido amigo 
abogado, conferencista, poeta y lite 
rato don Ramón de Solano, figura Ut* 8« ltra  ¿'""" ,   rato o  Ka on oe oomuu, 
S1116 Incierto huelga 63 comple- que destaca con el brillo de sus mé 
-f!_d!.-mLrefüeí;S°_? 9 ^ ; . e^Í* f ^ inecesarl0' Por la dtada Asociación 
que en reciente Asamblea rescindió 
el convenio que tenía celebrado con 
cuatro trenistas de carretones, por-
que éstos se negaban a llevar el ta-
baco a los muelles donde se trabaja 
por el sistema de la libre contrata-
ción. 
Dicha Corporación cuenta ya con 
el material rodante necesario para 
continuar moviendo el tabaco en pla-
za y con destino a los muelles, para 
donde se continuará "tirando" en es-
tos días con el fin dg hacer otro em-
barque para New York por el vapor 
México, que saltTrá el próximo sába-
do de este puerto. 
relación con mi amigo y compañero 
el general Menocal. 
No tengo el gusto de conocer ni 
he hablado con su redactor, ni tam-
poco ningún amigo mío de los que 
Continúa en la ONCE, columna seis 
CONFERENCIA DEL 
DR. E . J . VARONA 
«nHal en la mos reunido y acordado este llama- en las cuales posee intereses de mi- carriles procederá inmediatamente 
j hUh Santander miento a nuestros correligionarios ¡noria y además prohibe a la Ame- a adoptar todos los acuerdos y a lle-
non^amrtn de Solano propuesto para que demuestren como, en medio! . . . . . , var a efecto todas las medidas con-
de la crisis que atravesamos y otros Continua en la LLTIMA, columna 5 ducentes a realizar las modificacio-
'•fcM'"511̂  {^ r^Z" uc «a i  que alta sociedad de Santander 
Uif^os del es^d8' f011 distlnt03 
^ ' S r da*o.0pe?oUeelSetegl0e: S ^Franc^co^Rod7ígüe-z Marín, 3 
• i pa^j. uo Jamás 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Casa Blanca, Diciembre 20 
DIARIO MARINA, Habana. 
Pronóstico para el miércoles. Par-
aos 
estado los que se go- por el ilustre cervantista y corvan 
tino isco Rodrígue ]
los señores Sandoval y Saralegui, ha los conservadores sabemos sosegada Ja ás se apartará 
noble y patriótica. 
Cuba. 
conducta 
^legraOstas de Continúa en la ONCE, columna seis J Continúa en la ULTIMA, columna 6 
nes de modelos, boletines y demás 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS documentos usados por dichas Em-
en la plana 14. Continúa en la ONCE, columna 5 
Sobre la política imperialista de los 
Estados Unidos 
En la sesión extraordinaria que 
celebrará mañana, jueves, la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras, lee-
rá el doctor Enrique José Varona 
una notable conferencia sobre "La • 
política imperialista de los_ Estados ;s1n0r earb 0deeia l a í ^ ^ e r ^ S ' -
S S ^ l S o S e ^ b i ' an09 y SUS lentos del primer 8y ^ S S ^ S t 
• t i S li drantes parte ocidental; tiemno va 
E acto promete revestir una ex- ' riabie sin cambio en las temneratn" 
cepcional importancia, por lo que ras; cielo parte nub ados íien 
ofreceremos a nuestros lectores una ; del primer Cuadrante príncipllmen 
cuidadosa Información sobre el mis- te; posibilidad de lluvias 
m0- Observatorio Nacional. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA Ĵ S "TILE ASSOCIATED PRETtS" 
E N A U X I L I O D E L A Z A F R A 
Sabemos que de un momento a bras y proposiciones que signifiquen 
otro será firmado ci Decreto Presiden- adelantar dinero sobre azúcares, y 
cial disolviendo la Comisión Financie- siendo una interrogación el cómo, 
ra, creada por otro Decreto de 1920, cuándo y a cuánto se venderá el azú-
para entender exclusivamente en la1 car de la próxima zafra, nuestros ha-
venta de la zafra de azúcar de este | condados, y la mayoría de los colo-
año. j nos de la Isla (los que no venden sus 
La Comisión ha vendido poco más cañas a los centrales de las refinerías 
del cincuenta por ciento de los azú-
cares que tenía bajo su intervención, y 
le quedan aún por vender entre ocho 
americanos desde luego) carecen del 
dinero más necesario para prepararse 
a moler; no pueden disponer ni de un 
Para males del Es tómago 
P O L V O S B O U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-
miento. _ 
PeLvo D igestivo B o u r g e t , 
Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez e hiper-
cloridia. 
? También, gastralgia, calambres 
del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y 
otros. 
> Hay Polvos B o u r g e t en las 
boticas v droguerías y en su depó-" 
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
I Polvos Digestivos Bourge t , 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
1 Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59, Habana. 
ŝpecialiies Dr. L. Bourget. S. A.. Lausinne. Suixa. 
y medio y nueve millones de sacos, o poso por cien arrobas d? caña, necesa-
sea sobre un millón trescientas mil to- rio para el corte, alza y tiro, que han 
mos controlados ha quedado reduci-
da en más de 300,000 toneladas. 
Según las estadísticas actuales 
calculando para Cuba una produc-
ción de 3,000.000 de toneladas ha-leladas. de abonar a los trabajadores para cor-
De este enorme "stock" tiene en al- tar y llevar la caña al batey, y no ven I bría una disminución en la produc-
ción mundial de 1,500,000 toneladas, 
lo cual indica que calculando el mis-
mo consumo que hay actualmente. 
ir.acenes, en los Estados Unidos, a flo-
te y en expectativa de embarque, para 
esta quincena inmediata, sobre un mi-
llón cien mil sacos. 
cómo empezarán la molienda. 
Nosotros sabemos que la empresa 
ce los íenocarriles controlados está 
dando ciertas facilidades a nuestros 
De estos azúcares en tránsito se ha | hacendados a base de créditos en 
vendido una parte, y está en tratos el Clíenta corriente para el transporte de 
resto, a un precio medio de dos cen- \ \RS cañas y azúcares, 
tavos la libra. 
habría un dificit, en la producción 
comparada con el consumo, de unas 
800,000 toneladas, lo cual hará que 
el stock de azúcar sea menor a fin 
de 1922 que a fin de 1920. 
Si se deja, a mi juicio, completa 
libertad de acción a los productores 
es lógico suponer que para fin del 
año 1922 tengamos mejores precios, 
puesto que Ja especulación, previen Pero el problema d; los jornales só 
Así. la Comisión está en situación | lo se resueive a base ¿e diner0i si no , ¿o una situación" favorable para los 
franca para hacer una liquidación pre- „ . „ ,1 .^„f,kU ! productores de azúcar, se fomenta 
, contante y sonante, al menos contable , con bastante anterioridad al momen-
lirrmar de valor aproximado que a „„„ . l . nnr 1 „ .1 
' y aceptable por el comercio y por el 
cada hacendado le podrá corresponder,' p ^ j ^ 
por cada saco de azúcar exportado, d e l , . , 
... r • 1 La Comrsion tendrá quince días mas 
medio centavo por libra referido, y cu-1 i . 1 1 r 1 1 1 i \ 
,. •, , • • 1 . ^ . •, d̂  plazo, a contar de la techa del üe-
ya tracción ha jDermitido a la Lomi-, >• 1 
, , . , , 1 I creto para realizar las operaciones pen-
sión constituir un deposito de mas de 
siete millones de pesos, situados en 
. n t r i ' m • azúcares nuevos, y en esa quincena es 
ios bancos Koval of Lanada y Matio- . ' 1 1 11 
j necesario que los hacendados se pro-
vean de recursos para empezar la za-
fra. 
to en que prácticamente se vea la 
situación favorable para los produc-
tores de azúcar. 
Si artificialmente queremos crear 
con anterioridad mejore» precios, ya 
por medio de restricciones o por me-
dio de un control, quizás lo oten-
gamos, pero serla con perjuicio nues-
dientes, sin tener la competencia de los i tra principal producto, queriendo 
dos solventes para beneficiar a los 
otros proc'uctores que durante este 
tiempo deben, a mi entender, sufrir 
los mismos perjuicios que nosotros 
durante el período de baja de nues-
tro principal producto, queriendo 
hacer constar que, a mi modo de ver. 
Ante esta situación, nos parece lo, el control del azúcar ha evitado y 
más acertado que la Comisión finan- | evitará la especulación ante el temor 
, • de que en cualquier momento pue-
ciera hage una liquidación aproxima- da disolverse dicho control y prorhi-
da" de la cuenta ds cada hacendado,! clr pérdidas a los que especulasen 
, , 1 en azúcar, 
y ,es anticipe una parte de 10 que ca t 5 ^ control es la causa principal 
; .-prorrateo les pueda corresponder a1 de los bajos precios actuales al evi-
v 1 ! . t i * | tar la especulación y la creación de 
^ ' existencias invisibles. 
azúcar pendiente de liquidar, que es | A usted- se^or Presidente, someto 
-v. . estas consideraciones, quedando muy 
y el precio respetuosamente. 
S. S. S., 
José Gómez Mena. 
nal City. 
Ni la Comisión ni esos bancos pue-
den hacer cosa alguna con esos siete 
millones de pesos. Por el Decreto ci-
tado, que se espera en 'a "Gaceta", 
de un momento a otro, se dispone—se-
gún se acordó entre el señor Presiden-
te de la República y los miembros 
A V I S O 
A L C O N T A D O 
Y UNAS CUANTAS 
MENSUALIDADES DE $5 
C o m o e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s , e n 
e s t a é p o c a m u l -
t i p l i c a s u v e n t a 
liquide con los hacendados, directa- c'c 
mente, las cuentas de venta de los 
adúcares embarcados y reintegre a los 
mismos la parte que a cada uno le co-
rresponde de los siete millones de pe-
sos alimentados durante el año. 
En «ste plano las cosas, nos parece • 
sobre 1.100.000 sacos, 
medio de venta, el cálculo del pro-
rrateo es fácil y será bastante exacto. 
Reservándose la Comisión un 10" ó un 
15 por 100 de cada saldo para la li- A l D i v i n o N i ñ o J e s ú s 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
Para evitar la aglomeración de órdenes que en otros 
años ha imposibilitado la entrega oportuna W. M. Jack-
son, ruega a los padres de familias que tengan el pro-
pósito de adquirir " E L TESORO DE LA JUVENTUD" 
para obsequiar a sus niños, o jóvenes de su amistad, en 
las próximas Pascuas, Año Nuevo y Reyes, no dejen pa-
ra última hora el envío de sus órdenes. 
Los pedidos son atendidos por riguroso orden y a 
los que se retarden, como es natural, no podremos ser-
virle los libros en la fecha determinada, que solicitan. 
Hogar que no tenga el Tesoro de la Juventud, es 
hogar incompleto. Los niños lloran por él, los jóvenes 
estudiándolo adquieren provecho para toda su vida, los 
viejos se estasían leyéndolo y lo recomiendan eficaz-
mente. 
L O S N U E V O S P R O F E S I O N A L E S 
Igualmente los que aun carecen de una buena colec-
ción de libros, y especialmente los nuevos profesionales 
que obtuvieron su título últimamente, pueden adquirir 
ahora el famoso "DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HIS-
PANO AMERICANO" en la encuademación que más le 
agrade. 
Obras que podemos servir en seguida: "LA HISTO-
RIA DE LA GUERRA, por Frank Simonds; "DICCIO-
NARIO DE DICCIONARIOS" en 7 idiomas; "GEOGRA-
FIA UNIVERSAL" con su valioso "ATLAS JACKSON;" 
"LA SAGRADA BIBLIA"; "LAS MIL Y UNA NO-
CHES"; etc. 
Aunque existen en nuestro Depósito pocas coleccio-
nes de algunas de las obras citadas, están próximas a salir 
de la Aduana nuevas remesas recibidas. 
Para más detalles: 
W . M . J A C K S O N 
Cuba 62. Teléfono A-9036. Apartado 2129. Habana 
Mar. 12-21-21 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A l M 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
PROGRESOS CIVICOS.—UNA 
— E L FERROCARRIL DE LA 
EXPOSICION.—IVA QUIEBRA 
CHARLA CON MANOLO ^. T 
COSTA.—UN C E N T E N A R v 1 ' «4, 
IANCARIA.—OTRAS n S x } c { ^ 
La Coruña, 28 de Noviembre de tales obras no se veía 
1921. por ninguna parte psJ!.-vComenza» 
En "El Noroeste," de La Coruña, ; artículo acerca de esto p 'ni0* ni 
el letrado del Ferrol don Alfonso Gallego" del Ferrol "Corr4 
Cal, ha hecho una violenta campaña En dicho articuló noni 
contra el nombramiento de jueces acentos de alarma, y . Bnoi 
municipales "amañado" «n la An-lmn. nnrnna cr̂ r.„;„_' a60c- - : I i i l s  e  l  u- I ron, porque gracias a ell ê-
j diencia a favor del caciquismo. A 1 saber de labios del contrar' ^ ^ o s 
causa de ello sufre un proceso que | mencionadas obras qufe s ^ jj, 
ha tenido virtud para que muchos ¡ ción no se hará esperar lnau5Tirj, 
! elementos sanos de Galicia, incluso Sólo se espera a aue n 
| maurlstas, se agrupasen en su torno ¡ parte del material necesa • 6 ^ 
solidarizando con su conducta. | otra parte ya acaba de 
La campaña de Alfonso Cal en | ciudad ferrolana. 
"El Noroeste," está siendo, pues. : En breve, pues, dentro 
muy elogiada por todos los elemen- ! días, veremos iniciada ta P0e0i 
tos sanbs del país. I dente obra. trasceu. 
Por su parte el Gobernador civil Varías de las personalirt 
I de Pontevedra ha prohibido la ce- i con más calor laboraron qu< 
| lebración de un mitin que allí orga- j año, para que el ferrocarr*ño ^ 
nizara Basilio Alvarez, en conniven- Costa fuese un hecho n ^ ^ 
cia con Emiliano Iglesias y otros ele- asistir a la inauguración rir0í6nen3« 
meatos de la izquierda para protes- ; meros trabajos. '08 W. 
tar contra el engendro de proyecto i -
de ley de redención de foros que el E l centenario del Rev c ú 
Gobierno llevó a las Cortes. ¡celebrado en Galicia con la ^ 
Si a esto se añade que todos los ¡ción de interesantes artícul Puí)lica-
periódicos anticaciquiles de Galicia ¡versos periódicos, 
vienen publicando artículos violen- | Alfonso X, resulta una 
en di-
los tos contra el supuesto proyecto de guras de mayor relieve para ^ reforma de las Diputacior 
cíales, de que hablamos 
tros lectores, ideado por 
I cisco Cambó, bien podemos afirmar ^n eiia escribió todos 81Ia""̂ «,'*• 
, nfhía .U8 ,n8Pi-
.— no siendo ea!iQ~ 
cíales, oe que hablamos ya a núes- rindió un culto ferviente de t g01 
tros lectores, ideado por don Fran- admiración a nuestra dulce len 1 
demos afirmar En ella escribió todos i r -
realmente honrosa. 
C 10251 Id 21 
REBAJA DS SIKLDOS 
Por decreto presidencial ha sido 
reducido de $4,000 a |3,000 al año 
el sueldo del Químico del Laborato-
rio de Enfermedades Infeccclosas de 
la'Secretaría de Sanidad, señor Hoff-
man. 
j que en nuestra tierra comienza a ha-|rados versos. Y aun pidió que «j I" 
- ber una conciencia colectiva vigi- Suien quisiera, después de muem 
lante, un ansia de progreso cívico t̂ î uta ,̂6 homenajes, que lo hî iî  
en lengua gallega. "Que 80£c** 
tumba no canten—dijo—mág .1111 
Hemos sostenido una charla inte- trovadores galaicos", 
resante con el eminente violinista Grande simpatía debe merecer 
Manolo Quiroga. Fué después de uno Pues' P^a todos los buenos gaiu! 
de los brillantísimos conciertos en e.0*' la nSu™ genial y relevante ds 
que triunfó ruidosamente, siendo iAironso x el Sabio-
ovacionado con verdadero entusias-1 . . 
mo por miles de almas que le acom- la Prim?vera próxima, según 
pañaron desde el teatro hasta el ho- £*,i?nemOS £lcho'. 86 alebrará en 
tel donde tenía su hospedaje. 'iiec Una Exposiclón de Arte Ga-
Manolo Quiroga, nos dijo que en f f q ^ a 
la primavera próxima piensa hacer ! nr^n°JfQac„aboa dTe. ^e^arse una d« 
una tournée por la isla de Cuba. En arte catalán en L,sboa-
esa tournée le acompañará, proba-
blemente, don Francisco Ponte y 
Blanco, presidente actual de la Aso-
ciación de la Prensa coruñesa. 
El insigne "virtuoso" pontevedrés 
tiene verdaderos deseos de conocer ^fecto" en "eT ánimo de los i t . 
a Cuba y a la entusiasta colonia ga- ses_ F •«•u6ue-
llega que tan alto pone en esa Isla, 
como en todas las partes de Améri-1 La qU¡ebra de la Casa Comerci.1 
ca, el buen nombre de nuestra tie-jy Bancaria de Romero y Hermano 
TTa- ^ . , . , !<Je Orense, que tenía sucursal en 
En obsequio a mis paisanos eml-iLugo, es un hecho. La noticia que 
grados—nos dijo Manolo—ejecutaré sobre el particular adelantábamos 
algunas obras gallegas violinísticas len nuestra crónica última, desgra-
que vengo preparando con cariño.'ciadamente se ha confirmado. Mu-
Así como Sarasate, para rendir culto chas pobres gentes que tenían dépo-
a su región, compusiera la famosa sitados sus ahorros en dicha Cas», 
jota navarra y varios zorteicos que ahora lamentan la pérdida de loí 
hoy son populares en todo el mundo, ¡mismos. 
yo tengo obligación de divulgar la Esta quiebra, después de las ha-
música gallega. Ya he recogido mu-jbidas en Santiago, que ya conocen 
chos cantos del pueblo realmente : ios lectores, contribuirá a que se 
hermosos que voy armonizando, des- despierte un gran recelo y una gran 
arrollando y adaptando para vlolín ¡ desconfianza hacia los banquero! 
y piano. !gallegos. 
Como nosotros no podemos por \ Sin embargo, aprovechando e«to« 
E l arte catalán, a juicio de lo 
críticos lusitanos, está excesivamen-
te "parisinizado". 
. E l gallego, por lo mismo, ta» 
nuestro, tan enxebre, tan puro tan 
personal, habrá de causar excelente 
que sería muy sensato que la Comisión i qi'idación definitiva, que no podrá ha-
nc esperara a finiquitar sus negocios: cerse hasta íf l,rero 0 marzo Pernos, 
para reintegrar ese dinero a sus legí-[cacIa hacendado percibirá el 85 c el 
Dortican este acto lo? A'uninos dn 
I'rhiHT Curso Pic-parntorio del 
Colego de Belén 
Habana, 22 de Diciembre de 1921. 
t:mos dueños. I90 Por 100 * sus aícances' f COR suf a las 8 y media a..m. 
Los Wndados del país están atra- valor reso'vtiár de momento el gr̂ n ! Discurso Preliminar: señor Nés-
^ l ti i - i j ' i tor Villalobos, 
de las situaciones más Problema que hemos señalado aquí. PRIMERA PARTE 
Con esta operaron circularían en se-l E l nombre y sus clases, señor Ve-
í • -ii j 1 ro pla-
guida más de seis millones de pesos, I Variaciones del Nombre, señor 
"estancados" ahora en los bancos, y! Arístide* Fernández. 
modificadores, se-
vesanv una 
graves dentro de este gravísimo caos 
en que se ha pasado el año, para po-
der comenzar la zafra próxima. 
I signacion. 
J E F E DE tííSPECTORES mTWT"- ^ , ^ _ 
^ . W y ' k A i ' X P E V O S C A S O S D E P A R A L I -
éreto nombrando al señor Camilo 
García Sierra para el cargo de Jefe 
de Inspectores en la Sección Central 
de Impuestos. 
Para dicha plaza fué propuesto 
por el Subsecretario de Hacienda el 
señor Salvador Lecourt. 
Baquer y señora doña Gregoria del 
Prado, por el fallecimiento de su pe-
queño hijo Jorge, que, con su ale-
gría y gracia, llenaba de venturas el 
hogar de tan estimado matrimonio. 
Compartimos el duelo de ambos y | menos de elogiar este noble propósi-'momentos crít^cos. ^fuerte y pre»-
pedimos, para su dplor, cristiana re- i to patriótico, nos dice con cierta 
S I S I N F A N T I L 
P E S A M E 
En la Dirección de Sanidad se ha 
recibido un telegrama del Jefe Local 
de Trinidad dando cuenta de haberse 
_} registrado un nuevo caso de parálisis 
¡infantil que unido a los que han ocu-
¡rrido recientemente en dicha locali-
i dad hacen un total de once, 
j También se ha recibido otro tele-
a grama del Jefe Local de Casilda co-Se lo enviamos muj sentido 
(nuestro buen amigo don Francisco municando un nuevo caso 
Sin bancos del país, negados los I está demás decir el beneficio que esto 
bancos extranjeros a entender pala- produciría al país. 
C O N T R A L A R E D U C C I O N D E L A Z A F R A 
Habana, diciembre 19 de 1921. 
Sr. José Rivero, 
Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
Le acompaño con la presente co-
pia de una carta que he dirigido al 
Honorable Señor Presidente de la i sastre económico a ellos y a sos colo-
República acerca del proyecto de ley ¡ nos y destruyéndose, por lo tanto, la 
encaminado a obtener la reducción riqueza sólida del país. 
ya, de hecho, tienen reducida más 
del 35 por 100 de sü zafra con rela-
ción a la zafra anterior. Estos hacen-
dados no sufrirían nada con la res-
tricción de la zafra que se proyecta 
y solo los solventes, los que han dado ballol. 
trabajo al obrero, serían los únicos "A Jesús hecho Hombre", señor 
perjudicados, llevándolos a un de- Antonio Ramírez. 
Madrileña "Fantasía" (Paul 
Wachs) para piano a cuatro manos. 
Sus elementos 
ñor Enrique Figares 
"El nombre de María," (J. Zorri-
lla.) señor Luis Rodríguez. 
Fantasía "Trovador," (Verdi) vio-
lín y piano. 
SEGUNDA PARTE 
E l verbo y sus clases; señor Ave-
lino González. 
Variación del Verbo: teóricamente 
señores Arístides Agüero; Cristóbal 
Martínez; prácticamente: Represen-
tación. Todos. 
Objeto del Verbo, señor Félix Car-
do la zafra, rogándole que, si lo es-
tima conveniente, se sirva insertarla 
en su periódico. 
Con gracias anticipadas quedo de 
usted aftmo. y S. S., 
José Gómez Mena. 
"Vacación". Coro 
volines y paño. general, con 
Habana, diciembre 19 de 1921. 
Honorable Señor Presidente 
de la República. 
Honorable señor: 
D E P A L A C I O 
Por otra parte, nosotros necesita-
mos producir azúcar barato, compe-
tir con los otros productores y al dis-
miauir nupstra producción quizna ob 
tingamos mejores precios. 1c que re-
mondaría en beneficio de nuesircs» 
competidores y traería contigo el , 
aumento de producción en los otros PELICULA DE LA MANIFES-
países que vendrían a suplir lo fue TACION 
Cuna no produzca; queriendo, ade- E l operador cinematográfico se-
más, hacer constar que lo* ingenios1 nor Enriq"e ^ f ; estuvo ayer en 
Se ha presentado una proposición que no puedan hacer tareas llenas 13 ""ca Kokoito acompañado por 
di» ley tendente a la reducción de durante la zafra encarecen enorme-'; ?lies^0.comp^n,er£ pre"sa se' 
esta próxima zafra a un 65 por 100 mente el costo de producción del azú ]nor ^roano del Lastillo, a fin de 
en relación con la producción de la , car. -proyectar la película que hubo de 
zafra pasada. ( Otra ccnfeideración que hay que! to™ar de. la manifestación del pa-
Debo empezar por señalarle la for ' tener en cuenta es el trabajo Que sa 0 s?mpnr|sidente de la República 
ma en que los ingenios de las jj»*-1 necesariamente hay que dar a núes-' 
A V e s t c l o x 
•incias occidentales compran sus ca- tros obroros, ya de por sí muy nece-
tias. Estos ingenios tienen cañas por 
administración en terrenos propios 
por colonos a los cuales en gran par-
te les hacen anticipos, y también se 
curten de cañas por colonos en te-
rrenos ajenos, que hacen contratos 
con los ingenios, y, por último, una 
gran parte de la caña la compran al 
empezar a moler a colonos solventes 
que no hacen contratos y muelen en 
el Ingenio que mejor les convenga. 
vió dicha cinta y quedó complacido 
de la misma, felicitando al Sr. Díaz 
sitades. trabajo que se reduciría no-, expresándo'le que le interesan bas-
ta^iemenu con una restricción de 
nuestra zafra. 
l'cr úiiirno me permito señalarle 
que, a mi juicio, la crisis azucarera 
tante los progresos de la cinemato-
grafía en Cuba. 
E l Sr. Díaz proyectará hoy otras 
dos cintas de asuntos cubanos en 
"Kokoito" tituladas "Alto el fuego-
go" y "Todo por la Patria". 
ASCENSOS EN COMUNICACIONES 
Por decreto presidencial se han 
pa^aríi durante el año próximo sin 
necehiáac de control ni de restriccio-
nes, ni por medios artificiales, sino 
por el cvir-o natural de la oferta y 
la (ianianda. 
Suponiendo que en Cuba queden I dlspü"esto los siguientes ascensos de 
Reducida por Ley la zafra a los in- j 8in vender a fm de este ano 1,300,000 ¡empleados de Comunicaciones: 
genios, molerá el hacendado con pre- 1 toneladas, el exceso de producción ¡ Rafael Gómez Machado, a Inspec-
ferencia las cañas por administra-i 11iun'lial ha sido sol0 de unas ^OO,000 jior con $2,400 anuales; José R. Pé-
ción, después la de los colonos den- nelada3' Puesto que de la zafrairez Valdés, ídem ídem; Juan B. 
dores siguiendo con las más bara-I t1-6 I920 llevamos un arrastre para la Scull y Zayas, a Superintendente de 
tas, y se dejarán de moler las cañas zafra Pa6ada de 300,000 toneladas, ; la División de Cartería de la Admi-
de los colonos independientes, los ^ 63 mu>' conservador suponer que ¡ nístración de Correos de la Habana, 
más solventes, por no tener con ellos laa existencias mundiales de otros jcon $2,400; Fernando Jurado Cubas 
contratos y no necesitarlas para lie- países debido a la libre disposición de y Rafael Peña Valdés, a Inspectores 
nar el cupo que se le señale a la za- 1 8u fruto mientras nosotros estába- de Comunicaciones con $2,400. 
fra. 1 , 
Ante esta realidad, estos colonos 
1 0 
ingenuidad: 
—¿No es cierto que si consigo 
universalizar una obra musical ga-
llega hasta el punto de que ningún 
virtuoso del violín deje de ejecutar-
la habré hecho tanto o más que 
otros que pronuncien clén discursos? 
—Indudablemente—le responde-
mos. 
Manolo, entonces, por asociación 
de ideas, nos lleva a otro terreno. 
—Ayer—manifiesta—me obsequió 1. ,„ 
con un concierto íntimo en su doml-1 Hcacion y reparaciones que urgen-
cilio social la aplaudida rondalla | (emente necesita el 
ferrolana "Aíriños da miña térra." 
¡Al final ha ejecutado el himno galle-
go de Pondal y Velga. . . 
—¿Y qué? ¿Te gusta nuestro him-
no? 
Manolo calla un momento; luego, 
exclama: 
—Es una composición bonita, has-
ta solemne, pero impropia para el 
objeto a que se le destina. Los him-
nos son cosas distintas. Los himnos 
deben ser marciales, valientes, mas-
culino, sencillos... Letra y música, 
resultarán clara y diáfanamente 
expresivas. Himno a cuyos sones no 
pueda marcarse el paso, carecen del 
ritmo propio para tal clase de obras. 
Y el de Pondal y Veiga resulta con-
fuso, conceptuoso, poco movido: no 
invita a andar... Ya sé que no es cosa 
fácil "dar" con una música inspira-
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al* 
macenistas de materiales de con»" 
trucción y eftetos eléctricos, y 1 
lodos los señores dueños de ferre 
tería para que coo|)eren a la reedi-
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité EjecuMvo: 
IND. I» O c t m j ^ 
' r n i A a O N l T E S T A B l í ^ 
T A S Y 
V A Q U E R O S DE IA 
H A B A N A " 
Se cita por este medio a todos lo» Es 
tabllstas y Vaqueros de la Haba"*' ¡j. 
ra que concurran el mlórcoles Jl ê1 * ' 
tual a la casa calle Infanta y Ayesterw. 
_ «»̂ o tratar de asunto a laa 8 p. -
U n b u e n d e s p e r t a d o r 
BO N I T A apariencia, prontitud, seguridad y buena gana de l lamarle al momento 
sxacto, estas son las c a r a c t e r í s t i c a s del Buenos 
Días , Modelo C . 
D e pies a cabeza representa u n producto de 
calidad l e g í t i m a , un reloj fino que sirve de 
adorno para el hogar. 
E s fáci l para darle cuerda y fác i l para arre-
glarlo. M a r c h a y suena con exactitud. 
SVESTERN CLOCK CO., LA SALLE, I L L I N O I S , E. U . A-
Fabricinte» de X&'eslclox: Big Ben, Baby Bcn, Pocket Ben, GIo-Ben, 
Jack o'Lantern, Buenos Días (Modelos A. C, D y £), £1 Vigía. 
para tratar 
para todo» loi 
la Habana, rofando » 
lás puntual assitencla. 
Habana. 18 de Diciembre de i»"-
JOSE MORALES. 
50695 
Secretario P- • 
da propia para himno, pero hay que ¡ de gran interés paraJ0^°" 108 
buscarla; Galicia aún no tiene el y Lecheros de 
himno que necesita. 
— Y tú, Manolo, ¿no podrías in-
tentar la composición de uno, en un 
momento inspirado que tengas? 
—Ya veré, ya veré. Mucho me 
tienta eso. ¡Pero es tan difícil hacer 
algo grando. dentro de la sencillez, 
que agrade a todos! 
—Pero tú podrías ser nuestro Ipa 
rraguirre. Con tanto mayor motivo, 
cuanto que eres más genial que el 
inolvidable rapsoda vasco. 
Manolo, sonríe. Y nosotros conti-
nuamos estimulándole. 
Luego, le recordamos que el maes-
tro Baldomir y otros compositores 
gallegos, incluso el finado y glorioso 
Chañé, oplwban lo mismo que él con I 
referencia al himno de Pondal y' 
Veiga. 
Lo principal, sin embargo, lecto-1 
res, es la noticia de que el genialísi-
mo Quiroga. una de nuestras mayo-
res glorias, irá a Cuba dentro de al- j 
gunos meses y que a vosotros os | 
ofrecerá las primicias de composicio-
nes gallegas suyas. 
El y su esposa, la gran pianista 
francesa, Marta Lemán, os harán 
disfrutar horas de arte Inolvidables. 
Y veréis, entonces, cómo el inmenso 
virtuoso no se avergüenza de decir 
con verdadero orgullo que es gallego 
y que siente profunda devoción por 
¡la lengua gallega. A los que aquí tra-
bajamos, día tras día, por el progre-
so de Galicia, con gran cariño nos 
llama siempre irmanciños. 
D r . J o s é R . C a n o 
LORENZO B A T L I i GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, K H ^ T e l . A J I " ' 
o 7148 A 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
del Hospit*1 
.Sí" CIBTTJAWO Emergenc 
mero Uno. XJVS**' 
T7SPECJAI.I8TA S^-g^eísre. . .. * 
H, rías y enfermedades ttrét*^ 
loscopla y cateterismo _ M 
45944 
Un poco preocupados porque, pese 
a haberse dicho que las obras de 
construcción del ferrocarril de la 
Costa darían comienzo muy pronto 
quedarían totalmente arruinados, lo 
cual sería altamente injusto, doble-
mente cuando estos colonos son los 
más capacitados, los más solventes, 
los más arraigados en el país y el me 
jor sosten de nuestra riqueza agrí-
cola. 
Mirando el asunto bajo el aspecto 
del hacendado, esta Ley es altamen-
te Injusta puesto que hay hacenda-
dos que por su estado de solvencia 
han limpiado sus cañas, han dado 
trabajo a millares de obreros, han 
hecho anticipos a colonos, y tienen, 
como recompensa, una buena «afra. 
Hay otro» que, por el contrario, 
»o han podido atender bus campos y 
Q U I N A - L A R O C H E 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
L O S M É D I C O S 
Debilidad, Agotamiento 
Convalecencias, Calenturas 
Falta de Apetito, Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
GOMAR & Cié — PARIS M. 1.80 
V A Q U E R I A M O D E L O 
Si usted quiere tomar l e ^ 
pura , absolutamente pura. P 
dala a l a n e . c , 
F I N C A " M I L A G R O S ^ 
pues hemos recibido un J ! 
vo lote de vacas , yes taI1^ 
en condiciones de servir 
nuevos pedidos. ^ 
T e . U - o m . Amugura tfJJ 
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E L M A T R I M O N I O D E L O S L E P R O S O S 
^ t o con íntima pena el nar, a amar 
le los contrayentes, son jóve-
"^Ppro tienen estampado en el 
R pello indeleble de la muer-
K^0 e terror estas caras, don-
f Aceras taladran la carne! 
^ gon leprosos. ¡Qne San Lá-
151 ampare: Los dos futuros 
^ ^ se besarán en un estreme-
^ o de amor con los labios car-
Este enlace ¿es plausible? 
¡todo el clamor de 
la especie acalla este grito aislado! 
Porque, en la inmensa llanura de los 
cielos !qué poca y efímero es este 
débil organismo humano, que vibra 
un minuto el Sol, dice solo unas | 
palabras, llena sus ojos un segundo \ 
con la luz de la radiante atmósfera i 
¡y a seguida muere, inútil ya como 
una de esas hojas amarillas de los 
A R T I C U L O S S E L E C T O S P A R A N A V I D A D 
Castañas de Villavicioséu 
Jamón de Villaviciosa. 
jamón gallego legítimo. 
Chorizos Viuda de Euba. 
Sidra Asturiana Extrafina 
H e m a t ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
árboles que el Otoño riega sobre los 
onió» ¿es pladosa? Este mat1"1- .eaminos, y que el viento arrastra! 
^ .dcbe ser autorizado? Los pe-¡nada podemos contra esta fuerza 
dieron someramente la no- ¡enorme, todopoderosa de las Eda-
^ T i e esta boda. Los dos fotógra- |des. . . 
J U perfilar011 ofreciendo al públi- j ¿Son despiadadas estas líneas t o -
retratos de los lazarinos. Yo jloces que la pluma al correr escribe 
la comento. Y perdóneme el Jsbre el papel? Unos hombres dicen 
•l,or* fervoro80 si mis comentarios, ¡que si. Otros afirmarán lo contra-
ánicee y tiernos, tienen la .rio. E l parecer ajeno debe preocu-
tolo* 
ft de la crueldad. ¡Porque i paraos muy poco. Hay un juez su-
,P*ne despiadado afirmar—como lo ;premo dentro de nuestro espíritu. 
Esta conciencia eterna no nos acusa 
ahora. Nos aplaude. 
Unir en santo abrazo dos cuerpos 
podridos, rotos, cruentos, que san-
J^ahora—que es esta boda una 
la dignidad humana. 
Cierto que el Amor—que no títu 
ante las barreras y que sabe in 
y.' «altar sobre las leyes—puede i fran' cubiertos vendajes, y que 
guS alas de rosa sobre las mis irremisiblemente no podrán nunca 
sanar, es aplaudir una monstruosi-
es legitimar una herencia de 
* heridas y pudres, para acan-
con su levé soplo; y es indu- i«a«' 
JÍT también, que las manos sin f0*™* de Pus V ̂  sangre. 
. r las bocas rotas, derruidas ^ tendrán sucesores les 
fl pecho deshecho pueden sentir, 
.1 contacto de los sexos, aquella 
sucesores legítimos es-
ts esposos? La dulce fuente de la 
maternidad ¿permanecerá agotada? 
Si esto se afirma es más grave el 
r̂ación vieja y P"* 1111 a <luo | problema porque bajo de sus disyun-
—̂pce todavía a Psiquis; pero la / , 
ponece lw ^ _ tivas se oculta entonces el crimen^ 
frío, astuto, calculado. jjgión humana, que supo ascender 4, las obscuridades de la caverna 
lusU la radiante luz de los presen-
m días tiene un acerbo sagrado que 1 
pardar, una herencia valiosa que 
n̂smitlr y un alto deber que prac-
jjear; y nuestro espíritu va envuelto 
'Sol Hay un dolor inmenso en es-
Incomparable en bouquet y calidad 
Recordamos a los señores Detallis-
tas que tenemos constantemente en 
nuestro refrigerador una conside-
rable cantidad de 
SIDRA HELADA NATURAL 
para servir al momento. 
Recomendada por la ACADEMIA 
CIENTIFICA DE LONDRES, como 
estomacal y digestiva. 
6d 19 
amores que la tragedia cubre . . ^ ^ , -
i ' ..' hecho por Cataluña para convertir con su manto rojo; tela de ácido fé- iog Diputados provinci les en orga 
nico que las lágrimas empapan. Hay nismos fecundos, y de lo que en 
una agonía sin límites en este cariño Galicia debería hacerse para conse-
n i tv** t^t . . . guir resultado parecido. 
, \u palpitaciones del Amor, como ^ 1&Zíírcto' cuyo suTnr mc "* 1160110 I De dos libros más, que acaban de da en Cortes 
. . . . jcasl Uorar. aparecer, debemos hablar ahora, 
breña calida que la mnena; y no pero e3d8te el úolor de la Uno de ellos es teatral. Lo integran 
« jasto .engendrar ciertamente 1» Ivida un consuelo más alto e infinito. dos obras cómicas, en gallego, lie-
corrupción y el crimen, el odio, el Y . , esoeranza v el lenitivo ^as gracia y de enxebrismo: "Mal 
, , -vaHosls o la lenta i esperanza y el lenJOvo de moitos.. y ..Trato a cegas". Son 
.Itoholifimo. la avarlosis o la lenta | ha puesto en el mundo para sus autores Eugenio Charlón y Sán-
sus jefes les ordenan. De otra suer-
te perderán las actas. Este comenta-
rio hacen algunos periódicos al sim-
pático gesto del señor Pórtela Va-
¡ Hadares, representante de Fonsagra-
A. ViVllar PONTE 
PRODUCTO SUIZO 
A base de H e m o g l o b i n a 
pur i f i cada y concentrada 
Combate la anemia, la cloro-
sis, la debilidad cardiaca y res-
tituye la pérdida de sangre. 
Engorda a los Niños flacos 
y los fortalece. 
Vence el raquitismo, vigoriza 
a los niños de rápido crecimiento. 
Después del parto da fuerzas 
a la madre debilitada, la vigo-
riza para la crianza. 
ta 
No tiene igual para tas 
Enfermedades de los Niños. 
Atrofia infantil, neurastenia, 
escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el Apetito. 
Hace engordar a- los convale-
cientes, les devuelve energías. 
Se vende.en todas las Farmacias 
y en su Depósito. Reina 59, 
M u e s t r a g r a t i s a l a dispo-
s i c i ó n de l o s S res . M é d i c o s . 
Se manda al interior al recibo 
de $2.50. El precio en la Haba-





S A L V A D O R V A D 1 A 
Reina 59. Te». A 5 2 12. 
D E T Ó B E R N A C I O N -
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant 7 Café 
(En su propio edificio j Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRANCISCA SUAREZ Y CA. 
Propietario» 
Teléfonos: A--»»^ *-7a81t A-e857. 
L A T O S M E 
D E S P E R T O 
Es malo pasar la noche en vela, to-
siendo, agotándose presa de un catarra-
zo. De Anticatarral QUEBRACHOL del ' 
doctor Capará, sólo unas cucharadas, 
alivian rápidamente la tos más moles- I 
la y persistente. 
Todo ¿1 que sufre catarro, debe tener j 
a mano un frasco de Anticatarral QUE- i 
BRACHOL. 
Cuando acomete un catarro, cuando 
la tos molesta y quita el sueño. Antica-
tferral QUEBRACHOL del doctor Capar6, 
alivia la intensidad del catarro, quita-1 
rá la tos. Los que sufren catarros eró- | 
nicos. se curan también con Anticata- i 
nal QUEBRACHOL. | 
Los enfermos de los bronquios, los j 
asmáticos, los tísicos, cuya respiración 
e.! difícil, por fu, afección tienen un gran» 
alivio tomando Anticatarfal QUERRA-1 
CHOL. Todas las boticas lo venden. 
C9991 alt. 4d.-12 
„ T E L E G R A M A S R E C I B I D O S A Y E R 
unierte de los leprosos. 
Cnando el individuo 
¡calmar el torcedor de estas otras ru- chez Hermida, dos excelsos gallegos j 
•nno entre das, hondas, y también Infinitas pe- obreros ferrolanos inteligentísimos . 
losmfles de millones de la e s p e c i e - ' ^ . l«ue consagran sus ratos de ocio a | 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Twlama con toz egoísta sus prerro-
priras personales, a robar, a asesi- L . F R A U MARSALí. 
R E G A L A R P E R F U M E S D E A M I O T 
Es nota de exquisitez. Los perfumes son lo preciado para las da-
nu. Se encantan y los agradecen. Amiot Perfumista de Paris, tiene 
20 tipos distintos, desde $1.50 frasco en estuche monísimo. Hay estu-
ches de 3 frascos por $4.00 y otros lujosos $10.00, hacen un magní-
fico regalo. Casa Vadia, Reina 59. Regalar perfumes es de buen to-
no, gusto y distinción. Haga que su novia lo recuerde por su perfu-
•e. 
tifiosa casa bancaria de los Sobri- sitio en la provincia de Pontevedra 
tos de J . Pastor, de La Coruña, ha I En esta xerga-latín, muchas de cu- I 
eitablecido una sucursal en Lugo y yas veces pasaron al gallego y al i 
«1 ahorro fuese a ella confiando pie- 'castellano, los canteros desde los 
i hacer teatro y a representarlo. Por-I 
| que resultan tan buenos actores co-
mo autores. "Mal de moitos" ya es 
obra muy conocida. Pero "Trato a 
cegas", nueva, aun supera en gra-
cia a la otra. Es un estudio de los ¡ 
socarrones ciegos de romaxe, verda-
deros picaros de novela ejemplar, 
hecho con sencillez magistral. 
El otro libro es "Vento Mareiro" 
del gran poeta Ramón Cabanillas. 
Y tratándose de una obra de nues-
tro glorioso vate, no son precisos 
los elogios. 
Decir un nuevo libro de Cabani-
llas. es decir que las letras gallegas 
¡copquista»*ou un laurel más. 
tímente en su solvencia. Lo que 
constituye la mayor honra para unos 
binqueros. 
Ton motivo de la quiebra de la 
Casa Romero y Hermanos, el exmi 
En el lugar de Meiro, de la parro-
quia de San Vicente de Aro, en Ne-
greira, una Infeliz mujer llamada 
Manuela Maneiro, se halla atacada 
de hidrofobia sufriendo horrorosos 
ataques, durante los cuales lanza 
tales gritos de dolor que aterran a 
los vecinoá. 
Espérase que la deagraciada Ma-
nuela faV.ezca de un momento a 
L»» Pildoras de Composición da Cal 
"Stuart" le devolverán su Cutí» 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillacldn m&s grande que el saber que sus amistades no-tan constantemente los barros aua aparecen en su cara. 
tiempos primitivos han venido tras-
mitiendo a sus sucesores los secretos 
del labrado de la piedra. 
E l verbo de los arginas, a juicio 
del señor Ballesteros, fué un verda-
nirtro y diputado gallego don Leo-'dero idioma, y de él ofrece al final 
oirdo Rodríguez, ha pedido al go- '. de la interesante obra que nos ocu-
bierno en las Cortes que preste apo-|pa, un vocabulario y diversas com- Q^Q'j",plJgg""ĵ ¿j|ag0"y¿''̂ n u"n periodo, 
yo « la banca de nuestra tierra co- , posiciones en prosa y verso conr- ¿e ¿ran aplanamiento. 
bo lo hizo a la de Cataluña, en caso I puestas en dicha xerga, con la tra- i pu¿ sometida a curación en San-
r,?065/^- iducción castella al pie. 'tíago, pero ya fuera de tiempo. 
Mía intervención del ilustre po- Otro libro de gran interés, se ha- Hacía muchos años que en Gali-
, p0, 11116 rePresenta a Chantada en lia expuesto para la venta en los es- Cia ya no 8e daba un caso igual 
Si P00,?1"680' a favor de los interese3 caparates de las librerías: es "La pue8 todag las personas mordidas 
«malicia, i'je aquí muy elogiada, -mancomunidad gallega", de Luis p0r perros rabiosos recibieron el tra-
nft . ,. Peña Novo, obra premiada en el "l-.tíijmcmto en momento oportuno. 
k Ballesteros Curiel, acá-I timo certámen organizado en Mon- j)on Manuel Pórtela Valladares, 
«« í P1ilblicar un libro muy intere-| dariz por los ilustres compatriotas ,ha interpelado al Gobierno en las 
nie. sp tunio "tpíi^i^^ío <K'4-<""" ' Hermanos Peinador •' • n te. Se titula "Filología ibérica 
"-Verbo dos arginas". Y es un es Cortes, por el abandono en que tie-La mancomunidad gallega ofre-|ne log intereses gallegos, especial-
wuio muy concienzudo y documen- ce datos que pueden resultar de gran raente en lo que se relaciona con la 
»«o de la Xerga-latin de los canter | valor para nosotros. Se trata de un cuestión arañe 
más extendida que en ningún estudio claro-y concienzudo de lo 'Diio eNseñ 
H a r t í a F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
IEXIEXTE REY. 21 Y 23. APARTADO No. 142. 
HABANA, 
j i|i'ompramos pandea cantidades en toda clase de artículos de HILO 
,i .UiODON, procedenies de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
contado. 
~ 9436 39d 23 Nov. 
r ncelaria 
ij  el* se or Pórtela Valladares 
que si los Poderes públicos siguen 
olvidando a Galicia, todos los dipu-
tados gallegos en lo sucesivo votarán 
siempre contra el gobierno. 
Merece un aplauso el distinguido 
exgobernador civil de Barcelona que 
aun ha poco habló también en el 
Parlamento acerca de los foros. 
Pero su amenaza no tendrá efica-
cia, porqeu para nadie es un secreto 
I que los diputados gallegos—tal y i 
como son hechos—no tienen otro re- Representante: R. A. FERNANDEZ, 
medio que votar a favor de quienes CAMPANARIO, 6S. HABANA 
No me volverá a sentir avercron-
•ada ai permite qne las pildoras de 
composición de cal "Stuart" des-
truyan esas erupciones cutüineas. 
Ahora enviamos un mensaje de 
esperanza para toda mujer que pa-
aezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud. verá, el 
principio del fin de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
mire al espejó, comenzará Ud. a no-
tar la diferencia y al caba da unos 
cuantos dlaj habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas-, 
pafto y otras enfermedades de 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, lim-
piando la sanare de todas sus Im-
purezas. Estas maravillosas pll-
doritas se asimilan en la sangre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. T 
con una provisión do sangre pura, 
su cutis se -Mmplará y HerpiOíeari 
con notable rapidez. 
Colón.—Del Alcalde Municipal. | 
Dice: Que el Alcalde del barrio Ara- | 
bos le comunica que el día 10 trata- i 
ron de secuestrar a un niño de 40 
días, hijo de Basilio Ortlz, vecino 
de aquel barrio. 
Colón.—Del' Alcalde Municipal. | 
Dice: Que ayer sostuvieron reyerta j 
Manuel Jesús Acosta y Félix Moje- , 
nes Mederos, resultando ambos he-
ridos leves de arma blanca. 
Colón.—Del Alcalde Municipal. I 
Dice: Que sostuvieron reyerta Dio- | 
nisio Gazmure y Diego Zuluetas. | 
Ambos resultaron lesionados leves 
Santa Clara.—El Sargento de Or- ¡ 
den Público, Paulet, de la Sección 
de Santo Domingo, comunica haber 
arrestado a los españoles José Do-
mínguez y Ramón Vázquez que in-
tentaron robar un baúl al maqui-
nista del Ingenio. 
Santa Clara.—En el barrio San 
Andrés, término de Placetas, fué he-
rido anoche por disparos de arma de 
fuego el vecino Antonio Vega, igno-
rándose quien fuera el autor. 
Santa Clara.—Ayer trató de suici-
darse en Cabaiguán colgándose de 
ntl árbol la blanca, casada, de 25 , 
años. Leopoldina Ríos Herrera, im-
pidiéndolo sus 'familiares. Su estado 
es gravq.̂  
" B A I L E B E N E F I C O 
Para recabar fondos destinados a 
la construcción del Parque Infantil 
de Marianao, el Liceo de Arroyo 
Arenas ha organizado un baile be-
néfico que se celebrará el próximo 
domingo, 25. 
Habrá un gran concurso de fox-
trot y danzón, con premios consis-
tentes en medallas de oro para las 
parejas triunfadoras. 
El Jurado será integrado por un 
delegado de cada una de las socie-
dades del término y cinco miembros 
de la Directiva del Liceo. 
Tocará una afamada orquesta. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, cura ndo 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA La firma de E . W. G R O V E 
viene con cada cajita. 
L O S C O L O R A N T E S 
M A I I C 
1 
Sáisia h w m la irffl¡pa 




P O R T A T I L 
U L T I M O S L I B R O S 
P U B U C A D O S 
! ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS V 
"Enfermedades del Cerebro f de 
la Médula Oblongada , por el 
doctor Meyor. "Enfermedades 
de la Médula Espinal y de los , 
Nervios Periféricos", por el 
doctor Cassiror. Tome VII de 
Errores diagnósticos y Tera-
péuticos y manera de evitarlos. 
1 tomo en tela y con grabados | Z.í>0 
"La Adrenalina'-. Su historia; 
Constitución y propiedades quí-
micas y biológicas; su acción 
sobre los órganos; Su signifi-
cado biológico; Métodos para 
su valoración, por el doctor J. 
Sopeña Boncompte. 
1 tomo en rústica - 1.50 
"La Rabia y su Profilaxis". Etio-
logía y estudio experimental. 
Patogenia. Anatomía patológi-
ca. Síntomas. Diagnóstico. Pro-
nóstico. Profilaxis. Tratamiento 
etiológico. Instalación y funcio-
namiento de un Instituto antl-
rrbico. por don García Izcarra. 
1 tomo en rústica 2.25 
"Orígenes del Conocimiento". El 
hambre; sus orígenes fisioló-
gicos. Naturaleza de la sensa-
ción del hambre. Autorregula-
ción cuantitativa de las sensa-
ciones tróficas. La experiencia 
trófica. Orígenes del conoci-
miento de lo real exterior. Per-
cepción de los real empírico. 
Problema de la casualidad ex-
terna. Estudios filosóficos del 
doctor Ramón Turró. 
1 tomo encuadernado 1.71 
"La Ley y la Sentencia". Orien-
tación acerca de la doctrina 
actual sobre fuentes del Dere-
cho y aplicación del último por 
Hans Reichel. Traducción di-
recta del alemán por Miñana 
Villagrasa. 
1 tomo en pasta 2.21 
"El Alma de la Toga". Condicio-
nes que debe reunir un buen 
i abogado, por Angel Osaorio. 
1 tomo rústica 1.01 
I "La Convulsión Rusa". Del Za-
rismo al Bolchevismo. El anti-
guo régimen, por Virginio Gay-
da. Versión española. 1 tomo 
rústica 1.01 
"La Derrota de la Civilización '. 
Estudios sociológicos. Obra es-
crita por Gonzalo de Reparaz, 
después de terminada la Gue-
rra Europea y en su destierro 
de Alemania. 1 tomo rústica. . 1.09 
'El Sindicalismo Revolucionarlo." 
Antología sacada de G. Sorel, 
E. Bert. H. La-Gardelle, S. Pa-
nunzio, V Griffuelhes, P. De-
lesalle y E. Pouget. Versión 
castellana. 1 tomo rústica. . 0.80 
"Elementos de Física". Obra es-
crita en alemán por el Profesor 
Walter Gutmann. Versión cas-
tellana de la 20a. edición ale-
mana por Julio Palacios Mar-
tínez e Ilustrada con 185 fi-
guras. 
La presente obra es la sínte-
sis más completa y simplificada 
que puede hacerse de la Física, 
constituyendo un texto ideal 
para los alumnos de esta asig-
natura, habiéndose hecho en 
alemán 4 ediciones en el trans-
curso de un año. 1 tomo en rús-
tica 2.80 
"Curso de Química.'- Obra apro-
piada para que pueda servir de 
texto a los alumnos de esta 
asignatura en la Segunda En-
señanza, escrita opr el doctor 
José Estalella. 1 tomo encua-
dernado 2.01 
"Geometría Descriptiva". Elemen-
tos de Geometría descriptiva y 
sus aplicaciones a la teora 
de las sombras y al corte de 
piedras y maderas, por C. Ra-
nelletti. Versión castellana. 1 
tomo tela , 2.80 
nual del Automovilista", 
ra de suma utilidad para to-
. j S aquellos que se dedican al 
manejo de los automóviles, es-
crita por el doctor G. Pedrettl. 
Nueva edición enteramente re-
fundida y aumentada e ilus-
trada con 922 grabados. Versión 
castellana. 1 tomo encuader-
nado 5.61 
"Eficiencia Personal'-. Arte de 
vender y administración de 
ventas, por Irvlng R. Alien. 
Obra de gran interés para los 
comerciantes y muy principal-
mente para los que deseen ser 
buenos dependientes de comer-
cio. 
1 tomo encuadernado. . . , 1.7| 
"Mapa de Marruecos". En el pre-
sente mapa, impreso en va-
rias tintas, puede seguirse per-
fectamente el avance de las 
tropas españolas en Marrue-
cos. Están puestos con clari-
dad los nombres de todas las 
kábilas, yendo acompañado ca-
da mapa de 50 banderitas, para 
ir marcando el avance de los 
españoles según los últimos 
telegramas. 
Precio de cada ejemplar. . 
L a m á q u i n a de escr ibir ideal 
p a r a viajantes y part iculares . 
P e s a 8-3/4 l ibras . 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Prec io $ 6 0 
J . Pascual -Baldwin 
Obispo 101 . 
•tn -d f 
0.21 
LIBRERIA "CEBTAirTES'*, 
DE RICARDO VELOSO 
Oallano, 62 (esquina a Neptnno).—. 
Apartado 11X5.—Teléfono A-496S. 
HABANA 
. . . Ind. 21 m. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado. 38; de 12 a 3. 
c 8469 i n d . i t r«r. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, an&ilals 
tugo gástrico. 
Consultas de • * t* a. 
del 
P A R A L A S P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
C H A M P A G N E 
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E l Congreso cumple. Así titula 
ayer un artículo de redacción que 
aparece en primera plana " E l Mun-
do.'» 
En un principio creímos que ello 
suponía una sonrisa del colega, tan 
dado a ilustrar todos sus escepticis-
mos con esa sutil mueca de refina-
miento espiritual. 
Pero no; "El Mundo" habla en se-
rio cuando dice que el Congreso 
cumple. Por lo menos se trata de un 
cumplimiento de las Cámaras. Y 
aunque cumplir una vez, quien tiene 
la oligación de cumplir siempre, no 
supone una extiaordinaria ejecuto-
ria de virtud, tan acostumbradas tie-
nen al país a las ausencias de cum-
plimiento, que todo lo bueno que 
hacen, aun siendo esporádicamente, 
ee recibe como una merced, como 
una concesión graciosa. 
Lo que hace entonar a "El Mun-
do" un canto al celo del Congreso, 
es el acuerdo de rechazar el veto 
que el Ejecutivo puso a la Ley que 
restablece a la normalidad anterior 
a la guerra mundial las tarifas fe-
rroviarias. 
. Y dice "El Mundo:" 
"Nosotros queremos ver este he-
cho, como un síntoma halagador de 
la favorable reacción que se viene 
operando en la conciencia pública 
cubana. Venía siendo costumbre, na-
da favorecedora del crédito e inde-
pendencia de que debe gozar nuestro 
Parlamento, que no se reconsidera-
ran los "vetos" que, con harta fre-
cuencia discernía el Poder Ejecutivo 
a leyes votadas por el Congreso; en 
tal forma, que daban la sensación 
de un resuelto espíritu de correcti-
vo, o, por lo menos, de un palmario 
desacuerdo entre dos poderes que, 
si han de desenvolverse eficazmente, 
en provecho y beneficio de la colecti-
vidad, precisa que marchen de 
acuerdo; ya que el fin a que se diri-
jen sus acciones, debe ser rectamen-
te, el mismo. Claro está, que ello no 
implica el que ninguno de los dos po-
deres abdiquen de sus derechos ftm-
cionales, consagrados por la Consti-
tución; aunque, a nuestro entender, 
para casos que deben ser de muy ra-
ra irreductibilidad." 
De ese divorcio entre amos pode-
res ¿quién tiene la culpa? Nosotros 
recordamos que a raiz del fracaso 
de la última legislatura extraordi-
naria el doctor Ferrara culpaba al 
Legislativo de haber puesto en manos 
del Ejecutivo la supremacía de la di-
rección del Estado, ya que de un 
programa parlamentario, combinado 
por una comisión de congresistas y 
de hombres del Gobierno, el Presi-
dente de la República había sido el 
único que se esforzó y luchó por 
darle eficacia y cumplimiento. 
Pero no desentrañemos culpas pa-
sadas y entremos francamente con 
" E l Mundo" por el camino de las 
gratas ilusiones; la más halagadora 
de todas la que invita a creer que 
todos los elementos del país están 
dispuestos a concurrir, con sus vo-
luntades y entusiasmo, a la rectifi-
cación ideal de que tanto precisa la 
República para salvarse. 
Bien claramente lo expresa el co-
lega cuando dice: 
"Cuba parece estar dispuesta a re-
dimirse, pese a i03 pesimistas y des-
contentos. E l Honorable Presidente 
actúa, pero su acción no es suficien-
tes y, por ello, el Parlamento acude 
a compartir sus altas responsabilida-
des. 
"La reducción de los presupuestos, 
sin el exclusivo sacrificio de los de 
abajo, vendrá tan pronto pasen las 
I inevitables vacaciones de Pascuas; 
habrá reajuste sereno y efectivo, y 
desaparecerán muchas jugosas par-
tidas, que el país no necesita, y que 
no puede, ni debe soportar. 
"Vendrá la rectificación de los 
métodos fiscales, que es más necesa-
rio que la creación de nuevos im-
puestos, ya que los existentes rendi-
rían muy buen provecho, si no se fil-
traran sus productos, como el agua a 
través de viejas y rotas cañerías. 
"Así podremos cumplir, amplia-
mente, nuestras obligaciones inter-
nacionales y las domésticas, empe-
zando por las sanitarias, eliminando 
toda posibilidad de pretextos inter-
vencionistas. 
"El pueblo que sepa cumplir sus 
deberes, sabrá Igualmente defender, 
con toda entereza, su derecho a la 
libertad." 
Para nuestra situación actual eso 
supone todo un programa de gobier-
no. No es un programa muy amplio; 
pero bastaría, como programa míni-
mo, para espantar los negros fantas-
mas que cercan y amenazan la sobe-
ranía nacional. 
* * * 
Las tarifas ferroviarias que se im-
pusieron con motivo de la perturba-
ción producida en todos los órdenes 
por la guerra europea, pesaban ya 
de manera despiadada sobre el país 
empobrecido y agotado. Sostenerlas 
suponía tanto como aherrojar las 
fuerzas que luchaban por sacar a la 
nación de la angustia económica. 
Contra las circunstancias adversas 
sólo el trabajo y una producción va-
ria e intensa pudieran traer compen-
saciones. Una experiencia extrema-
damente amarga dice que es necesa-
rio rectificar la tabla de los valores 
económicos que daba la pauta a las 
actividades nacionales. Producir mu-
cho y diversidad de#cosas, una fabri-
cación de artículos intensa y varia-
da, es lo único que acallaría las 
angustias presentes. Y nada de eso 
es posible si el elemento primordial: 
las comunicaciones, es caro y escaso. 
No sólo para la situación especial 
de Cuba; para tydas las actividades 
de la época moderna, para todos 
los progresos humanos, así políticos 
como económicos, la gran palanca, 
la palanca por antonomasia, es el 
servicio de comunicaciones. A tal ex-
extremo, concluyentemente ,̂ llega la 
ideología de uno de los hombres 
ilustres de nuestros días: la que ex-
pone y define en su libro "El salva-
J u g u e t e s 
A l e m a n e s 
A p r e c i o s A S O M B R O S O S 
Se l i q u i d a n p o r casa A l e m a n a 
U n i c a m e n t e a l C O N T A D O 
' Z I M M E R M A N N " 
Lagunas 87-A, altos, entre Gervasio 
y Belascoaln. Teléfono A-907I 
21, 23 y 24 d. 
Ü x k k A A k á Á k k k k k n f T W f f f f f f f 
N u e v a r e m e s a de l a n a a p r e c i o s p o p u l a r e s 
Jerga pura lana metro de ancbo surtido en colo-
res de $1.50 ;., . . a 
Lanas escocesas. . . , ,„ „ . . . . . . « « . 
Velo de lana en colores 
Poplin de lana colores surtido . . '* 
Cachemira de lana a 
Paño lana metro y medio de ancbo, de $5.00. . . 
Chantung de lana " 
Paño damas clase E X T R A . i„ . 
Jersey lana de $5.75 
Lana escocesa clase E X T R A de $5.50. . . . ;. M 
Franelas a rayas ,., ,„ . . .., . 
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Llegue en la festividad del día 
hasta la bondadosa y muy estimada 
dama Tomasita Lavin, que pasará 
su santo sin poder recibir, como 
otros años, por encontrarse sufrien-
do de una molesta dolencia. 
Están de días, y me complazco en 
saludarlas, las señoras Tomasa del 
Castillo de Varona, Tomasita Alva-
rez de la Campa de Gamba y Toma-
sa Moreno, distinguida esposa del ge-
neral Alberto Nodarse. 
Tres señoras más. 
Jóvenes y bellas las tres. 
Tomasita Chabau da Sosa, To-
masita Díaz Alfonso de Milanés y 
Tomasita Canelo de Shea. 
Y la señorita Tomasita Núñez. 
Muy graciosa. 
Entre los caballeros, el doctor To-
más Jústiz del Valle, ilustrado cate-
drático del Instituto Provincial. 
E l joven doctor Tomás Recio. 
E l doctor Tomás MonW 
Tomás Julia, autor U e'?o to cronista, a cuyo cargo 
Discusión la alta críücl teSta 
El doctor Tomás F e i l n ! 6 ^ 
los doctores ToTn!S0 irf Cima y los doctores Tomás vTcLÍ*1-nado, Tomás Cossío TottT- ^ 
nares, Tomás Cañas y t w 0 r ^ M 
lez. ^ •l0I11á8 
De la Prensa, Tomás r 
un querido ausente Tom* » 
do Gutiérrez. ' Tomás Sei^¿ 
El joven Tomás Terry 
Tomás Machín. Tomá, >, 
Tomás Ramos, Tomás Pérp, n ^ 
Tomás Benítez, Tomás de r ntc5 
más Díaz Silveira, Tomás r ^ ^ -
Tomás Amstrong. GÓIaei y 
E l profesor Tomás See^. 
El teniente Tomás c X ^ 0 -
Y ya, por último, el inro 
rido doctor Tomás jCrectnta y 
el Unión Club, y fuera ^ 
Club, goza de generales «irn. ^ 
¡A todos, felicidades? 'lmPa^ 
mentó de la Humanidad" el gran es-
critor sajón Wells. Tanto como los 
hombres se pongan en contacto, tan-
to como sea fácil transportar los ob-
jetos necesarios a la vida común de 
uno al otro extremo de los centros de 
producción y de consumo, tanto co-
mo corran o vuelen las ideas, tanto 
progresarán los pueblos y los hom-
bres, tanto mayor y más extensa y 
más sólida será la dicha humana. 
« « * 
Pero aun no estamos en condicio-
nes de generalizar. Atengámonos a 





IGUALES, EN BELLEZA Y ORIGINALIDAD, SON 
LOS OTROS MODELOS QUE TENEMOS PARA LA 
TEMPORADA , INVERNAL -:- -:- -:- . -:- -:- -:-
Piense que nuestros modelos no los encuentra Ud. en 
ningún otro lugar y que en cambio, nosotros vendemos 
a los mismos precios que las casas que ofrecen 
: : calzado corriente en corte y confección \ : 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S . R A F A E L - 1 6 . 
Ese primer paso en firme por el 
camino de las rectificaciones; esa 
medida económica del Congreso que 
tanto bien va a producirle al país, 
L A M O D A 
JOSE HORADO V CO. 
Juegoa de mimbre con cretonp desde 
51S0.00, juegos de mimbre con cuero 
desde $175.00, sillones de mimbre fino 
desde $35 el par; sillones de mimbre 
con cuero de los últimos modelos; los 
acabamos de recibir. 
G a ü a n o y N e p t i m o 
Almacén de muebles finos. Vea nues-
tra exhibición de muebles y se conven-
cerá de la verdad de nuestros precios. 
49717 alt. 13-15-17-19y21d 
debe completarse con otro primer 
paso en el camino de las rectifica-
ciones morales. 
Reajuste económico y reajuste 
moral, ha pedido con urgencia el 
Ilustre don Enrique José Varona. 
Pues bien; en lo moral también 
parece que se quiere hacer algo. 
Según el "Heraldo de Cuba" pare-
ce ser que el Fiscal del Tribunal Su-
,' premo ha preguntado quién autoriza 
los centros de juego. E l Alcalde de 
la Habana lanza un decreto que es 
una puñalada para el vicio que in-
fecta la ciudad, y los empresarios de 
los teatros y cinematógrafos de la 
Habana se han reunido y sabemos 
que preparan una exposición al Pre-
sidente de la República, donde se le 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l . C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
del D r . U L R I C I (de N e w Y o r k ) , conocido umversa lmente por 
sus efectos t ó n i c o s sobre el C e r e b r o , Nerv ios y M ú s c u l o s , f í jese 
bien que le vendan e l l e g í t i m o que es importado de Nueva* Y o r k 
y l leva la firma de l D r . C . J . U l r i c i en rojo impresa d iagonal -
mente sobre las etiquetas de !a botella y del estuche. 
N o admita otro producto que le quieran i m p o n e r en lugar 
del nuestro. 
Usando el l e g í t i m i su c u r a c i ó n será segura. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 







TURRONES. Legítimos, de Jijona, Alicante, Yema, 
Frutas y Mazapán, importados directamente. ^ 
CONSERVAS de aves, frutas, legumbres y fiambres. 
SELECTOS VINOS, LICORES Y CHAMPAGNES 
Todos de renombradas marcas. 
Visítese nuestra Exposición permanente de golosinas 
y objetos para regalos propios de 
N O C H E B U E N A 
ARBOLITOS DE NAVIDAD 
Caprichosas y elegantes cestas y estuches. Bombonería Fina 
MARRON GLACE Y FRUTAS ABRILLANTADAS 
DE PARIS 
S e r r a n o y M a r t í n , S . e n C 
O'ReüIy, 37 y 39, entre Habana y Compostela 
Teléfonos: A-2310, A-7387.—Apartado 1992. 
Pidan nuestro último catálogo general. 
suplica que acabe con el juego o de 
lo contrario, éste acabará con los po-
cos espectáculos decentes que aun se 
sostienen, ¡Dios sabe a costa de 
cuántos sacrificios! 
Esa es la más dolorosa caracterís-
tica del vicio. No solo es funesto por 
el mal que produce, sino, y principal-
mente, por el bien que destruye. 
E l teatro en Cuba nunca mereció 
la atención del Estado ni del Muni-
cipio. Cuando alguna vez dijo que 
hacía algo en su obsequio siempre 
se notaba detrás del supuesto favor 
una cominación punible y escanda-
losa. Las grandes y más cultas ciuda-
des del mundo velan y estimulan los 
cultos espectáculos. Aquí oficialmen-
te se demuestra un desafecto al arte 
que asombra y entristece. Y lo que 
es peor: repercute en el sentimiento 
popular. •, 
Y ahora, no contentos con aban-
donar a su suerte esta manifestación 
de cultura y buén gusto, de decencia 
y refinamiento, se les permite, y has-
ta se fomenta, una competencia rui-
nosa. Cada teatro, cada cinematógra-
fo, tiene a su lado un local destinado 
al juego, so capa de fomentar el tu-
rismo. Una música estridente y chi-
i liona atruena el espacio y lanza, co-
mo una ofensa a Talía, las notas ás-
peraŝ  y detonantes, contra las salas 
jde espectáculos, apagando las pala-
j bras de los artistas, dominando so-
I bre los conceptos discretos o profun-
' dos de los genios. 
j Es que hasta los fines que en to-
' das partea se persiguen fomentando 
| el turismo, a contribución de los que 
• se llega a autorizar vicios y liberti-
' najes, aquí se tergiversan. En Bia-
rritz, en Monte-Cario, en 8an Sebas-
; tián, si se autoriza el juego se cuida 
I mucho de que ello no cause un daño 
I a la población. Es un mal del que só-
lo pueden probar los turistas. A los 
habitantes de la localidad les está 
vedado el llegar hasta él. A la entra-
da de cada casa de juego una vigi-
lancia estrecha cuida de que «1^1 
, no sea permitido más que a yJ**}*. 
están de tránsito en la localiL"1* 
Aquí no. Aquí la disculpa del t 
mentó del turismo es sólo una e 
ñifa para explotar a los dudada^ 
corrompiendo las costumbres y 
tan burda la añagaza, que ba8U J 
por fuera uno de esos tenderetes J 
madera mal pintada, para comnrí 
der que esos espectáculos son \ x j ^ , 
ees de mover a un iluso púber q^í j 
va, febril de ilusiones ciudadanai » 
un pobre bohío unos metros más 'iiu 
del poblado más cercano a la capiui 
D E L A S E C R E T A " " 
L E LLEVARON E L CABALI 
Denunció Manuel Morales Ne 
que vive en San Benigno 8, qt 
hurtaron un caballo que apreci 
75 pesos. 
NO COMPRO E L ACUMULADOR 
Alfredo G. Murguía Artola, Téet 
(no de General Lee 93, Marianao, de-
t nunció a la Policía Secreta, que en-
í tregó a Arsenio Núñez, 65 pesos, pt-
• ra que le comprara un acumulador? 
/ Núñez se quedó con el dinero, ¡ COMERCIANTE QUE ESTAFA E l señor Ramón Armada Segreî  
vecino de San Ignacio 96, gerente ds 
la razón social Zabaleta y CompaliU 
\ denunció en las oficinas de la Polidi 
, Secreta, que vendió mercancías por 
I valor do ,£2 6 pesos a Fernando Vi* 
} quez, de 6 y 5, y este vendió el esta-
' blecimiento que tenía en dicho lugar, 
'. sin pagarles. 
j José Fernández Jordán, de Alda-
ma 86, acusó también al Vázquei. 
' de no hazerlo pagado 104 pesos de 
I mercancías. 
PEGARON A SU HIJO 
Denunció Gabriela Infante Vega, 
que al salir del Vivac donde estnTO 
detenido, su hijo Raúl Núfiez Infan-
te, fué maltratado de obra por 1^ 
tonio Barceiro Colombia jr Gregorio 
Alonso y un tal Suñó, que le golpes 
ron lesionándole gravemente y robáa 
dolé además ropa po rvalor de 50 
pesos. 
V E N G A N 
S E Ñ O R A S 
A VISITAR EL 
9 D E P A R T A M E N T O 
D E 
S O M B R E R O S 
q u e v iene obteniendo un rt-
sonan te é x i t o , po r sus mo-
d e l o s escogidos de las 
¡ o r e s casas de P a r í s . 
T a m b i é n confecciona a 
gus to de sus clientes, 1* 
M O D E L O S D E SOMBREROS 
a su e l e c c i ó n . 
M l l e . C u m o n t 
P r a d o N o . 9 6 
J l n t í p e d a d e s 
Se venden A R C A S , M E S A S , S I L L O N E S y otros objeté 
de arte, todo autént i co . 
M A N R I Q U E , 1 4 4 
P r e c i o s de o c a s i ó n . S ó l o por 
(Oí 
C 10.261 
C 10238 alt 2d 21 
í A Ü T O M O V I L I S T A S ! 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : 2 8 . - T e l f . A ' $ 
¿4 
tero, 







3 « 0 ^ ^ 
6 qne el 
IUe a 108 qjj 
L ^calida! 
;culpa del ío. 
510 una | J 
)3 ciudadana, 
mbrea. y h 
fiue basu t» 
tenderetes 
ara compren 
:)3 son iucap*. 
púber que ^ 
iudadanas, o 
t̂roB más allí 
0 a la capital. 
E T A 
CABALLO 
árales Nejr^ 
?no 8, que ¡i 
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P A R A E L ASILO T R U F F I N 
r r a n día en Tr ianón . 
S fiesta doble la. de hoy. 
de la tarde, dedicada al mun-
^ f t n t i l con un espectáculo que 
d0 iniau^ exhibición de cuatro 
ñ i f l a s cómicas seleccionadas Je 
^ « o S t o r i o novísimo, 
^ r n a comisión de señoras h a r á en-
S ¿ . la entrada a cada.nmo de 
^ p a p e l e t a para la r i fa de un San-
Empieza a las cinco y cuarto. 
Hora fi ja . 
La función de la noche, rodeada ! 
(Te muchos atractivos, t end rá comien- | 
zo a las nueve y media. 
H a b r á cine, números de baile y "el 
coro de los abanicos" de Mujeres y 
Flores, la preciosa revista de Quini-
to Valverde que por singular coinci-
dencia se can ta rá esta noche en el 
teatro Mart í . 
L a c e n a d e N o c h e b u e n a 
h e r m o s o Santa Claus. 
Regalo de la Casa Harns Bros 
w l i t a aver solo quedaban de 
palcos disponibles para la I 
S r a de Conlll. la 
tTore generosa L i l y Hidalgo, no na Alzugaray. Olga Bosque, Amparo 
611 tomó un palco de ocho asientos Parp iñán , Silvia Orr, Ofelia Toscano, 
asistir con sus tres niños sino Conchita Morales 
para también separó quince lunetas | Conchita Johanet 
Para esta Nochebuena tiene us-
Forman el coro de Mujeres y F io . ^ " S a . nil ichos 
res las distinguiidas señor i tas Pau- i7 Oistinguidos invi tados, 
l i ta Goicoechea, Mercedes Madrazo, 
Margarita Johanet, Alicia Steinhart, 
Nena Aróstegui , Ofelia Cortina, Mar-
buena y ! got Baños, Poupée García Vélez, Ne-
, Nena Aguilera y 
! it  . 
otros tantos muchachos de la 
A su bien servida mesa se sen-
t a r á n personas que, como u s t e d 
han hecho del ref inamiento un 
cul to . 
Ur i d r á usted de 
? S h e del Vedad* 
Tienen palco la distinguida dama 
mraela Márquez de Alfonso, el Se-
retario de Gobernación, el señor A l -
rTSo de Armas, el doctor Andrés 
Pérez Chaumont y otros muchos ca-
balleros más. 
Es grande, realmente extraordina-
ria la animación que reina para la 
tanda de esta tarde. 
Comple tarán los alicientes de l a ' ^ VeZ ™ POOÚt* 
noche loa bailes por Grace Pantin y relieve, eh diversos detalles 
vmalóm11*61*11 7 P<)r Gl0ria 7 C h a n a > s que col igen su cu l tura y su psi-
Pasaban ayer de m i l doscientas las c o l o g í a los e s p í r i t u s observado-
t n l Z ^ T r ^ n ó n . ^ ** ^ n o c " . r f s — Ia d i s t i nc ión que le caracte-
Se dedicrán los productos, por • riza y el buen gusto que le es p ro-
completo, al Asilo Truf f in 
Un gran éxito. 
Asegurado de antemano 
LAS BODAS D E L D I A 
Bodas tras bodas. 
ES el tema dominante. 
Se efectuarán hoy a horas dist in-
tas y en Iglesias diversas, como n in-
gún otro día, no ya del mes, sino 
todo el año. 
Una de rango. 
De la más alta dist inción. 
Celébrase a las once y media de 
E l general Crowder. 
Sa ldrán después los novios en h i -
droplano con dirección a Key Weet 
para seguir viaje, por tren, hasta 
Nueva York. 
A las cuatro y media de la tarde, 
y en la int imidad más completa, se 
efectuará la boda de la gent i l ís ima 
Ofelia Abreu y el doctor Miguel A. 
ve rb ia l . 
Usted, consecuente con sus p r i n -
cipios e s t é t i c o s y g a s t r o n ó m i c o s . 
siempre c o n c e d i ó enorme trascen-
dencia al mante l . 
— U n mante l f ino—nos d i j o u n 
d í a — , de blancura impecable, y 
la misma ni t idez en las servilletas, 
prueba que su d u e ñ a es sensible a 
la s u g e s t i ó n de lo exquisi to y de 
lo be l lo , y que posee el arte de sa-
ber comer b i e n . . . 
He a q u í po r q u é usted renueva 
su m a n t e l e r í a con frecuencia, y 
p o r q u é la elige en E l Encanto, 
segura de que lo mejor , lo m á s 
f i no , lo m á s del icado, lo m á s p r i -
moroso , lo puede hal lar siempre en 
nuestra p lanta baja de Galiano y 
San M i g u e l . 
44 
L a C a s a G r a n d e ' ' 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
M a n t e l e r í a 
sus manteles y 
la mañana en el ar is tocrá t ico templo Morales Calvo 
de la Merced. Amigos de los novios, en corto n ü -
Son los contrayentes la señor i ta ¡ mero, han sido loa únicos invitados. 
Lola Montalvo, hija del general Ra-
fael Montalvo, y el capi tán Demetrio 
Castillo, pr imogénito del Secretario 
de la Guerra. 
Entre los testigos do la boda f igu-
ra el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Otro testigo más . 
Y dos bodas más . 
Por la noche y en el Angel. 
Son la de Consuelo Menéndea Sue-
ro y Juan E. Pad rón y María del 
Carmen Medina Polier y Francisco 
Santana Torres. 
Un día nupcial. 
Por completo. 
desdi ¿ R e v i s ó usted 
servilletas? 
¿ E s t á n todos en condiciones de 
ser puestos para la c l á s i ca cena? 
En caso con t ra r io le ofrecemos | toda la p á g i n a de l p e r i ó d i c o , 
nosotros e l m á s r ico surt ido para | De alemaniscos y g r a n i t é s tam-
escoger a su entera s a t i s f acc ión , b i é n tenemos un surt ido e x t e n s í -
T a m a ñ o s , calidades, estilos, for-
Servilletas para comer, 
$ 1 . 7 5 la docena. 
Y una i n f i n idad de clases m á s 
que e x i g i r í a n , para enumerarlas. 
E L A B O N O DE L A X I R G Ü 
E l doctor Jardines. Nuevoa abonados. 
A la t ímporadá de la Xirgú. 
La relación que publ iqué días pa-
gados aparece ampliada de modo con 
aiderable. 
Figura en ella la Condesa de Bue-
na Vista entre las señoras de Desver-
nlne, Herminia I^avarrete, Leonor 
Aldama y la Viuda do Martos. 
La señora de Gómez Mena. 
La de Pelleyá. 
Las señoras Viudas de Cuesta, de 
Prieto y de Calderón. 
La señora Micaela Márquez de A l -
fonso, distinguida esposa del Direc-
tor de Lotería, y las señoras de Ca-
rrera y de Gumá. 
Y Elena Vieta. 
Las señoritas María Galbis y de 
Menéndez, de Ponce, de «Larrousse, 
de Garrido y de Arandla, entre otras i "Xirgú 
más. Se cubr i rá totalmente 
El doctor Dehogues. I Todo lo promete. 
va r i edad! Alemanisco blanco y de cojor , 
! desde 6 0 centavos la vara . Clase 
simo. 
m a s . . . 
Una can t idad y una 
f a n t á s t i c a s . # 
t j i i ' j I m u y buena. • Juegos de m a n t e l e r í a adamas-1 J 
cados, a precios especiales. Desde! Alemanisco de U n i ó n y de h i lo 
Federico Kohiy, Juan Antonio $ 3 . 0 0 , 4 .75 y 5 .50 el juego e n . p u r o , a precios i n c r e í b l e s . 
Lasa, René Bonnet, José Avendano, j i j o 
adelante. | G r a n i t é en todos los anchos, de 
Juegos de g r a n i t é , lisos, con 
sus servilletas, m u y finos, desde 
$ 4 . 2 5 . 
Juegos de g r a n i t é , en bordados 
Valentín López y José H i l l . 
E l coronel José Mar t í . 
Raimundo Cabrera. 
Conrado Mart ínez, Antonio Santel-
ro, Cristóbal Castellanos, Juan B. 
Suris, Francisco García.. Ricardo Cal-
derón. José Antonio Espinosa, Anto-
nio Vázquez, Luis Palazuelo, Raúl balados a mano, y con aplicaciones. 
Castellanos, Francisco Suris y José 
Olazábal. 
Y Antonio de la Guardia, José 
González Fantony y Julio Blanco He-
rrera. • 
En la Casa Llerandl, San Rafael e 
Industria, con t inua rá abierto hasta 
el día úl t imo de año el abono para 
la gran temporada de Margarita 
P A R A E L B A I L E D E L CASINO 
Una carta recibo. 
Muy cortés y muy atenta. 
Es del señor Miguel Oriol, repre-
sentante en esta isla de los produc 
parte en el Día de E s p a ñ a ofrece pa-
ra ellas un obsequio. 
Consist irá en unos finísimos estu-
ches conteniendo caramelos y bon 
tos de La Suiza Reñé , tan en boga bon's de la casa que representa. 
desde el t a m a ñ o m á s chico hasta 
el mayor—seis varas de l a r g o — , a 
precios m u y e c o n ó m i c o s . 
Juegos de mante l para refresco, 
blancos, bordados y calados a ma-
no, con encaje o con aplicaciones. 
T a m b i é n los hay de c o l o r — a z u l , 
rosa, a m a r i l l o — , a precios m u y ba-
ratos. 
Juegos Doilies bordados a mano, 
m u y finos. Redondos y ovaladosv 
A precios especiales. 
Manteles sueltos, blancos, m u y 
ca l idad superior, desde $ 1 . 2 5 la 
vara . 
en estás momentos. 
Me autoriza el amigo Oriol para 
hacer público que deseando asociar-
se al homenaje que va a rendir el 
Casino con el baile de f in de año a 
las señoras y señor i tas que tomaron 
E L H O T E L A L M E N D A R E S 
Es cosa hecha. 
La reapertura de Almendares. 
Ya, a partir de m a ñ a n a , podrá con 
tar nuestra sociedad con un rendez 
vous elegante en el ar is tocrá t ico ho-
tel. 
Habrá comida, en medio de la ani-
dación del baile, desde las primeras 
ñoras de la noche. 
Lo q,ue se t r aduc i r á en fiesta, y 
uesta de tono, distinguida y selecta. 
E l regalo de L a Suiza Reñé , hecho ¡ f inos , desde el de dos varas de lar-
go hasta el de ocho. Precios b a j í -
s imos: desde $ 1 . 5 0 . 
Manteles sueltos, blancos, con 
f ranja rosa y azul, a precios m u y 
reducidos. 
Manteles de c o l o r — a z u l y ro -
, desde $ 1 . 2 5 . 
por galante conducto del señor Oriol, 
significa un nuevo ga la rdón para di 
chas damas. 
Lo recibi rán todas con gusto. 
Muy complacidas. 
como resultaron siempre en el trans-
curso de la temporada anterior laslj .^ 
del Hotel Almendares. 
En todo el día de ayer se cstuvie-l servi l le tas de refresco, m u y t i 
ron recibiendo pedidos de mesas en nas ¿es¿e $ 1 . 2 5 la docena 
las oficinas del hotel. 
Todas de numerosos cubiertos. 
Para matrimonios. 
A la fiesta de la reapertura segui-
rá la gran cena de Noche Buena. 
Otra fiesta. 
V I A J E R O S Q U E REGRESAN 
De día en día. 
¡Cuántos que regresan! 
Está de nuevo entre nosotros, des-
pués de corta temporada en el Nor-
el doctor Oscar Seiglie. 
Entre el pasaje qJue trajo el Ho-
"anala contábase la culta escritora 
^ u r a g. de Zayas Bazán. 
un viajero s impát ico. 
El Joven José F a r i ñ a s . 
Lo vimos llegar anteanoche al 
Club, procedente de Méjico, 
. donde re to rnará después de la 
«avidad. 
Debo un saludo, que es de afectuo-
* Dle"veiiida, para el distinguido 
t en Jos! Antonio Armand y su gen-
r . 
En la p rop ia planta baja de San 
Migue l y Galiano hay protectores 
de mesa, cuadrados y redondos, 
en todos los t a m a ñ o s . 
Y hule en todos los colores, i n -
clusives blanco y negro. 
De tapetes para mesa, de reps, 
de p a ñ o y de terciopelo, ofrecemos 
asimismo un surt ido colosal. 
En todos los t a m a ñ o s . 
Y a precios b a r a t í s i m o s . 
Sinceramente creemos que es 
m u y dif íci l que casa alguna de Eu-
ropa , de Buenos Aires o de los 
Estados Unidos se acerque, en 
cuanto con la m a n t e l e r í a se rela-
ciona, a la impor tanc ia de E l En-
canto. 
L O QUE LLEGO A Y E R 
B U F A N D A S 
Entre los distintos a r t í c u l o s que ayer recibimos, f igura una e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
de Bufandas d é Lana de los Pirineos. Con é s t a son tres las remesas que recibimos de este 
a r t í c u l o que ha tenido esta temporada la m á s f á v o r a b l e acogida. Llevamos vendida una 
can t idad de bufandas enorme, fabulosa. Las que ahora rec ibimos tiene una ventaja so-
bre las anteriores. Son estilos y colores completamente nuevos, probablemente se te rmina-
r á n en seguida, a s í que a p r e s ú r e s e usted a elegir la suya. 
SPANGLES 
¿ Q u é cosa son los Spangles? Pues una f a n t a s í a , u n capr icho de la moda . Son esas 
diminutas piezas de celuloide que e s t á n tan en boga para adornar los vestidos. A y e r nos 
han l legado grandes cantidades de esos m i n ú s c u l o s adornos en los colores b r o w n , azul m a r i -
no, verde jade, blanco y negro. Dent ro de unos d í ^ recibiremos los tonos que fa l t an , 
entre ellos los tan solicitados colores henna y Sphinx. 
D E P A R T A M E N T O DE P E R F U M E R I A 
H o y queremos dar una grata sorpresa a nuestras favorecedoras. Todos los p re -
cios de p e r f u m e r í a han sido rebajados. No se crea que solo hemos hecho esto con los 
productos de fabricantes desconocidos. Coty, Houbigan t y otros no menos famosos han 
en t rado t a m b i é n en el reajuste. Y ya que de perfumes hablamos, queremos recordar que 
tenemos a la venta todas las especialidades de GUELDY el c é l e b r e perfumista f r a n c é s que 
ahora se e s t á dando a conocer al p ú b l i c o de Cuba. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
A r t í c u l o s de Plata Fina para 
regalos 
Gran E x p o s c i i ó n de juegos 
de cubiertos en estuches de 
caoba, juegos de tocador, de 
t é y c a f é , etc., etc. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C, 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
D E L A J U D I C I A L 
~ a 
veía. Fldalgo y Blanco fueron det* 
nidos. 
H emos hecho de la m a n t e l e r í a . 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
D. Patricio Obregon 
Se encuentra recluido en su mora-
L E HURTARON LOS DULCES 
Denunció en la Judicial Sebast ián I 
O 'Far r i l l Romero, dulcero de la F á - 1 
brica de Dulces de Estrella 109, que ' 
Pedro y Jesús Fldalgo; R a m ó n Blan , 
co y Lázaro León, le han estafado 
dtlces por valor de 160 pesos. 
Estos individuos sacaban dulces 
para vender en un carrito de mano 
d« doble fondo, siendo su proveedor i 
el O 'Farr i l l , y paganffo solo los dul-
ees de la parte superior, única que se 
DETENIDOS 
Por diferentes causas fueron de-
tenidos ingresando en el Vivac, A n -
tonio J. Rivero López Cjnervo; Aní-
bal Zayas; Nicolás Marcel V i d a l ; 
Gustavo 'Díaz F e r n á n d e z ; Salinas 
Romero y Emil io Noval. 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Í3 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . D 
como de otros renglones, una es-1 da particular el estimado comercian 
• r j j J ». ^^«o, J.» !/•* te importador de esta plaza y caba-
peciahdad de nuestra casa, de l o i l l e r o s ^ amig0 nuestr0i Sefior pa t r i -
que se puede persuadir quien fa- ció Obregon, vocal de la Junta D i -
.. „;<.;f^ , U *-,Unta 1 rectiva de la "Asociación (fe Depen-
vorezca con su visi ta a la p anta dienteg del c o m e r l o " , as is t iéndole 
baja de Galiano y San Migue l . | el doctor Ramón Grau San Mar t in . 
I Formulamos ardientes votos por 
el pronto restablecimiento del sim-
pático amigo,, personalidad promi-
nente de la Colonia Montañesa de ^a 
Habana. | Hlí 
impiden a los distinguidos viajeros 
recibir a tantos amigos que desean 
saludarlos. | 
No olvidaré dar mi .bienvenida al 
señor Sergio Alvarez F a b i á n y su in -
teresante señora , Aurel ia Rodr íguez 
Menas, quienes al volver a Güines, 
tras una excursión de recreo por Eu-
ropa, han sido objeto de congratula-
ciones innumerables por parte de sus 
muchas amistades de la pintoresca v i -
lla. 
Más viajeros. 
Los que trajo el Governor ayer. 
Llegó en el correo de la Florida la 
señora Sofía Rodr íguez Adán acom 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
\ T o d o 
pañando el cadáver de su esposo, el 
esposa, Leonila Fina, quienes "se'. pobre doctor Alemán, cuya muerte 
ncuentran de nuevo en su residen- ¡ tanto hemos sentido los que é ramos 
"és V a Calzada de r 'errn K;í2 les-lsus amigos y admi rábamos sus éri-I C o 532 des-1 
grata estancia en los Esta-- tos, sus cualidades y su virtudes. 
8 Unidos. Vinieron en la dolorosa expedición 
^ ;P"eelos que vienen haciéndose en ' e l eminente doctor Enrique F e m á n -
ialla88' P0r una Parte, y por otra, dez Soto y señora, Eva Rodr íguez 
- r8e aqueja(io de molestas fiebres Adán, hermana de Sofía. 
- bu llegada el señor Armand, ¡Triste regreso! 
L A PRINCESA D E L A C Z A R D A 
U n l o t e : 
Cubre c o r s é s . 
Pantalones. 
Camisas de d í a . 
Sayuelas. 
Sweaters de n i ñ o . 
Chales de estambre. 
Trajes de n i ñ o . 
Ajustadores. ( 
Este lote se l iqu ida en una de 
las mesas a la puerta de este local 
de Galiano, 8 1 . 
No deje de ver la . 
LUCHANDO CON ESFUERZO 
CONTRA LA AOVERSIDAO 
$ 




ton ¿ - " ^ representación en el tea-
T A N T O los hombres como las mujeres tienen que trabajar en oficios pesados y fatigosos en la 
esforzada lucha por, la vida y en condi-
ciones que sobrexcitan sus nervios y 
quebrantan su salud. 
Esos organismos agotados carecen 
del vigor necesario para la lucha con-
tra las enfermedades y sobre todo con-
tra las infecciosas, la sangre se recarga 
con las impurezas que unos ríñones 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e C h a r m e u s e f r a n c é s , l i n d í s i -
m o , p o r $ 1 0 . 0 0 , s o l o s e c o n s i g u e e n " L E P R I N -
T E M P S , , ( ( 0 ^ ü r t q e i a a ) ) e n d o n d e r e a l i z a n p r e c i o s a s 
s e d a s . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
CTO,097 I d 20 A n . NU3SA. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
' S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Vendemos entradas para la f u n c i ó n que hoy , m i é r c o l e s , t e n d r á débiles no pueden filtrar ni expulsar 
noaas de Plata. 
S ^ b ^ 1 ^ 0Pereta-
Trá t a se de una opereta vienesa. de 
los mismos autores de La Viuda Ale-
gre, cuya presentac ión será un nue-
vo tr iunfo para la Empresa Velasco 
y, en particular, para el amigo San-
ta Cruz 
efecto en el Teat ro T r i a n ó n del Vedado , a beneficio del Asi lo T r u f f i n 
de Mar ianao . 
^ m a ñ a n a con su vigési-
mo ú l n i 
i M n c ^ H 0 ,que de 108 valses de L a 
Una edició Czarda se ha hecho', 
íttnto d*. o Fara piano Que está a £ a Princesa de la Czarda como pa-
Aprt)vVhga i1"6- ra el estreno de 1,8 Mazurca Azul , 
^«rnes en para decir que el se pondrán hoy de venta las localida-¡ 
"«treno' de °0c^f de moda, será el des en la Contadur ía de Mar t i . 
" E L E N C A N T O 
I O S E Í V O Y A V f E f R A 
tel Plaza, que se verá desde primera i 
Tanto para las bodas de plata de hora, en medio del baile y de las co-
midas, en gran animación. 
Es la cita para la noche. 
Cita del smart. 
Enrique FONTAXELLS. 
tfonuñaH« ^ Maziirka Azul en el 
«ones 0 collseo de la calle de Dra Dirigirse a Rogelio. Siempre atento. 
D I A DE M O D A 
^ « f e d e í f i03 miércole8-
^ e . con la 0da' a la8 cinco de la 
» representación de I^a 




tro. dará10i' ^ ^ ^ J 0 y "amar te teá-
la exhibición de la cinta 
Cuando una mujer se empeña, 
la genial Norma Talmadge. 
Va en los turnos elegantes. 
Tarde y noche. 
Es hoy el día favorito del 
frontón Jai Ala i . 
Y noche de moda en el roof del ho-
gran 
a l c a i é l a • L a F l o r de T i -
bes**, q u e m u c h o se l o m e -
r e c e . E s e l m e j ó r . 
B O L I V A R 37 T e l . A . 3 8 2 0 
N a c i n m e n t o s 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n c o m p l e t o N a c i -
m i e n t o ? V i s i t e l a L i b r e r í a 
N U E S T R A S R A ^ D E B E L E N 
N I 5 Í O J E S U S p a r a C u n a , d e s d e 1 0 
h a s t a 5 0 c e n t í m e t r o s . 
P í d ? e l ^ C a t á l o g o I l u s t r a d o " de I m á g e n e s 
CORPOSTELA NOWERO U I . — Teléfonos A - I é 3 8 y A - 5 3 4 4 . 
Apartado 353 . - Telégrafo "SEOAGÜDIN". - HABANA. 
C 10,120 «d 1» 
t 
SACRAMENTOS 
Roberto Noya y Vieira. 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR L O S SANTOS 
Y habiendo sido dispuesto su entierro para hoy, 21, a las 
cuatro de la tarde, el que suscribe, en su nombre, de sus her-
manas y amigos, ruega a sus amistades se sirvan encomendar 
su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria. Aguacate nú-
mero 23, para acompaña r el cadáver a l Cementerio de Colón, 
favor que ag racede rán reconocidos. 
Habana, 21 de Diciembre de 1921. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
102S8 I d 21 
del cuerpo, y los síntomas de las en-
fermedades que ocasionan estos desór-
denes no tardan en presentarse. 
Los dolores de cabeza, mareos, ner-
viosidad, desarreglos urinarios, infla-
mación de los párpados, dolores reu-
máticos de los músculos y de las ex-
tremidades son unas cuantas manifes-
taciones del mal funcionamiento de los 
ríñones. 
Sin pérdida de tiempo debe recu-
rrirse a una medicina que ayude a esos 
órganos en sus funciones, regularice 
éstas y haga desaparecer aquellos sín-
tomas. La negligencia en estos casos 
puede originar mayores complicaciones 
como el reumatismo, ciática, lumbago, 
inflamación de los ríñones, cistitis y 
hasta el incurable mal de Br ight 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones es una medicina a la que se 
puede recurrir con toda confianza. A -
ynda poderosamente a aquellos órganos 
debilitados por el excesivo trabajo, la ( r . M-wy»1"^ »"v-"**i/ 
falta de higiene, por los sufrimientos, ! l o c h e s para entierros, en la H a b a n a . ' $ 
por alguna enfermedad infecciosa o • Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana 
por debilidad hereditaria. t l i • i 11 i 
La demanda que Las Pildoras de \ ic i . , blancos, para novias, en la Habana 
Foster tienen es la mejor prueba de 
su eficacia. Por el éxito alcanzado en 
más de 50 años la fama de Las P i l -
doras de Foster es universal. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso 
lulamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUiTALO, .v y., l . u. A, 
G r a n E s t a b l o d e * * L u z " 
( A n t i g u o de I n c l á n ) 
L . S Ü S T A E T A . 
LUZ, 3 3 . - - T e l e f o n o $ : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 
C O R O N A S D E B I S C Ü 1 T 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O , 1 2 6 . 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R Í N A D i c i e m b r a 2 1 d e 1 9 2 1 A f l O L X X X D C 
T i : A T P O . S Y A P T t ^ T A S 
" V a c a c i o n e s " , o b r a e n d o s a c t o s , d e 
E n r i q u e U h t h o f f 
S e e s t r e n ó a n o c h e , e n e l T e a t r o 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , e l C o n s e j o 
d r a m á t i c o ( a s í l o l l a m a e l a u t o r ) t i -
t u l a d o V a c a c i o n e s , o r i g i n a l d e n u e s -
t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o E n r i q u e 
U h t h o f f . . 
L a o b r a q u e t i e n e a r g u m e n t o i n t e -
r e s a n t e , e s t á p r e s e n t a d a c o n h a b i l i -
d a d . T i e n e s i t u a c i o n e s t e a t r a l e s , e f e c 
t o s b i e n p r e p a r a d o s y c o n t r a s t e s a r -
t í s t i c o s . 
H a y p e r s o n a j e s , c o m o E l v i r a y 
D o n C a y e t a n o , q u e s e d e s t a c a n c o n 
v e r d a d e r a f u e r z a d o h u m a n i d a d . 
L a p s i c o l o g í a d e J o a q u í n , e ^ c l u b -
T E M P O R A D A D E M A R I A P A L O U 
p a r a q u e s i e l t e d i o , e l s p l e e n , o l a 
n o i a , l e s a s a l t a n , v u e l v a n t r a s l a i n -
g r a t a a u s e n c i a v i v i d a e n t r e e x t r a ñ o s , 
h o s t i l e s a c a s o , a l h o g a r d e s u s v e n -
t u r a s , d e s u s e n s u e ñ o s y d e s u s c o -
m o d i d a d e s . 
E n e s t o ú l t i m o " , e n l o d e l a s c o m o -
d i d a d e s , U h t h o f f , q u e s a b e b a s t a n t e 
d e l a b u e n a v i d a , d e l a s m a n s i o n e s 
c o n f o r t a b e s y d e l a s a s i s t e n c i a s c a -
r i ñ o s a s , r e c a r g a u n p o c o e l c o l o r . . . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é e s p l é n d i d a . 
M a r í a P a l o u e n c a r n ó a d m i r a b l e -
n i f c i i t ^ l a E l v i r a . 
H e r m i n i a M á s y A m a l i a G . L a r x é , 
e s t u v i e r o n a m u y b u e n a a l t u r a . 
M a r i n , M o r c i l l o y R u p e r t , d i g n o s 
d e e l o g i o s c a l u r o s o s . 
E i t i e e l p r i m e r o y s e g u n d o ? . c t o s . 
^ h a r -
l o s C u a t r o J i n e t e s d e l 
A p o c a l i p s i s " c o m o d o c u m e n t o 
d e p r o p a g a n d a s o c i o l ó g i c a 
L A S D O C T R I N A S P A C I F I S T A S D E B L A S C O 
I B A Ñ E Z " V I V I F I C A D A S " P O R E L 
C I N E M A T O G R A F O 
m a n , a l e j a d o d e l h o g a r , q u e d e s p u é s | 
d e u n a s v a c a c i o n e s r e d e n t o r a s v u e l - | e l a u t c r d e V a c a c i o n e s l e y ó 
a m a n t e e s p o s o , , í ó t í b i l , d i s c r e t a v e l e g a n t e r c ^ r t 4 ? , 
j f i l o s o f a n d o s o b r e l a s n e c e s i d a d e s y 
! c o n v e n i e n c i a s d e l a v i d a d e l m a t r i -
S e d e c l a r ó p a r t i d a r i o d e l d e s m o m o . 
v e t r a n s f o r m a d o e n 
e s t á b i e n e s t u d i a d a . 
L a s f i g u r a s d e C a r i d a d , l a m u j e r 
q u f c s e a d a p t a p a c i e n t e m e n t e a l e s p í -
r i t u ( a l e s p í r i t u e s ) d e s u m a r i d o , y i c a n s o t e m p o r a l y d e l c a m b i o d e . a m -
L u i s i t a , l a n i ñ a q u e a s p i r a a l m a - 1 b i e n t e , e s d e c i r d e l a s V a c a c i o n e s , 
t r i m o n i o , t i e n e n d e n t r o d e u n a a p a - ', T u v o i m á g e n e s f e l i c e s , o c u r r e n c i a s 
r e n t e 
l l e v e . 
i n s i g n i f i c a n c i a , v e r d a d e r o r e - i n g e n i o s a s , f r a s e s g a l a n a s y b r i l l a n -
t e s , e n f i n , c u a n t o p u e d e p e d i r s e a 
J u a n e s u n t i p o d e e s o s q u e e s t á n , I u n l i t e r a t o d e t a l e n t o , a u n a c t o r d e 
p o r s u p o t e n c i a e n c a r á c t e r , e n p r i - e x p e r i e n c i a y a u n c a n s c u r a m e n o , 
m e r a l í n e a , a u n q u e a p a r e z c a n c o m o i E l p ú b l i c o . . . ( ¿ q u é h a b í a d e h a -
f i g u r a s s e c u n d a r i a s . j c e r e l p ú b l i c o ? ) a p l a u d i ó e n t u s i á s -
L a a c c i ó n , b i e n c o n d u c i d a a l d e s - ¡ t i c a m e n t e l a o b r a i n t e r e s a n t e y b e -
e n l a c e , s e d e s e n v u e l v e e n e l b r e v e , ! l i a , l l a m ó a l a u t o r a e s c e n a , l e 
t e m a d e f i l o s o f í a c o n y u g a l , c o n e l r i n d i ó c á l i d o t r l g u t o d e a d m i r a c i ó n . . . 
E l p r ó x i m o e s t r e n o , e n e l T e a t r o C a p i t o l i o , d e l a g r a n d i o s a v e r s i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a d e l a c é l e b r e n o v e l a d e V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , " L o s 
c u a t r o j i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s , " t r a e n a l t a p e t e , a h o r a m á s q u e n u n c a , 
c o n o p o r t u n i d a d d e l a s C o n f e r e n c i a s d e l D e s a r m e d e l a s N a c i o n e s , e l z a -
r a n d e a d o p r o b l e m a d e l a p a z U n i v e r s a l ; y , c o m o r e f l e j o , l a a r d u a c u e s -
t i ó n d e l m i l i t a r i s m o . 
B l a s c o I b á ñ e z . e n l a s c á l i d a s p á g i n a s d e " L o s c u a t r o j i n e t e s d e l 
A p o c a l i p s i s " y d e " M a r e N o s t r u m " h a c e g a l a d e s u s i d e a s p a c i f i s t a s y 
d e s u a m o r a l a l i b e r t a d d e l o s p u e b l o s . Y p a r e c e e m p e ñ a d o , a t r a v é s d e 
l a s d o s c i t a d a s o b r a s , e n u n a p r o p a g a n d a q u é , p o r m u c h o q u e f u e r a e l 
é x i t o d e l a s d o s b r i l l a n t e s n o v e l a s , n o p o d í a h a c e r l a u n i v e r s a l n i e x t e n s a -
m e n t e i n f l u y e n t e e n l a c o n c i e n c i a d e t o d o s l o s p u e b l o s d e l m u n d o . 
P e r o e l C i n e m a t ó g r a f o , v i e r t e a l a p a n t a l l a " L o s c u a t r o j i n e t e s d e l 
A p o c a l i p s i s , " v i v i f i c a e l l i b r o , ( s e g ú n f r a s e d e l c é l e b r e n o v e l i s t a , ) p l a s -
• m a , c o n l u c e s y s o m b r a s , l a s v e r d a d e s d e s u a v e r s i ó n a l a g u e r r a y d e 
s u a r d i e n t e a f á n p o r e l i m p e r i o d e l a m o r u n i v e r s a l , y r e a l i z a s u n o b l e 
p r o p a g a n d a t a n i n t e n s a m e n t e , q u e n o t a b l e s p e r s o n a l i d a d e s d e l c l e r o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , a f i r m a n q u e m á s h a r á e n c o n t r a d e l a g u e r r a y e l 
m i l i t a r i s m o l a s r a n p e l í c u l a s a c a d a d e l l i b r o d e B l a s c o I b á ñ e z q u e l a s 
C o n f e r e n c i a s d e l D e s a r m e . 
A s í e s , e n e f e c t o . 
m ú s i c a d e l m a e s t r o A n c k e r m a n n , 
c o n e s p l é n d i d o d e c o r a d o d e G o m i s y 
l u j o s o v e s t u a r i o . 
L a C a r r e t e r a C e n t r a l , q u e s e e s -
t r e n ó r e c i e n t e m e n t e e n e l t e a t r o d e 
C o n s u l a d o y V i r t u d e s , h a o b t e n i d o 
, u n b r i l l a n t e s u c c é s . 
L a t e m p o r a d a s e i n i c i a r á , p r o b a -
b l e m e n t e , c o n e l e s t r e n o d e l a z a r -
z u e l a L o s c u b a n o s e n M a r r u e c o s , 
q u e h a a l c a n z a d o u n r u i d o s o t r i u n -
f o e n e l c o l i s e o d e C o n s u l a d o y V i r -
t u d e s . 
• • • 
F A U S T O 
L a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a C l e o | 
l a f r a n c e s i t a , s e e x h i b e h o y p o r t e r -
c e r a v e z e n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s 
d e l a s c i n c o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s . 
M a e M u r r a y , l a e n c a n t a d o r a a c -
t r i z q u e e s a c t u a l m e n t e n u e s t r o 
h u é s p e d , h a c e d e r r o c h e d e a r t e e n 
l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l p a p e l d e l a 
p r o t a g o n i s t a . 
L a o r q u e s t a d e F a u s t o i n t e r p r e t a -
r á m a g n í f i c a s s e l e c c i o n e s m ú s i c a - i 
l e s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a \ 
s e p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a S e d ' 
d e v e n g a n z a , p o r e l g r a n a c t o r L i o -
n e l B a r r i m o r e . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a , 
s e a n u n c i a l a c o m e d i a U n a a s t u c i a 
f r a t e r n a l . 
• • • 
V E R D U N 
E n e l C i n e V e r d ú n , d e l a C i n e m a 
F i l m s , s e e x h i b e n d i a r i a m e n t e i n -
t e r e s a n t e s c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó -
m i c a s . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e s e a n u n -
c i a n p a r a h o y d i v e r t i d a s c i n t a s c ó -
m i c a s . n -
A l a s o c h o , e s t r e n o d e l a c i n t a 
t i t u l a d a E n l a s g a r r a s d e l a l e y , e n 
c i n c o a c t o s , p o r e l g r a n a c t o r K i n g 
S m i t h . 
A l a s n u e v e , e s t r e n o e n C u b a d e 
l a i n t e r e s a n t e o b r a e n s e i s a c t o s , t i -
t u l a d a M a r g a r i t a o E n t r e e l a m o r y 
e q u i l i b r i o y l a a m e n i d a d q u e p u e d e 
e s p e r a r s e e n u n a u t o r q u e h a s i d o 
a c t o r y q u e c o n o c e , d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a l i t e r a r i o , y d e s d e e l p u n t o 
d o v i s t a d e i n t é r p r e t e y d e c r í t i c o , e l 
m é t i o r . 
N o h a y e s c e n a s e x c e s i v a m e n t e l a r -
g a s n i d i á l o g o s q u e f a t i g u e n , n i si-
t u i c i o n e s i n o p o r t u n a s . T o d o e n l a 
o b r a e s t á p e s a d o , c o n t a d o , d i v i d i d o 
( M a n o T h o c c l P h a r o s , c o m o l a p r o -
f e c í a d e l f e s t í n d e B a l t a s a r . ) H a y 
e s a g r a d a c i ó n y e s a a r m o n í a , q u e t a n 
n e c e s a r i a s s o n e n c u a l q u i e r o b r a d e 
a r t e . 
Y s o b r e t o d a s l a s c o s a s , l a d i v i n a 
a m e n i d a d y l a g r a c i e , i n c o m p a r a b l e 
d e l o » h e l e n o s , q u e t o d o l o s a l v a , l o 
e l e v a y l o e n g r a n d e c e . . . 
D a U h t h o f f c o m o s a l v a d o r c o n s e -
j o v l a s d a m a s ( s a b í a m o s y a s u v o -
e j e i ó n d e a b a t e ) q u e c o n c e d a n a s u s 
c ó n y u g e s u n p e r í o d o d e v a c a c i o n e ü . 
y s a l i ó d e l t e a t r o s a t i s f e c h o . . . 
D e c í a m o s a y e r ( c o m o F r a y L u i s 
d e L e ó n ) q u e e l e s t r e n o d e V a c a c i o -
n e s s e r í a u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o ( n o 
u n a c o n t e c i m i e n t o ) t e a t r a l , y n u e s -
¡ t r a p r e d i c c i ó n , a p e s a r d e l a l l u v i a , 
i m p l a c a b l e e n l o d a d o r a , s e c u m p l i ó . 
V a c a c i o n e s o b t u v o u n b r i l l a n t í s i -
m o é x i t o . 
P a r a e l d í a 2 7 s e a n u n c i a L a D a -
I m a d e I j f e C a m e l i a s , t r a d u c i d a y 
a d a p t a d a p o t F e l i p e S a s s o n e . 
I E n l a n o c h e d e l 2 9 , s e c e l e b r a r á l a 
f u n c i ó n e n h o n o r y b e n e f i c i o d e M a -
I r Í L P U o v 
S e p o n d r á n e n e s c e n a E l M a t r i m o -
n i o I n t e r i n o y l o s d o s ú l t i m o s a c t o s 
d e L a N o c h e e n e l A l m a . 
i 
F e l i p e S a s s o n e h a r á e l r o l e d e 
j H e n r q . 
N o p u e d e s e r m á s i n t e r e s a n t e e l 
p r o g r a m a . 
J o s é L O P E Z O O L D A R A S . 
E l q u e p r e s e n c i e l o s e f e c t o s d e l b o m b a r d e o s o b r e l o s p u e b l o s i n d e - e l o d i o , p o r e l p o r l a s i m p á t i c a a c 
f e n s o s , l o s f u s i l a m i e n t o s e n m a s a , l a l u c h a h e r o i c a d e l o s c o m b a t i e n t e s , i r i z L y a M a r á . 
l a s r a p a c e r í a s , d e l o s e j é r c i t o s i n v a s o r e s d e l a F r a n c i a , l o s d o l o r e s y p e -
n a s d e l a p o b l a c i ó n c i v i l , e l é x o d o d e l o s a l d e a n o s d e l t e a t r o d e l a g u e -
r r a y e l d e s e n f r e n o r e p u g n a n t e d e l o s m i l i t a r e s e n g u e r r a , q u e c o p i a 
l a p e l í c u l a a d m i r a b l e , f u e r t e m e n t e , n o t i e n e m á s r e m e d i o q u e a b o r r e c e r 
c o n t o d a s u a l m a a l p r i m e r j i n e t e d e l A p o c a l i p s i s , a l q u e s i g u e n i n v a r i a -
b l e m e n t e l a d e s o l a c i ó n , e l h a m b r e y l a m u e r t e . 
Y e l q u e v e a e n l a p e l í c u l a l o q u e p u e d e e l a m o r s o b r e l o s e s p a n -
t o s o s e f e c t o s d e l a G u e r r a , n o p u e d e p o r m e n o s q u e s e n t i r e n l o m á s í n -
t i m o d e s u s e r , u n f e r v i e n t e , u n i n q u e b r a n t a b l e a f e c t o h a c i a l a d u l c e e n -
s e ñ a n z a d e l N a z a r e n o , a c e r c a d e l a c o n f r a t e r n i d a d ^ u n i v e r s a l . " L o s 
c u a t r o j i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s " , e s , p u e s » u n p o d e r o s í s i m o e l e m e n t o d e 
p r o p a g a n d a s o c i o l ó g i c a e n c a m i n a d o a h a c e r t r i u n f a n t e e l i m p e r i o d e l 
A m o r y d e l a L i b e r t a d . 
L a g r a n d i o s a p e l í c u l a s e e s t r e n a r á e l d í a 4 d e E n e r o e n e l T E A T R O 
C A P I T O L I O , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y 1 | 4 y 9 y 1 . 2 . L a s l o c a l i d a -
d e s e s t a r á n a l a v e n t a , e n l a C o n t a d u r í a d e e s e t e a e t r o , d e s d e e l d í a 2 6 . 
C 1 0 2 8 0 . I d 2 1 
M I E R C O L E S 2 1 
S A B A D O 2 4 
D O M I N G O 2 5 
C l e o I d í m n c e s i M I m d * b a i l d r i n a p a r i f i e a 
Ama. locamtnte <& E l m e r fíaxmon, j o v e n dtTwricana 
Po'- ne£oc\os d e m o r a l i d a d dud<w<* é\*s e n c a r -
c e l a d o . Ell<s con AAUC\S c i n t e l i g e n c i a d«mue./fra1 
jinnocencMi y l < ^ a l i b e r t a d , ocurriendo lodo a 
l iavcr d e e / c e n a ^ d e emocionen d i v e r j a j - de t a l 
r e a l i / m o q u e el in tere j1 d e l ej-pecfadoi- ex c o n / t a n t e 
• * * 
P R I N C I P A T . D E L A C O M E D I A 
E s t a t a r d e , a l a s c i n c o , t a n d a e l e -
g a n t e c o n L a M a e s t r i l l a , p r e c i o s a 
c o m e d i a d e D a r l o N i c o d e m i , e n l a 
q u e M a r í a ^ a l o u h a c e d e r r o c h e d e 
a r t e e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l p a p a l 
d e l a p r o t a g o n i s t a . ' 
P o r l a n o c h e , e n f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a y p o r ú l t i m a v e z e n l a I 
t e m p o r a d a . L a R o s a d e l M a r , d e F e -
l i p e S a s s o n e . 
M a ñ a n a v i e r n e s , e n f u n c i ó n d e , 
m o d a y d e a b o n o , s e p o n d r á e n e s c e -
n a , a p e t i c i ó n d e n u m e r o s o s a b o n a - , 
d o s , l a f a m o s a o b r a d e d o n J o s é 
E c h e g a r a y , M a r i a n a . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a M a r í a P a -
l o u i n t e r p r e t a r á L a D a m a d e l a s 
C a m e l i a ^ , o b r a q u e h a s i d o n u e v a -
m e n t e t r a d u c i d a p o r F e l i p e S a s s o -
• n e , q u i e n t i t u l a s u t r a b a j o V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a y a r r e g l o a l a e s c e n a c o n - ' 
t e m p o r á n e a e n c i n c o a c t o s y e n , 
p r o s a . 
E l j u e v e s 2 9 d e l a c t u a l s e c e l e -
b r a r á e l b e n e f i c i o d e M a r í a P a l o u . 
S e p r e p a r a u n i n t e r e s a n t e p r o -
g r a m a . • l 
• • * 
C A P I X O W O 
" ( / a a n d o u n a m u j e r 
s e e m p e ñ a . . . " 
E s l a n o v e d a d d e h o y e n C a p i - ' 
t o l i o . 
S a n t o s y A r t i g a s , l o s a f o r t u n a d o s , 
p r o p i e t a r i o s d e l e l e g a n t e y h e r m o -
s o t e a t r o d e I n d u s t r i a y S a n J o s é , 
t e n i e n d o e n c u e n t a q u e h o y e s M i é r -
c o l e s b l a n c o , s e ñ a l a r o n , p a r a p r o -
y e c t a r l a e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s , l a 
. h e r m o s a p e l í c u l a " C u a n d o u n a m u -
j e r s e e m p e ñ a . . . " , c u y a p r o t a g o -
n i s t a , l a b e l l a y s i m p á t i c a N o r m a 
T a l m a d g e , e s u n a d e l a s e s t r e l l a s 
p r e d i l e c t a s d e l p ú b l i c o . 
I n d u d a b l e m e n t e , e s t a e l e c c i ó n h a 1 
s i d o u n a c i e r t o , q u e l l e n a r á u n a v e z , 
m á s C a p i t o l i o . 
N e n é d é A m b r o s i o , V i d a d e 
g r o s , p o r H a r o l d L l o y d ; e s t r e n o d e l 
e p i s o d i o n o v e n o d e l a s e r i e D e d o s 
d e s e d a . 
T a n d a s d e l a s d o s y t r e s c u a r t o s , 
d e i a s s e i s y m e d i a y d e l a s o c h o y 
m e i d a : l a c i n t a d r a m á t i c a t i t u l a d a 
C e l o s d e h i d a l g o , p r o d u c c i ó n G o l d -
w i n . * 
T a n d a s e l e g a n t e s c e i a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a : e s -
t r e n o e n C u b a d e l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n d e a r t e m a g i s t r a l , c r e a c i ó n d e 
N o r m a T a l m a d g e , C u a n d o u n a m u -
j e r s e e m p e ñ a . . . 
• :V • 
M A R T I 
L a E m p r e s a V e l a s c o o f r e c e p a r a 
e s t a n o c h e d o s m a g n í f i c a s t a n d a s 
c o n v a r i a d o p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a , s e n c i l l a , q u e e m -
p e z a r á a l a s o c h o d e l a n o c h e , s e 
p o n d r á e n e s c e n a l a r e v i s t a d e E u -
l o g i o V e l a s c o y J o v e r , c o n m ú s i c a 
d e Q u i n i t o V a l v e r d e , M u j e r e s y , F l o -
i r e s . 
| E n s e g u n d a s e c c i ó n , d o b l e , l a o p e -
m i l a - i r e t a L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a , u n o 
d e l o s m á s b r i l l a n t e s é x i t o s d e l a 
t e m p o r a d a a c t u a l . 
t e r i o r e s : m á s b i e n e s u n v a u d e v i l l e 
e:». q u e a b u n d a n e s c e n a s d e g r a n c o -
m i c i d a d . 
L a . M a z u r k a A z u l , p u e d e a s e g u -
r a r s e , s e r á u n n u e v o t r i u n f o p a r a l a 
E m p r e s a V e l a s c o . 
S e e n s a y a t a m b i é n l a p o p u l a r r e -
s i s t a d e Q u i n i t o V a l v e r d e , E l P r í n - j £ 1 f o ^ a f o r t u n a 
A l a s d i e z , e s t r e n o d e l a c i n t a t i -
t u l a d a L a g l o r i a h u y e , d r a m a e n 
s e i s a c t o s i n t e r p r e t a d o p o r l a n o t a -
b l e a c t r i z E l e n a M a k o w s k a . 
• ¥ • • ¥ • • 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s , e s t r e n o d e l a m a g n í f i c a p e -
l í c u l a i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a a c -
t r i z M a r i ó n D a v i s , t i t u l a d a T r a s l a 
a v e n t u r a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o , d e l a s s e n s y m e d i a y d e l a s 
o c h o y m e d i a , e s t r e n o d e l a i n t e -
r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a H i p ó c r i t a s s o -
c i a l e s , p o r M a y A l l i s o n . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s i e t e y m e d i a . L a e s t a t u a r o t a , p o r 
l a s i m p á t i c a M a e M a r c h . 
• • • 
F O R N O S 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a I 
y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , e s t r e - | 
n o d e l a g r a n d i o s a c i n t a i n t e r p r e t a - ! 
d a p o r e l g r a n a c t o r W i l l R o g e r s , I 
— . 1 — - - —, ŵ wwianre 
l e o l a . T m n c e j ^ i t a 
P r e c i o . r o f o t o d r a r o a p y a qjeJ a r f e o n e m a t q ^ r e i ñ c o L i b r e t o o r j ^ i n a l d e 
E D J i O M G O U L D I M G d e i n f e r e j - d n t e d r ^ u m e r . t o C r e a c i ó n Sup rema de l a c t r c l l a . 
M U S I C A A E L E C T / N * & ^ — ^ ^ - E N G L I S n T I T L E » 
* ' L a M a z u r k a A z u l " . 
E s t a n u e v a p r o d u c c i ó n d e L e h a r , 
[ e l p o p u l a r a u t o r d e L a v i u d a a l e g r e , 
s e e s t r e n a r á e r i e l t e a t r o M a r t í e l 
p r ó x i m o v i e r n e s . 
E s t a o b r a , a u e h a o b t e n i d o u n e s -
p l é n d i d o s u c c é s e n E u r o p a y A m é r i -
c a , s e r á m o n t a d a c o n g r a n l u j o p o r 
l a E m p r e s a V e l a s c o . 
E l c o r t e d e e s t a o p e r e t a e s c o m -
p l e t a m e n t e d i s t i n t o a t o d a s l a s a n -
c i p e C a r n a v a l . 
val.1 
P r í n c á p e C a i m a -
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y d e l a s 
o c h o y m e d i a , l a p r e c i o s a c i n t a i n -
t e r p r e t a d a p o r M a y A l l i s o n , L a l u -
n e t a n ú m e r o 2 . 
* • • 
N E P T D N O 
M e m o r i a s , p r e c i o s a y s e n t i m e n t a l 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r -
p r e t a d a p o r l e b e l l a a c t r i z D o r i s 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O C H O 
" L o s C u a t r o J i n e t e s " 1 
E s e l t e m a d e a c t u a l i d a d , y n o 
p e r d e r á é s t a , e n m u c h o t i e m p o , I 
p u e s d e d í a e n d í a a u m e n t a l a e x - 1 
p e c t a c i ó n d e l p ú b l i c o p o r v e r l a a d - i 
m i r a b l e y s i n i g u a l p r o d u c c i ó n c i n e - , 
m a t o g r á f i c a , q u e c o n s t i t u y e s i n g é -
n e r o d e d u d a u n a - d e l a s m a y o r e s 
m a r a v i l l a s d e l m u d o a r t e . 
A m a b l e m e n t e I n v i t a d o s p o r l o s 
s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , c o n c u r r í - I 
m o s e l d o m i n g o a l a p r u e b a o f i c i a l 
d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a L o s C u a t r o \ 
J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s , e n e l t e a t r o 
C a p i t o l i o . 
C u a n t o d i g a m o s d e l a g r a n d e z a y 
d e l a f i d e l i d a d c o n q u e l a c é l e b r e I 
n o v e l a d e B l a s c o I b á ñ e z h a s i d o ! 
v e r t i d a a l C i n e m a t ó g r a f o , s e r l a p á - I 
l i d o c o n r e l a c i ó n a l a r e a l i d a d . 
N o s o t r o s n o s h a c e m o s e c o d e l a I 
f r a s e d e l f a m o s o n o v e l i s t a e s p a ñ o l , 
c u a n d o a s i s t i ó a l a p r i m e r a p r o y e c -
c i ó n d e l a h e r m o s a o b r a d e a r t e : 
" L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p -
s i s h a s i d o v i v i f i c a d o . M i l i b r o e s 
e s o , p e r o c o n m e n o s i n t e n s i d a d e 
i n c a p a z d e p r o d u c i r t a n t a y t a n 
h o n d a e m o c i ó n . " 
• D e e s t a p e l í c u l a e x q u i s i t a d i c e 
T h e B o s t o n D o i l y G l o b e : 
" L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a -
l i p s i s . . . E l p ú b l i c o l a a c l a m a . L a 
p r e n s a l a e l o g i a . E l é x i t o l a s a n -
c i o n a . T o d o l o m e r e c e e s t a p e l í c u -
l a ; l a p r i m e r a e n t r e t o d a s . " 
P r o g r a m a p a r a h o y 
G r a n d í a d e m o d a e s e l d e h o y e n 
C a p i t o l i o , c o n u n p r o g r a m a i n t e r e -
s a n t í s i m o . 
H e l o a q u í : 
T a n d a s d e l a u n a y m e d i a , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a : E l 
C A M P 
X O I C 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 1 . H O Y 
5 - l | 4 y 9 - 1 1 2 T A N D A S E L E G A N T E S 5 4 | 4 y 9 - 1 1 2 . . . 
R E E S T R E N O d e l a p e l í c u l a m á s h e r m o s a q u e s e 
h a p r o d u c i d o h a s t a e l d í a , p o r s u i n t e r e s a n t e 
a r g u m e n t o , l a g r a n d i o s i d a d d e s u e s p e c t á c u l o 
y e l l u j o c o n q u e f u é e d i t a d a , q u e s e t i t u l a : 
C o r a z o n e s d e l a H u m a n i d a d 
Q u e i n t e r p r e t a a d m i r a b l e m e n t e , l a h e r m o -
s a t r á g i c a : 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
T a m b i é n s e e x h i b i r á l a p e l í c u l a t o m a d a d e 
L a M a n i f e s t a c i ó n d e l D o m i n g o 
e n p r o t e s t a d e l p r o y e c t o d e 
L E Y F O R D N E Y 
M A Ñ A N A J U E V E S D E M O D A 5 - 1 1 4 y 9 - 1 1 2 
E S T R E N O d e l i n t e r e s a n t e d r a m a : 
L a A p u e s t a S e n s a c i o n a l 
p o r e l j o v e n n o t a b l e a c t o r : 
F R A N K M A Y O 
S U C E S S , V I E R N E S 2 3 , G R A N S U C E S S 
A l m a s T u r b u l e n t a s 
P o r l a g r a n a r t i s t a i t a l i a n a 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
S A B A D O 2 4 , R E P R I S S , D O M I N G O 2 5 
L A M U J E R P R O H I B I D A 
N o t a b l e c r e a c i ó n d e 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G 
N O C H E B U E N A , T a n d a e s p e c i a l a ¡ a s 1 2 , N O C H E B U E N A 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s , s e d a r á u n a f u n c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a a l a s 1 2 d e l a n o c h e , p a r a e s p e -
r a r l a N a t i v i d a d d e J e s ú s , p r o y e c t á n d o s e g r a -
c i o s a s p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
C 1 0 2 8 3 I d 2 1 
1 0 P O S T A L E S D E A R T I S T A S D E 
S i u s t e d d e s e a u n a c o l e c c i ó n d e 
d i e z p r e c i o s a s p o s t a l e s d e a r t i s t a s 
¡ d e c i n e m a t ó g r a f o q u e h a c e n p e l í - ¡ 
¡ c u l a s p a r a l a S E L Z N I C K P I C T U - i 
R E S . E n v í e 4 0 c e n t a v o s e n s e l l o s ; 
d e c o r r e o y l e s e r á e n v i a d a e n 
s e g u i d a . 
C O N T I N E N T A L F I L M C 0 M P A N Y 
C o n s u l a d o , N o . 1 2 2 . 
C10103 al t . B d . - 1 4 
E s t a s e r á l a p r ó x i m a r e p r i s e q u e 
o f r e c e r á l a E m p r e s a V e l a s c o a l p ú -
b l i c o h a b a n e r o . 
E l P r í n c i p e C a r n a v a l f u é l a o b r a 
c o n q u e s e p r e s e n t ó l a E m p r e s a V e -
l a s c o e n l a H a b a n a y a e l l a d e b e l a 
m a y o r p a r t e d e s u s t r i u n f o s . 
• • • 
P A Y R E T 
E s t a n o c h e s e p o n d r á e n e s c e n a 
e l d r a m a e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l d e | f ' ¡ N E M A T O G R A F O P O R 4 0 C t v s 
J o a q u í n y S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o , ^ ^ " ^ 1 r v i v t * u ^ l V 5 -
M a l v a l o c a . 
• ¥ • 
C A M P O A M O R 
" C o r a z o n e s d e l a H u -
m a n i d a d " . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e C a m -
; t j a m o r , c i n c o y c u a r t o y n u e v e y 
m e d i a , s e a n u n c i a p a r a h o y l a p r o -
y e c c i ó n d e l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i -
t u l a d a C o r a z o n e s d e l a H u m a n i d a d , 
e n c u y o p r i n c i p a l p a p e l h a c e d e r r o -
c h e d e a r t e l a g e n i a l a c t r i z D o r o t h y 
P h i l l i p s . 
L a o r q u e s t a d e l m a e s t r o R o i g h a 
s e l e c c i o n a d o s u s m e j o r e s p i e z a s m u -
s i c a l e s p a r a a m e n i z a r e s t a s t a n d a s 
q u e p r o m e t e n r e s u l t a r m u y c o n c u -
r r i d a s . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
d e l a s c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y 
d e l a s o c h o y m e d i a , s e a n u n c i a l a 
: c i n t a F l o r d e P a s i ó n , p o r B e s s i e 
B e r r i s c a l e . \ 
¡ E n l a s d e m á s t a n d a s s e a n u n c i a n 
| p e l í c u l a s c ó m i c a s , g r a c i o s a s c o m e -
I d i a s , e l e p i s o d i o 7 d e l a s e r i e E l 
j s e l l o d e S a t a n á s , t i t u l a d o E n l u g a r 
i s e g u r o , d r a m a s d e l O e s t e y N o v e d a -
j d e s i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 2 3 . 
• • « 
I A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m e r a t a n d a d e e s t a n o -
; c h e s e p o n d r á e n e s c e n a l a z a r z u e l a 
i L a s C o r s a r i a s . 
E n s e g u n d a , d o b l e , L o s p i c a r o s 
c e l o s y E l p o l l o T e j a d a . 
M a ñ a n a d e b u t a r á l a n o t a b l e t i p l e 
c a r a c t e r í s t i c a , b i e n c o n o c i d a d e l p ú -
b l i c o h a b a n e r o , R o s a B l a n c h . 
E l d í a d e I n o c e n t e s , e s t r e n o d e 
l a r e v i s t a L o s M u s o s L a t i n o s . 
P r o n t o , S a n g r e e s p a ñ o l a . L a C o r -
t e d e F a r a ó n y C a s c a b e l e s . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a : L a e s t a t u a d e 
c a r n e . 
E n s e g u n d a : L a C a r r e t e r a C e n -
t r a l . 
Y e n t e r c e r a , e s t r e n o d e l s a í n e t e 
1 d e A r m a n d o B r o n c a y A n c k e r m a n n , 
l A s í s o n e l l a s . 
P A L I S A D E S P A R K 
F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O 
A B I E R T O T O D O S L O S D I A S D E 3 A 1 2 P . II. 
L a m e j o r M O N T A Ñ A R U S A d e l a s A m é r i c a s , h a s i d o I n a u -
g u r a d a e n e s t e P a r q u e d e A t r a c c i o n e s d o n d e h a y 2 3 e s p e c t á c u l o s 
d i f e r e n t e s . T O D O S D E N O V E D A D . 
C A N T O S Y B A I L E S Y O T R A S M U C H A S D I V E R S I O N E S 
E n t r a d a a l P a r q u e c o m o d e c o s t u m b r e : D i e z C e n t a v o s 
C T 0 2 7 8 I d 2 1 
T a E F . A 5 4 4 0 
H o y e n R e f o r m a s 
T E A T R O I M P E R I O 
( A N T E S C O M E D I A ) 
C O N S U L A D O 1 1 6 
M a n a g e r J . E . C a s a s ú s . 
P R O N T O 
I N A U G U R A C I O N d e l a t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a d e l a s 
C o m p a ñ i a s U n i d a s 
F O X . - G O L D W Y N - M E T R O - H O D K I N S O N - Y - A R R 0 W 
C 1 0 2 6 3 3 d 2 0 
D E R E G I N O L O -
I N D U 5 T D I A 
Y S A M J 0 5 E T E A T R O C A P I T O L I O M - 5 5 0 O 
M I E R C O L E S 2 1 - J U E V E 5 " 2 2 v V I E D n K ) 2 5 
G D A N E S T G E N O 
T A N D A 5 E L E G A r i T E e > d e 5 ^ y 9 / 2 
r o r m d T d l m d ^ e 
L A m n A D A D E L P U B L I C O D E C U D A 
C O N 
M A E n c . A V O Y 
C o r i W A f T K A R L E y S T ü A E T H O L n E S 
E M L A G R A n D l 0 5 A P E L Í C U L A 
C U A N D O U N A . 
f l U J E D S E E U P E Ñ A ] 
( T M E W A Y O F A W O M A n ) 
V e a e&idL p r o d u c c i ó n y s u c o r a z o ' n ;l<at¡r<a c a p r e s u r a d ^ m e n t e 
c u d m d o e l e p í l o g o l l e v e s u ¿ i lmcL u n r d i y o d e l u z . y «a s u c o -
r < í i z d n u n m u n d o d e e s p e i - d n z d t f ? y < 5 i l e ¿ 5 r i c a -
R e p e r t o i í o d e l a C O N T I N E N T A L 
L A C O M P A Ñ I A 
P E Z 
E l d í a 3 0 d e l a c t u a l i n a u g u r a r á 
u n a w e v e t e m p o r a d a e n P a y r e t l a 
C o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l . p o p u l a r a c -
t o r R e g i n o L ó p e z . 
E n t r e l a s o l e r a s q u e s e p o n d r á n 
e n e s c e n a , l a s m á s a p l a u d i d a s d e l 
r e p e r t o r i o d e l a s h u e s t e s d e A l h a m -
b i a , f i g u r a l a t i t u l a d a L a C a r r e t e r a 
C e n t r a l , l e t r a d e F e d e r i c o V i l l o c h y 
P 1 L M E x c n . 
« • O N S U U A O O 2.2. 
i i i i i ^̂ •̂ •̂ •̂ •.̂ rv̂ *-̂ ''*̂ y -p 
H O Y , O L M F I C H O Y , V E R D U N 
E S T R E N O E N C U B A 
E N T R E E L A M O R Y E L O D I O 
G r a n d i o s o f o t o d r a m a e n 6 a c t o s p o r l a b e l l a a c t r i z L Y A M 4 R 4 
T i e n e u n a r g u m e n t o , a l e g r e y t r i s t e , p r o f u n d o . 
¿ C r e e u s t e d q u e s e p u e d e a m a r i n t e n s a m e n t e y 
V e a e s t a p r e c i o s a j o y a d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
C A R R E R A Y M E D I N A 
U n a h i s t o r i a q u e c o n m u e v e y h a c e s e n t i r , 
o d i a r c o n t o d a e l a l m a a u n m i s m o t i e m p o ? 
A G U I L A 3 1 
•or 
C 1 0 2 7 6 I d 2 1 . 
L x x m D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 21 de 1921 P A G I N A S I E T E 
E L S U P R E M O ^ | 
H E C Ü K S O S I M P R O C E D E N T E S 
f p n c i a s d i c t a d a s a y e r t a r d e 
E n ^ A ^ o C r i m i n a l d e l T r i b u n a l 
I » S*18 r i e c i a r a i m p r o c e d e n t e l o s 
g u p r e o 0 ¿ t a s a c i ó n q u e a c o n t l -
^ k f . ' l o s ^ í o c e s a d o s P e d r o y J o -
E U d e l°\yaTela, c o m e r c i a n t e s v e -
^ ^ l e s i a s n o s > i m p U g n a n d o e l 
c in0S Í e l a \ u d i e n c i a d e M a t a n z a s 
í » 1 1 0 , c c o n d e n ó , c o m o a u t o r e s d e 
« u e ^ - ^ rie e s t a f a s i n c i r c u n s t a n -
! n d e l l t H 0 i f i d c a t i v a s . a l a p e n a d e 2 
c i » s ¿ l a d e a r r e s t o m a y o r , c a d a 
u n o . , 
m d e M a r c e l i n o P a s c u a l A z n a r , 
E I r d e l C e r r o , c o n t r a e l f a l l o 
^ í ^ a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
f * a u d i e n c i a d e l a H a b a n a , q u e 
de «Hpuó a l a p e n a d e 4 m e s e s d e 
10 e0tD0 c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e 
Sttcación c l a n d e s t i n a . 
_ . ¿ei p r o c e s a d o R a m ó n F e r n á n -
I E v G o n z á l e z , d e l c o m e r c i o y v e -
deZ S a n J u a n y M a r t í n e z , c o n -
f a l l o d e l a A u d i e n c i a d e P i -
tra HpI Río q u e l o c o n d e n ó a l a p e -
1 m e s y 1 d í a d e a r r e s t o m a -
Dar c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e t e -
l a v v e n t a d e s u s t a n c i a s e x p l o -
r a s s i n l i c e n c i a . 
v\ d e l p r o c e s a d o J o s é M a n u e l C a -
-a O ' R e i l l y . c h a u f f e u r , v e c i n o d e 
D-t3 c i u d a d , c o n t r a e l f a l l o d e l a S a -
i de V a c a c i o n e s d e l a A u d i e n c i a d e 
u H a b a n a , q u e l o c o n d e n ó a l a p e -
a de 1 a ñ o . 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e 
r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , c o m o a u t o r d e 
p d e l i t o d e d i s p a r o d e a r m a d e f u e -
j o c o n t r a d e t e r m i n a d a p e r s o n a . 
y e l d e l p r o c e s a d o R a f a e l T o r r e s 
C a l d e r ó n , a l b a ñ i l . v e c i n o d e M a r í a -
nao c o n t r a e l f a l l o d e l a S a l a T e r -
Cera d e l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a 
¿ e l a H a b a n a , q u e l o c o n d e n ó c o m o 
g u t o r d e u n d e l i t o d e p e r j u r i o . 
E L F I S C A L D E S I S T E 
E n a u t o d e l a p r o p i a S a l a s e t i e n e 
al M i n i s t e r i o F i s c a l p o r d e s i s t i d o d e l 
r ecu r so d e c a s a c i ó n ' q u e e s t a b l e c i e -
ra, i m p u g n a n d o e l f a l l o d e l a S a l a 
S e g u n d a d o l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n -
cia d e l a H a b a n a , e n " c a u s a s e g u i d a 
t F r a n c i s c o N a v a r r o L ó p e z , p o r i m -
p r u d e n c i a t e m e r a r i a d e l a c u a l r e -
l u l t ó h o m i c i d i o . 
M a r í a H a b e r t o M a r í a J o s e f i n a . 
C u a t r o m e s e s y 1 d í a d e a r r e s t o 
m a y o r , p o r e s t a f a , p a r a R a ú l A l q u I -
z a r M i r a n d a . 
C i n c u e n t a d í a s d e e n c a r c e l a m i e n -
t o , p o r d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , 
p a r a R a l p h A . W i l h i r s o n . 
U n a ñ o y 1 d í a d e p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l , p o r l e s i o n e s g r a v a s , p a r a A m -
p a r o P é r e z . 
Y 2 a ñ o s , 1 1 m e s e s y n d í a s d e 
i g u a l c l a s e d e p e n a , p t ) r d i s p a r o d e 
a r m a d e f u e g o c o n t r a d e t e r m i n a d a 
p e r s o n a , p a r a F e d e r i c o P f r e i r a G r u -
ñ a . 
L A C A U S A C O N T R A E L S R . G O -
M E Z M E N A 
C m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s , 
e l c o n o c i d o b a n q u e r o d o n P e d r o G ó -
m e z M e n a f u é p r o c e s a d o h a c e p o c o 
p o r e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n h a s i d o d e c l a r a d a s i n l u g a r ; 
v e i r a . C o n t r a e s e a u t o e s t a b l e c i ó 
r e c u r s o d e r e f o r m a , q u e e l J u e z s e -
ñ o r A ü g u & t o S a l a d r i g a s d e c l a r ó s i n 
i u g a r . Y e n t o n c e s a p e l ó p a r a a n t e 
l a A u d i f u c i a . e n u n i ó n d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o C a s t a ñ e d o C u e r v o . 
V i s t a l a a p e l a c i ó n a n t e l a S a l a 
T e r c e r a d e e s t a A u d i e n c i a , e n l a q u e 
m a n t u v i e r o n l a p r o c e d e n c i a d e l r e -
c u r s o l o s l e t r a d o s R o s a i n z y G a r c í a 
H e r n á n d e z y l a i m p u g n a r o n l o s s e -
ñ o r e s V i l l a v e r d e y Z a y d í n , l a a p e l a -
c i ó n h a s i d o d e c l a r a d a s i n l u g a r ; 
p o r l o c u a l l a c a u s a s e v e r á e n j u i -
c i o o r a l . L a S a l a , a l r e s o l v e r l a a p e -
l a c i ó n , e n t i e n d e q u e s e h a n c o m e -
t i d o l o s d e l i t o s d e n u n c i a d o s d e u s u r -
p a c i ó n . 
B N L A A U D I E N C I A ' 
P E N A S S O L I C I T A I J A S P O R E L 
F I S C A L 
I n t e r e s a e l M i n i s t e r i o F i s c a l , e n 
« s c r l t o d e c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a -
les f o r m u l a d o a y e r t a r d e , p e n a d e 1 7 
a ñ o s , 4 m e s e s y 1 d í a d e r e c l u s i ó n , 
por v i o l a c i ó n p o r m e d i o d e l a f u e r z a 
y c o n l a , a g r a v a n t e d e r e i n c i d e n c i a , 
p i r a e l a c u s a d o R a f a e l P u e r t o M o -
r a l e s . 
l ' n a ñ o d e e n c a r c e l a m i e n t o y 5 0 0 
pesos d e m u l t a , p o r I n t r o d u c c i ó n e n 
la R e p ú b l i c a d e m u j e r e s e x t r a n j e r a » 
t a r a e j e r c e r l a p r o s t i t u c i ó n , p a r a 
1 
J U E G A L E u n E V E R S H A R P 
y s u obsequio s e r á el m á s 
aprec iado . E V E R S H A R P , e s 
el l á p i z perpetuo, de punta 
s iempre af i lada, listo s i empre 
p a r a escribir . H a y d iversos 
modelos , a c u a l m á s bonito, 
para d a m a s , cabal leros , es tu-
diantes y colegiales . 
EVERSHARP 
R £ Y DE LOS L A P I C E S . 
EL LEGITIMO LLEVA EL NOMBRE GRABADO 
Champlin Import Co. 
Apartado 1630 Habana 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a C a r l o s D í a z G o n z á l e z p o r 
l e s i o n e s . 
D e f e n s o r : d o c t o r C a m p o s . 
C o n t r a M a r t a J u n c a l , p o r a t e n t a -
d o . 
D e f e n s o r : d o c t o r R u i z . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a M a n u e l J e r s e y , p o r r a p -
t o . 
D e f e n s o r : d o c t o r M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a S e c u n d i n o H e r r e a r y M a -
d a g á n , p o r d i s p a r o . 
D e f e n s o r : d o c t o r M a r t í n e z . 
C o n t r a J o s é M a r í a d e l a G r a n j e -
r a , p o r i n f r a c c i ó n d e l a L e y d e d r o g a s . 
D e f e n s o r : d o c t o r R a m o s . 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o d e l S u r . — M a n u e l B o r r a -
j o R o d r í g u e z , c o n t r a R a m ó n S u á r e z 
F a g u e l a , s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e : G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s : B e g u e z , C é s a r y G a r c í a 
R a m o s . 
P o n e n t e : G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o : R a m í r e z . 
M a n d a t a r i o s : Q u i r ó s y Z a b a r t e . 
J u z g a d o d e l S u r . — J u a n R e b o z o , 
c o n t r a l a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
C u b a n o d e H e r s h e y e n c o b r o d e p e -
s o s . 
P o n e n t e : G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s : P ó r t e l a y J u s t i n i a n l . 
P r o c u r a d o r e s : C á r d e n a s y L e a -
n é s . 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
j i t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a -
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
1 E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
S c o t t & B o w a e , B l o o m f i e U . N . J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
C a i ñ a s , J o s é D . H e r n á n d e z , A u g u s t o 
P . M a r t í n e x . R u p e r t o A r a n a , J o s é 
P . G a y , R o d o l f o M . P é ñ a t e , P e d r o 
P . S e d i a n a l , E u g e n i o L ó p e » , J u l i o ; 
D e h o g u e s , A n t o n i o B u e n o , A l f r e d o 1 
M a n r a r a , A l e j a n d r o R l v e r o , E u l o g i o 
S . Z a m o r a , B e n i t o C e l o r i o , M . F e r -
n a n d o S u p e r v i e l l e , R a f a e l J . M o r í s , 
R o g e l i o R o d e l g o , E . N ú ñ e z P o r t u o u -
; d o , J e s ú s F i g u e r a s , C é s a r M a n r e s a , 
¡ J o s é V a l i e n t e , P a u l i n o A l r a r e z , O . 
G i b e r g a , A l b e r t o G a r c í a . M . E . 
S a i n z , C a r l o s J i m é n e z d e l a T o r r e , 
R a ú l d e C á r d e n a s , " J . C . R A n i l l o . 
M a r i o D í a i I r i s a r . J o s é M . V i d a ñ a . 
J o s é M . R o d r í g u e z . P e d r o H e r r e r a 
S o t o l o n g o . H u m b e r t o I s l a s , S a l v a d o r 
J u n c a d e l l a , A d o l f o G . D u p l e s s í s . M i -
g u e l G . F e r r e g u t . M i g u e l A . V i v a n -
e o s , A l b e r t o B l a n c o , J o a q u í n J . P a r -
d o , R i c a r d o E r n e s t o V i u r r ú n . 
P r o c u r a d o r e s 
G r a n a d o s . V á x q u e z . C a r r a s c o . G a r -
c í a R u l a , R e g u e r a , A . F e r n á n d e z . 
D a u m v , C á r d e n a s , P e r e i r a , D í a z 
P i e d r a , L e a n é s , O ' R e i l l y . S p í n o l a . 
R o c a . Z a l b a , R . G r a n a d o s , B a r e a l . 
S i e r r a , A r r o y o , J . M e l n é n d e z , P i n t a -
d o , M a n u e l M e n é n d e z B e n í t e z . B u -
z ó , J . R o s , R e c i o , H u r t a d o , G a r c í a 
R u i z , L a r e d o , E . A l v a r e z . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s 
A l f r e d o V . G o n z á l e z , A l f r e d o S . 
F e r n á n d e z , J o a q u í n G . S á e n z , Z a -
b a r z e , F r a n c i s c o G u i l l é n , O s v a l d o 
C a r d o n a . F r a n c i s c o C . Q u i r ó » , R a - ¡ 
m ó n I l l a s . V í c t o r T r u j i l l o , A n t o n i o 
G a l l e g o , J o s é A . F e r r e r , A b r a h a m 
M o l i n a , F e r n a n d o G . T a r i c h e , S a l v a -
j d o r B a t i s t a p a n , J o s é M . S a n c h o y e r -
1 t o , A n t o n i o E . , E n s e b i o D o m í n g u e z 
| N l f i o , R a f a e l C e r t , F é l i x R o d r í g u e z , 
E u g e n i o L ó p e z , E m i l i a n o V i v ó , F e r -
n a n d o U d a e t a , P e d r o D e l g a d o R o -
s e s , E v e l i o J i m é n e z , A n d r é s A v e l i n o 
O r t a , L u í s B i o s c a , A n t o n i o G . S á n -
c h e z L a z c a n o , V i c t o r M a y a M a y a , 
T o m á s A l f o n s o . 
L / A P I C E S V 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l i a c a l i d a d . 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
s e a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c i í C o , 
Q u i n t a A y e n i d » 2 2 0 
N n e T a Y o r k , E . U . A . 
- Inglaitrr m V 4 u « l l 
J u z g a d o d e l E s t e . — T e o d o r o O r t l z 
y C o m p a ñ í a , c o n t r a C a r l o s R i q u e l -
m e y T h e R e p u b l l c T r a d i n g a n d S u p -
p l y C o . , e n c o b r o d e p e s o s . 
P o n e n t e G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o : Z e n e a . 
P r o c u r a d o r : C a r r a s c o . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y 
e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r i a d e l o C i -
v i l y d e l o C o Q t e n c i o B o - A d m i n i s t r a » 
tivo. 
# L e t r a d o s 
E u l o g i o S a r d i f i a s , A n g e l V a l d é s 
M o n t l e l , A r t u r o G a r c í a R u i z , A n g e l 
L a s v í a s respirator ias 
r . e c e « i t a n e n e s t o s t t a m p o s n n c u i d a -
d o e s p e c i a l . D e v e z e n c u a n d o u n a c u 
< - h a r u d i t a d o J a r f t b « d e A m b r o s o i n p r e -
v i e n e e n f e r m e d a d e s d o I n g a r g a r i t a r d e 
l e a p o l m o n o » r e g u l i r l z a n d o a l m i s m o 
t i e m p o l a • • j p e c t o r a c l C n . 
C G031 a l t l d - 2 1 
T A S L 1 T A » 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . . d i a r i a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
C 9 6 6 1 . d . - ; o . 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
manda 1 
P r o n t o 
d e t a p a r e c a n 
k a e s p i n i l l a t , b a r r o » y 
o t ra* e r u p c i o n e a d a l a p i e l 
—•o v u e l r o l a p i e l d e l i c a d a , 
auave . » m m a n c i i a a y b e l l a — 
ííf E l Jabón Snlforosf 
d e G L E N N 
C o n t i e n a 33'/3<*> d e A m f r e P u r o , 
D o v e n t a j e n l a » F a r m a c i a a . 
A l g o d ó n e s t í p t i c o d e R o h l a n J . 25 cen t avo* . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
J u z g a d o d e l S u r . — C o m p a ñ í a 
P l a n t a E l é c t r i c a d e M e l e n a d e l S u r , 
c o n t r a G ü i r a d e M e l a n a , C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a , s o b r e p e s o s . * 
U N E M B A R Q U E N U E V O Ü E 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
h a l l e g a d o y s e h a i n c l u i d o 
e n n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e 
$ 4 2 
s o 
P a r a c o m p l e t a r l o s n ú m e r o s 
q u e s e h a b í a n a c a b a d o y a 
V A L E N D E 6 0 A 7 5 P E S O S 
P A S E N A V E R L O S 
t f l ' f l H i í l a t l n u n í a a n 
C H A R L E S B E R K O W I T Z 
P « e & i d eh. - r e . 
Sn D A F A E L 2 2 ESQaAMISTAD T E L A - 5 7 5 4 HABANA 
Victrolas de este modelo, 
de 32 .50 y $45.00 
C 1 0 2 8 6 I d 2 1 
U N A F A M I L I A M U Y L A R G A 
h e 
^ 86 a u s e n t a d e e s t a , c e d e p o r l a m i t a d d e s u v a l o r v a r i o s p a n t e o -
^ y b ó v e d a 8 , n u e v o s y u s a d o s , p r ó x i m o s a l a e n t r a d a , c e r c a d e l P a n -
. « e l G e n e r a l G ó m e z y d e l d e l o s b o m b e r o s y d e l a C a p i l l a C e n t r a l . 
C v * * J U A N I B A Ñ E Z , C a l l e 1 2 n ú m e r o 2 2 9 , f e n t e a l C e m e n t e r i o d e 
n - M a r m o l e r í a . T e l é f o n o F - 2 6 5 7 . • r J 1 0 
C 1 0 . 2 2 9 a l t 5 d - 1 8 
L a Magistral Romanza "Vest í la giubba" de "Payasos". Reproduci-
Victrolas de Gabinete Alto ^a Por 'a Victrola, trae a la mente la v i t ión del atormentado Canio. Victrolas en este modelo 
De $175 .00 a $480 .00 de $75 .00 y 100.00 
L A S F I E S T A S D E N A V I D A D Y D E R E Y E S E S T A N Y A P R O X I M A S , Y E S T A E S L A OCASION MAS O P O R T U N A P A R A A D Q U I R I R UNA C O L E C C I O N D E DISCOS 
V I C T O R 0 UNA V 1 C T R O L A , Y A S E A P A R A E L D E L E I T E Y E S P A R C I M I E N T O D E U S T E D O B I E N P A R A E L R E G A L O Q U E T E N G A Q U E H A C E R . 
No hay ningún otro art ículo que tenga tanto mér i to ni que sea m á s apreciado en un hogar cualquiera, que una V I C T R O L A y una c o l e c c i ó n de discos. Un 
regalo que consista en uno de estos m a g n í f i c o s instrumentos o en unas cuantas de estas joyas musicales, representa algo que proporc ionará a legr ía y satisfac-
c ión por espacio de muchos años . 
Para la e d u c a c i ó n y esparcimiento de los n iños , no hay obsequio m á s apropiado. L a e d u c a c i ó n musical de un niño contribuye poderosamente a la forma-
ción de su carácter , y verdaderamente no hay manera m á s acertada para despertar el delicado espíritu de un niño a los m á s bellos sentimientos que por me-
dio de la buena música que encierran los discos V I C T O R , reproducida de manera maravillosamente natural por la V I C T R O L A . Un juguete se estropea al cabo 
de poco tiempo, en cambio una V I C T R O L A colocada en la sala de cualquier casa, será un elemento de e d u c a c i ó n , recreo y adorno que durará por espacio de 
muchos a ñ o s , y los beneficios morales que reportará a todos los miembros de la familia, c o m p e n s a r á n con creces el m ó d i c o desembclso que representa su adquis ic ión. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A . S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e i a V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
Marca Registrada 
M U R A L L A , 85 Y 8 7 . A P A R T A D O 508 T E L E F O N O A-3498 . 
A n . N U S S A . C 1 0 2 1 2 I d 2 1 
^ C a s a d e l o s S o l t e r o s 
P O R 
M. MARYAN 
t L U C I D O A L C A S T E L L A N O 
P O R 
^ ^ancisco Lombardía 
^ ' S a ^ e W ' o ^ ^ c a d í m í ^ " , 
* J3. b a j o s h^? d e ^ G o n z i l e z . 
J0i_ d e l t e a t r o " . P a y M f . 
í ? / d e A l i c i a . E l s e 
í c e n t e . d e s n o t i c i a s — d i c e 
* ^ J í ^ a d o c a n ó n i g o a l s e -
" í i 0 - q u e v n 8 u n t a R o s i t a 
^ q«eyo8epa E8 ^ ^ 
^ P o c o 0 0 1 0 1 1 n u e v a ^ 
" i r a s ? ¿ u n a p a r t i t u r a 
^ a s . t * c a d a u n a d e e s t a s p r e -
' D o l o a d i v i n a s . Q u i z á l a 
s e ñ o r i t a d e K e r o u e z s e r á m á s l i s 
t a . . . P e r o n o q u i e r o r e t r a s a r l a 
a l e g r í a q u e h a d e e x p e r i m e n t a r s a -
b i e n d o l a p r ó x i m a l l e g a d a d e s u h e r -
m a n o . . . 
¡ R e n a t o ! ¡ V i e n e R e n a t o ! — i n t e -
r r u m p e A l i c i a , j u n t a n d o l a s m a n o s , 
c e a q u e l l a f r e s c a b e l l e z a . A l i c i a p r e -
s e n t a b a a l g o i n d e f i n i b l e , i n d e p e n -
d i e n t e d e l a s f a c c i o n e s , d e l f u l g o r 
d e l a m i r a d a , u n e n c a n t o a r i s t o c r á -
t i c o , u n a e s p e c i e d e d i g n i d a d i n n a t a , 
q u e t a m b i é n p o s e í a s u g r a c i a i r r e -
s i s t i b l e p a r a c i e r t o s e s p í r i t u s . L a l l e -
g a d a d e G e r a r d o f u é s a l u d a d a p o r 
u n a e x c l a m a c i ó n d e j ú b i l o d e s u p u -
p á l i d a d e e m o c i ó n . 
— ¡ M i q u e r i d a A l i c i a , q u é f e l i z 
s o y v i e n d o a u s t e d c o n t e n t a ! — e x c l a -
m a R o s i t a , a b r a z á n d o l a c a r i ñ o s a -
i r e n t e . — ¡ R u e g o a D i o s c o n t a n t o 
f e r v o r p o r l a d i c h a d e a q u e l l o s q u e 
h a n s i d o b u e n o s p a r a m í ! 
E n l o s o j o s d e A l i c i a b r i l l a b a n l á -
g r i m a s d e a l e g r í a . 
— E s t o y s e g u r a d e q u e t a m b i é n d e -
b e m o s a u s t e d e s t e r e g r e s o , m á s 
p r o n t o d « l o q u e e s p e r á b a m o s — d i c e 
e M a a G e r a r d o c o n u n t o n o d e p r o -
f u n d a g r a t i t u d . 
— E s d e c i r , q u e a l l a n o e l c a m i n o 
— r e p l i c a é l s o n r i e n d o — . E n e s t o s 
1 ú l t i m o s t i e m p o s h a n r e s u r g i d o m i s 
I i n s t i n t o s a v e n t u r e r o s y v o y a r e -l e v a r d e s u s f u n c i o n e s a R e n a t o . — ¡ P a r t e u s t e d ! — g r i t a A l i c i a s o r -
p r e n d i d a — . ¿ Y s u s t r a b a j o s ? . . . 
S u p o n g o q u e e s e v i a j e s e r á d e c o r t a 
d u r a c i ó n . . . 
— Q u i z á . . . A m e n o s q u e R e n a t o 
d e s e e c o n t i n u a r l a e x p l o t a c i ó n , q u e 
d i r i g e a d m i r a b l e m e n t e , p i e n s o d e s -
h a c e r m e d e e l l a , p a r a l o c u a l h e r e -
c i b i d o y a o f e r t a s . . . T a m b i é n q u i e -
r o r e a l i z a r i n t e r e s e s q u e t o d a v í a p o -
s e o e n N u e v a Y o r k . T o d o e s o p u e d e 
i r d e s p a c i o y r e t e n e r m e u n a ñ o , o 
a c a s o m á s . 
U n a s o m b r a i m p e r c e p t i b l e c u b r i ó 
l a s f a c c i o n e s d e l a s e ñ o r i t a d e K e -
r o u e z . 
— M u y l i g e r a m e n t e d e c i d e u s t e d 
u n v i a j e t a n l a r g o — m u r m u r a , b o s -
q u e j a n d o u n a s o n r i s a q u e t e m b l ó s o -
b r e bus l a b i o s — . S i n e m b a r g o , c o m -
p r e n d o q u e l a v i d a e n S a i n t - I f l a m 
o f r e c e e s c a s o s a t r a c t i v o s , a u n p a r a 
u n h o m b r e m u y o c u p a d o . 
— Y o n o m e a b u r r o e ü S a i n t - I f l a m , 
y v o l v e r é m u y c o n t e n t o . M i s t r a b a j o s 
e s t á n d i r i g i d o s t a n m a g i s t r a l m e n t e 
p o r e l h e r m a n o H i l a r i o , q u e m i v i -
g i l a n c i a r e s u l t a c a s i s u p e r f i n a ; p u e -
d o , p u e s . I r m e s i n p r e o c u p a c i o n e s ; 
p e r o s e r é f e l i z r e a n u d a n d o l a c a d e -
n a d e e s t a s c o s t u m b r e s , q u e n o i n -
t e r r u m p o s i n p e n a . . . E n c u a n t o a 
l a p r o n t i t u d d e m i d e c i s i ó n , ¿ n o s a -
b e u s t e d q u e s o y e l h o m b r e d e l o s 
p r i m e r o s i m p u l s o s ? Y ¿ n o e s u n a 
d e l a s t r i s t e s v e n t a j a s d e l a v i d a d e 
s o l t e r o n o v e r s e s u j e t o p o r n i n g ú n 
l a z o c u a n d o s e t r a t a d e s a t i s f a c e r 
u n c a p r i c h o o c e d e r a u n a n e c e s i -
d a d ? . . . R o s i t a , ¿ m e e c h a r á s d e m e -
n o s » — a ñ a d e , v o l v i é n d o s e s o n r i e n t e 
h a c i a s u p u p i l a . 
P e r o s u s o n r i s a s e b o r r ó s ú b i t a -
m e n t e . R o s i t a s e h a b í a p u e s t o e n 
p i e t e m b l a n d o ; u n a d e n s a p a l i d e z 
c u b r í a s u s m e j i l l a s y e n v a n o i n t e n -
t a b a h a b l a r . 
A l i c i a s e a p r e s a r a c o g e r l a e n s u s 
b r a z o s y l a o b l i g ó a s e n t a r s e . 
— ¡ Q u e r i d a s e n s i t i v a ! . . . N o d e -
b í u s t e d a n u n c i a r l a t a n b r u s c a m e n t e 
e s a p a r t i d a — b a l b u c e , m i r á n d o l a c o n 
i n q u i e t u d . 
R o s i t a n o l l o r a b a ; p e r o s u r e s p i -
r a c i ó n e r a j a d e a n t e , p e n o s a , y G e -
r a r d o a s u l a d o , p e r m a n e c í a c o n f u -
t o . 
— D é j e m e u s t e d u n i n s t a n t e c o n 
e l l a — d i c e A l i c i a s a c a n d o d e s u b o l -
s i l l o u n f r a s q u l t o — ; d e n t r o d e a l -
g u n o s m i n u t o s v o l v e r á e n s í . 
— P e r o ¡ R o s i t a , n i ñ a m í a ! — e x c l a -
m a p o r f i n G e r a r d o — , y o r e g r e s a -
r é ! ¿ C ó m o e s p o s i b l e q u e d e t a l 
m o d o t e h a y a s a c o s t u m b r a d o a m i 
p r e s e n c i a ? N u n c a s o s p e c h é l a p e n a 
q u e i b a a c a u s a r ; n o s é m a n e j a r l o s 
c o r a z o n e s d e m u j e r . . . 
— D é j e m e u s t e d c o n e l l a . . . — r e p i -
t e l a s e ñ o r i t a d e K e r o u e z — . N o e s 
m á s q u e l a p e r t u r b a c i ó n d e u n p r i -
m e r m o m e n t o d e s o r p r e s a y d i s g u s -
t o . . . 
G e r a r d o s a l i ó a p e s a r s u y o , y A ü - . 
c i a s e a r r o d i l l ó a l l a d o d e R o s i t a , 
f i j a n d o u n a m i r a d a d e a n s i e d a d s o -
b r e a q u e l l i n d o r o s t r o d e s e n c a j a d o . 
— ¡ L l o r a — m u r m u r a d u l c e m e n t e — 
q u e r i d a m í a , l l o r a ! . . . E r e s d e m a -
s i a d o J o v e n p a r a l u c h a r e n t u c o - ¡ 
r a z ó n c o n t r a u n a p e n a o u n a e m o - j 
c i ó n . . . S í , n u e s t r o a m i g o n o s a b a n - , 
d o n a , q u i z á p a r a l a r g o t i e m p o , y d e -
j a r á a q u í u n g r a n v a c í o . T o d o s a m a - , 
m o s s u b r i l l a n t e e s p í r i t u y s u i n a g o -
t a b l e b o n d a d . . . P e r o , R o s i t a , t a m -
b i é n t ú n o s a m a s ; p i e n s a q u e p r o n t o 
v e n d r á m i h e r m a n o y m i t i g a r á e s a | 
a u s e n c i a q u e t e a f l i g e ; p i n e s a e n l a | 
a l e g r í a d e m i s v i e j o s p a d r e s t o r n a n - 1 
d o a v e r a s u ú n i c o h i j o . . . A d e m á s . ¡ 
v o l v e r á e l s e ñ o r A u b l y . D e s p u é s d e 
t e d o , ¿ q u é e s u n a ñ o . a t u e d a d ? I 
— ¡ U n a ñ o ! — r e p i t e R o s i t a c o n v o z . 
e n t r e c o r t a d a — . H a d i c h o u n a ñ o o 
n i á t f , . . 
P o r f i n b r o t a r o n d e bus o j o s l a s 
b i e n h e c h o r a s l á g r i m a s p r o p i c i a s s i e m -
p r e a l a s p e n a s d e l o s d i e z y o c h o i 
a ñ o s . . . 
A l i c i a l a a b r a z ó s i n h a b l a r , e s t r e -
c h á n d o l a c o n t r a bu p e c h o y t o r t u r a -
d a p o r l a a n g u s t i a d e a q u e l j u v e n i l 
c o r a z ó n . . . D e r e p e n t e r e s o n ó l a 
c a m p a n a . 
— ¡ E a , R o s i t a , v a l o r ! ¿ V a s a b a j a r 
c o n ' n o s o t r o s ? Q u e r i d a , l a s m u j e r e s 
d e b e n a p r e n d e r a s u f r i r . • • 
L a j o v e n i n t e n t ó l e v a n t a r s e , p e r o ! 
d e s u s o j o s s e e s c a p ó u n n u e v o r a u -
d a l d a l á g r i m a s . 
— ¿ P r e f i e r e s q u e d a r t e a q u í ? — p r e -
g u n t a d u l c e m e n t e A l i c i a — . ¿ Q u i e r e s 
s e n t a r t e s o b r e e l c a n a p é , a l p i e d e 
a q u e l l a v e n t a n a , p a r a r e p o n e r t e d e 
e s t a c o n m o c i ó n ? . . . 
— S í , s í , d e s e a r í a e s t a r s o l a . . . 
P e r o , A l i c i a , c r e e r á é l . . . 
Y o c u l t ó e l r o s t r o e n t r e bus m a -
n o s . 
A l i c i a s e s e n t ó a s u l a d o , m á s p á -
l i d a q u e d e o r d i n a r i o . 
— ¿ Q u é t e m e s q u e c r e a ? R o s i t a , 
¿ q u i e r e s f r a n q u e a r m e t u c o r a z ó n ? 
— ¿ S é a c a s o l o q u e d i g o ? — b a l b u -
c e l a j o v e n , l l o r a n d o — . ¡ N u n c a p e n -
s é q u e c a m b i a r a n a d a y q u e h u b i e r a 
d e s e p a r a r m e d e l a s p e r s o n a s q u e 
a m o ! . . . C r e í a q u e t a m b i é n é l a m a b a 
a l a p o b r e R o s i t a , y q u e n o l a a b a n -
d o n a r í a c o n t a n t a f a c i l i d a d . 
A l i c i a t e m í a , i n t e r r o g á n d o l a , p e r -
t u r b a r a q u e l c o r a z ó n i n o c e n t e , q u e 
q u i z á n o c o m p r e n d í a s u p r o p i o d o l o r . 
P o s ó l a r g a m e n t e s u s l a b i o s s o b r e l a 
f r e n t e d e R o s i t a , y s e r e t i r ó s i n h a -
b l a r , p u e s h a b l a m u y b i e n q u e c i e r -
t o s s u f r i m i e n t o s n e c e s i t a n l a s o l e -
d a d . 
— ¿ E s t á e n f e r m a R o s i t a ? — p r e g u n -
t a e l s e ñ o r d e K e r o u e z , v i e n d o e n -
t r a r a s u h i j a s o l a e n e l c o m e d o r . 
A l i c i a l a n z ó u n a m i r a d a i n v o l u n t a -
r i a s o b r e e l r o s t r o a n h e l a n t e d e G e -
r a r d o . 
— A c a b a d e e x p e r i m e n t a r u n a v i v a 
e m o c i ó n s a b i e n d o u n p o c o b r u s c a -
m e n t e l a p a r t i d a d e l s e ñ o r A u b l y — 
c o n t e s t a c o n u n a v o z l i g e r a m e n t e a l -
t e r a d a — . ^ m p o r t a r e c o r d a r q u e l a 
p o b r e n i ñ a n o t i e n e f a m i l i a y q u e 
a m a p r o f u n d a m e n t e a c u a n t o s l a h a n 
a c o g i d o . S i s e l a d e j a s o l a , s e r e p o n -
d i á a n t e s d e l a v i v í s i m a I m p r e s i ó n 
e n e h a s u f r i d o . 
L a s e ñ o r a d e K e r o u e z n o d i j o n a -
d a , p e r o m i r ó a G e r a r d o y A l i c i a , 
l a n z a n d o d e s p u é s u n p r o l o n g a d o s u s -
p i r o . 
L a j o v e n r e z ó e l " B e n e d i c i t e " y l l e -
n ó c o n a p a r e n t e t r a n q u i l i d a d s u s d e -
b e r e s d e a m a d e c a í f e a . P e r o l a a u -
s e n c i a d e R o s i t a e n t r i s t e c í a a t o d o s , 
y e n m e d i o d e l a c o m i d a , e l s e ñ o r 
d e K e r o u e z r o g ó a s u h i j a q u e s e 
i n f o r m a r a d e l e s t a d o d e l a h u é r f a -
n a . 
R o s i t a n o h a b í a c a m b i a d o d e p o -
s i c i ó n ; c o n l o s o j o s c e r r a d o s y l a c a -
b e z a a p o y a d a s o b r e a l m o h a d o n e s , e s -
t a b a p á l i d a y p a r e c í a s u f r i r . . . N o 
d o r m í a , y , s i n e m b a r g o , n o a b r i ó l o s 
o j o s c u a n d o A l i c i a s e a p r o x i m ó a 
e l l a . 
— ¿ Q u e r i d a R o s i t a , n o m e a m a s ? 
¿ N o s o m o s n a d a p a r a t i ? . . . ¡ H á -
b l a m e . R o s i t a , y d i m e q u e d o m i n a -
r á s e s a p e n a ! . . . 
— ¡ L o i n t e n t a r é ! — r e s p o n d e e l l a 
c o n u n a v o z l e n t a y q u e j u m b r o s a — . 
P e r o n a d i e s a b e c o m o y o c u á n t a 
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D I F I C U L T A D 
L a prueba más evidente 
de que todo está muy malo, 
es que ya nadie se ocupa 
de pedir el aguinaldo. 
¿Quién es el guapo que pide, 
si nadie tiene un centavo? 
Y el que lo tiene, lo quiere, 
de fijo, para guardarlo 
por si se agrava la cosa, 
lo cual no sería raro. 
Antes, llegaba Noviembre 
y empezaban los sablazos: 
el cartero, el basurero, 
el repartidor de diarios, 
d sereno de la calle 
y el que limpia los zapatos 
preparaban sus tarjetas 
sin temer a los fracasos. 
Un basurero ayer tarde, 
en Neptuno esquina a Prado, 
hablaba con un sujeto 
y pude oír este diálogo: 
—D^engáñate , mi amigo, 
con la que estamos pasando, 
¿qué basurero se atreve 
a pedir el aguinaldo? 
Además, ¿con qué derecho? 
¿Por qué razón, si en el año 
hemos limpiado las calles 
tan sólo de vez en cuando? 
— Y para cobrar, de contra, 
les ha costado trabajo. 
— ¡Como que estuvo en peligro 
varias veces el ajiaco! 
—Pero, bueno, no se apenen 
y procuren su aguinaldo, 
que aun hay almas generosas 
en este suelo cubano. 
—¿Pero cómo, amigo mío? 
Si hoy está todo tan caro, 
que ni para las tarjetas 
alcanza lo que ganamos. 
Sergio A C E B A L 
E S P E C T A C U L O S 
(Tiene de la S E I S ) 
KBane, se estrenará, en las tandas 
de las dos y media, de las cinco y 
cuarto y do las nneve y media. 
Los episodios tercero y cuarto de 
l a betíb Fantomas se arrancian pa-
ra las tandas de las cuatro y de las 
ocIud y media. * * * 
M A X I M 
Ĥn la primera fq""1^ de la fnn-
cüfm de esta noche se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segnnda. Amor de los amores, 
magnifica cinta de la qne es prota-
gumsta la notable actriz Vera Gor-
Terminará, l a función con la exM-
"bición de la cinta titulada Kecurso 
suprenio, considerada como una de 
las mejores producciones de la bella 
actriz Norma Talmadge. 
Se exhibirá también la película 
tomada el pasado domingo de la 
manifestación contra la Ley Ford-
ney. 
• • * 
OLIMPIO 
E n los turnos principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrenará la magnifica pro-
ducción iterpretada por notables ar-
tistas, titulada Margarita. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se proyectarán los episodios 
séptimo y octavo de la Interesante 
seria L a s huellas del pulpo. 
• • • 
TRIANOX 
Hoy se celebrará una función ex-
traordinaria a beneficio del Asilo 
Truffln. 
A las cinco y cuarto, tanda Infan-
til con cintas cómicas de Harold 
Lloyd, Rayito de Sol, Charles Cha-
plin y el Gordito Arbuclde. 
E n la tanda de las nueve y cuar-
to. Fieras humanas, gran produc-
ción francesa del repertorio Santos 
y Artigas. 
• * * 
LA r \UE 
^ ^ TUBERCUL 
n j R A 
CATARRÓSTCRONICOS 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas có-
micas 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del sexto episodio 
de la serie, por Pearl White, titula-
da E l peligro de un secreto. 
E n la tanda de las nueve, la pelí-
cula en cinco actos por William S. 
Hart, titulada Una tienda de sa-
yas. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en siete ac-
tos, por Lionel Barrimore, E l cal-
vario de unp atriota. 
• • • 
L I R A 
Tanda de tres a cuatro: Rosa en-
tre abrojos, en cinco actos, por Pe-
rico Metralla. 
Tanda de cuatro a cinco: A pi-
llo, pillo y medio, en cinco actos, 
por Clara Kímbal l . 
Tanda de cinco a seis: Cadenas 
rotas, en cinco actos, por L ina Co-
liney: 
Precio por toda la matlnée: vein-
te centavos. 
E n la función nocturna, en tan-
das corridas de ocho a once, se pa-
sarán las mismas cintas. 
3 0 
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S e a p r o x i m a n l a s P a s c u a s 
y como nsted seguraí iente tendrá, qne hacer a l -
gún regalo, nos penált imos recomendarle la com-
pra de un reloj W A L T H A M , umversalmente co-
nocido por su perfecto mecanismo y absoluta fije-
za de la hora. L a persona a quien usted le ob-
sequie con un W A L T H A M habrá de agradecérselo 
mientras viva. 
L O S H A Y D E 7 a 28 R U B I E S 
A l a r c ó H e n d e r s o n C o . , S . A . 
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eosis vcMatirouxiij AAouu-ro 
O H 
Precio por toda la función noc-
turna: 30 centavos. 
I N G L A T E R R A * * * 
E n las tandas de la una y de las 
eeis y tres cuartos, se pasará la 
cinta titulada Nobleza inmortal, por 
Catalina Calvet. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta titulada Sal de la co-
cina, por Margarita Clark y Euge-
nio O'Brien. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, del as siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cin-
ta Siervo y tirano, por el notable 
actor Buck Jones. 
• • • 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta titulada L a 
vagabunda, por la notable actriz 
Shirley Masón. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, es-
treno de E l Dinamita, por George 
Walsh. 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, 
reprise de la cinta Los Tres Mosque-
| teros, por el eminente actor Dou-
glas Fairbanks. 
• • • 
E V A G A U T H I E R 
Los que tuvieron la suerte de oir 
a Eva Gauthier cuando nos visitó 
en el pasado mes de febrero, segu-
ramente que recuerdan con verdade-
ra delectación los recitales de esta 
artista, la más exquisita y la más ; 
completa en su género que se ha 
oído en Cuba] Eva Gauthier vuelve ; 
a mediados del próximo mes de ene- i 
ro, para deleitarnos con su arte in-
comparable. 
E l Havana Musical Burean la ha ' 
escriturado para ofrecer tres recita-
les que se efectuarán en el Teatro 
Capitolio. 
E l abono a estos recitales ha que- ] 
dado abierto en la calle 17 número i 
318, altos, y también puede solici- 1 
tarse por el teléfono F-1390. 
Los precios que se han fijado son i 
los siguientes: 
Asiento de palco: diez pesos. 
Preferencia, seis primeras filas: 
nueve pesos. 
Otras filas de preferencia y pla-
tea: siete pesos cincuenta centavos. 
Mme. Gauthier ofrecerá progra-
mas de canciones modernas y es 
muy probable que nos deje oir el 
aria de soprano de la ópera de Er ic 
Korngold, L a Ciudad Muerta, que 
recientemente se ha estrenado en el 
Metropolitan de New York con gran 
éxito . 
Están de plácemes los amantes 
del bell canto. 
» * * 
BLANCO Y MARTINEZ ANUN-
CIAN NUEVOS E S T R E N O S 
E n el teatro Capitolio presenta-
rán Blanco y Martínez el próximo 
viernes 30 del corriente a la genial 
actriz Corinne Griffith en el sensa-
cional drama social en cinco actos 
titulado E l mercado de las calum-
nias, una de las últimas estupendas 
creaciones de esta grande intérpre-
te del arte cinematográfico. 
E n esta extraordinaria película 
podrá apreciarse además del gran 
talento de Corinne Griffith, su be-
lleza indiscutible y su elegacia en 
el vestir. 
'A este estreno seguirá el* de L a 
M A Ñ A N A , J U E V E S 11 
R E A P E R T U R A D E l H O T E L 
A L M E N D A R E S 
F i e s t a e l e g a n t e a l a q u e a s i s t i r á l a m á s s e l e c t a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
B a i l e d e s p u é s d e l a c o m i d a , a m e n i -
z a d o p o r u n a m a g n i f i c a o r q u e s -
t a a m e r i c a n a . 
T h e s e l e g a n t e s , J u e v e s , S á b a d o s y D o m i n g o s . 
C o m i d a s p o r c u b i e r t o l o s S á b a d o s p o r l a n o -
c h e y l o s D o m i n g o s . 
S e p a r e s u c u b i e r t o , l l a m a n d o a l T e l é f o n o : 
I - 7 5 8 0 - I - 7 5 8 1 - I - 7 5 8 2 
A l f r e d G a m a r d . — M A N A G E R . 
C 10243 Id 21 
A H O R R E 
A C E I T E 
Usando la alcuza 
de palanca 
L I D S E E N . 
Un chorro o una 
gota a voluntad. 
Tipos especiales pera 
Autos, In aten ios 
y Locomotora». 
Pida Folletoi 
T U Y A & C O . 
San Rafael 120% 
HABANA 
1 Isla de la Tempestad, sensacional 
1 producción de la que son intérpretes 
I principales Margaret L a Motte y 
i Wallece Me Donald, a los que secun-
Idan un grupo de notables artistas. 
I Vendrán en seguida las extraor-
1 diñarlas comedias de Larry Semon, 
I interpretadas por el mismo autor, 
que ha alcanzado con ellas gran ce-
lebridad. 
Estas notables comedias harán 
las delicies de grandes y pequeños. 
Blanco y Martínez tienen para 
¡más adelante una selección de pelí-
¡culas superartísticas que irán pre-
j sentando en su oportunidad. 
I C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr i rá de l a s Muelas 
Un algodoncito sobre la picadura,' 
'húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
^Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Re lámpago . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
$ £ VENDE EN TODAS LAS BOTICA!. 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
! D e t a . y 2 a . E a s e ñ a a z a . F u n d a d o e a 1868 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espacioso» 
' patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, 
• cuenta con un profesorado Integrado por catedráticos de reconocido 
¡crédito, que es garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone del material completo, entre el 
que se erfcuentra un hermoso museo de Historial Natural, gabinete d« 
Física y laboratorio de Química. 
I L a comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que saldrá 
'complacido, si es que desea una esmerada educación para au hijo. 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T O N I O U I N A K A L I S A Y 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 10.208 15 d-18 dic 
rr—» 
i 
E L C O N T R O L D E L A S A L U D . 
T O N I C O , D I G E S T I V O Y A P E -
R I T I V O . F A M A M U N D I A L 
Aperitivo sin igual por el 




dor, por la pureza y vejez 
del vino 
SEÑORA 
en su casa no debe faltar una 
botella de Toniquina 
K A L I S A Y 
No le d é a sus n iños medici-
nas que le estropeen el es-
t ó m a g o ; dele usted 
K A L I S A Y 
y v e r á a sus n iños siempre 
robustos y fuertes; si usted 
le da una copita antes de ca -
da comida, le sirve de aperi-
tivo y d e s p u é s de la comida, 
le reconstituye y facilita la 
d ige s t i ón 
^o olvide que una copa de 
K A L I S A Y 
equivale a un bistek de 
filete 
% P í d a s e en c a f é s , estableci-
mientos de v í v e r e s y far-
macias 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 - l | 2 a 5-112 de 
^a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454. 
alt. 12 d-2 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
• E L D r « J . G A R D A N D 
Aaombra la rapidez, y Borprendentea resu'.tkdos ottenidos con «•'t*los ¡Q 
DEPURATIVO y PUR1FICADÓR de la SANGRE INFESTADA de m»1 
mores, comprot̂ ados en 20 años de éxito. dolor* 
Lupus, Escrófulas, Llagas. Infastos, Flujos, Manchas bíihis'"*1" 
da huesos, espalda y ríñones. Reuma gotos«i, etc. 
En Droaruería» y Boticas. T Bc'JUk. 141. y Belasooaía- 7*-
4 < C A S T A N A S , , n . ; 
A s a d a s , c a l i e n t e s , a t o d a s h o r a s e n 1 ' M A ?0¡ sa-
C A S A ^ M A I S T I N 
O B R A P I A 9 0 . 
C 10,225 
T E L . A 
— C 10255 Ind 20 d 
C A N A D I A N P A C I R C S T E A M S H I P S , 
Conexiones y servicio directo 
Hahan», St. Jhon, Vancouver, Hon^kon* 
VIAJES EN 1921-1922. 
















ropla H^P ;of 
Conectará en St Jhon, N. B.. con los 'er^carHleg ^ 0 % f ¿ o S G ^ > 
hasta Vancouver. donde habrá n ^ ^ o " ^ " ^ ^ ^ ^Empress oí 
vapores de la misma Compañía. "Empress of Russia . 
"Empress of Japan". es de la is a Compañía, -empress 01 x w — . resa of Japan". aMA A H^-
B I L L E T E S D E P A S A J E D I R E C T O S D E S D E HABANA ^ 
K O N G , sin restricciones sanitarias. , 
C A N A D I A N P A a H C R A I L W A Y , A g e n t e s de 
PARA MAS INFORMES. DIRIGIRSE A: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , Agentes. 
San Ignacio, 18. 
HABANA 
D i Á R i O ÚL L a l i i H i v i n A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U t V E 




H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ! 
* A rf^AOr-»*^ r t C * f r \ C E ? m. m * . m a. — — ^ 
_ A C A R G O D E J O S E K . M A R E S M A , 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A 8 0 1 8 4 4 . 
Q i r o # » o b r c t o d a s i a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
f o t a s c o i T Í e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
' i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r e » y s o b r e 
^ t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
¿ocumen tos , b a j o t a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
F u s t é y C o m p a ñ í a 
A l m a c é n d e m a d e r a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . E s p e c i a l i d a d e n p a -
los d e a r b o l a d u r a y t o d a c l a s e d e m a t e r i a l e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
s e n t i d o ? ^ C u á n t o s y c u á l e s s o n l o s 
c ó n s u l e s c u b a n o s q u e . p o s e e n l a i n d i s -
p e n s a b l e e d u c a c i ó n c o n s u l a r a d e c u a d a 
o a d q u i r i d ? , e n c e n t r o s e d u c a d o r e s c o -
m o l a E s c u e l a d e C o m e r c i o d s l a H a -
b a n a ? 
E s m e n e s t e r q u e d e u n a v e z p a r a 
! s i e m p r e , e n b e n e f i c i o d e l o s i n t e r e s e s 
i c o l e c t i v o s e i n d i v i d u a l e s d e C u b a , s a l -
g a m o s d e a n t i c u a d a s r u t i n a s q u e n o s 
• p e r j u d i c a n y m a n t i e n e n e n l a m e n t a b l e 
i e s t a d o d e a t r a s o , a f i n d e q u e o r g a n i -
| z a n d o l a v i d a p ú b l i c a , l a v i d a i n d u s -
I t r i a l , l a a c c i ó n c o m e r c i a l , e l d e s e n v o l -
v i m i e n t o d e n u e s t r a r i q u e z a e n f i n , 
d e m o s a c a d a u n o l o s u y o , p r o t e g i e n -
d o , a p o y a n d o y u t i l i z a n d o l a i n t e l i -
g e n c i a , l a c o m p e t e n c i a y e l v a l e r p e r -
l s o n a l , c o n r e t r i b u c i ó n a d e c u a d a p a r a 
i n u e s t r o m a y o r e n g r a n d e c i m i e n t o y 
p r o s p e r i d a d . 
b a r c o s 
A l m a c é n y O f i c i i u f S a n t u a r i o , n ú m e r o s 7 y 9 ( R e g l a ) . C a b l e j 
T e l é g r a f o ' T u s g r i f . T e l e f o n o I - 8 - 5 2 5 8 . 
S u c u r s a l e n G u a u a b a c o a : C a l b A r a n g u r e n , 4 0 . T e l é f o n o 5 1 2 5 . 
R E G L A , H A B A N A 
E m b a r q u e s e n i o s m i s m o ? m u e l l e s . 
< 9 5 2 f 
P r e c i o s b a j o s . 
20 d 
C O N T A D O R E S 
P U B L I C O S 
U n o d e l o s g r a v e s e r r o r e s q u e h a 
o r e v a l e c i d o s i e m p r e e n n u e s t r o p a í s a 
través d e t o d a s l a s é p o c a s , d e t o d a s 
las e d a d e ? , y e n t o d o s l o s t i e m p o s , h a 
s:do y p e r s i s t e e n q u e c o n t i n ú e s i : n d o , 
d de n o c o l o c a r a l i n d i v i d u o e n e l 
cargo c o r r e s p o n d i e n t e , e n a q u e l q u e 
por su c o m p e t e n c a d e b a s e r m o t i v o 
dt su d e s e m p e ñ o , s i n o p o r e l c o n t r a -
rio, se a d a p t a n l o s c a r g o s , c u a l e s q u i e -
ra que é s t o s s e a n , t é c n i c o s , m a n u a l e s 
o p r o f e s i o n a l e s a l a n e c e s i d a d d e l a p a 
drinado o s o l i c i t a n t e . 
A s í se e x p l i c a q u e e n t r e n o s o t r o s , 
un m i l i t a r s i n o t r o s c o n o c i m i e n t o s 
que los i n h e r e n t e s a e s a c a r r e r a , h a -
ya d t s e m p e ñ a d o l a f u n c i ó n d e d i r e c -
tor de l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s ; 
y que u n c a b a l l e r o , s i n t í t u l o s p r o f e -
í i o n a l e s d e n i n g u n a c l a s e y s i n c o n o -
cimientos p r á c t i c o s s i q u i e r a d e a g r o -
n o m í a n i d e q u í m i c a i n d u s t r i a l , h a y a 
e jerc ido l . i d i r e c c i ó n d e l a " G r a n j a 
E s c u e l a d e l a C i é n a g a " , d e p e n d i e n t e 
de l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o -
mercio y T r a b a j o . 
E s m u y c o r r i e n t e , l o v e m o s t o d o s 
los d í a s , q u e p a r a e l d e s e m p e ñ o d e l a 
f u n c i ó n d e a d m i n i s t r a d o r d e u n c e n -
tral a z u c a r e r o , se b u s q u e u n i n d i v i -
s o q u e e n t i e n d a d e t o d o , a b s o l u t a -
mente d e t o d o , m e n o s d e a g r o n o m í a 
0 de q u í m i c a i n d u s t r i a l . D e u n b o d e -
luero d e c a m p o h a s u r g i d o p o r a r t e 
P e n c a n t a m i e n t o , u n a d m i n i s t r a d o r 
de f i n c a s a z u c a r e r a s ; d e u n d u l c e r o , 
n m a e » t r o d e a z ú c a r ; d e u n a y u d a n -
^ «le t a c h o , u n q u í m i c o y a s í s u c e s i -
" m m t r n d i s t i n t o s ó r d e n e s d e c o s a s . I 
^ « o l e j o s d e a v a n z a r e n e l d e s e n 
* 0 l v i m ¡ c n t o p r o d u c t o r y c o m e r c i a l ' 
.emos P r o c e d i d o , p o r c a e r e n m a n o s I 
ln" tpcr tas . 
Lo» c o n t a d o r e ? p ú b l i c o s " p u b l i c ! 
a c < * u n t a n i s " c o m o s e d i c e e n i n g l é s . \ 
^ e no s o n o t r a c o s a q u e P r o f e s o r e s ' 
; C o m e r d o . i n t e r v i e n e n e n e l e x a - 1 
^ • e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n d e c u e n -
• l i b r o s y b a l a n c e s d e t o d a i n s t i -
C10n C o r n " c i a l . e n l o s p a í s e s d e b i d a - ' 
^ r c 8 i d o » - P o r e s o , e n e l e x t r a n - | 
n o h a y u n s o l o o r g a n i s m o m e r - j 
J1* q u e n o t e n g a s u c o n t a d o r , q u e i 
We l J X l * r t 0 ' SU e c o n o m ' s t a . s u h o m -
' " O m e r o s , t o d o u n c o n t a d o r 
^ « o n a l . n o a l « t i l o d e e s o s c o n - , 
^ re» q u e n o r e s i s t e n a l v o c a b l o c o n 
te nír1"^6"105 r e v e 8 t i r P o m p o s a m e n -
U e s t r o j s i s t e m a s d e o r g a n i z a c i ó n . 1 
B r , , , * f u e r a d e C ^ a . e n l a G r a n 
tiva 4 ' p o n 8 a n j o s P o r c a s o , l a d i r e c -
dc a ñ o U n 9 c o m p a ñ í a d a c u e n t a a f i n 
su ^ a 0S a s o c i a d o s d e s u g e s t i ó n , 
^ i t o 0 " ^ S ü s c u e n t a í y s u s b a l a n -
^ ^ o m e t . d o s , n o c ° ™ > e n t r e n o s -
. U n a c o m i s i ó n d e g l o s a d e p e r -
m 3 d a d o r e s p r o f e s i o n a l e s , *** to^ T Í U 8 t i f i c a n c o n s « i n -
^ n ó m i ' ' l a C l a 8 e d e r e s u l t a d o s 
^ *aTnle A t e n i d o s p o r l a d i -
c c i ó n . 3 m e r c a n t i l o a s o -
0 t r o s . ^ l r ! t U j d e e m P r e s a e n t r e n o s - ! 
^ ^ é l T r n U y f á c i l e s c o m i e n - ; 
Mot ivo . Q.c o r 8 a n i z a d o c o n e s e ' 
q i e ^ ^ j 8 3 5 c o m p a ñ í a s a n ó n i -
a n ! k - d e s e n v u e , v e n d e n t r o d e 
- ^ n t e c o m e r c a l . ¿ C u á n t a s 
q u e s u p o n e n q u e u n t e n e d o r d e l i -
b r o s p r á c t i c o , s e b a s t a y e s s u f i c i e n -
te p a r a e! d e s e m p e ñ o d e l a c o n t a d u -
r í a d e l a e m p r e s a ; c o m o s i l o s c o n o -
c i m i e n t o s d e l u n o p u d i e r a n a p r o x i -
m a r s e s i q u i e r a c i r c u n s t a n c i a l m e n t e a 
l o s d e l o t r o , q u e t a n s ( J o s a b r á j o r n a -
l i z a r c o n b u e n c r i t e r i o , q u e e s e l m á -
x i m u n d e s a b i d u r í a q u e p u e d e p o s e e r 
u n b u e n t e n e d o r d e l i b r o s p r á c t i c o , 
q u e d e s c o n o c e e c o n o m í a p o l í t i c a , g e o -
g r a f í a c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l , m a t e m á -
t i c a s , d e r e c h o m e r c a n t i l , a r a n c e l e s y 
t a n t a s o t r a s a s i g n a t u r a s d e i n d i s p e n -
s a b l e c o n o c i m i e n t o p a r a e l b u e n d e s -
e m p e ñ o d e l c a r g o , n a d a f á c i l d e c o n -
t a d o r , e n u n a e m p r e s a m e r c a n t i l . 
L a f u n c i ó n q u e e j e r c e n n u e s t r o s 
c ó n s u l e s e n e l e x t r a n j e r o ? ¿ n o r e q u i e -
r e n c o n o c i m i e n t o s s o b r a d a m e n t e e s p e -
c a h z a d o s e n m a t e r i a c o m e r c i a l , t o d a 
v e z q u e s u m i s i ó n s e r e d u c e a s e r u n o s 
a g e n t e s g e n e r a l e s d e l g o b i e r n o e n e s e 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B Í D A S P O R 
M E N D O Z A Y C T A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c j 
A Z U C A R C R U D O 
D I C I E M B R E 20 
M X S E S 
A b r e h o y 
C o t a . V a n d . 
C i e r r o b o y 
C o m p . V o n f l , 
J I F o r c a d e 
(ESPECIAIISTA BONOS) 
C O M P R O 
República de Coba 6% 
Deuda interior 5% 
Bonos libertad 1 1 S . 
Teléfono 5 % 
Havana Electric 5% 
B a n c o N a c i o n a l 
2 ? P I S O 
Telfs. A - 4 9 8 3 - I - 2 9 2 4 
R e p u b l l c I r o n a n d S t e e l " . . 
S t - L o á i s S t . F r a n c i s c o . . . 
S t . L o u t s S t . F r a n c i s c o . • . 
S a n t a C e c i l i a 
S e a r s R o e b u c k • • 
S « n e c a C o n • • 
S f n c l a l r O l í C o r p 
S o u t h e r n P a c f l i c 
S o u t h e r n R a i l w a y 
S t r o m b e r v 
S u t á e b a k e r C o r p 
T e x a s O © 
T t x s s a n d P a c i f i c R a i l w a y . 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . . . . 
T r a s c o n t l n e n t a l O i l 
• U n i o n P a c t f l c . . . . . . . 
U n i t e d F r u l t 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . . . 
l U . S . F o o d P r o d u c t s . . . . 
' U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . 
U . S . R e a l t v 
U . S . R u b b e r 
u a . S t e e a 
U t a h Copptr 
V a n a d i u n C o r p . o f A m e r i c a 
' V l r . C . C h e m 
W a b a s h R . R . C o . C l a s e A 
i W e s t l n g h o u s e E l e c t r i c . . . 
i W l l l y s O v e r l a n d 
52 »4 
S T ' 4 
8 0 1 ; 
81 
i - * * 
6 3 4 
11 
1 2 6 » i 
i3 
I O S 
3*\ 




3 1 % 
2^ «4 
5 0 ^ 
S 8 
2 1 S 
5 7 
2 3 
Í 2 4 
8 0 ^ 
1 8 % 
1 1 4 
1 2 6 % 
S 4 
1 0 % 
3 » % 
« 2 4 
55 4 
8 4 % 
« 3 
3 2 
2 0 % 
5 0 % 
5 % 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D I C I E M B R E 2 * 
S o a s a y O V I y l — — 
C o m p . T e m a . 
C A F E 
D I C I E M B R E 20 
O c t u b r e . 
. N ' v b r o . . 
D c b r e . . 
; E n e r o . . 
I F e b r e r o . 
F e b r e r o . 
M a r z o . . 
A b r i l . 
M a y o . . 
I J u n i o . . 
¡ J u l i o . . . 
! A g o s t o . 
S t b r e . . 
2 . 1 5 
2 . 4 0 
2 . 4 5 
2 . 4 9 
2 . 2 8 
2 . 4 2 
2 . 1 5 
2 . 2 6 
2 . 4 0 
1 U 8 B S 
A b r e h o y 
O o m . T e a d . 
C i e r r o h o y 
0 < a n y . T t n d , 
2 . 1 6 
2 . 2 7 
2 . 4 1 
O c t u b r e 
N v b r e . 
D c b r e . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . , 
J u n i o . 
J u l i o . . 
A p o s t o 
S t b r e . 
8 . 4 7 
8 . 4 0 
8 . 4 1 
8 . 5 1 
8 . 6 2 
S . 5 2 
8 . 5 » 
t . SO 
I . f l 4 
8 . 5 0 
S . 6 2 
1 . 5 2 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 20 
A b r e h o y C i e r r e h o y 
M X S B f l C o m . V e u d . C o m p . V e n d . 
O c t u b r e 
I N v b r e . 
! D c b r e . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . , 
M a y o . 
J u n i o . 
J u l i o . 
A g o s t o 
S t b r t . 
6 . 4 5 5 . 6 0 5 . 4 5 5 . 6 0 
5 . 2 5 5 . - Í 0 
5 . 2 5 5 . 5 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
D I C I E M B R E 2 0 
A b r e C i e r r a 
¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
T I M E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
E N T R E 
H A M B U R G O , C U B A , M E X I C O Y P U E R T O S A M E R I C A N O S 
D E L G O L F O 
V A P O R " H U G O O T T O S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , D i c i e m b r e 2 0 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L I K E B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 1 0 2 4 2 I N D . 2 0 d i c . 
c * ] ^ P ^ c o s d e P r o f e 8 0 r e s c o m e r 
^ P o s i b l 
le q u e n i n g u n a , p o r -
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
D E L A B A H I A D E L A H A B A N A 
E s t a A s o c i a c i ó n de acuerdo con los representantes 
de las empresas W a r d Line , a nombre de la Cuban Ame-
rican Terminal Company, United Frui t Company, Port of 
Havana Docks Company, Munson Line , y Atares W h a r f 
and Warchouse Company, desea hacer p ú b l i c o por este 
medio, p a r a conocimiento del comercio en general , lo 
siguiente: 
Toda m e r c a n c í a que hubiese sido descargada en los 
muelles o almacenes de dichas empresas , y cuyo p e r í o -
do l ibre hubiese expirado el d ía 5 de diciembre o an-
tes, p a g a r á los gastos de almaececnaje correspondientes. 
L a s m e r c a n c í a s descargadas y cuyo p e r í o d o libre hu-
biese vencido desde el d ía 6 hasta el 19 inclusive, se 
les c o n c e d e r á un p e r í o d o libre hasta el día 2 4 de este mes 
sin cargo alguno por concepto de almacenajes. 
Pasado dicho p e r í o d o libre del día 24 , toda m e r c a n c í a 
que no hubiese sido e x t r a í d a p a g a r á t o d ó s los gastos y 
almacenaje, de acuerdo con las tarifas, s in disfrutar de 
c o n c e s i ó n a lguna 
E C O M I T E E J E C U T I V O 
A m e r . A g . C h e m 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . . 
A m e r t c a n C a n 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . , 
A m e r . H i d e L e a t h e r p r e f . . 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . 
A m e r i c a n S u g n r R e f g . C o . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 
A m e r . T e l a n d T e l 
A m e r i c a n T o b a c o 
A m e r i c a n W o l e n 
A n a c o n d a C o p . M i n i n g . 
A t c h l B o n T o p e k a S t a . F e . . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t . . 
B a l d w l n L o c o m o t i v e . . . . 
H a l t l m o r e a n d ü h i o . . . . 
B e t h l h e m S t e e l 
C t l l f o n l a P e t r o l e u m . . . . 
C a n a d l a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o d e P a s c o 
C h a n d l e r M o t o r C a r C o . . 
C h e B a p e a k e ü h i o a n d K y . . 
C h . M l l w . S t . P a u l c o m . . 
I d e m I d e m p r e f e r i d a s . . . 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n . . . 
C h i c . R o c k I s l . N . W . R y 
C h i l e C o p p e r 
C h i n o C o p p e r 
C o c a C o l a 
C o l F u e l 
C o r n P r o d u u c s t 
C o s d e n a n d C o 
C r u c l b l e S t e e l o f A m e r . . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a G a n e S u g a r 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f . . 
D e l a w a r e H u d s o n C a n a l . . 
D o m e M i n e s 
E r i e R . R 
F a m o u s P l a y 
F i s k R u b b e r 
F r e e p o r t T e x a s 
G e n e r a l A s p h a l t 
G e n e r a l E l e c t r i c 
G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h 
O r e a t N o r t h e r n R y p r e f . . 
G u l f S t e e l 
H a s k e l B a r k 
T n s p i r a t l o n C o n a 
I n t e r b o r o C o n s l 
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M r . p r e f . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . . . 
I n t e r n a t i o n n l P a p e r . . . . 
I n v l n c l b l e O H 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . . 
K e l l y S p r l n g f l e l d T i r e . . . . 
K e n n e c o t t C o p p e r 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . . . 
L a c k a w a n n a S t e e l 
L e h l g h V a 11.-y 
L o r r l l l a r d 
L c f t I n c o r p o r f t t e d 
M a n a t í p r e f e r i d a s 
M i a m l C o p p e r 
M e x l c a n P e t r o l e u m 
M l d v a l S t l . O r d n a n c e . . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 
I d e m I d e m p r e f e r i d a s . . . 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d . . . . 
N . Y . C e n t r a H . R l v e r . . . 
N . Y . N e w H a v e n H a r t . . 
N o r t h e r n P a c i f i c B y . ^ . . 
P a c i f i c O i l 
P a n . A m . P e t l . T r a n . C o . 
P e n n s y l v a n l a 
P e o p l e s G a s 
P e r e M a r q u e t t e 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . . . 
P i e r c e O l í 
P r e s s e d S t e e l C a r 
P u l l m a n 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 
P u r é O l í i . • • 
R o y a l D u c h t . E q . T r . C e r t . 
R a y C o n s o l . C o p p e r 
R e a d i n g 
R e p l o g l e 
30 
3 3 % 
60 >i 
4 4 % 
5 1 % 
3 1 % 
1 1 4 % 
133 
81 
4 8 % 
83 
9 8 % 
3 5 % 
» % 
1 2 1 % 
3 0 % 
3 5 % 
51 
1 9 % 
3 1 % 
6 6 % 
1 5 % 
2 T % 
40 % 
2 5 % 
9 7 ' » 
3 8 % 
1 3 % 
1 3 % 
1 4 % 
2 9 % 
2 7 % 
3 3 % 
14 4 % 
6 0 % 
4 2 % 
9 » ^ 
4 4 % 
5 1 
3 1 % 
114V4 
1 3 3 
8 1 
4 8 % 
9 3 % 
3 3 
3 5 % 
5 C % 
5 0 
121 >i 
3 0 % 
6 0 % 
5 6 % 
1 9 % 
3 1 % 
6 7 
3 2 
1 5 % 
2 8 
4 0 % 
2 6 % 
9 8 
3 8 % 
1 3 % 
1 3 % 
6 % 
1 4 % 
1 0 7 
1 0 % 1 0 % 
7 7 % 7 » % 
1 2 % 1 2 % 
8 6 8 % 
1 4 0 % 1 4 1 % 
E m p r é s t i t o R e p . d e C u b a . . 80 
R c p . d e C u b a ( d . I n t . ) . . 6 2 
E m p r é s t i t o R e p . d e C u b a . . 7 0 
A y u n t a m i e n t o l a . H i p . . . 86 
A y u n t a m i e n t o l a . H i p . . . . S C 
G i b a r a H o l g u l n l a . H . . « 
F . C U n i d o s ( p e r p é t u a a ) . 
U . T e r r i t o r i a l ( S e r i e • ) . . 
B . T e r r i t o r i a l ( S e r l e B > . . 
P e m e n t o A g r a r i a . . . . • 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . • 
B o n o s H . E . R . y C o . . . 
B o n o s H . E . R y C o . H p . G . 
E l é c t r i c a d e S t g o . d e C u b a . 
M a t a d e r o l a . H i p . . n m m m 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . . 
J i e g o d e A v i l a . . 
C e r v e c e r a I n t e r »& 
B . F . N o r o e s t e B H G u a n e 
B . A c u e d u t . C i e n f u e g - o s . . 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 
B . C o n v . T e l e p h o n e C o . . . 
C o m p a r t í a U r b a n i z a d o r a d e l 
P a r q u e y P l a y a d e H a r t a 
n a « * . -
9 0 













O e m p . T e a d . 
11 
3 7 % 
7 5 % 
1 1 
3 6 % 
7 ' . % 
4 7 
7 9 % 
4 0 % 
6 4 % 6 4 % 
1 8 % 1 8 % 
5 4 % 5 1 % 
12 1 2 % 
4 8 % 4 3 % 




1 6 4 % 
9 0 
2 7 % 
l i a 
2 7 % 
| ! i 
16 
7 4 
1 2 % 
7 9 V Í 
7 9 ^ 
r.r. n 
3 3 % 
6 1 % 
2 1 
1 3 % 
1 3 % 
108 1 0 7 % 
28 8 1 
8 S % 3 8 
62 6 3 
1 6 % 
4 5 % 
90 
2 7 % 
1 1 4 % 
2 8 % 
4 7 % 
1 4 % 
7 4 % 
1 2 % 
7 9 % 
7 9 % 
5 3 % 
3 3 % 
69 
7 3 % 
2 5 % 
L a n c o E a p a f t o l . . « m n w m 
B a n c o A g r í c o l a . . . ^ « « 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . m 
P o m e i u o A g r a r i o . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . 
U . T e r r i t o r i a l ( b e n e f l c ) . . . 
T r u s t C o m p a n y « 
B d e P r é s t a m o s J o y e r í a . , 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . v . . 
F . C . U n i d o s 
F F . O s e t e m m 
C u b a n C e n t r a l p r e f . ., . « 
C u b a n C e n t r a l c o m . . . . » 
F C . O l b a r a y H o l g u l n . a 
C u b a n R a i l r o a d , p r e f . . . . 
F i é c t r l c a d e S t g o . d e C u b a . 
i l a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
( H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
K K ' t c I r a d e M a r t a n a o . . M 
N u e v a F a b r i c a d e H l e i o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . , . , 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . , , 
u o n j a d e l C o m e r c i o p r e f . a 
L o n j a d e l C o m e r c i o c o m . . 
E l é c t r i c a d e S L H p l r l t u s . . 
O. C u t . C u b i a . p r e f . . . 
C o m p a m a C u r t i d o r a C u b a -
n a , c o m u n e s 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s 
I n t e r . T e l . a n d T c l e g r a p h . 
I n d u s t r i a l d e C u b a 
E m p r e s a N a v i e r a , p r e f . . . 
E m p r e s a N a v i e r a , c o r a . . . 
' C u b a C a ñ e . p r e f . . . . . ^ 
| C u b a C a ñ e , c o m . . 
C i e s o d e A v i l a . . . . . « a 
C a . d e P e s c a , p r e f 
C a . d e P e s c a , c o m u n e s . . . 
L n l ó n H l s p . A . S e g u r o s . . . 
I d . B e n e f i c i a r l a s . . . . . 
V n i o n O l í C o m p a n y . . . . „ 
C u b a n T i r e R u b b e r p r e f . ., 
C u b a n T i r e R u b b e r c o m . . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e , p r e f ., 
O u l ñ o n e t H a r d w a r e , c o m . « 
• M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . . . 
C o n s t a n c i a C o p p e r . . . « m 
L i c o r e r a , p r e f a 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . . . . 
P e f u m e r l a , p r e f e r i d a s . . . 
P e r f u m e r í a , c o m u n e s . . . . 
C a . N a c i o n a l P l a n o s y F o n ó -
g r a f o s , p r e f 
C a . N a c i o n a l P l a n o » y F o -
n ó g r a f o s , c o m u n e s 
T h e C u b a n R a i l r o a d C a . . 
I n t e r n a c i o n a l S e s u r o s , p . . 
I d e m Í d e m c o m u n e s . . . . 
C a . d e C a l z a d o , p r e f . . . . 
C a . d e C a l z a d o , c o m u n e s . . 
A c u e d u c t o d e C l e n f u e g o s . . 
C a . d e J a r c i a , p r e f 
C a . d e J a r c i a , p r e f . s i n d s . 
C a . d e J a r c i a , c o m u n e s . . . 
C a . d e J a r c i a , c o m . s i n d s . 
C a . C u b a n a A c c i d e n t e s . . . 
L a U n i ó n N a c i o n a l . C o m p . 
d e S e g u r o s y F i a n z a s . . 
I d e m b e n e f i c i a r l a s . . . m 
V a . V l n a g r e g r a N a c i o n a l . . 
C a . U r h a n l z a d o r a P a r q u e y 
P l a y a d e M a r l a n a o , p r e r . 
C a . U r b a n i z a d o r a P a r q u e y 
P l a y a d e M a r l a n a o . c o m . 
C a . d e C o n s t r u c c i o n e s y U r -
b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . . 
C a . d e C o n s t r u c c i o n e s t U r -
b a n i z a c i ó n , c o m u n e s . . . 













3 5 9 0 
1 2 
4 
4 1 2 
S 






1 0 0 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t r i a 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a i 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l . ^ 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
C a n r e l a c i ó n a l a v e n t a r e p o r t a d a p o r 
v a r i o s p e r i ó d i c o s d e 1 0 0 . 0 0 0 ^ c o s d e 
a z ú c a r a 1.97 c e n t a v o s l a l i b r a , c o s t o y 
f l e t e , d e a d ú c a r e s l i b r e s d e l c o n t r o l ; 
d e l a C o m i s i ó n , é s t a q u i e r e h a c e r c o n s - • 
t a r q u e n o e x i s t e n a z ú c a r e s l i b r e s d e s u 
c o n t r o l d e l a z a f r a d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 » 
q o e n a h a b i e n d o t a C o m i s i ó n e f e c t u a d o 
l a v e n t a d e l o s 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s a n t e s m e n -
c i o n a d o s , e l a n u n c i o d e d i c h a v e n t a e a 
e r r ó n e o s . 
L a C o m i s i ó n d e s e a t a m b i é n h c e r c o n s -
t a r q u e v e r i f i c a t o d a s s u s v e n t a s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s p o r c o n d u c t o d e s u o f i - ¡ 
c i ñ a d e N e w T o r k I n o h a a u t o r i z a d o a l 
n a d i e p o r a q u e v e n d a p o r c u e n t a d e e l l a , r 
L a s v e n t a s e f e c t u a d a s p o r l a C o m i s i ó n | 
b o y a s c i e n d e a 4 8 . 3 8 5 s a c o s d e a z ú c a r 
d e l a z a f r a d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 . a l p r e c i o d e 
2 .25 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e p a r a l o s E s - | 
l a d o s U n i d o s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S. A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r r e n u n c i a d e d o n P e d r o G . H e r -
n á n d e z , s e h a h e c h o c a r g o d e l a 
A g e n c i a d e e s t e p e r i ó d i c o e n B a n a -
g ü i s e s e l s e ñ o r d o n J o s é G a r c í a L ó -
p e i s . c o n q u i e n s e e n t e n d e r á n e n l o 
s u c e s i v o n u e s t r o s a b o n a d o s d e a q u e -
l l a l o c a l i d a d p a r a t o d o l o c o n c e r -
n i e n t e a e s t a p u b l i c a c i ó n 
H a b a n a . D i c i e m b r e 1 S d e 1 9 2 1 . 
E l C o a d e d e l R i v e r o , 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t 1 
8 d 1 8 
e l g a n a d o d e C a m a g O e y y d e 4 112 a 
4 314 e l d e S a n t a C l a r a . 
C e r d a d e 10 a 1 1 c e n t a v o s e l d e l p a í s 
y d e 12 a 1 3 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r , d e 7 a S c e n i a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a i . 
L a s r e s e s u e n « f l e t a d a s e n e s t e m a t a d e » 
r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s ; 
V a c u n o , d e 18 a 20 y 22 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 60 a 70 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 5 6 a 65 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a » e n e s t e z n a t a d e r e : 
V a c u n o 1 3 4 . 
C e r d a . 9 8 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a d 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
' . C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l e d i r e c t o ) 
V A L O R E S 
K n i Y O R K , d i c i e m b r e 20 . — ^ P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L o s n e g o c i o s r e a l i z a d o » h o y e n e l m e r -
c a d o d e v a l o r e s r e v i s t i e r o n l a a c o s t u m -
b r a d a i n a c t i v i d a d q u e a n u n c i a l a a p r o x i - j 
m i d a d d e f i e s t a s . L a s e m i s i o n e s e s p e -
c i a l e s y s e c u n d a r i a s c o n p o c o s p a r t i -
d a r i o s e n t r e e l p ú b l i c o e s t u v i e r o n d e 
f i r m e a f u e r t e p e r o l a s a c c i o n e s d e i n -
v e r s i ó n d e p r i m e r a c l a s e s e m o v i e r o n 
d e n t r o d e l i m i t e s r e s t r i n g i d o s . 
L o s b o n o s e s t u v i e r o n p e s a d o s d e s c e n -
d i e n d o l a s e m i s i o n e s d e l a L i b e r t a d d e 70 
c e n t a v o s a ^ 1 . 2 5 p o r c i e n t o p o r | 1 0 0 . j L a g r e 8 e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e m a t a * 
L a s c o t i z a c i o n e s m í n i m a s r e p r e s e n t a r o n 4 e r o s e c o t i z a n a ¡ o s s i g u i e n t e s p r e c i e 
r e a c c i o n e s d e » 2 . 0 « a c a s i 1 4 . 0 0 e n » V a c u n o , d e 18 a 20 v 26 c e n t a v o s , 
c o m p a r a c i ó n d e l o s r e c o r d s m á x i m o s d e l C e r d a 60 a 70 c e n t a v o s . 
N o v i e m b r e . . I L a n a r d e 5 5 a 6 5 c e n t a v o a 
E » m e r c a d o d e l d i n e r o p r o b J a m e n t e . o j a p ^ m m bjb» uv B S p n o m J O t í S s e s a v 
f u é e l q u e i n f l u y ó e n p a r t e a q u e r e í - V a c u n o , 2 0 6 . 
n a s e n e s a s t e n d e n c i a s i n c i e r t a s . L o e 
p r é s t a m o s a l a v i s t a a b r i e r o n a l 5 1.2 p o r 
c i e n t o o s e a e l t i p o i n i c i a l m á s e l e v a d o 
e n v a r i a s s e m a n a s , a v a n z a n d o d e s p u é s 
h a s t a e l 6 p o r c i e n t o . L o a f o n d o s a p l a -
z o s f u e r o n m e n o s a b u n d a n t e s . 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s r e c u p e r a r o n 
a l g u n a s d e l a s p é r d i d a s s u f r i d a s e n l a 
r e a c c i ó n b a j i s t a d e l a p a s a d a s e m a n a , 
c i r c u n s t a n c i a s a t r i b u i d a s a l a s ú l t i m a s 
n o t i c i a s a c e r c a d e l o s p a g o s d e A l e m a n i a 
p o r c o n c e p t o d e r e p a r a c i o n e s . N o o c u r r i e -
r o n o t r o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e t u v i e s e n 
I n f l u e n c i a a ú n r e m o t a e l m e r c a d o . 
L o s a c e r o s s e c u n d a r i o s , l o a e q u i p o s , 
l o s a c c e s o r i o s d e m o t o r e s , l a s e s p e c i a l i -
d a d e s a l i m e n t i c i a s , y l a s u t i l i d a d e s d e l 
g r u p o d e g a s y d f . • « P " , , a f i f ^ . e < . i p ^ t e " : ( C a b l e r e c i b í a © p o r a a e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
c í a s e l é c t r i c a s e i d r a ú h c a s u b i e r o n d e i * ~ ' 
0. — ( P o r 1 » 
C e r d a , 1 9 0 . 
Y a n a r 6 0 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y n o s e r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a d « 
g a n a d o e n p l a t a . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
P r e c i o s i r r e g u l a r e s . 
l a a i | 2 p u m o s . L o s f e r r o c a r r i l e s , p e - [ N E W T O R K d l c l c 
t r ó l e o s , b o n o s y t a b a c o s a f l o j a r o n c a s i 
e n l a m o s m a c a n t i d a d . 
L a s v e n t a s f u e r o n d e 5 3 5 . 0 0 0 a c c i o n e s . 
U n a n u e v a r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e 
a z ú c a r e s c r u d o s y d e o t r o s p r o d u c -
t o s a l i m e n t i c i o s y l a p e r s p e c t i v a d e u n a 
n u e v a r e v i s i ó n d e s c e n d e n t e p o r p o r t e d e 
Iqm p r o d u c t o s d e a c e r o s i n d e p e n d i e n t e 
L i b r a s e s t e r l i n a » 
C o m e r c i a l 60 d í a s 4 . 1 7 % 
D e m a n d a 
C a b l e 
D e m a n d a 
s e a c e p t a r o n c o m o r e s u l t a d o l ó g i c o d e c o m e r c i a l 60 d í a s b a n c o s ü ' . ' . ' 4 ".18 
l a s c o n d i c i o n e s p o c o f a v o r a b l e d e d i c h a 
i n d u s t r i a y d e s u s a f i n e s . 
L a s t r a n s a c c i o n e s d e r e m e s a s e x t r a n -
j e r a s f u e r o n l i g e r a s c o n e x c e p c i ó n d e 
l a d e m a n d a d e g i r o s b r i t á n i c o s , f r a n -
c e s e s y h o l a n d e s e s . C o n e x c e p c i ó n d e l t i -
p o d a n é s q u e p e r d i ó p a r t e d e l c o n s i d e -
r a b l e a v a n c e e f e c t u a d o a y e r , t o d a s l a s C a b i e " " " . ' . ' ' 1 8 11 
m o n e d a n e u r o p e a s I n c l u s o l o s m a r c o s 
a l e m a n e s m o s t r a r o n f u e r t e s t e n d e n c i a s 
l a t e n t e s . 
A l g u n a s e m i s i o n e s d e f e r r o c a r r i l e s s e -
c u n d a r l o s q u e f i g u r a n e n l a l i s t a d e b o - D e m a n d a . . . 
n o s e s t u v i e r o n f u e r t e s p e r o l a s t e n d e n - c a b l e 
c í a s g e n e r a l e s , e s t u v i e r o n d e a c u e r d o ' 
c o n l a b a j a e x p e r i m e n t a d a p o r e l g r u -
p o d e l a L i b e r t a d . L a o f e r t a p ú b l i c a d e 
$ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e b o n o s d a n e s e s f u é s u b s -
c r i t a c o n e x c e s o e n b r e v e e s p a c i o d e 
t i e m p o . 
E l t o t a l d e l a s v e n t a s v a l o r a l a p a r 
f u é d e ( 1 9 . 2 5 0 . 0 0 0 . 
21 
2 1 % 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
3 . 1 0 % 
7 . 1 6 % 
7 . 7 7 
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 2 0 . — ( P o r l a 
P r e n s a A o o o l a d a ) ' G e r v a s i o , 8 0 . 
E l i n t e r é s q u e r e i n ó h o y e n e l m e r c a d o i p 1 0 2 7 7 
d e a z ú c a r e s c r u d o s s e c o n c e n t r ó e n t e r a - ] ^ x u ^ i 
m e n t e e n l o s e x e n t o s d e c o n t r o l d e l o s • 
c u a l e s s e v e n d i e r o n t a n t o a o p e r a d l e s 
c o m o a r e f l n a d o r e s u n o s 1 2 5 . 0 0 0 s a c o s 
d e l a z a f r a a n t i g u a a 2 c e n t a v o s c o s -
t o y f l e t e j e q u l v a l e n t e a 3 .80 p o r e l 
c e n t r i f u g a . L a C o m i s i ó n n o e f e c t u ó c a m -
b i o a l g u n o e n s u s p r e c i o s c o n t i n u a r o n 
a 2 114 c o s t o y f l e t e o s e a a 3 . 8 6 p o r e l 
c e n t r í f u g a . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r e s c r u d o s e s t u -
v o s o s t e n i d o a u n q u e l o s n e g o c i o s f u e r o n 
d e v o l u m é n r e d u c i d o s p u e s l o s o p e r a d o r e s 
s e m o s t r a r o n I n c l i n a d o s a r e s t r i n g i r 
t r a n s a c c i o n e s y e s p e r a r e l d e s a r r o l l o d e 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s e n C u b a . D i c i e m b r e 
c e r r ó a 6 p u n t o s n e t o s m á s a l t o s n o 
c a m b i a n d o l o s d e m á s m e s e s . 
E n e r o c e r r ó a 2 . 1 3 , M a r z o a 2 . 1 5 , M a y o 
a 2 .26 y J u l i o a 2 . 4 0 . 
E l m e r c a d o d e l r e f i n a d o c o n t i n u ó s i n 
c a m b i o c o t i z á n d o s e e l f i n o g r a n u l a d o 
a 5 .10 c o n s o l o u u a d e m a n d a m o d e r a d a . 
N o s e l l e v a r o n a c a b o t r a n s a c c i o n e s e n 
c a m b i o l o s p r e c i o s d e l - c i e r r e . 
E n e r o c e r r ó a 5 .00 , M a r z o a 5 .10 , M a -
y o a 5 . 2 5 . 
A S M A T I C O S 
T O M E N 
R E N O V A D O R C U B A N O 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l 
D R . B A U Z A . 
H a h a m u 
a l t 2 d 2 1 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M R R E 2 0 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o c u t l z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
v i o s : 
V a c u n o , n o m l n s l a 5 y c e n t a v o s 
Magriñá 
P L O R E S ; ; Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Dallas y Gladíolos -
L i s m e j o r e s d e l m a n d o y 
2 p r e c i o s b a r a t o s . 
¿ Q u i e r e u s t e d s e i k b r a r ? 
P i d a C a t á l o g o y d é n o s s u 
o r d e n . 
H a b r á s t o c k d i s p o n i b l e d e s d e 
• N o i i e m b r c a F e b r e r o . ' 
A V I S O 
E l n o m b r e d e l a c o r p o r a c i ó n ( T e T H E S N A R E & T R I E S T C O M P A -
N Y , c o m p a ñ í a q u e h a v e n i d o o c u p á n d o s e c o m o I n g e n i e r o s c o n t r a t i s t a s 
c o n o f i c i n a s a b i e r t a s e n N e w Y o r k y l a H a b a n a d u r a n t e 2 1 a ñ o s , h a 
s i d o c a m b i a d o p o r e l d e " F R E D E R I C K S N A R E C O R P O R A T I O N . " N o s e 
h a e f e c t u a d o n i n g ú n o t r o c a m b i o e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l a c o r p o r a c i ó n 
n i e n c u a n t o a l c a p i t a l , d i r e c t o r e s o e m p l e a d o s . 
5 0 8 7 1 2 0 d . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a a q n e r o e C o m e r c i o 
L o n d r e s 3 d [ v . 
L o n d r e s 1 0 d | v 
P a r í s 3 d | v . . . 
l ' S r l s 60 4 v . . 
A l e m a n i a 3 d v 
A l e m a n i a 6 0 d ¡ T 
X . V n l d o s , 3 d ! v 
i U n i d o s 6 0 d v 
E a p a f l a . t a . 
p l a t a . . . . 
D e s c u e n t o p a -
p e l o o m e r c l a l 
F l o r í n H o l a n d é s 
3 d v 
4 . 23 V i V . 
4 . 3 0 V i V . 
8 . 2 1 V . 
68 
7116 P . 
1 5 . 1 0 D . 
4 . 2 3 
4 . 8 6 
8 . 1 3 
« 7 
L A E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A . 
S e c o m p l a c e e n f e l i c i t a r p o r e s t e m e d i o a t o d o s s u s f a v o r e c e d o -
r e s y a m i g o s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s , d e s e á n d o l e s , a l p r o p i o t i e m -
p o , t o d o g é n e r o d e v e n t u r a s y p r o s p e r i d a d e s e n l o s n e g o c i o s e n e l 
p r ó x i m o a n o 1 9 2 2 . 
8 i l « P . 
1 5 . 0 5 D . 
N 1 7 
C 1 0 2 6 4 4 d 2 0 
H ^ b i n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 5 1 , A . 6 3 6 8 . 
S u c u ñ a l t t . 
N e v Y ^ r k . 
S a n t i a g o d e 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : M i g u e l M e l g a r e s . 
P a r a I n t e r v e n i r e n l a e o t l t a c i ó n o f . c l s i 
i d e U F l o l s a P r i v a d a d e l a H a b a r - : 
! R a ú l B . A r g u e l l e s y J . R a f a e l G ó m e z 
R o m a g o s a . 
I H a b a n a . 20 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
I A a d r t e K . C a m p l A a , S i n d i c o P r e a l d c n -
1 1 « — l a a U a g o m e d i i g m e t . S e c r e t a r l o C o n -
t a d o r . 
N G E L A T S & C o . 
B A M Q U E R O S . 
•eademos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m i f c m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r e s e s a l 3 5 a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e r <fe t u a r e c t a m b i é n p o r c o r r e o 
D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P a r a s í i C E N A d e 
N O C H E B U E N A 
R e c u e r d e q u e e l m e j o r 
V I N O , e s e l d e l a s 
B o d e g a s R i o j a n a s 
C E N I C E R O 
( R I O J A A L T A ) 
f f D E P O S I T O : 
G O N Z A L E Z , T E I J E I R O Y C a . 
V I L L E G A S 1 1 3 
T e l é f o n o s : A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 e 





F l o r i n e s 




4.58 Demanda ~ 
Cabio - •i-58% 
M a r c o s 
Demanda 
Cable 
P l a t a en barras 
0.58 
0.58% 
Del pais «8% 
Extranjeros «f*i»i—>• a , 
Pesos mejicanos ..«•.<.«.••.•.•>:«•«) «O ŝ 
Bonos 
Del gobierno -̂
Serroviarios — - -
Ofertas de dinero 
Pesado» 
.. Flojos 
La mas alta . . . . . . . . . . . . -
L a mas baja 




Aceptaciones de los bancos 






P r é s t a m o s 
Firmes 





. M 4.18 
Noruega 15.90 
Argentina m 33.50 
Brasil . 12.87 
Dinamarca, descuento . . . . . . . . . . . 20.50 
Suiza 19.50 
60, 90 diaa y 6 meses de x; a 6% por 
100. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NlflW TORK, diciembre 20. — (Por la 
Prensa Asociada.». 
Los últimos del 3% por 100 a 93.36. 
Los últimos del 3% por 100 sin cotizar. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 6.40 
ofrecido. 
Los primeros del 4% por 100 a 96.30. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 05.00. 
Los terceros del 414 por 100 a 97.40. 
Los cuartos del 4̂ 4 por 100 a 96.38. 
Los quintos del 3 por 100 a 100.02. 
Los quintos del 4% por 100 a 100. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. m 78 
Havana Electric Cons. 5s. 1952„ 77 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofcdo. „ 79 
Cuba R. R. 6a de 1952. M „ « 77 
Cuba Exterior as. de 1904.. m . M 84% 
Cuban American Sugar. m m m m 13% 
Ciudad de Burdeos. m m M m m m 86% 
Ciudad de Lyons 5sq H „ M M M 86% 
Ciudad de Marsella., m • m m * 86% 
Ciudad de Par í s , MMMHMMWS» 15|16 
N U N C A S E A B A N D O N E 
la esperanza. L a monotonía , m á -
que el dolor, es lo que hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
un d ía lluvioso: se ye todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos s íntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al án imo y a la imagina-
c ión del paciente, dandc por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, és te 
es el ú n i c o tóp ico que le interesa. 
L lega un día en que un rayo de es-
peranza m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima u n 
poco; sin embargo, al d ía siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuest ión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por a ñ o s ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. L a s palabras 
m á s frecuentes ensns labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré ." Se p o n d r á 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s t a obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una s i tuación análoga . L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. E s tan 
sabrosa como la miel y contiena 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E x t r a c -
to Flu ido de Cerezo Silvestre. P u -
rifica l a sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por ú l t i m o , que l a 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l D r . Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de l a Habana, dice: " H e usado l a 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
iultado excelente." E n las Boticas. 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. id. pref. . . 
P. Alegre Sugar. 
400 6% 6% 
1400 14% 14% 
900 28% 28 
B O L S A D E M A D R I D 
-(Por la Prensa MADRID, diciembre 20 
Asociada)., 
Esterlinas 28.23 
Tenías Abre O U m !Francos 64.15 
American Sugar. •.- m 8600 60 
Cuban Amer. Sugar., M 1400 1% 
61 'BARCELONA, diciembre 20. 
13% DOLLAR 6.72 
DESINFECTANTE IN61ES 
E n é p o c a de infecciones 
Miltoo, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
crobios. 
No huele. No quema. No mancha 
T I E N E I O I U S O S 
Se necesita a diario en el hogar 
Entre esos 101 osos se cuentan: 
Esteriliza biberones, vasijas de 
leche, esponjas y cepillos» Cura 
heridas, piorrea, anginas, catarros, 
picaduras de bichos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta. Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
que se le posen mosca». Acaba la» 
larvas de los mosquitos. Inmejo-
rable contra la leucorrea y otros 
males de señoras. Quita berrugas. 
Esteriliza las legumbres. Previene 
la influenza. Purifica el aire. Alivia 
dolores de pie». Hermosea el pelo 
de lo» animales. Quita manchas 
en pisos y mármoles, así como en 
telas y pieles blancas. Sólo unas 
golas en un vaso de agua, hacen 
un buen detífrico. Destruye los 
parásito» de las plantas y de los 
animales. Quita el olor del taba-
ce en la boca. 
Pida Folletos Gratis. 
M I L T O N se vende en todas 
las boticas, en las droguerías de 
Sarrá, Jonhson, Taquechel, Barre-
ra, Majó Colomer y en su depósito 
"Reina 59. 
Use el pulverizador M I L T O N , 
es muy práctico y barato. 
Representante Exclusivo: 
S a l v a d o r V a d í a 
REINA 59. T E L . A-5212 
UNICOS FABRICANTES! 
Milton Manufacturing Co. Ltd. 
LONDRES. INGLATERRA 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW TORK, diciembre 20. — (Por la 
Prensa Asocidaa). 
Pesetas 1 14.90 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 20. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.75. 
L a i l u s i ó n d e l o s n i ñ o s e s e s t r e n a r 
u n t r a j e e n N a v i d a d . 
N o d e j e d e d a r l e e s e g u s t o a s u h i j o . 
A L B I O N a c a b a d e r e c i b i r u n i n -
m e n s o s u r t i d o d e t r a j e s q u e v e n d e 
a e s t o s p r e c i o s : 
T r a j e s c a s i m i r m o d e l o s m u y b o n i t o s 
$ 8 . 0 0 
T r a j e s c a s i m i r d e l a n a s u r t i d o e i ) 
c o l o r e s y m o d e l o s 
$ 1 0 . 0 0 
T r a j e s j e r g a d e l a n a a z u l p r u s i a 
$ 1 2 . 0 0 
A L B I O N 
G A L I A N 0 Y D R A G O N E S 
T E L E F O N O W - 4 2 2 8 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
«lERRlJ'i 
T o m e 
H i e r r o 
'fmá N u x a d o 
E n r í q u e r e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
Fabricantes: International Cons. Cbeml 
cal Co., 11 East 36 st., New York., 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer. Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas Boticas. 
Cambio sobre Londres a 51.95. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.36 francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




Empréstito Inglés del 6 por ciento • 
92 y* 
Del 4% por 100 a 83. 
F . C. Unidos de la Habana, 45. 
Plata en barras. 35% 
Oro en barras, 97 chelines 8 peniques. 
Préstamos a 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3^ 
y a itO dias a 3% 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Se calcula que el remanente en 
nuestros puertos, de la zafra ante-
rior, sea de 950,558 toneladas de 
azúcar crudo o centrifugado. 
D O n C A Y E T A r i G E S T A S A T I S F E C H O 
1 D E H A B E R C O M P R A D O U M A 
Los centrales azucareros de Cuba, 
continúan importando material (fe 
los Estados Unidos para ser utiliza-
do en la presente zafra. Las impor-
taciones son de locomotoras y carros 
de la Baldwln Locomotivo Works; 
motores de la General Electric Co.; 
maquinaria de la Fulton Iron 
Works bombas, carros, raíles y otros 
efectos. 
O M B A D O U G L A S 
P O R Q U E E S E C O N O M I C A , MO H A C E RUI DO, F U M C I O M A A U T O -
M A T I C A M E N T E Y P O R Q U E MO M E C E S I T A T A N Q U E Efl LA AZOTEA 
T E M E M O S B O M B A S P A R A C A D A U S O 
6 I L Y S . E N C . 
O O M P O S T Er l _ A, M0 135 
MMUIU 
Según todos los cálculos más re-
cientes, la zafra azucarera de Espa-
ña quedará reducida a 111,730 to-
neladas de azúcar de remolacha, y ¡ 
cinco mil toneladas de azúcar de ca- ¡ 
ña. 
L a producción azucarera de Ita-
lia no pasará de 222,300 toneladas, 
procedentes de remolacha, habiendo 
alcanzado un ligero aumento sobre 
la anterior cosecha. 
¿ D e s e a e n g o r d a r ? 
Cuánto tiempo hará que usted busca 
el medio de engordar sin saber que, en 
30 días, sin medicina ni ejercicios au-
mentará su peso. 
Pida informes a P. "V. Bacallao, Apar-
tado 330, Habana. 
50821 21 m 
Según noticias que pulicó el Lou-
siana Planter, el presidente Harding 
ha encomendado al Secretario Hoo-
ver el estudio del problema azucare-
ro de Cuba muy conocido de dicho 
alto funcionario, por el objeto de que 
se tomen las medidas favorables con-
ducentes. 
L a zafra azucarera de Holanda, 
como consecuencia de la sequía que-
dará disminuida y se calcula sólo 
alcance la cantidad de 310,000 tone-
ladas en vez de las 350,000 en que 
se había calculado. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y not i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C U R A R A S ü ASMA 
Seguramente si toma Renovâ °r, ?, 
doctor Puig. Hace 30 aftos cuantos « 
máticos lo han tomado, se han cura* 
Renovador del doctor Puig. es un» 
dicación magnífica para acabar pro» 
con el asma, se vende en t00". 
ticas y en el Laboratorio del ^ 
Puig. Consulado y Co 6n. Ken»"^ 
del doctor Puig, es med,caCÍ°nJ£ cH 
to. combatiendo el asma, « « ^ ^ j g r 
nicos y agudos y otros male« wa**-
tes. 
alt. 13.-1* 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
' A las nueve de la mañana del día 
30 del corriente mes, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones de esta Com-
pañía el DUODECIMO sorteo para la 
amortización de C U A R E N T A BO-
NOS H I P O T E C A R I O S de dicha So-
ciedad, según dispone el Artículo 
OCTAVO de la escritura de su emi-
sión. 
E l importe de los Bonos que re-
sulten amortizados con el correspon-
diente CUPON No. 27, serán satis-
fechos desde el día 2 de Enero de 
1922. Así como también el mismo 
Cupón perteneciente a los demás Bo-
1 nos en circulación. 
Los poseedores de estos Bonos de-
berán proveerse con antelación a las 
mencionadas fechas de las facturas 
necesarias para la presentación al 
cobro de los Cupones respectivos, 
acudiendo a esta Secretaría todos los 
días hábiles de 8 a 10 de la mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 1921. 
C 10269 2d 21 C 10275 
Andrés Costa, 
Secretario. 
3d 21 " « B Í l f f l l l 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a l 
v o s 
C a . 
> 3 8 e 
ASMA 
Renovador * 
fios cuantos « 
se han cura* 
Pulg. es la • 
i acabar pro" 
.n todas IWj 
.rio del f m 
16n. ReníT7S 
cllcaclftn « *2 
a. catarros m 
males semeJ» 
[lUliliUUUl: 
r . prensa Asociada es la que po-
. J T é l excluslro derecho de utllliar, 
reoroduclrlas, las noticias ca-
S S r á f l c a s que en este DIARIO se 
«nbllaue- asi como U información 
f o i i que «1 mismo se inseif... D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en d ter-
rkio del periódico en el Vedado, Di-
mese al A-6201. 
Arénela en el Cerro 7 Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
0 J a C O N S E R V A T O R I O 
F A C C I O L O 
BRILLÉ'1118 E X A M E X E S 
t t . vez más hemos presenciado 
u°*.rad0 los sólidos y palpables 
f »5iso8 que en piano y solfeo rea-
í r 0 ? i l s alumnas del Conservatorio 
^ « l o dirigido con tan singular 
ra<f ̂  r u n incansable celo por la 
maestra y distinguida dama 
n*ínrl María Luisa Facciolo. 
tina Tez más hemos visto practica 
-Wuentemente demostradas la ex-
í e'r;ia de sus métodos, sistemas 
ia eficacia y destreza con que su 
V^rtora, va transmitiendo a sus 
. únalas sus conocimientos, sus há-
• t y sentimientos musicales y el 
^Ifrltu de su arte acendrado. Asis-
a a los exámenes del cada 
^ inás acreditado Conservatorio 
r ^ ge celebraron el sábado y el lu-
^emos presenciado muchos actos 
ja esta clase. 
Pero podemos decir en justicia 
ne en muy pocos ejercicios he-
advertido, hechas tan a 
«vnciencia, y con tanta brillantez co-
o en dicho Conservatorio. Como 
S Directora tiene por norma inalte-
«ble no presentar a exámen de nin-
curso a ninguna alumna que no 
•rtó sólidamente preparada para pa-
!!r al curso siguiente, no hay ejer-
Scios malos ni calificaciones de des-
inrobacl6n. Nótase aún en las dis-
ílrulaa que menos airosamente los 
harán realizado ya en el piano, ya en 
:f golfeo, el esmero de su prepara-
ción y el dominio de los estudios co-
rrespondientes a su curso. 
He aquí los nombres de las alum-
pas examinadas con su correspon-
diente calfilcación. 
Solfeo preparatorio 
Hortensia Brito, Sobresaliente por 
inanimidad; María Josefa Portilla, 
flotable; Ondina Diaz, Sobresalien-
te; Margarita Alvarez, Sobresalien-
te; Marina Albert, Sobresaliente; 
fredesvlnda Guillen, Sobresaliente; 
Consuelo Rodríguez, Sobresaliente; 
Berta, Pardillo, Sobresaliente; Ne-
lly Conradson, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Solfeo Primer Año 
Ana Roselló, Sobresaliente; Ma-
la Isabel Maresma, Sobresaliente; 
Mercedes Cañas, Sobresaliente. 
Solfeo Segundo Año 
Concepción Franchl Alfaro, So-
íresaliente por unanimidad; Fran-
cisca Ramos, Sobresaliente. 
Solfeo Tercero y Ultimo Año 
María Josefa Villademoro, Sobre-
Mliente por unanimidad; Ana Fo-
yo, Sobresaliente por unanimidad. 
Piano Preparatorio 
Dulce María Reboredo, Sobresa-
iente; Julia María Barrio, Sobresa-
liente por unanimidad; Julia Elena 
Rosado, Sobresaliente; Zenaida Spi-
nola, Sobresaliente; Milagros Velár-
der, Sobresaliente; Carmen Fernán-
dez, Sobresaliente; Margarita Gra-
nados, Sobresaliente; Luz Graciela 
Casariego, Sobresaliente; Carmen 
Velárquez, Sobresaliente por unani-
nidad. 
Piano Primer Año 
Elvira Zabala, Sobresaliente; Wl l -
ffilna Echevarría, Sobresaliente; Car-
jwn Suárez, Sobresaliente; Rosa 
Dlar, Sobresaliente; Benigna Suá-
nz, Sobresaliente. 
Piano Segundo Año 
Esther Salón, Sobresaliente por 
unanimidad; Hortensia Brito, Sobre-
ttllente; Josefina Pedroso, Sobresa-
Hente por unanimidad; Mercedes Ca-
nia, Sobresaliente. 
Piano Tercer Año 
Alicia Granados Murillo, Sobresa-
nente por unanimidad; Herminia 
«artinez. Sobresaliente por unanl-
J'dad; María Vilagrán, Sobresalien-
w. Elvira Izquierdo, Sobresaliente: 
«arganta Valdés, Sobresaliente; 
« « a Josefa Villademoro, Sobresa-
D O N R A F A E L A G U I R R E Recibió; llevó su exquisita amabi l i - . só en correcto idioma español. Dijo .dad hasta el extremo de mostrarnos,! que a pesar de las dificultades de la 
personalmente, los menores detalles crisis actual, era grato ver al frente 
Ha renunciado la administración del famoso monumento. ;del Gobierno en Cuba, a un hombre 
del central Palma, el prestigioso Es? misnio día el Lord Mayor nos | que por su integridad, energía y pe-
"gentleman" cuyo nombre encabeza 0'reció un almuerzo en "The Man- netrante juicio, bien conocidos, per-
estas líneas. Don Rafael Aguirre es si.on House". Se observó el ceremo-l mitía asegurar que, a pesar de las 
en Oriente todo, y principalmente en níal legeudario de las grandes soleml dificultades del momento actual, sa-
las Zonas de Chaparra, Gibara, Hol- nidades y la mesa estuvo adornada I bría guiar los asuntos de la Repú-
guín, Palma y Guantáaamo un hom- con suntuosos objetos de oro maci-¡blica, de tal suerte, que en poco 
bre respetado que ha sabido en todos zo de inestimabl evalor. Entre los co-l tiempo Cuba podría recobrar su pa-
los órdenes de su vida sumarse vo- mensales se hallaban Sir Maurice'sada prosperidad, 
luntades y estimaciones por sus al- Bunsen' "Sir Francis Ivunghusband, j Al hacer el señor Presidente, Mr. 
tos principios morales. (Presidente de la Real Sociedad de F i ^ d , su brindis por sus huéspedes. 
Del coloso Chaparra—donde estu-j Jeografía' >' el Honorable Vizconde idij0: 
vo durante diez años al frente del ! . Bry9e. el sabio y bien conocido es-i "Cuba y el Reino Unido tienen al-
Departamento Comercial, y desde critor inglés. go que les es común; los productos 
i donde cooperó con el General Me-I , E1 Lo.rd Mayor, después del brin-|de ambos países son de superior ca-
ñocal a solucionar graves conflictos j dis de ritual^ al Rey y de uno de Sirjl idad. Añadió: Cuando se aumenta-
con lod Colonos, pasó a Palma So-' 
riano para dedicar todos sus entu-
siasmos y amores a la fundación del 
Central Palma, que es, en la zona de 
Santiago, el coloso del azúcar. 
E n Palma ha sembrado mucho 
bien y su nombre hace descubrirse 
con respeto a todos. Pierde con la 
retirada de don Rafael el central 
Palma su más legítima gloria, su 
más sólido prestigio, su entusiasta y 
hábil fundador. 
Donde quiera que plante su tienda 
el señor Aguirre, sabrá agrupar a 
; su alrededor los elementos mejores, 
I los más competentes y brillantes pa-
! ra secundarlo, éxito en sus gestiones. 
aquí, nuestro agradecimiento por au de lujo, y, principalmente de conce-
extremada cortesía. I der protección arancelaria a las in-
Por la noche en "Lancaster Hou- dustrlas que hoy se desarrollan en 
se" el Gobierno nos ofreció un ban- I el país y a estimular la Implantación 
quete, ponía término a la Misión da de ot^as, siempre que esta protección 
una manera oficial. Lo presidió Mr. I no cree un monopolio que redunde 
Shordt M. P . y Ministro del Inte- en perjuicio del pueblo consumidor 
Informes de l a m i s i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
que acabáis de entregarme, recuer-
da el tiempo en que nuestros dos paí 
ses estuvieron unidos en la guerra, 
tan felizmente 
Bunsen al Presidente de Cuba, pro- ron los derechos sobre el tabaco de 
nunció un interesante discurso. E n ! Cuba, la Cámara de Comercio de Bir 
uno de sus párrafos se expresó de es-luiingham protestó contra ese an-
te modo: i mentó y hoy, que se han reducido, 
"Nosotros no hemos olvidado que tIene la satisfacción de hacer cons-
durante los últimos años de la gran tar que Ia medida ha producido au-
guerra nosotros pudimos proclamar'meilto en los ingresos. E n corres-
a Cuba como un aliado, que con muy' Pondeucia a este aumento de com-
buen deseo, aseguró a los países alia'Pras de cigarros a Cuba, ella ha re-
dos además de otros beneficios lambido considerable cantidad de pro-
ventaja del más ilimitado suministro'ductos manufacturados en Birming-
de azúcares con una considerable re-:liam- E a 1920 nosotros hemos com-
ducción del precio en el mercado !Prado a Cuba mercancías por un va-
Las relaciones entre los dos países!lor de 2-184'460 iibras esterlinas y 
son capaces de ser aun más íntimas " le8 hem03 vendido por una suma de 
(Estas palabras del Lord Mayor 7-399.219 libras. Quisiéramos que 
fueron muy aplaudidas) |hubiese sido al revés; (risas y aplau 
Le contesté que Cuba después de,sos} pero si !sto n° p,iede ?"ceder. 
haber ofrecido su cooperación acti-iserla 611 cierto m°do ^ f e ^ l e , ver 
va en los campos de batalla y no h a - ™ . may°r ^ " ^ t J 1 1 „la nexporta-
ber podido ser aceptada ésta, inme-^Ion de ^ J . Z í . l ^ hBirmi?g-
diatamente, por falta de barcos dis- ?am para Cub/ -^Pur mu(*0.3 anos 
ponibles, hkbía encaminado sus ener 1lfs relaciones de Cuba con Birming-
e-íaQ v 0n0 „ í, • i ham han sido muy ínt imas. Bir-
das; a . n t e n ^ c l r Á W ^ l ^ L ^ X S S X 
¡ rior. Entre los concurrentes se ha-
• liaban Lord Gra-wford, Lord Aldem-
! ham. Lord Faringdon, Sir Alfred 
• Mond, Sir Maurlce de Bunsen, el Ma-
' yor General Sir Lowther Grant, y 
un gran número de otras distingui-
das personalidades. 
Al proponer el Honorable señor 
Secretario del Interior su brindis por 
los huéspedes del Reino, expresó que 
el Gobierno de S. M. estaba satis-
fecho de la recepción de la Misión 
Cubana, porque eran muchas las 
relaciones con nuestro país. E l ora-
dor hizo una calurosa alusión a las ! los fletes y los gastos de impor 
simpatías ganadas por el señor Mi- tación, factores importantísimos en 
nistro de Cuba en Inglaterra. 1 *! •Hp costo de la vida y en la pro-
' ducción de nuestra riqueza nacional. 
Los acuerdos del Congreso Nació-
U N A C A R T A D E AGÜEDO 
H E R R E R A 
cubano 
C—Para obtener el saneamiento 
de nuestras costumbres públicas y 
privadas, rectificando todas aquellas 
prácticas o procedimientos que la 
ponen en entredicho y especialmente 
la corrupción administrativa y el vi- • 
ció del juego, extendido con tanta | 
generalidad que amenazan destruir 
por completo la estructura moral de 
la República. 
E—Reducción de las tarifas de 
transporte, ferrocarrileras y maríti-
mas y de los servicios portuarios, por 
. . , — : • „ « o „ án . . T miento u« i<x xoia, na. ouniuu cu oua 
terminada, por la de- a ^ a ^ y a J Jar «J ^ecio moderado infortunios y ha participado de sus 
fensa de la libertad y la justicia, y Para el concurso de los aliados. lm- DroSDeridadeg » 
yo tengo la seguridad de que esa'Posiliilitando la especulación sobre 
cordial cooperación de la República 'tan indispensable artículo. Hablé des 
de Cuba durante esos años será gra-1 pués ,sobre la posibilidad de crecen-'Estadog Unidog de América ha in. 
ducido a los cubanos a comprar mu-
~ cho en ese país y ha habido, ade-
hoy aquí a V E . , ^ feer^'hfenn " a p P r ó ^ m ? / u t u r o . ^ n | más, otras razones para estuchar 
rivo placer en daros la I tercambio entre Inglaterra y Cub% * ' relaciones mercantiles oe-
1 ^ T a m T é ; " í S M S T í í S u " n ^ ^ S n ^ e s ' o T ^ e c í o s ' Cubl 
c o I \ * l u L h ^ tal ^ntId0 y i h a tenido siempre predilección por 
S ? ^ ^ ^ d^SU.pr1StÍ510 mun la8 grandes cualidades de bondad 
e Honnr«Sh?ftCv^PeteHnCÍT,a l n ^ ™ ™ * . d e los productos de Birmingham, y 
f, ™ • 6 V1,zc°nde Bryce; £ué c a - k a Sid0 siempre fiel y leal a sus pa-
^ S ^ w / J Í S S ? 1 , * 0 ^ , rroquianos ingleses. (Estas frases 
Lsa misma tarde la Misión, en pie- fueron aclamadas y calurosamente 
no, fué recibida en audiencia especial aplaudidas.) 
por Lord Curzon. Secretario do Esta- . \ n respuegta al dl8Curgo del se. 
¡ñor Presidente de la Cámara de Co-seros uoa pai- °_ • »«*o unoiuaa • i ¡taca 
| de afecto a nuestro país, que uoa 
E . 
Al contestar al señor Secretarlo 
del Interior, dije que no sólo había 
sido enviada la Misión para corres-
ponder a la visita hecha a Cuba en 
1918 por Sir Maurice de Bunsen, 
visita que viviría siempre en el co-
razón de los cubanos, sino también 
porque se deseaba hacer constar que 
era un profundo deseo de todos, que 
los fraternales lazos de la causa 
aliada se estrechasen en la paz por 
el intercambio comercial de mutuo 
interés para los dos pueblos. 
Después del banquete el señor Se-
cretario del Interior y varios miem-
bros del Gobierno, nos hicieron ad-
mirar los tesoros acumulados en el 
"Museo de Londres" instalado en 
el mismo palacio. 
Al despedirnos del señor Ministro, 
dábamos por terminada la Misión y 
nal de Corporaciones Económicas son 
demasiado recientes para que sea 
preciso recordarlos aquí a quien, 
como usted, tomó brillantemente par 
te en ese Congreso. Me limitaré, 
pues, a consignar sus conclusiones en 
materia arancelaria son esencial-
mente las mismas de la Asamblea a 
que acabo de referirme. Lo mismo 
podVía decir en cuanto a la reducción 
de las tarifas de transporte y de ser-
vicios de puertos, recomendadas por 
las diferentes Corporaciones que tu-
vieron a su cargo la ponencia de los 
temas que a esos asuntos se refieren. 
Como usted ve, y como la prensa 
dijo en su día. las Corporaciones 
Económicas no han dejado de actuar 
de una manera pública y en la forma 
que más resonancia pudiera tener. 
L a Habana, Diciembre 20 de 1921. 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Conociendo su proverbial amabi-
lidad le suplico inserte en la Sec-
ción a su cargo, las siguientes líneas. 
Por lo que le anticipa las más ex-
presivas gracias su s. s., 
Aguedo Herrera. 
prosperidades. 
Más adelante añadió Mr. Field: 
" L a proximidad de Cuba a los 
tamente recordada por el pueblo bri-1tar el comercio entre ambos países f u ^ ™ log cub 
.tánico." I * . ^ r m l n é expresando la esperanza T ^ ^ i l 3 ¿ T i \ * hahfdn S I 
Al recibir 
¡ tengo el más v  
¡ seguridad de nuestra tierna amistad 
hacia el país que representái»* en es-
ta ocasión tan brillantemente y cuyos 
destinos habéis recientemente presi-
dido con distinción y con éxito." 
1 "Esta Misión es tanto más potable 
1 cuando lleva a su frente a V. E . , y 
j yo -«spero, por tanto, con gran con-
fi;, .a el futuro estrechamiento de, 
los lazos de amistad que afortunada ; do. Habló amablemente durante lar- u 
mente existen entre nue t d s í |o r a t o y reiteró las mism s 'rases imercl d}j entre otras cogag que 
«es." r  ,  8¡ln{, ri,ha.noq veríamos con eusto un 
"Confío en que V. . llevar* al Be, Prodigado constantemente. ^ 1 ^ ^ ^ ^ e T r e el 
ñor Presidente de la República m i* " i * " í f ^ J * a ^ «trre- cSmercio de los dos países; que la 
más sentidos votos por la prosperi- ^ y " ^ ' 7 * * * Ia nochc a 1» Misión prestaría su apoyo al logro 
dad de Cuba, y por bu personal bien- R e p e l ó n de Mr. Drake, uno de los de esta finalidad y que Cuba con-
estar y felicidad." | más grandes importadores de azúca- cebla la esperanza que el trabajo 
Tras la presentación de los comí- ,61 'emo. 'realizado por la Misión pudiera 
sionados, con los cuales conversaron domingo salimos para Brlstol.l marcar el paso Inicial para estre 
Sus Majestades amablemente, pasa- remamos el propósito de ví^tar en char más las relaciones entre Cubi 
puedo declarar a usted señor Presi-jen el sentido de proponer el remedió 
dente, que creo con toda sinceridad 
ha de proporcionar a nuestra patria 
I incalculables beneficios. 
Al día siguiente invitados por los 
Marqueses de Curzon, asistimos a 
un "té" en su casa particular y el 
sábado retornábamos todos a París, I de los gobernados, manifestada en 
con la satisfacción de haber cumplí- j nuestro caso con toda claridad, y con 
a nuestros males; pero ellas no po-
dían, ni pueden hacer otra cosa. E n 
Cuba, como en todos los demás paí-
ses, corresponde al Gobierno realizar 
la política económica, inspirándose 
en las necesidades y las aspiraciones 
E n el día de hoy y en algunos pe-
riódicos de esta Capital, ha apareci-
tdo una carta suscrita por el señor 
Alberto Mendigutia, en la cual se 
me alude obligándome a hacer las 
siguientes aclaraciones: 
Primero: que soy Estudiante de 
Enseñanza libre, así como miembro 
de la Asociación de Estudiantes de 
la Facultad de Letras y Ciencias, en 
cuyo Libro Registro de Asociados y 
de acuerdo con mi recibo, ocupo el 
número 316. 
Segundo.—Que no soy responsable 
de que los promotores de las peleas 
tomaran como base de anuncio, mi 
condición de Estudiante ya que no 
los autoricé para ello. 
Tercero.—Considerando improce-
dente con mi condición de pugilista 
profesional el uso de insignias y dis-
tintivos de Club o Asociaciones, en 
los eventos en los que como tal to-
mare parte, sólo a instancias reite-
radas de gran número de estudian-
tes de distintas Facultades, me dis-
ponía a hacerlo en ésta, dado la 
trascendencia del mismo y al hecho 
de estimarme con derecho a ello ya 
que soy miembro de la mencionada 
Asociación, cuyo Reglamento me au-
toriza. 
Aguedo Herrera. 
la autoridad que se deriva de la una-
nimidad de pareceres de todas las 
entidades representativas de las cla-
ses que, por su dedicación a la inefus-
trla, a la agricultura y al comercio, 
están necesariamente más capacita-
das para la inteligencia de esos pro-
blemas. 
L a labor de difusión por medio de 
Londres pueden ser importantes y la Prensa y de las asambleas, del co-
do el honroso encargo por usted 
confiado y con la de haber recibido 
del Gobierno y del pueblo inglés la 
más cordial acogida. 
CONCLUSIONES 
Creo, señor Presidente, que, las 
consecuencias de nuestra visita a 
 íii stílel  « 
mos al comedor donde se nos sirvió este ciudad y en Biiminghm algu-
el almuerzo. Terminado éste y des- "os def los estab ecimientos más im-
puéa de una larga estancia en los Ha- P°r0ta°te8 del País- E n Bristol pudi-
lones, nos despedimos de Sus Majes- ™08__examinar, en sus detalles, las 
a 
y el Reino Unido; este párrafo fué 
calurosamente celebrado. 
E l general García Vólez, nuestro 
Ministro en Inglaterra, que ha de-
Udes'. Reiteraron para nuestro país ^ v T ^ w n . 6 103 ^ 1 ™ ^ ^ 
las frases más lisonjeras. , uores w. u . y o . o. Wills y Co.\ntr.aa 01, ^mrw^pnHa hahló sobre 3 frases ás liso jeras. > TT 4 ' " ' , ^ YV1'13 y, l'0-lotras, su compete cia, habló sobre 
A la salida, el Jefe Supremo a ™ ^ * ? * ? ™ ™ ™ ™ ch V 1 ^ . I buenos deseos del Gobierno cu-
Palacio entregó a cada uno, por or- ^ e r o . , en ^ m í v ^ o ^Uatr0 mi baño por llegar a un concierto so-
den de S. M. el Rey, el nombramion-, ° ° r e r o 3 ^ >' el bre bultos postales. E l mismo ha-
to, en diferentes grados, de miem-1 °tro establecimiento el más grande bía recibido instrucciones sobre el 
bros de "Tue Most Excellent Order; oel mundo como fábrica ae cigarn- particular, pero había tropezado 
of the Bristish Empire" y los estu-:"03 y PreParación del tabaco para con dificultades que esperaba pu-
ches conteniendo las condecoraciones ¿ a ! í t f „ Z r , f , n dlai;laniente más dieran vencerse. 
e insignias respectivas. Yo recibí l a ; ° e yeintidos millones de cigarrillos. 1 Recordó, al hablar del tabaco, la 
Gran Cruz, grado el más aito de l a i ^ ° „abrI.ca ae chocolates poco pu-ideclaración espontánea y leal de 
Orden. ' f ' ^ 8 ^ ^ - Z 8 e ^ & m e n t e nuestra k o r d Chamberlain y añadió que, en 
Esta distinción Inacostumbrada y' rtn „„ *a e8tá tan adeiaDta.|su opinión, ningún hombre de Esta-
do la cual han sido hasta ahora obje-: d a ' a u ^ u e no tenga qu en ta- d0 de ningún otro país del mundo 
to muy contadas personas fuera del ™a?0v.Ia ™isma Importancia. Posee hubiera llegado a punto más alto de 
í m p e / o , constituye' la P - e b a Irrefu-I 
1 muy favorables para nuestro país 
¡En el orden político internacional, 
hemos logrado del Gobierno Inglés, 
tan justamente admirado en el mun-
do, las declaraciones de nuestros ser-
vicios, modestos si se quiere, pero 
efectivo, durante el calamitoso pe-
ríodo de la gran guerra. 
Desde el punto de vista comercial 
no han sido menos precisas las de-
claraciones hechas y permiten espe-
rar el acrecentamiento de las rela-
ciones cubanas con el Inmenso Im-
perio Británico. Para el tabaco, esa 
situación parece quedar definltiva-
nocimiento de esos problemas, pare 
ce que no ha sido en vano. 
L a manifestación de ayer puede 
considerarse como un exponente de 
que ha penetrado en la gran masa 
popular del convencimiento de que 
es necesaria la acción de todos para 
levantar al país del estado de pos-
tración económica en que se halla, y 
cuantos deseamos que no sean unos 
pocos, sino el mayor número de los 
ciudadanos, los que se interesen ac-
tivamente en el estudio y la resolu-
ción de los grandes problemas econó-
micos nacionales, debemos abrigar 1 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION P R I M E R A 
L E INJURIAN POR C O R R E O 
Denuncia Sebastián O'Farrill, do 
Estrella 109, que recibió por correo 
una carta Injuriosa para él, sospe-
chando que sea el autor un tal 
Jesús Fidego, al cual acusó una vez 
de hurto. 
L E ROBARON UN F A R D O 
Rogelio López Trego, vecino de 
Consuegra y Juan Abren, Luyanó, 
carrero del vehículo 2003, conducía 
tejidos de Muralla al muelle de Pau-
la, y al transitar por Aguiar, le lleva-
ron un fardo de tejidos valuado en 
100 pesos, sin sospechar de nadie. 
H A Y Q U E T R A B A J A R 
E l señor juez de la Sección Prime-
mente garantizada y para nuestros Ia S S ' V T J L S L F ^ Í K S " ! ra. en vista del exceso de trabajo, ha 
table de la extremada cordialidad 7 a c ^ 
prfundíslma simpatía con que ha 8 l -^a ^ en enf reVibPn ^«1 -0S ^ k ^ " 
do recibida la Misión. A tales ^mos-, °e8 ^ obre-
traciones será seguramente sensible! fa* una ^ 
nuestro pueblo, ya que es a él a quien S L ^ ^ semana nUmer0 de 
ha querido S. M. el Rey hacer el, a i a E V l a f ^ r i c a de r f ^ r r i i i ^ 
delicadísimo y excepcional obsequio, tiene casi d o f s ^ o s fe e x i s t i r 
Diferentes comisiones nos visita- h eaiPríft ri« roírof™ A , 
ron y la organización industrial del ^ l e a L T o b r e r t ¡ T m Z se ha^ 
Reino U^do, me envió la Biguiente ^ J ^ ^ ^ / y gua?^UJa™afé«e £ J ¡ 
io T^^„nf^a,rellgIoso respeto en el salón de re-la industria c¡bo y en lujogo marCO colocada, > 
K S ^ ^ S Í ^ Í r í n n J r ^ "U8 ^ ü í ™ earta autógrafa de Jorge W ^ S S l / d í ese Importante establecí 
miento industrial tuvieron, para la 
Misión, tales atenciones que mere-
cen una especial mención. Nos ofre-
cieron un té y adornaron la mesa 
con la bandera cubana; hasta los 
dulces llevaban el nombre de nues-
tra patria, como muestra de simpa-
tía y distinción. A la salida, nos 
comunicación 
" L a Federación de 
noble franqueza. 
Después del almuerzo visitamos 
la fábrica de armas, Instalación gi-
gantesca donde trabajaron, durante 
la guerra, hasta quince mil obreros, 
y que ofrece hoy sus Inmensas gale-
rías casi desiertas. 
También visitaron los grandes ta-
lleres de la " U . T . Avery Hebro 
Foundry" donde se construyen pe-
sas y romanas de todas clases, des-
de la romana para grandes vagones 
de ferrocarril a la balanza de preci-
sión para laboratorios. Los Direc 
azúcares crudos creo que puede es-
perarse Idénticos resultados. 
Respecto al Tratado sobre bultos 
postales, me permito opinar que de-
be insisyrse y que seguramente en-
contraremos para él, en la Cáma-
ra de Comercio de Birmingham y en 
otras instituciones análogas, podero-
sos cooperadores. 
Me permito también insinuar a la 
Intelipcnciashrd cmfHbETAO SHR 
inteligente consideración de usted 
señor Presidente, que quizás sería 
conveniente el establecimiento, en-
tre nosotros, de la doble tarifa adua-
nera, para aplicarla, de modo discre-
to, a aquellos países que no nos tra 
ten benévolamente 
a cabo un movimiento de opinión, 
organizado para actuar exclusiva-
mente en ese sentido, que de a los 
Poderes Públicos no solo una orien-
tación bien determinada, porque ésto 
parece estar ya hecho, sino la fuer-
za de opinión que en los países regi-
dos por instituciones democráticas 
es indispensable a los Gobiernos en 
sus grandes empeños. 
De usted muy atentamente, 
(firmado) Carlos Alzngaray. 
ordenado que todos los empleados 
concurran a la oficina, no disfrutan-
do de las vacaciones de Pascuas. 
U n a car ta del 
legas a su llegada a Londres.' 'hington, anunciando el envío de un 
Por la tarde asistimos a una sesión cargamento de tabaco. L a carta lle-
del Parlamento. Visitamos el mara-:va ia fecha de 1759, cuando el más 
villoso edificio, uno de los más sun- grande de los americanos era un 
tuosos levantados por los hombres simple plantador de tabaco de Vir-
de todos los tiempos; y por la no- ginia. 
che fuimos obsequiados en la Cáma-j Los cigarrillos se fabrican en 
¡ra de los Comunes con un banquete. | máquinas que hacen hasta trescien-
Plano Cuarto Año 
iit,!1^1^ ^ m a s . Sobresaliente por 
Animidad. 
Piano Quinto Año 
iohírí w de 103 Angeles Altamira. 
desaliente por unanimidad. 
4eÍo3r alumnas María Josefa Villa-
k mí. yi Ana Foyo obtuvieron con 
Haeitr aita edificación el título de «aes ra de Solfeo ^ 
fcea v triunfo8 Que en cada exá-
«U gaL cada acto celebrados en 
hcdoln alcanza el Conservatorio 
( L o p r e s i d i ó M r GrattonlDoyle M. P tos por minuto Hay un gran nú- con un lujoso catálogo 
!y asistieron entre otras muchas per-; mero de las citadas máquinas. S T S m » CWI un grupo fotográfico 
Isonalidades del reino, Lo^d Carson, otras, también pequeñas, se ^ c e n ^ / a / a s a n X n t L de la Misión- ha-
Lord Charnwod, Mr. Auten Chamber la empaquetadura de los cigarrillos ' ^ 1 ° * ° ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lain. Al «brindar el presidente dijo y las cajas que los contienen. Una I «{ establecimiento ô̂  no pude asis* 
'que había sido un error el imponer instalación mucho más modesta Po- f/ * f a * l f 
fuertes derechos al tabaco cubano dría hacerse, utilizando un reducido ' * 
importado en el país, y añadió que número de estos aparatos, 
durante los cinco meses pasados, des-, E n la misma fábrica se confeccio-
de la reducción de los derechos, el nan cigarros puros por los métodos 
comercio habla aumentado en once y habituales de fabricación. E l traba-
medio millones de cigarros puros. jo es hecho, casi en su totalidad, por 
Mr Auten Chamberlain, al salu- mujeres. E n la presentación se imi-
darmé a mí y a los demás miembros tan nuestros métodos y se usan ca-
de la Misión, dijo en su ^ " " 0 Que ^ • J ^ ^ ™ ^ ^ c í U S - " tados de la América. E l banquete 
™ S S S S r t t S S J r a ^ Í V ^ S ^ T T ^ ^ Í i S suntuoso y n ^ m * * * * hi-
S fJSJf « Í ^ S ^ M b r T l » tíeíS í&rTOB. es tabaco procedente de J a - ! * ) los honores con la distinción que 
niaica y otras islas del Imperio Bri- le es propia. Pronunció un discur-
^ L b f s u f a l ^ asl como a l ^ o de Borneo so expresando el profundo agrade-
Viene de la P R I M E R A 
encontré en Nueva York puede ha-
L a tarifa mi- berle dado la información por aquél 
nima ofrecida a Inglaterra, podría | pUi)iicadaí 
proporcionarnos el mantenimiento de Cuando el general Menocal ocu-
ese importantísimo mercado para I paba la Presidencia de la República 
nuestros azúcares crudos y hasta pa- | nunca dejé de hacer públicas mis 
ra los refinados, ampliando de día opiniones como hombre público so-
SECCION SFy^.UXDA 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Francisco Izquierdo, de Pedroso 2, 
1 administrador de la Compañía de 
I Calzado, S. A., acusa al señor Ma-
I nuel Fidalgo, vecino de Monte 226, 
j de que se obligó a aceptar letras 
1 de cambio en cobro de calzados a él 
vendidos, y que el denunciante en 
I vista de que el Fidalgo trataba elu-
| dir el pago le puso demanda en jui-
cio ejecutivo en cobro de ptsos, en el 
Juzgado de Instrucción del Oeste, y 
que ha tenido noticia de que el esta-
blecimiento del Fidalgo, ha sido sa-
cado a subasta. 
en día el intercambio de productos. 
Al reiterar a usted señor Presi-
dente, en mi nombre y en el de mis 
compañeros, las gracias por la dis 
bre sus actos públicos; pero ahora 
que aquél se ha retirado a la vida 
privada, nadie tiene derecho sin mi 
autorización de dar a la publicidad. 
tinción honrosa, ofrezco a usted la o atribuirme opiniones sobre su pa 
seguridad de mi respetuosa conside 
ración. 
(f) M. O. Menocal. 
P o n d r á n en p r a c t i c a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
I presas Ferrocarrileras para el trá-
j fleo de pasajeros y de carga, así co-
mo para la debida publicación de las 
nuevas Tarifas, dándose de éstas co-
I nocimiento al público. 
Palacio de la Presidencia, en la 
¡Habana, a veinte de diciembre de 
'mil novecientos veinte y uno. 
A L F R E D O ZATAS. 
Presidente. 
ORLANDO F R E Y R E , 
Secretarlo de Obras Públicas. 
Una c a r t a del D r . C o l l a n t e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
sada actuación, máxime cuando en-
tiendo que ahora los cubanos, en vez 
de dedicarnos a hacernos toda clase 
de inculpaciones, o a destruirnos 
mutuamente, lo que debemos es 
unirnos estrechamente, secundando 
al actual Jefe del Estado para sal-
varnos de la sima profunda a que va 
rodando la República para vergüen-
za de todos. 
Agradeciéndole la publicación de 
esta carta, soy suyo buen amigo y 
compañero, 
Cosme do la Torriente. 
Honores a 
«rédito"' 80n los que consolidan su 
[••«ttan n-8U nombre y los que au-
•1 nüTrL- o por año. mes por mes, 
fe? de sus alumnas 
•ora Matm03T efusivamente a la se-
fciento t I a Luisa Facciolo, a cuyo 
"ta lahm. ^ c.uya fecunda, y benemé-
*• Ci,k, (lebe ^nto el arte musical 
cimiento del pueblo cubano para la 
nación Inglesa y sus ilustres gober-
nantes. 
E l día diez salimos para Windsor. 
E n la estación nos esperaban los co-
ches de la casa Real. Visitamos pri-
mero el suntuoso mausoleo de la 
M H A C I E N D A 
SlTrAClOX D E FONDOS 
El c 
£enlabSCrrHeta,rio de Hacienda fir-
í***» d* n. de ayer las siguientes 
^ i Estad?0 Para cubrir atencio-
t^Sanidad 





eminente Ministro de Hacienda sal- 7 ^un?aa3traiete 
nirado de agudezas, fué repetida y A las siete ae ia noene salimos picaño ae af -irn otro d» todos para Birmingham, excepto el calurosamente aplaudido. E n otro d . Coronel pujol que Tom6 ^ visi. 
sus párrafos dijo. 1.aí,a OT, Ta tar a Aldershoot. 
"Cuba fué nuestra aliada en la En la estación de la ciudad 
guerra e hizo cuanto pudo no solo mailufactUrera nos esperaba Mr. 
para aumentar su producción ae azu H c Field Presidente de la Cá-1 Reina Victoria y de su esposo; en 
car, sino también para restnnguir ei mara de ComerC¡0> y una nutridísi- , él depositamos coronas en nombre 
precio de ella y limitar las ulinGa- ma comisión de la misma. I de Cuba. Pasamos después a reco-
des de sus productores, con el pro-| por la mañana visitamos una ¡ rrer la extensa propiedad, que mide 
pósito de satisfacer las^ vitales nece- &rail f¿brica de plumas, entre otras ' más de 10 millas de largo. E n los 
sidades de sus aliados." " |ias muy conocidas en Cuba de Gui-¡ distintos departamentos, todos irre-
Esta declaración tan satisfactoria, llott L a may0r parte de los traba-, prochablemente mantenidos, pudi-
para nuestra patria y hecha por la- jadore8 gon mujeres; se cuentan por r o s admirar ejemplares sobresalien-
bios tan extremadamente autoriza-j mijeg Lag operaciones son sencillas i de todas clases de ganados, 
dos. debe ser cuidadosamente recor-jy jas máquinas pequeñas. Una ins-I Fuimos después al Castillo. E s 
dada. italación podría hacerse en cualquier ! maraviiiOB0; ei iujo de sus coleccio-
E l siguiente día 4 visitamos la ce- paiSt aunque fuese relativamente i neg sobrepuja toda ponderación. Los 
lebre Abadía de Westminster, donde jchiCO) para abastecer su propio con-¡ cuadrog de van Dvck son numerosí-
vacen los restos de tantos varones sUmo. Una máquina corta las Plu-I gimog 7 representan, por si solos. 
Viene de la P R I M E R A página 
sido nombrado por unanimidad co-
rrespondiente de la Real Academia 
Española para ocupar la vacante que 
dejó don Enrique Menéndez Pelayo. 
A tal distinción hay que añadir el 
presente que le ha hecho el señor 
cionista que se hacía por los Gobíer-j RodríKuez Marín regalándole la me-
nos de todos los países con que man- dal,a ^ e nsó Pereda, el gran nove-
tenemos relaciones comerciales, y listA 7 escritor montañés como C. de 
aconsejaba la necesidad de un más la Real Academia, quien se la había 
amplio tratado de reciprocidad con regalado a su vez al pasar a nume-
los Estados Unidos, y la creación de rar1?' 7 Ber nombrado Rodríguez 
la doble tarifa arancelarla que nos Marín correspondiente en Sevilla, 
diese base sobre la que tratar con los Además del valor de la medalla hay 
1 demás países |que añadír al mismo el que le presta 
Al regreso'de los miembros de la ^ « i g r a f o de Pereda, y otro del 
! Misión Comercial que fuimos a Wa3-ldonante ofreciendo tan valioso pre-
I hington. y como viera que el remedio Vn?t• . i . • » • , . 
que podía venirnos del exterior L / ^ í ^ . S S Í I I T f f í S L f i dOC" 
bría de demorarse más de lo Que vRa^°ntodev P06" 
nuestra angustiosa situación censen- ^ y " ^ 1 0 , / a^fH0ora ^ l e n aPre-
tf» el Comité Permanente de las Cor ; ^ a ^ % c ^ Jra ceon8Íderaclón » afec-
poraclones Económica convocó a las 1 
j clases todas representativas de la pro 
| cTucción a otra nueva Asamblea, cele-
' brada el día 1 de octubre, en la cual 
se aprobaron las conclusiones que si-
guen 
. L o s delegados f r a n c e s e s . . . 
o T ^ t u r a • , 2 .   
G«v ̂ icas • 12.500.00 
P f e a c i ó a 12,063.97 
R i c i a l . 
Total. 
S u d a c i ó n del día 17 
o j i t o s " * ' • • 
Partos'. I 
^ÍS^tos fiscales 





ilustres y tantas reliquias sagradas 
Nos recibió el señor Dean de la 
Abadía y deposité sobre la tumba del 
"soldado desconocido", símbolo de 
los heroísmos nacionales, una corona 
'en nombre de Cuba. También depo-
is i té otra en el "Cenotafio". monu-
mento público que conmemora los 
I mismos sacrificios de vidas, durante 
mas de una plancha delgada de hie-
rro y ancha de unos diez centíme-
tros; de cada golpe salen cuatro 
plumas cortadas.] Otra le da la for-
ma y le imprime los caracteres; en 
pequeñas piedras giratorias se afi-
lan; más adelante se les da el tem-
ple, sometiéndolas, en cajas de hie-







una cantidad inestimable. L a bi 
blioteca guarda, también, preciosi-
dades únicas. Entre las curiosida-
des vimos la camisa que vestía Car-
los lo. el día de su decapitación. 
A la salida visitamos a "Eston Co-
llege." E s una una de las curiosi-
dades más veneradas de Inglaterra. 
Por los corredores de ese colegio, 
s después en un baño de aceite; I ^ s & d o ^ ^ e t Z Z d f r ^ 
les da la coloración í en sus modestos pupitres o se han 
sentado en sus bancos de madera, 
desde hace seiscientos años, los jó-
nos que han ilustrado, más tarde, 
al Reino Unido y formado el Impe-
rio Británico. E n los bancos y en 
todos los adornos de madera, se 
muestran las señales de las manos 
Juveniles de los que, después, han lle-
nado el mundo con los resplandores 
de su gloria. Fué nuestro guía el 
Preboste del establecimiento, doctor 
d o ^ d í ^ T o S ^ E l orador se expre- ' Montagú James, y debo consignar 
SECCION T E R C E R A 
INTENTARON ROBAR 
Enrique Agüero Varona, al Reina 
8, denuncia que le dieron a la puer-
ta de su casa varios barrenos para 
robar, no pudlendo efectuarlo por 
que él se levantó. 
ROBO D E PRENDAS 
Pedro Figuerola Adserias, vecino 
de Carrillo 50, denuncia a nombro 
de Ignacio Lorente. que un indivi-
duo, haciéndose pasar como Inspec-
tor de la Eléctrica, pidió permiso pa-
ra pasar al interior de la casa. 
Que se han echado de menos 
varias prendas apreciadas en 100 p^-
sos. 
L E L L E V A R O N E L SACQ 
Domingo García Vilylarino. «ei-I-
no de T y 19, en el Velado, tiene 
un garage en Padre Varem número 
1, y en un descuido, los ladrones pe-
netraron y le llevaron, un saco da 
vestir, un porta-monedas una onza 
española de 17 pesos y 2R posos cu 
efectivo. 
No sospecha de nadie 
PROCESADOS 
Luciano Martíne Lo -enTif. .Tos»* 
Hermlda Cheda. v José Isaac Grinl-
fle, por hurtos, fianza a cada uno Je 
200 pesos. 
SECCION CUARTA 
E S T A F A 
Denunció Tomás Mendoza, Arend.-
bía, dueño de una perfumería sita 
en San Martin 10. que le dió géneros 
por valor de 600 pesos a Eugenio 
Rodríguez, para que los vendiera y 
se apropió de su importe. 
Viene de la P R I M E R A página 
Boletines decenales y mensuales I 
"Primero: Hacer un patriótico lia blica la SeCretaría. traducido ' 
mamiento al Honorable ienor Presi- |el último a variog ld¡0^as Esta 1 Dolores Hernández, de 90 años de 
dente, al Congreso y al pueblo ente- obra de divulgación, provocó en los 'edad' se cayó de Ia cama en su domi-
ro en demanda en que cada uno en !médicog verdadero asombro, califi-I ^"0. Zapotes 17, causándose una 
su esfera realice todo lo que sea po-lcando la sanidad cubana como una 
sible y de la mejor manera que cada ¡de iaa mejores preparadas en el 
cual sepa hacerlo: ¡mundo y teniendo frases de encomio 
A—Para obtener una rectificación para i0 qUe dios llaman Ministerio 
completa de nuestro presupuesto na-;de ia Salubridad Pública 
ANCIANA LESIONADA 
grave contusión en el pié izquierdo. 
PROCESADO 
ín cruentísima guerra última. L a ins-, a altas temperaturas, sumergiéndo-1 
cripción decía: |la r 
" L a Misión Cubana a la memoria por ultimo se 
de los heroicos muertos que hicieron que se desea, haciéndolas girar en 
Pl%nnremo sacrificio por la causa de grandes globos calentados al rojo y 
tal paz y T e Injusticia en el mundo/' mezcladas a diferentes sales metá-
Pasamos despué sa la Torre dedicas Comercio nos ofre-
r nndres aue guarda en su recinto los; L a Cámara ae comercio nos orre 
Londres que s»'*1"'*»' Dr{-Hón y ció un almuerzo-banquete. Lo pre-
d ^ ^ # ^ 5 ^ ^ r ^ n V j w S i ó Mr. Field y estuvo concurrí-
U ^ £ J 5 ^ ^ ! ! S J ^ a S f S U n o . Después del tradicional 
Fué procesado Juan García Ro-
denal y una reducción del mismo a Los ilustres médicos franceses oh- I dríguez, por estafa, con 200 pesos de 
aquel mínimum indispensable para el'servaron que entre los libros de hi- fianza. 
dramáticos 
m 
5 la bistorK ^ ¡ ^ - ^ ^ - ^ brindis por el Rey, el señor Higgim-
atesora hoy en ^ s . f " ^ . . ; / U n t a s bothan, uno de los vicepresidentes "guarda-joyas ce Ia c o ^ ¿ tantas ^ J - ^ 
cumplimiento de los fines del Estado 
y para la realización de los servicios 
públicos, dentro de las modestas con 
diclones de un Gobierno Republi-
cano. 
B—Para obtener inmeditamente la la infancia 
aunque sea con carácter provisional | Antes de abandonar la Secretaría 
una modificación de nuestros arance-|los visitantes fueron obsequiados con 
les en el sentido de reducir los dere- champagne por el doctor Martínez, 
ches de los artículos de absoluta ne-¡brindándose por la prosperidad de 
INTENTO D E SUICIDIO 
E n el departamento de Tubercuiu-
giene para la niñez y la maternidad 
que existen en la Biblioteca figura-
ban debidamente encuadernadas las 
revistas de divulgación que se editan 
en París sobre higiene y protección ' sos del Hospital Número l7 Intentó 
• suicidarse por estar cansado' de vivir 
y padecer tuberculosis. Dionisio Ro-
dríguez Alba, vecino de 23 entre R 
F 8. 
Para lograr sus deseos se infirió 
cesidad que no sea de fácil produc-lCuba y por que cada día sean más con una cuchilla una erave hM>M 
'ción en el país; y de aumentar los ]estrecho^los lazos de amistad que la .Incisa, en la región genciana der 
cha. Su estado es grave. re" 
; cio  e  ei país; y ae a e tar ios esirecnu» ius 
'derechos de los artículos puramente tunen a Francia. 
? Á Ü Í N A D O C E D I A R I O D E L A M A R W A D i c i e m W 21 de 1921 
NFORMACION 
A K O U x x i x 
CRONICAS 
El Coronel Collazo, Presidente de la Comisión Nacional de Boxeo 
CHARLEMOS...iResul,au^rM Y MARTIN JUGARON 
MUY BIEN E SEGUNDO PARTIDO Ayer me hablaba una linda ami-ga de haber saludado a una persona que ambos conocemos en el elevador 
de E l Encanto. 
Como quiera que varios otros ami-
gos y amigas, anteriormente, se ha-
bían referido también, incidental-
mente a ese elevador o ascensor de 
E l Encanto, pensé que este será en 
la actualidad el lugar de moda por 
donde desfila ahora toda la Habana, 
como antes, en los días inmediatos a 
las elecciones y a ta toma de pose-
sión del nuevo gobierno, desfilaba 
por la Secretaría de Gobernación. 
Yo no he pasado por allí. Es na-
tural, aunque me inspire cierto cari-
ño felino la casa por que en ella 
nací el Io. de Enero de 1873. Gracias, 
que usted viva otros muchos años 
también. No todos los que tienen 48 
años, pueden decir que nacieron en 
la Calzada de Galiano. 
Pues como iba diciendo, es natu-
Ese sport de no haber estado don- Ha quedado en el día de ayer de-
de estuvo todo el mundo, y hasta el finítimamente formada, la Comisión 
tío de todo el mundo, tiene tanto de 
atrayente y agradable, como de anti-
pático el que lo es contrario; el de 
haber estado en todas partes, haber-
lo visto todo, y saberlo todo. 
Los que pongan en duda la con-
veniencia de no conocer lo que ha 
visto todo el mundo, para ganar las 
¡simpatías de los que hablan con 
¡ellos, deben pensar en esos hombres 
¡a quienes no se les puede hablar de 
¡poesía, o monturas de caballos, sin 
Ique ellos nos demuestren haber es-
tado donde hacen unas y otras, y 
¡que han visitado todos los países del 
| mundo, lo han visto todo, volcanes, 
¡y ríos, y mares y ciudades y aldeas, 
y me darán la razón; estoy seguro 
de ello, si son sinceros. Estos hom-
bres que lo saben todo y han estado 
en todas partes nos abruman con su 
sabiduría, y al sentirnos Inferiores 
ral que por donde pasa toda la Ha- ia ellos en conocimientos prácticos de 
baña, no pase yo; que ese sport de | la vida, les odiamos. E n cambio, 
resistencia a la corriente general que ¡aguardamos con placer el momento 
yo practico desde niño, es muy entre- jde platicar un rato con alguien, que 
tenido. No naber ido a donde va desconoce lo más elemental, que no i 
todo el mundo, permite a este todo ¡ha estado nunca en el Elevador de 
el mundo, saber algo que uno no sa- ¡ e i Encanto, ni ha subido en aero-
Nacional de Boxeo, el señor Secre-
tario de Gobernación firmó el decre-
to que la constituye. Son cin-
co los miembros que la inte-
gran, y un secretario, el señor 
Valdés López, que se hará 
cargo de la tramitación de to-
dos los acuerdos. 
Tuvimos el gusto (Te depar-
nen los cinco comisionados y el se-
cretario en la Secretaría de Gober-
ación para tomar acuerdos después 
J j un buen cambio de impresiones y 
Weree, para actuar en cada un pro-
pina de peleas, o luchas, el que 
llevará el curso y anotación de éstas 
por puntos y por rounds, el acore 
completo de cada pelea. 
COMANDANTE Y O R K 
E l Comandante Augusto 
York, de nuestro Ejército, se 
ha hecho una figura verdade-
plano, ni ha pasado ningún verano 
en Stanford. 
be. Y no existe cosa tan divertida y 
útil como ofrecer a nuestro interlo-
cutor oportuidad para que se entre-
tenga ilustrándonos sobre algo, si-
quiera este algo sea cosa tan fácil y ahora 
y agradable como haber estado en te he dicho con referencia a los hom-
el ascensor de " E l Encanto". No co- bre8i es peor cuan(io se trata de mu-
bran la entrada, vemos mujeres bo- jeres Una mujer que ni giquiera ha 
nitas, respiramos ambiente de exqui-lmollta(io nunca en la Montaña Rusa 
sito refinamiento. Pero el que nos i la mar de simpática) es la mejor 
lleva en la vida la ventaja de haber | 
estado allí, cuando se convenza de 
su superioridad, nos proclama como 
i compañera. 





Ermúa, blancos, dejaron í 
y Vergara, en 20 para 25 
SEGUNDO 
Higinio 
PARTIDO. — Cazaliz 
ron. 
y Martín. 
tir largo rato en la mañana de 
ayer en el despacho del señor 
Subsecretario de Gobernación, 
tratando con el doctor Oscar 
Zayas de todo lo referente al 
boxeo y luchas, encontrando 
en el doctor Zayas un ardiente par-
tidario de estos sports viriles, los 
cuales, según su acertado criterio, 
había que reglamentar debidamente, 
dand'o motivo al Decreto—que publi-
camos en esta información—que 
constituye la Comisión Nacional de 
A s í pudieron derrotar a Lizárraga, a quien ayudaba a saltos Car I; 
Mayor, d e j á n d o l e s en 2 4 para 30 . 
PRIMÉR PARTIDO.—Arnedillo y viendo el semáforo a péndula», j 
- pués del empate, del uno a nt", ^ 
lor, produciéndose los emnat.. 
22 y 23. Este último como 
Mayor y Lizárraga, blancos, perdie-1 anteriormente, resultó el de ri 11 
"4 por 30, a manos de Gabriel ¡ dida, porque, al fin, como diie *" 
tí . que jugaban a los azules y l l * * * 
• tían mortificados por la iñfanhnu1" 
casi sobrehumana de la defen^íí 
zaguero blanco, al fin, repito J S 
Lizárraga una lagartija difícil' ¿ 
difícil y a esta pifia siguieron h 
hits de Gabriel, que pusieron "l 
tido en el refrigei^dor de los azuu 
Los blancos no pudieron hacer n,? 
que un tanto, el 24, mientras R? 
bnel y Martín descascaraban loa nn' 
les faltaban para obligar a Reatltsu 
a mostrar el famoso camarón de m 
pertenencia en el cuadro de loa ain 
les. 
E l primer partido, fué fácil Tie. 
toria para Arnedillo y Ermúa gobn 
Higinio y Vergara. Este último in 
gó muy mal. Se desfondó la luchT 
después de una primera decena, « 
la que el tanteador se movió como 
E l segundo partido de anoche fué 
muy interesante, pues aunque siem-
pre se vio sobresalir a los azules, 
que jugaban rítmica, cohesivamente, 
en tanto que de sus contrarios, aun-
que Lizárraga se hallaba en una de 
sus grandes noches, Cazaliz Mayor 
"estaba fallando," que diría un 
chauffeur, hasta el tanto 23, empa-
te de despedida de los dos matri-
monios, no se Inició la tantorrea 
culminante, que colocó al partido en 
la vía de lo contencioso-administra-
tivo. 
Antes del empate de despedida, fué 
el duelo desarrollándose de manera 
muy igual, pues a renglón seguido 
de un pequeño desnivel a favor de 
Coronel Rosendo Collazo, Presiden-
te de lu C omisión Nacional de Roxoo 
de la mejor orientación. Muy im-
portantes declaraciones nos hi-o el 
popular senador, las que no quere-
mos anticipar, porque ellas han de 
eer motivo de discusión en la junta 
de esta tarde, pero desde ahora po-
demos garantizar que ei Coronel Ro-
sendo Collazo tiene sus mejores de 
V I C . MUÑOZ. 
L A ULTIMA IMPRESION H I P I C A 
f 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Boxeo. De ahora en adelante el que 
abrazo y Merry Chritsmas a suba al ring y sea presentado como 
i champion de Cuba de un peso de-
terminado, se podrá creer que lo es. i 
Se ha de acabar el desbarajuste que | f«os en Que^el ¿ lámante ^orgamsmo 
existía entre pugilistas y promoto-
res, y el público que asista a esta cla-
se de espectáculos se encontrará con 
las debidas garantías, que su dinero 
estará bien defendido, que el pugilis-
ta o luchador que no quiera cumplir 
con el compromiso que se ha impues-
to, será debidamente penado. 
Espera el doctor Zayas que este 
eea un éxito, para ello cuenta con 
los conocimientos y energías sufi-
cientes. Ha de ser un buen presi-
dente. 
COMANDANTE RAMON FONST 
organismo oficial ha de reglamentar 
De todos es conocida la simpática 
figura de Ramón Fonst, desde muy 
riño se acostumbró, por sus dotes 
especiales, a cosechar laureles en el Corridas las tres primeras del tan segura como el éxito de la man! programa de Oriental Park, la llu- festación del domingo, a Korán. Ig- i debidamente el boxeo y las luchas, I campo de la esgrima, habiendo su 
via se presentó en forma de una lio- ¡nació titubeo un instante, lanzándose i qUe con ¿\ se ¿e conseguir la fina ' 
vizna, fina pero penetrante, que fué a la calle en demanda del primer 
aumentando en volumen lentamente Ford que pasara. Montóse en él, y 
hasta cubrir con una inmensa sába- como alma que lleva el diablo pron 
na húmeda los alrededores del Hi-!to se halló en una carrera vertigi-
pódromo, obligando a los expertos a nosa hacia el Templo donde se rin-
variar sus planes, lanzándolos en las de homenaje al Pur sang. Un pon-
profundidades, al analizar la genea- che, una barrera bajada, unos carre-
logía de cada ejemplar. itones atravesados, producían en el 
Terminada la tercera carrera, la lalma de Ignacio una verdadera tem-
multitud como acostumbra, invadió 'postad bajo un cráneo, y ya deses-
los ámbitos del ring, deseosos del peraba por completo de alcanzar la 
desquite unos y de seguir multipli-. cuarta carrera en que corría Korán. 
cando los pesos otros, para observar 1 Sin embargo, al enfilar la puerta 
las cotizaciones de los bookmakers, del Hipódromo y dirigir un vistazo 
y contemplaron a End Man y a Ko- ! hacia el poste de los seis furlongs, 
rán como los dos favoritos supremos divisó aun ante la barrera a los con-
de seis a cinco. Ed . Garrison, por i tendientes, y con un rugido de satis-
su buena forma actual, y Sugarmint | facción, se lanzó a todo correr, sa-
por el poco peso asignado, los seguían ¡ cando al mismo tiempo los cartu-
en turno, contemplando la pizarra chos, para dispararle con ^oda ener-
los dos eléctricos Oíd Sinner y Billy gía al tip. Pero al llegar al medio 
Boats. E n cuanto notaron los leones del ring, dudó un instante antes de 
la presencia del líquido elemento, | jugar, indeciso entre la mutua y los 
empezaron a bajar las cotizaciones íléones. Esta indecisión fué mortal, 
lidad que el señor Secretario de Go-
bernación se propone. 
E L P R E S I D E N T E C O L L A Z O 
E n el despacho del señor Subse-
cretario, del muy amable doctor Os-
car Zayas, nos encontramos con el 
Coronel Rosendo Collazo, actual se-
nador de la República, persona de 
enorme relieve social y muy caba-
llerosa, que al ser designado presi-
dente de la Comisión Nacional de Bo-
nombre traspasado todas las fronte-
ras, siendo una figura nacional en 
ese sentido. 
Al formar en la Comisión Nacio-
nal de Boxeo se puede tener la segu-
ridad que Fonst llenará su cometido 
en la mejor forma, pues para ello se 
encuentra capacitado. E s amante del 
pugilismo, que ha practicado por vía 
de agradable pasatiempo, para el 
mejor desarrollo físico, que lo conoce 
a fondo, como sus estocadas, largas 
y precisas, que cubren un terreno 
xeo ha adquirido un nuevo aspecto inmenso. 
en la vida deportiva cubana. Con el j E n posesión del coronel Collazo, 
Collazo se encontraba en como de Ramón Fonst, se encuen-Coronel 
aquellos momentos el monumental 
esgrimista cubano y comandante de 
tran toda clase de datos y reglamen-
tos actualmente en vigor en distln 
de todos los caballos, temiendo un 
levantamiento subversivo de los que 
en pista seca andaban descartados. 
Entre todos Korán fué el único 
cuyo precio subió, indicación segura 
de que la yegua no era partidaria 
de las pistas bolshevikis a juicio de 
un timbrazo hirió sus oídos y había 
sido inútil toda su carrera. Después 
tropezó Ignacio con un Baltasar que 
le dió como seguro a Marión Hollins, 
lo cual completó la obra de la carre-
ra anterior. 
Prinuna Carrera.—Discussion pa-
los, leones lo cual obligó a muchos rece el ganador de la primera, ade-
que la creían segura ganadora mo- más, la pista es de su agrado. Me-
mentos antes, a descartarla por com- jdusa le deleita la pista fangosa, y 
pleto. E l que esto escribe, sin a tr i - i l a distancia de cinco y medio furlo-
buirse más mérito que la suerte de mes es su medida exacta. Hazel W. 
haber acertado, no anduvo creyendo ! aunque no posee mucha clase, ha co-
en el agua, sino que firme creyente |rrido decentemente aquí y no debe 
en el principio que el caballo bueno i de descartársela por completo, 
(o en buena forma), tiene derecho j Segunda Carrera.—Navajo tiene 
de ganar en cualquier clase de pis- buena oportunidad de vencer por 
ta, siempre que antes de la lluvia lo primera vez en su vida en esta di-
considerase como posible ganador, Ifícil carrera. Hazel R. es otra que se 
le entró de lleno. halla bien colocada para ganar una 
Indiscutiblemente que hay caba- buena suma para su dueño. Mary 
líos superlativos en pista fangosa, Cowell es hija de Magneto, que ha 
King Stalwart y Skiles Knob dan fe producido muy notables fangueras, 
de ello, pero con raras excepciones, entre otros Marys Magneto, 
cuando la pista se halla recién mo- Tercera Carrera.—Meadoworth ha 
jada, como puede observar todo veraneado muy bien en el Hipódro-
aquel que estudie las corridas en mo, y además la pobreza de calidad 
esa clase especial de pista. |del grupo contendiente, lo facultan 
E l track heavy o slow, ya es otra (para resultar el triunfador Mugivan 
cosa; este estado favorece mucho a ; ha tenido una gran temporada en 
los descendientes de ciertos semen-i los Estados Unidos este verano; pero 
tales y perjudica a los de otros, pero i su forma actual no es ni con mucho 
el track no adquiere este estado, sino [convincente. Sea Urchin aparece ser 
al día siguiente de la lluvia. Mario ¡un buen fanguero, pero la distancia 
Mendoza mandó ayer a apostar a ¡pudiera resultarle algo corta. Sus 
Korán con fé, como un buen maho- ¡últimas salidas han sido en milla. 
nuestro ejército, señor Ramón Fonst, tos Estados de la Unión Americana, 
que también forma parte de la^ men- ¡ Por lo pronto sabemos que se nom-
cionada Comisión Nacional dé Bo- I brará un Tribunal de tres miembros, 
xeo. ¡ siendo uno de ellos el que actúe de 
E l coronel Collazo, que es uno de ¡ ———— , . 
nuestros grandes eiitus^iastas por el . ~ . «» . nmT • t nirniTrt i n n n 
z x x i í V t r ^ r i M A n a n a e n a l m e n d a r e s 
lebradas en esta capital, se expresó 
en los términos mas halagadores pa-
ra el futuro de ese sport varonil, al 
que piensa dedicar una buena can-
tidad de sus energías, que son mu-
chas, en proporcionarle la debida dis-
ciplina y seriedad. Esta tarde se reu-
Quinto juego de Champion 
entre Habana y Almendares, 
ocupando el box por el team de 
Mike González, Oscar Tuero. 
Por el Almendares pitcheará 
Emilio Palmero o ^idolfoLuque. 
/ 
metano, y el emisario temeroso de 
los efectos soporíferos del agua caí-
Cuarta Carrera.—Frascuelo luce 
superior en esta clase de pista; aun- i 
da sobre las veloces patas de la hija t que las 115 libras pudieran afee 
de Hilanous y Common Sue, se ami- Itarle algo al final. Quaker es hijo de 
lañó, contemplando con rabia en el 
corazón, el triunfo de la yegua, a la 
cual le había encargado le apostara 
su amigo. 
E l mejor sistema para acertar en 
estos casos, es jugar el dinero que 
le ha sido entregado, cualquiera que 
Negofol y por lo tanto de buena cla-
se, es aficionado a correr despistado. 
Lieut W. J . Murray no es de los más 
malos, pudiera sorprender. John J . 
Casey ha decepcionado repetidamen-
te a sus simpatizadores. 
Quinta Carrera.—Major Domo ha 
sea la índole de los acontecimientos ¡mejorado mucho, al extremo de pa-
posteriores a la orden dada. Si pier-jrecer una buena apuesta en esta ca-
de, el mandato no puede sentir la rrera. E l viejo Cheek piensa ganar 
pérdida más, que en el caso de que ,COTÍ él. Sunrose terminó con gran vi-
las circunstancias fueran las mismas I gor en su anterior salida, esta ye-
iue cuando sacó a determinado ejem 
piar como ganador; y en cambio, si 
gana, aceptará de dientes para fue-
ra la explicación con una sonrisa, y 
no tendrá dudas de la honradez de 
su apoderado, pero en el fondo, le 
dolerá mil veces más que haber per-
lido el dinero, el cual había dado 
por perdido y en manos de la suerte, 
desde el momento que se lanzó a 
apostar. 
Ignacio Zayas le hizo la competen-
cia a Baltasar en esta carrera, pa-
sando por el mismo trance ya céle-
bre de cierto señor gordo y su fiel 
acompañante con Caimito. Se halla-
ba el campeón sempiterno del Teñ-
áis, cotizando los marcos y las liras, 
cuando se le acercó un individuo 
nisterioso, y le indicó como una cosa 
gua es sumamente peligrosa aquí. 
Brizz es un veterano que tiene algún 
chance, si ha recuperado su forma 
de hace dos años. Mister Jiggs per-
tenece a Emilio. Palmero. E l poco 
peso que le han asignado pudiera fa-
vorecerle ligeramente. 
Sexta Carrera.—AUlvan lleva 99 
libras, y además corre bien esta cla-
se de pista; será muy difícil de de-
rrotar en este grupo. Blanca está en 
la mejor forma de su vida artística. 
No la pierdan de vista. Second Cou-
sin es otro primo que le gusta la 
pista fangosa, y su forma actual es 
muy buena. Candle Llght no lo co-
nozco en esta pista, aunque no tiene 
nada de extraño que resulte una no-
tabilidad. 
8 A L V A T O R . 
Comandante Angnsfo Yrrrk 
amenté popular desde que se 
encuentra actuando entre nos- I 
otros el boxeo. No ha habido | 
pelea de alguna importancia ' 
donde el Comandante York no I 
halla actuado de time-keeper. i 
Erf el que lleva el cronómetro y el .; 
gongo, es casi imprescindible en toda , 
fiesta de boxeo, su sport favorito. i 
Con su designación en la Comisión ' 
Nacional de Boxeo se le ha dado al 
Comandante York uno de los más 
grandes gustos de su vida. 
Es una garantía la presencia de 
York en la Comisión Nacional, ha-
Mendo de ser de gran utilidad a sus 
compañeros para la mejor viabilidad 
de todos los asuntos de que tenga 
que tratar el mencionado organismo. 
JUANITO O'NAGTHEN 
E l Director de nuestro colega " L a 
Prensa", es otro de los comisionados 
para organizar y actuar en todo lo 
referente al boxeo. Juanito O'Nag-
then es un decidido sportman, ha-
biendo empleado un gran tiempo de 
j su vida en practicar distintos sports. 
\ E n la náutica amateur es casi un Na-
j peleón de los mares, un fanático 
yachtman, un experto en los sports 
j de agua. 
E l Habana Yacht Club, la prea-
I tigiosa sociedad de la playa de Ma-
rianao, lo acaba de elegir vice co-
modoro. Cargo de gran relieve de-
portivo y social. Conoce el arte del 
• pugilismo, todas sus triquiñuelas y 
I todos sus aspectos, siendo por lo tan 
i to muy acertada su designación para 
j formar parte de la Comisión Nacio-
j nal de Boxeo. E s además Juanito 
j O'Nagthen un periodista de nota, un 
joven abogado de reconocida capaci-
j dad, que ha de actuar brillantemente 
en concurso con sus cuatro compa-
ñeros de jornada. 
MARIO G. MENDOZA 
Mario González de Mendoza, no es 
senador, militar, periodista, ni abo-
gado; pero es en cambio un fúfiri 
en materia de ingeniría. E n levantar 
planos para grandes edificios, para 
j carreteras, ingenios y todo lo referen 
I te a esta línea, no hay quien le aven-
i taje. Y además de todo ésto, en asun 
jtos de sports Mario Mendoza los ha 
i practicado todos. Desde remar en la 
^ gloriosa tripulación del V. T. C. en 
la que fué capitán y supo llevar a la 
I victoria por seis años consecutivos, 
hasta empinar papalotes, todos ab-
solutamente todos, los conoce Mario, 
porque "en todos ha sido factor de 
gran fuerza. 
A nuestro modesto saber y enten-
der, Mario Mendoza es el atleta cu-
bano que más sports ha practicado 
y el que mejores triunfos ha alcan-
zado en todos ellos. Si no hubiera 
sido designado para ocupar un pues-
to en la Comisión Nacional de Boxeo, 
tendría que crearse un puesto más 
para que dicha Comisión quedara 
completa. 
íí,uiriermo P I . 
Gabriel y Martín, 6 por 4, los blan 
eos se pusieron en 9 por seis. Esta I un péndulo de reloj de comedor"»* 
ventaja de Cazaliz y Lizárraga, les I tiguo, empatando las dos parejas es 
duró muy poco; sus rivales lograron! todas las estaciones, menos la cus-
alcanzarles y pasarles, diez por nue- ¡ tro y la nueve. Y fué el destonds-
ve. ¡miento en favor de los blancos, qui 
E n este sector del partido, Caaallz ¡ eran Arnedillo y Ermúa, quienes s« 
atacó de manera intransitable, y L i - | anotaron 15 por diez, y 19 por qulv 
zárraga le ayudó como en todo el ce. Higinio realizó uno de sus gras-
resto de la lucha; por lo que em- 1 
pozaron a verse con mayoría, 12 por 
11, 14 por 12, y 16 por trece. Pe-
ro el juego igual. Inteligente, recio 
y hasta afortunado, que hacían los 
dos azules, les permitió empatar, vol-
des esfuerzos en tal momento, y ce 
siguió llegar a 20 por 22. Pero los 
almendarlstas no pudieron pasar de 
veinte. 
U. T. M. 
LAS GRANDES PELEAS DE 
MAÑANA EN EL STADIi 
Joe Dillon dará la s ensac ión de la n o c h e . — Ñ e r o Chink y la Pantera 
es otro n ú m e r o formidable. 
Joe Dillon ya terminó su training 
y garantiza demostrar al público lo 
que se asemeja él a un abanico eléc-
trico—dando "piñas."—El pequeño 
liliputiense de escasamente 4' de es-
tatura ha despertado ante el públi-
co un entusiasmo Indescriptible. Si 
el valiente Aguedo Herrera le dura 
unos cuantos rounds al pequeño cam-
P E C K I N P A U G H , C A M B I A D O 
P O R L O S Y A N K E E S 
NUEVA Y O R K , diciembre 20. 
L a dirección del New York de la 
Liga Americana ha anunciado esta 
tarde que el club ha cambiado los 
pitchers William Piercy, Rip Collins 
y Jack Quinn y el shortstop Roger 
Peckinpaugh al Boston de la misma 
Liga, el que le da en cambio los pit-
chers Joe Bush y Sam Jones y el 
shortstop Everett Scot. Para nada fi-
guró el dinero en el cambio, según 
declaró el Coronel Jacob Ruppert, 
coopropietario del New York Yan-
kees. 
Peckingpaugh ha sido capitán de 
los champions de la Liga Americana 
y está considerado como uno de los 
más brillantes shortstops del mundo, 
j Scott ha sido también una estrella 
del infield por algunos años, habien-
do establecido el record de juegos 
consecutivos jugados en las'grandes 
ligas. 
L a necesidad de fortalecer el pit-
ching staff de los Yankees con vete-
ranos de confianza, es lo que ha mo-
tivado este cambio. 
peón gozaremos de una de las pe-
leas más movidas que jamás se ba-
ya visto en Cuba. Y Aguedo eetá 
en buenas condiciones, tan nqenas, 
que según él no cree posible ei 
"italianito" que le llegue a sus hom-
bros pueda aplicarle el KO con la 
misma facilidad que lo aplica en loa 
Estados Unidos, según Aguedo el 
clima de aquí es distinto al de alli. 
Lew Raymond, el manager de Di-
llon se encuentra muy satisfecho 
del training del campeón y también 
del entusiasmo que existe para ver-
lo en acción. 
Pero el público también está an-
sioso por volver a ver a Ñero Cbink 
en el ring y esta pelea de él con 
la Pantera ha de gustar mucho. Por 
su parte la Pantera parece encontrar-
se en buenas condiciones y tiene y> 
fanáticos que le jueguen el dinero a 
su mano, entre ellos varios emplea-
dos del Stadium. 
E n su training de hoy. La Pante-
E n í a a c t u a l T e m p o r a d a d e I n v i e r -
n o o f r e c e u n s u r t i d o d e t r a j e s 
e l e g a n t e s . 
B u e n o s M o d e l o s y p r e c i o s d e 
a c t u a l i d a d . 
Trajes c ruzados y s i n c r u z a r a 40 , 45 , 50 y 5 5 p e s o s 
I r a / e s de E t i q u e t a f inos a p r e c i o s e spec i a l e s 
O B I S P O 8 4 
Tk Qualíty S m 
D E C R E T O 
POR CUANTO: E l sport del 
boxeo se na popularizado en 
nuestro país de modo intenso, al 
extremo que en la Capital se 
dan funciones en distintos luga-
res con gran frecuencia, y en el 
resto de la Isla son varias las 
poblaciones donde también se 
practica. 
POR CUANTO: Dicho sport 
por su naturaleza resulta peli-
groso para los que lo practican, 
constituyendo una amenaza pa-
ra la vida de los mismos si no 
son hombres de constitución re-
cia y de perfecta salud. 
POR CUANTO: Tan es ello 
cierto, que en todos los países 
donde el boxeo es aceptado, es 
objeto de regulación por medio 
de Comisiones al efecto que de-
terminan acerca de las condicio-
nes del local donde la función 
se efectúa así como de la sa-
lud y proporcionalidad de fuer-
za de los combatientes, 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : Constituir una 
Comisión que se denominará 
Comisión Nacional de Boxeo, 
que estará integrada por cinco 
miembros designados por esta 
Secretaría. 
SEGUNDO: Dicha Comisión 
tendVá a su cargo la supervisión 
de los espectáculos donde se rea 
licen toda clase de luchas en-
tre hombres ya sean de boxeo, 
de greco-romana y otras de 
igual naturaleza. 
T E R C E R O : Los Ayuntamien-
tos no concederán autorización 
para espectáculos donde se anua 
COMPONENTE D E L A CO-
MISION D E B O X E O 
Ayer quedo definitivamen-
te creada la Comisión Nacio-
nal de Boxeo, en la forma si-
guiente : 
Sonador Rosendo Ooltazo, 
Presidente. 
Sr. Juan O'Naghten. 
Sr. Ramón Fonst. 
Sr. Augusto York. 
Sr. Mario Mendoza, 
Sr. Bernardo Valdés López, 
Secretario. 
L a Comisión celebrará es-
ta tarde m i junta de ronstitu-
ción en el despacho del doc-
tor Osear ZayaH, Subsecreta-
rio de Gobernación. E n dicha 
junta acordarán los comlsio-
nailus el Heglaincnto que de-
berá servirles de norma para 
su funcionamiento. 
cien luchas sin que los empresa-
rios acompañen certificado de 
la Comisión Nacional de Boxeo, 
aceptando el programa. 
. C U A R T O : Tan pronto como 
por esta Secretaría se designe 
a los cinco miembros que han de 
integrar la Comisión por un pe-
ríodo de un año, procederán a 
reunirse y a aprobar un Regla-
mento que deberán presentar al 
Señor Secretario de este Depar-
tamento en un plazo de veinte 
días a contar desde la fecha del 
nombramiento. 
QUINTO: E l Subsecretario de 
este Despacho queda encargado 
del cumplimiento del presente 
Decreto. 
Habana, Diciembre 13 de 
Joe Dillon, el ^ « " ^ ^ " ^ f ^ 
nuestro compañero KaIH\, 
Salís recibiendo una clase 
ra lastimó al champion de 
cuyo nombre no recordamo9, ^ 
que es un hombre de algunas 
siones y de peso. de j . 
Entre la colonia americana l00 
Habana han suscr i tor^ciar » P1' 
asientos de ring Para presenc dr0. 
llon, muchos empleados dei * 
mo asistirán también. jo$ 
Pete Moore. que peleo J ^ , , » -
Carmel el domingo Pa8ad^.° as cob ; 
rá mañana para estar en bue 
diciones para el ^ ^ X l Í * 
al ring contra BiHy D^S,a¿ndo 1* 
terminó hoy su training lfl v 
round rápidos con Dillon. 
zo moverse mucho. le, I» 
Si Ñero Chink gananSuUe PTuel^ * 
Jueves es casi ^guro que ^ 
pelear el día de A * ° J ü * 0 t ' o c u f * ' * 
pelea si se firma hoy nos 
moa más adelante. 
1921. 
(f) F . Martínez, 
Secretario. 
Leonard g a n ó por punto 
F I L A D E L F I A . " d ^ ^ - n de P*fy 
Benny Leonard el^a^PTim Uro»" 
ligero ganó por puntos * o,*^ 
de Landcaster. fenn en 
la 8 rounds sin dec i s ión .^ surerior' 
demostró su ^ t e ^ b l e £ 
dad sobre su contrario > g eiie* 
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D i s c u s s i o n l u c e m u y s u p e r i o r a l r e s t o d e l g r u p o . 
Catallo. P e s o . O h g s r r f c c l o n e g . 
D i s c u s s i o n . . • 
S u r e g e t . • • -
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1 0 7 
1 0 7 
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1 1 5 
F u e r a d e s u c l a s e e n é s t a . 
E s h o n r a d o y c o n s i s t e n t e . 
B u e n a a p u e s t a p a r a e l t e r c e r l u g a r . 
L a d i s t a n c i a e s m u y d e s u a g r a d o . 
D e r r o t a r á a T r u a n t . 
T r u a n t . 1 1 2 . 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
N a v a j o e s e l j e f e d e u n a t i ' b u d e i n d i o s . 
O b s e i r & c l o n e s . 
H u n t t r a t ó d e a b r i r s e p a s o a g o l p e s d e f u s t a , s o b r e F i r e w o r t h , e n t r e 
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V i g é s i m o s e g u n d o d í a d e l m e e t i n g h í p * c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a . 
" " i 
1 3 3 C A R R E R A . D i s t a n c i a , s e i s f u r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a . G a n a d o r , f á c i l . P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l p o s t a l a s 2 y 3 1 y a r r a n c a r o n a l a s 2 y 3 3 . 
G a n a d o r , p o t r a n c a d e d o s a ñ o s , h i j a d e Q l a m b a l a y M a d c h e n , e n t r e n a -
n a d a p o r F . A . A l e x a n d e r . T i e m p o s 2 4 l | ó 4 8 415 1 . 1 5 2 5. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o í e t o d e d o s p e s o s : T h i s t l e b l o o m , $ 1 4 . 9 0 
5 . 3 0 2 . 7 0 . S u n G i r l , 2 . 8 0 2 . 3 0 . K i n g B 2 . 3 0 . 
Caballo. P. A. V ¡2 ^ St. P. Jockey». 
Caballo. P e s o . 
K a v a j J 
H a a e l F - • • • 
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B h a d a m e s . . . . 
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T a m b i é n c o r r e r á n : 
1 0 5 P u e d e v e n c e r a e s t e g r u p o . 
1 0 2 O t r a H a z e " q u e e s p e l i g r o s a 
9 7 E l p o c o p e s o l a f a v o r e c e . 
1 1 0 P u d i e r a h a c e r u n a e n t r a d a t r i u n f a l . 
1 0 2 S u p e r i o r a l r e s t o . 
S i r W m . J o h n s o n , 1 1 5 ; F r o g l e g s , 1 0 7 . 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
M e a d o w o r t h p a r e c e u n g e n e r a l m u e r t o e n c a m p a ñ a . 
A y e r e n l a s e x t a c a r r e r a , h u b o e n a f o r t u n a d a m e n t e n o s u f r i ó l e s i o n e s , t a m i e n t o d e l a c i u d a d i m p e r i a l , e n 
O r i e n t a l P a r k C á m a r a h ú n g a r a d e C o m o a n t e s s e d e j a d i c h o e s t a c a r r e - ' s u a c o s t u m b r a d a v i s i t a a n u a l a n u e s -
c a b a l l e r í a . F r e n t e a l p o s t e d e l o s r a s e d e c i d i ó s o b . H p i s t a b a s t a n t e ' i r a i s l a , y M r . T h o m a s M o n o h a n , 
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CabaLíO Peso. O b n e r r a c l o n e a . 
M e a d o w o r t h • . 1 1 0 
C y M e r r i c k i . . . 1 1 5 
M u g i v a n 1 1 5 
Sea ü r e b i n » • H 0 
J o h n J . R t l e y 
P r i m e r a s a l i d a . D e b e v e n c e r . 
E s t e e s e l p e l i g r o s o . 
E l f a n g o l e a g r a d a m u c h o . 
L a d i s t a n c i a e s a l g o c o r t a -
T i e n e v e l o c i d a d i n i c i a l . 
l l a m a r o n a H u n t a s u c a s e t a , i m p o -
n i é n d o l e s e v e r o c o r r e c t i v o , a s í c o m o 
a J o s i a h , e l j o c k e y d e " F a i r a n d 
W a r m e r . " 
E s e c o r r e c t i v o f u é e l s i g u i e n t e -
L o s j o c k e y s H u n t y J o s i a h s u s -
« p e n d i d o s i n d e f i n i d a m e n t e , m i e n t r a s 
s e h a c e u n a i n v e s t i g a c i ó n q u e s e h a r á 
s o b r e l a c o n d u c t a e n l a s e x t a c a r r e -
r a . 
E l j o c k e y J . P e v i c s u s p e n d i d o 
c i n c o d í a s p o r d e l i b e r a d a i n f r a c c i ó n s ó l o l e p e r m i t i ó d e s t i t u i r d e l s e g ú n 
d e r e g l a d u r a n t e e l c u r s o d e l a c u a r - d o p u e s t o a P i t t s b u r g h 
B u b b l e s . 1 0 5 ; C o l . L i l l a r d , 1 0 7 . T a m b i é n c o r r e r á n : 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
E l h a b i t a n t e d e P e n s y l v a n i a t i e n e u n b u e n c h a n c e . 
Caballo Poso. O b s e r r t ^ c i o n o B . 
Q u a k e r 1 0 5 
F r a s c u e l o 1 1 5 
C a r a w a y . . 1 0 2 
L t . W m . J . M u r r a y 1 0 5 
J o h n J . C a s e y 1 1 0 
T a m b i é n c o r r e r á n : S h o r t y s F i r s t , 
S u m e j o r c a r r e r a l o h a c e v e n c e d o r . 
C o n t e n d i e n t e s e g u r a e n e s t a . 
O c u p a r á e l t e r c e r l u g a r . 
L i s t o p a r a e s t a c a r r e r a . 
S e d e s t a c a s o b r e e l r e s t o . 
) 7 ; D o n T h r u s h , 1 1 5 . 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
S u n r o s e e s u n a o r g u l l o s a h i j a d e A s t r o n o m e r . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
r o g a r o n a l o s S t e w a r d s l e s p e r m i t i e - d e l s e ñ o r A . H . d e D í a z , y p r o c e -
s e n r e t i r a r a s u s c a b a l l o s . E n d i - d e d e I n g l a t e r r a , s i e n d o s u s p a d r e s 
c h a c a r r e r a s e d i ó u n b u e n f i n a l e n -
t r e S t a r k a d e r y L o y a l i s t , d a n d o l o s 
J u e c e s d e m e t a s u v e r e d i c t o a f a v o r 
d e l p r i m e r o p o r u n m a r g e n t a n c e -
ñ i d o q u e s ó l o e l l o s p u d i e r o n p r e c i s a r -
l o . S t a r k a d e r y P i t t s b u r g h s e d i s -
1 3 4 
C a b a l l o . 
t a c a r r e r a e n l a q u e m o n t ó a B i l l y 
B o o t s . 
E l j o c k e y B . S c h e f f e l l s u s p e n d i -
d o c i n c o d í a s p o r h a b e r c a u s a d o d e -
l i b e r . d a m e n t e u n ' A m o n t o n a m i e n t o 
d e l f i e l d c u n t e n d i e n t c e n e l p o s t e d e 
l o s t ^ e s o c t a v o s s - o b r e T h e E n g l i s h -
m a n e n l a t e r c e r a c a r r e r a . 
D i e z p e s o s d e m u l t a a l t r a i n e r J . 
J . M a c C a f f e r t y p o r r o h a b e r c o m -
p a r e c i d o a e n s i l l a r e n e l p a d d o c k a 
C o l T e x p a r a l a p r i m r i a " c a r r e r a . 
e l b u e n s e m e n t a l M u s h r o o m y l a y e -
g u a d e r e c r í a D o n n a C h r i s t i n n e . 
— T r o o p e r , h i j o d e T r a p R o c k , p r o -
p i e d a d d e W . H . H a l l s a l i ó m a l d e 
s u c a r r e r a d e l D o m i n g o , a n t e d e c u -
y a c e l e b r a c i ó n f u é r e c l a m a d o y a d -
p u t a r o n e l p u e s t o d e h o n o r e n l a s q u i r i d o l l e n a n d o l o s t r á m i t e s u s u a -
p r i m e r a s e t a p a s , e n t r a n d o e n l a s ú l - l e s e n e l c l a i m p o r e l t u r f m a n a n t e s i X c c T a m a t l o ñ . ' . ' . * . ' '. n o 
t i m a s L o y a l i s t c o n g r a n v i g o r , q u e m e n c i o n a d o q u i e n s e l o q u i t ó a J . t C a n n o n B a l l . . ' . * . ! 1 0 5 
D . B a r t o l o m e o . T r o o p e r n o v o l v e r á S c i n t i l l a t e . 1 0 5 
a c o r r e r e n u n l a r g o p e r í o d o . ' L a d y F r e e m e e n 1 0 7 
C A R R E R A . D i s t a n c i a c i n c o y m e d i o f u r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a y rá-
p i d a p a r a t o d o s m e n o s p a r a B o h e r - n a - B r e e n a . G a n a d o r , b a j o e l l á t i g o . 
P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l p o s t a l a s 2 y 5 6 y a r r a n c a r o n a l a s 2 y 6 6 . 
G a n a d o r , y e g u a d e s i e t e a ñ o s , h i j a d e Y o r k s h i r e L a d , y L a p e n z a , e n -
t r e n a d a p o r G . N i b b s . T i e m p o s : 2 5 5 0 215 1 . 0 9 4 | 5 . 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o d e d o s p e s o s : L a d y B e t t y , $ 1 1 . 9 0 
5 . 6 0 3 . 7 0 . D o u g l a s F a i r b a n k s . 7 . 0 0 3 . 9 0 . L u l l a b y , 3 . 5 0 . 
V . A . * H *4 St, P. Jockey». P . B . 
L a d y B e t t y 1 0 2 
D o u g l a s F a i r b a n k s . .. . 1 0 5 
L u l l a b y 1 0 2 
P o k e y B . . . . . . . . n o 
E l j o c k e y B e r t K e n n e d y s e I n - 1 T o d o s l o s n o v a t o s d e a l t a n u l i d a d 
d i s p u s o r e p e n t i n a m e n t e a y e r d e s p u é s | q u e s e a l o j a n e n l a p i s t a e s t á n s i e n -
d e s u m o n t a s o b r e S c i n t i l l a t e e n l a 
s e g u n d a t e n i e n d o q u e c a n c e l a r s u s 
o t r o s c o m p r o m i s o s d e l a t a r d e . 
d o e n t r e n a d o s e n t r e s i e t e y n u e v e d e 
l a m a ñ - i n a p a r a a p r e n d e r s u s i t u a -
A u t o m a t i c R e d 1 0 1 
C y M e r i c k m 





















4 2 10 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 
C h a l m e r s . 
B u r n s . 
P e n m a n . 
F l c t c h e r . 
S w a l l w o o d . 
F . H u n t . 
K e n n e d y . 
J . S m i t h . 
F i e l d s . 
C o n n o r s . 










4 - 5 
3 
3 





5 - 2 
4 - 5 
B - 2 
2 - 5 
8 -5 
8 -5 





6 - 5 
2 - 5 
6 - 5 
L a d y B e t t y s u p e r ó e n v e l o c i d a d a b u f i e l d d e s d e l a a r r a n c a d a , s e t o r c i ó h a -
c i ó n e n e l p o s t y b u e n c o m p o r t a - c l a f u e r a e n l a e n t r a d a d e l a r e c t a y e s t a b a c a n s á n d o s e a l f i n a l . F a i r b a n k s t e r -
m i n ó c o n v i g o r . L i l l a n y a h o r r ó t e r r e n o t o d o e l c a m i n o . C y M e r r i c k m o s t r ó u n 
r e l á m p a g o d e v e l o c i d a d a l r o d e a r l a c u r v a l e j a n a . P o k e y B . t e r m i n ó m u y b l e | i 
d e s p u é s d e h a b e r e m p e z a d o s i n v e l o c i d a d . T u v o q u e s e r a r r e n d a d o p o c o d e s -
e n l o s s t a k e s p o s t p r i m e r o d e a ñ o p u é s d e l a a r r a n c a d a p o r u n e m b o l s i l a m i e n t o . A B o h e r - n a - B r e n n a , l e s o r -
p a r a e s a c l a s e d e j u v e n i l e s . L o s . d e P r e n d i * « • a r r a n c a d a . 
m i e n t o d u r a n t e e l c u r s o d e l a c a r r e -
r a c o n a n t e l a c i ó n a s u d e b u t o f i c i a l 
W h i t n e y s o n p r e c i o s o s y l a c u a d r a 
d e H . C a l l a b a n e n s i l l ó s u p r i m e r 
F A C I L T R I U M O D E K O R A N 
S u n r o s s 1 0 7 
M a j o r D o m o 1 1 5 
B r i z z 1 1 5 
M f s t e r J i g g s . 1 0 0 
P a r o l . 1 1 5 
M u y d i f í c i l d e d e r r o t a r l a . 
L a d i s t a n c i a e s d e s u a e r a d o . 
U n v e t e r a n o d e b u e n a c l a s e . 
E s t e m f s t e r n o e s g r a n c o s a -
B u e n o p a r a e l q u i n t o l u g a r . 
T a m b i é n c o r r e r á n : P l i s e n . 1 1 5 ; S h o r t C h a n g e , 1 1 5 . 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s 
A l l i v a n t i e n e u n a g r a n o p o r t u n i d a d e n e s t a c a r r e r t u 
Caballo. Peso. Observaciones. 
A l l i v a n 91» 
C a n d l e L i g h t . . . fc . . 1 0 5 
B l a n c a . . . ' 1 0 7 
O l l i e P a l m e r 1 0 8 
Second C o u s i n 1 0 2 
E l p e s o l a i n d i c a g a n a d o r a . 
E s t a v e l a n u n c a s e a p a g a . 
E n g r a n f o r m a a c t u a l m e n t e . 
R e s i s t e b i e n l a m i l l a . 
M u c h a v e l o c i d a d i n i c i a l . 
T a m b i é n c o r r e r á n : F o r b l d , 1 0 0 ; C o r k , 1 0 0 . 
Selecciones para pista fangosa. Los marcados con la (x) ion bueno* fan-
fueros. 
L A S P A S C U A S E X O . P A R K . 
H a l S t e v e n s e l a c t i v o e i n t e l i g e n -
t e M a i t r e D ' H o t e l d e l a p i s t a s e r v i -
r á u n a e x c e l e n t e c o m i d a d e P a s c u a s 
e n e l r e s t a u r a n t s i t o e n e l G r a n d 
S t a n d d e O r i e n t a l P a r k e l p r ó x i m o g a n a d o r d e l a t e m p o r a d a a l t r i u n f a r 
D o m i n g o d í a 2 5 d e l c o r i e r n t e d e s d e T h i s t l e b l o o m c o n r e l a t i v a f a c i l i d a d 
l a s d o c e d e l d í a h a s t a l a s o c h o d e e n l a p r i m e r a c a r r e r a p a r a e j e m n l a -
D e m o s t r a n d o c o r r e r m u y a g u s t o i l a n o c h e a l m ó d i c o p r e c i o d e $ 2 . 5 0 r e s a ú n n o g a n a d o r e s . S u n G i r l s u -
s o b r e u n a c l a s e d e p i s t a r a d l c a l m e n - j e l c u b i e r t o . E l m e n ú e s v a r i a d o y j p e r ó f á c i l m e n t e a l t e r c e r o K i n k B . 
t e c a m b i a d a p o r e l f u e r t e a g u a c e r o | e x c e l e n t e , f i g u r a n d o e n e l p a v o r e - 1 L a d y B e t t y f u é l a b i e n j u g a d a g a - M i d l a m . l i o 
q u e s e d e s a t ó p o c o a n t e s d e d a r c o - i l l e n o , y o t r o s p l a n o s t í p i c o s d e P a s - ! n a d o r a d e l a s e g u n d a , l o g r a n d o a i Y e o m á n é t t e . ' . .* . * . *. .' í ú 4 
m i e n z o s u c a r r e r a , e l v e t e r a n o K o r a n , ¡ c u a s , d u l c e s , f r u t a s , e t c . L o s c u - ' p e s a r d e h a b e r s e d e s p i s t a d o u n b u e n L e e E n f i e l d . " .' ' . * . ' *. n o 
d e l E g y p t S t a b l e , d e r r o t ó d e c i s i v a - ¡ b i e r t o s s e p u e d e n r e s e r v a r c o n a n t e - , t r i u n f o s o b r e D o u g l a s F a i r b a n k s . j T h e E n g l i s h m a n . . . . l o o 
m e n t e a u n c o r t r f g r u p o d e c o n t r a - i l a c i ó n y o r m e d i o d e F r e d E n g e l , e n S o b r e e l p r o b a b l e é x i t o d e é s t e s e r j ^ ! f c h j n e e S G u : n n e r . 1 0 6 
r i o s q u e l e d i s p u t ó e l t r i u n f o e n e l e l r e s t a u r a n t d e l G r a n d S t a n d . ¡ c o r r i ó u n f u e r t e " t i p " e n e l r i n g , ¡ M a r i c u s a . . . * . ' , * '. 1 0 9 
c u a r t o e p i s o d i o d e a y e r t a r d e , e l m á s E l t e r c e r p u e s t o f u é p a r a L u l l a b y . 1 B e r r ^ t t a 1 0 3 
C A R R E R A . D i s t a n c i a c i n c o y m e d i o f u r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a y l i g e -
r a . G a n a d o r , c o n h a b i l i d a d . P l a c e , b a j o e l l á t i g o . G a n a d o r , p o t r o d » 
c u a t r o a ñ o s , h i j o d e M e r i d i a n y V é n e t a S t i ^ o m e , e n t r e n a d a p o r C . M i d -
d l e t o n . T i e m p o s : 2 4 4 9 1 . 0 7 4 | . . 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o d e d o s p e s o s : M i d i a n , $ 5 . 9 0 3 . 7 0 
2 . 4 0 . L y r i c , 4 . 0 0 2 . 5 0 . Y e o m a n e t t e , 3 . 1 0 . 
Cabitlio. V. A . i ¿ H *4 St. P. Jockeys. O. P. 
i n t e r e s a n t e d e l o s s e i s q u e i n t e g r a - ' L O S E J E M P L A R E S D E J . K . L . I P i c k e n d i r i g i ó c o n s u h a b i t u a l 
r o n e l b u e n p r o g r a m a d e O r i e n t a l j R O S S ! m a e s t r í a a M i d i a n g a n a d o r d e l a t e r -
P a r k . E d G a r r i s o n a l c a n z ó s e g ú n - 1 — L a f o r m i d a b l e c u a d r a p r o p i e d a d c e r a d e s p u é s d e b r e v e l u c h a c o n L y -
d o p u e s t o a l g o d i s t a n t e d e l g a n a d o r j d e l p r o m i n e n t e t u r f m a n C a n a d i e n s e ¡ r i c . P i c k e n s s a c ó a l g a n ^ o r d e u n 
y e l t e r c e r o c o r r e s p o n d i ó a B i l l y I C o m a n d a n t e J . L . K . R o s s , d e M o n - • e m b o t e l l a m i e n t o a l a s a l i d a d e l a 
B o o t s , c o t i z a d o é s t e e n l a a p e r t u r a a | t r e a l g a n ó l a i m p o r t a n t e s u m a d e ! c u r v a l e j a n a i n t r o d u c i é n d o l o p o r 
$ 1 7 6 , 0 0 0 p o r c o n c e p t o d e p r e m i o s ¡ u n a b r e c h a p a r a a s í l o g r a r s u t r l u n -
d e s t a k e s y o r d i n a r i o s d u r a n t e e l ' f o . Y e o m a n e t t e l o g r ó e l t e r c e r p u e s -
a ñ o H í p i c o a c t u a l . D e d i c h a s u m a t o 












1 0 1 0 1 0 10 
P i c k e n s . 
K e l s a y . 
F . H u n t . 
J o s i a h . 
S c h e f f e l . 
A t k i n s o n . 
C l e m e n t s . 
J . S m i t h . 
D a w s o n . 
P e n m a n . 
5 - 2 
7 - 2 
B - 2 







1 1 -2 
6 - 5 3 - 5 
1 1-2 
8-5 4 - 5 




5 5 - 2 
5 5 - 2 
r a z ó n d e t r e i n t a a u n o , y e n e l c i e -
r r e q u i n c e a u n o e n l o s b o o k s . 
K o r a n s e d e s t a c ó a l d a r s e l a v o z 
d e p a r t i d a , a m e n a z a d o e n n i n g u n a 
e t a p a d e l r e c o r r i d o d e s e i s f u r l o n g s . 
E l f a v o r i t o S n d M a n , c o t i z a d o 
s e i s a c i n c o c o m o e l m á s p r o b a b l e 
g a n a d o r , s u f r i ó e l i n c o n v e n i e n t e d e 
p e r d e r s u j o c k e y , a m b o s e s t r i b o s e n 
l a a r r a n c a d a , c u y o i n c i d e n t e l e d e s -
c a r t ó d e l a c a r r e r a . O í d S i n n e r r e s -
b a l ó e n l a a r r a n c a d a c a u s a n d o l a 
M i d i a n s i g u i ó a l o s l e a d e r s h a s t a l a e n t r a d a d e l a r e c t a f i n a l y r e s p o n d i ó 
c o n c o r a j e c u a n d o s u J i n e t e l e l i d i ó u n e s r ^ ^ z o . L y r i c a h o r r ó t e r r e n o a l a e n -
t r a d a ' d e l a r e c t a p e r o s e c a n s ó d e s p u é s d e s a n a r l a d e l a n t e r a e n e l p i « t e 
d e l f u r l o n g . Y e o m a n e t t e t e r m i n ó v i g o r o s a m e n t e . L e e E n f i e l d s e d e s p i s t ó a 
l a e n t r a d a d e l a r e c t a f i n a l . I 
1 3 6 
L L U V I A . — P I S T A A C U O S A 
m u y c e r c a d e $ 3 5 , 0 0 0 f u e r o n g a n a -
d o s p o r e j e m p l a r e s c r i a d o s e n e l 
s t u d q u e d i c h o s p o r t s m a n p o s e e e n 
l a p r o v i n c i a d e Q u e b e c . 
H O Y L l i E G A L U i T A R D I A 
— E n e l v a p o r d i r e c t o d e N e w 
Y o r k q u e d e b e r á l l e g a r h o y a l a 
H a b a n a v i e n e n e l C o m a n d a n t e F . 
L a c u a d r a d e B i l l y C r o s s s e a n o t ó 
s u p r i m e r t r i u n f o d e l a t e m p o r a d a I 
a l g a n a r l a m e t a s u c o n s i s t e n t e y e - 1 
g u a M i s s H i l a r i t y , r e c o n o c i d a " f a n - 1 
g ü e r a " a l f r e n t e d e u n b u e n g r u p o 
d e l c u a l F o s t e r E m b r y y F i r e w o r t h 
l o g r a r o n l o s p u e s t o s i n f e r i o r e s . E n | 
e s t a c a r r e r a s e d i e r o n l o s j o c k e y s 
m u c h a s " b r a v a s " c a s t i g a d a s d e s p u é s 
p o r l o s S t e w a r d s . 
C A R R E R A . D i s t a n c i a s e i s f u r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a . G a n a d o r f / c i l . 
P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l p o s t a l a s 3 y T4 y a r r a n c a r o n a l a s 3 v 4 6 . 
G a n a d o r , y e g u a d e s e i s a ñ o s , h i j a d e H i l a r i o u s y L a S i n n a l o a . T i e m -
p o s ; : 2 4 40 1 . 1 5 115. 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o d e d o s n e s o s : K o r a n , $ 1 1 . 9 0 7 . 0 0 
5 . 7 0 . E d G a r r i s o n , 4 . 2 0 3 . 8 0 . B i l l y B o o t s , 6 . 0 0 . 
C a b a l l o . P. K . A . »4 H H St. P. Jcckeys. C . P . B 
c a í d a d e s u j o c k e y N . S w a r t , q u e ^ H . L a g u a r d i a , P r e s i d e n t e d e l A y u n 
J A I - A L A I 
I A Y E I 
S 3 . 8 0 
L O S PAGOS SE R 
P r i m e r P a r a d o 
B L A N C O S 
L i L O me:- ' ->r y E R M U A . S e l e s 
i 1 9 1 b o l e t o s . 
u l e s e r a n H i g i n i o y V e r g a r a . 
r o n e n 2 0 t a n t o s . S e l e s j u g a -
b o l e t o s y h u b i e s e n s i d o p a g a -
3 . 5 9 . 
P r i r n e r d Q u i 
A L T A M I R A 
u i m e l a 
S 6 . 4 6 
TtOE. BtOB. SAO. 
m Í 0 ^ " m e n o r . 
A L T A . M I R A . . . 
« n t P a s i e g o . 
^ ^ H z m e n o r . 
3 3 2 
2 1 8 
3 4 5 
2 2 8 
2 0 8 
3 2 6 
$ 4 . 2 4 
6 . 4 6 
4 . 0 8 
6 . 1 7 
6 . 7 7 
4 . 3 2 
» 3 . 7 4 
W d o P a r t i d o 
• AZULES 
J 1 ? 4 R h n L y M A R T I N . S e l e s j u g a r o n 
D o l e t o s . T 
U J J W W a n c o s e r a n C a s a l i z m a y o r y L l -
I t , ,,f„a Se q u e d a r o n < 
n a t í o s a $ 4 . 3 6 5 
e n 2 4 t a n t o s . S e 
y h u b i e s e n s i d o I 
^ g u n d a Q u i n i e l a 
C E C I L I O S 8 . 0 5 
Ttoa. Btos. Sdo. 
¿¿LIO 
2 1 2 
2 1 0 
179 
2 9 7 
3 2 2 
1 4 5 
$ 5 . 5 0 
5 . 3 3 
6 . 5 2 
3 . 9 3 
3 . 6 2 
8 . 0 5 
y l a 
e i f n a - i 
• J A I A L A I 
. ^ a m a p a r a h o y , m i é r c o l e s a 
^ 0 c h o y m e d i a d e l a n o c h e . 
^ a e r p a r t i d o T z s t a n t o . . 
F ^ t S ^ O R T T ^ 0 0 ! ^ 0 2 0 1 ^ b l a n c o s , 
L i s a c ^ . i ^ Z y A L B E R D I . a z u l e a . , 
P » « d l o ! r 103 d e l a n t e r o s d e l c u a d r o 9 , 
CAg > n i a e r * V ü n l e l a a 6 t e n t o i . 
L U C I O . G A B R I E L . 
«•«nindo parti4o a ^ 
ESnaGâ 0' C A S A L I Z m e n o r 
i 0 8 E R D ü t a cos,- c o n t r a l o s h 
* « ! y l o a R » ^ l n ! a e r o s d e l c u a d r o 9 y 
^ l l o . 08 s e g u n d o s d e l c u a d r o 10 y 
U l ^ * " * * » 6 t a n t o . . 
^ I S ^ o v ^ A C A L D E S . 
P i o n e s Condensadas 
( . P a r a P l s t a ^ f a n g o s a ) 
1 ^ « a z e l 0 ? ? 1 ^ * * " 0 1 8 0 " 8 5 1 0 1 1 ' M e -
í f e 7 C o w ^ 1 " * — N a v a j 0 ' H a z e l 
^ t ^ ^ U r c h i n " " M e a d o w o r ^ 
í o s f l l n t a C a r , J - M u r r a y . 
8 ^ 2 2 . n e i a - M a j o r D o m o , S u n -
^ ^ C o ^ ^ - A l l i y a n , B l a n c a . 
S A L V A T O R . 
¡ L A C A S A P O R L A V E N T A N A ! 
D U R A N T E E S T A S E M A N A 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R E I N A Y G A L I A N O 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
H a c e n u n a r e -
b a j a g e n e r a l 
Z A P A T O S 
D e t o d a s f o r m a s 
A b a d i n v e 
O D E L O S 
T o d o s d e e s t a c i ó n 
e n s u s p r e c i o s 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
L A R E I N A L A L U C H A 
V I S I T E E S T A S C A S A S Y S E C O N V E N C E R A 
K o r a n 1 0 1 5 1 1 1 1 1 S c h e f f e l . 2 3 - 5 1-4 
E d G a r r i s o n 1 0 5 4 4 2 2 2 « F i e l d s . 3 1 1-3 
B i l l y B o o t s 1 0 2 1 3 3 3 3 3 P e v l c . 15 6 2 
S u p a r m l n t 96 6 2 , 4 4 4 4 R . E l l i s . 3 1 1-3 
E n d M a n . 1 1 1 2 5 6 5 5 6 A . K l e i n . 6 - 5 2 - 5 1-6 
O l d ^ S i n n e r 1 1 2 3 6 F e l l S w a r t . 5 7 - 6 3 - 5 
K o r a n s u p e r ó a s u f i e l d d e s d e l a a r r a n c a d a . A h o r r ó t e r r e n o t o d o e l c a -
m i n o y e s t a b a c o n t e n i d o a l f i n a l . B i l l y B o o t s , c o n t e n d i e n t e e n t o d a l a e x c u r -
s i ó n . S u g a r m l n t c o r r i ó e n f r í o . K l e i n p e r d i ó l o s d o s e s t r i b o s a l q u e d a r e m b o l -
| s l l l a d o s u c a b a l l o p o c o d e s p u é s d e l a a r r a n c a d a , c u a n d o s e c a y ó O í d S i n n e r . 
" I Q ' y C A R R E R A . D i s t a n c i a c i n c o y m e d i o f u r l o n e s . A r r a n c a d a , b u e n a G a -
A.tJ i n a d o r , b a j o e l l á t i g o . P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l p o s t a l a s 4 y 1 1 y a r r a n -
c a r o n a l a s 4 y 1 3 . G a n a d o r , J a c a d e c i n c o a ñ o s , h i j a d e L o v e t l e y M y 
S t a r , e n t r e n a d a p o r J . J . M e C a f f e r t y . T i e m p o s : 2 4 315 49 1 . 0 9 2 | 5 . 
L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o d e d o s p e s o s : $ 1 0 . 6 0 6 . 2 0 4 . 5 0 . 
L o y a l i s t , 7 . 2 0 4 . 0 0 . P i t t s b u r g h , 6 . 7 0 . 
C a b a l l o . P . W . A . <4 ' 4 f 4 S t . P . Jockey.. 
S t a r k a d e r . J 1 1 2 2 3 1 1 1 1 M e L a u h g l i n . 2 3 - 5 1-3 
L o y a l i s t ' 1 1 8 4 7 5 3 3 2 F i e l d s . 3 1 1 -2 
P i t t s b u r g h 1 1 4 6 4 2 2 2 3 K e l s a y . 1 0 4 2 
T r l o m p h a n t 1 1 7 1 5 6 6 5 4 F . H u n t . 6 6 - 2 6 - 6 
M a r i ó n H o l l l n s . . . . 1 1 1 3 1 3 4 4 5 J o s i a h . 6 - 5 2 -5 1-6 
S l r J a c k • . 1 0 9 6 6 7 7 7 6 C h a l m e r s . 6 5 - 2 1 
S u r e g e t 1 1 2 7 2 4 B 6 7 T r o s t . 2 0 8 4 
S t a r k a d e r s o m e t í ^ a P i t t s b u r g h e n l a p r i m e r a m i t a d y a h o r r a n d o t e r r e n o s e 
a f e r r ó a s u v e n t a j a . I m p i d i e n d o q u e l e g a n a s e L o y a l i s t . E s t e a r r a n e ó c o n p o -
c a v e l o c i d a d y f u é d e s p i s t a d o t e r m i n a n d o p o r m e d i o d e p i s t a . P i t t s b u r g h s « 
c r / i s ó e n e l ú l t i m o f u r l o n g s . M a r i ó n H o l l l n s n o p u d o h a c e r n a d a e n l a p i s -
t a b l a n d a ' 
C A R R E R A . D i s t a n c i a u n a m i l l a y 5 0 y a r d a s . A r r a n c a d a b u e n a . G a n a -
d o r , f á c i l . P l a c e , b a j o e l l á t i g o . F u e r o n a l p o s t a l a s 4 y 3 5 y a r r a n e a -
r o n a l a s 4 y 3 7 . G a n a d o r , p o t r a n c a d e t r e s a f t o s . h i j a d e B a l l o t y 
B o n e t t o . e n t r e n a d a p o r W . B . C r o s s . T i e m p o s : 2 4 415 5 0 1 . 1 7 1 . 4 4 1|6 
. 1 . 4 7 4 | 5 . i 
~ L a m u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o : M i s s H i l a r i t y $ 8 . 5 0 3 . 4 0 2 . 6 0 . F o s -
t e r E m b r y . 3 . 2 0 2 . 8 0 . F l r e y o r t h , 3 . 1 0 . 
1 3 8 
OataUo. T. V . A . V ^ 94 St. F . Jockeys. C . 7 . B . 
M i s s H i l a r i t y . . . 
F o s t e r E m b r y . . 
F i r e w o r t h . . . . 
Z o i e 
D o t t a s B e s t . . . 
R a v e n s e a . . . . . 
T o s s ' U p . . . . 
F a i r a n d W a r m e r . 
9 4 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 4 
1 0 9 
M e L a u g h l i n . 
C h a l m e r s . 
F . H u n t . 
P e n m a n . 
M a l b e n . 
J . S m i t h . 
M e r i m e e . 
J o s i a h . 
3 
1 


















5 - 2 
6 - 5 
2 
2 
M i s s H i l a r i t y s e f i l t r ó p o r l a p a r t e I n t e r i o r J u n t o a l p o s t e d e l a m e d i a m i -
l l a y s e d i s t a n c i ó a l s a l i r d e l a c u r v a l e j a n a A l f i n a l e s t a b a c o n t e n i d a F o s -
t e r E m b r y s o l a m e n t e c o r r i ó a r a t o s . F i r e w o r t h . c o n t e n i d o e n e l p o s t e d e l a 
m e d i a ^ n i l l a , c u a n d o e s t a b a p o r l a p a r t e e x t e r i o r . £ . ^ u v o d e s p i s t á n d o s e d u r a n t e 
e l r e s t o d e l v i a j e . • t 
Z Z P I a l C A C I O H D E L O S » R E C E D E N T E S E S T A D O S 
Primeramente aparece el nombre del caballo, luego el peso en l i b r a s , l a 
posición qne 1 . correspondió en . 1 programa, luego l a . posiciones que ocu-
p¿ en « 1 cuno da la carrera y al llegar a la meta. Después siguen l a . c o t l -
zaclone. de l o . book. en primero, .egundo y tercer puesto. 
E L C H R 1 S T I A M S H A N D I C A P Notas h í p i c a s extranjeras 
E l S e c r e t a r i o d e l a s C a r r e r a s M . 
' N a t h a n s o n n o s m a n i f e s t ó a y e r t a r d e 
. q u e c o n f í a p o d e r a g r u p a r e l m a y o r 
i n ú m e r o d e e j e m p l a r e s d e a l t a c a l i -
¡ d a d e i t r e l o s q u e s e a l o j a n e n l a 
! p i s t a p a r a f o r m a r e l " f i e l d " c o n t e n -
d i e n t e d e i C h r i s t m a n H a n d i c a p , c o n 
p r e m i o d e $ 3 , 0 0 0 y c u o t a s , a l a d i s -
1 « a n c l a d e u n a m i l l a y c i n c u e n t a y a r -
l d a s , e l i m p o r t a n t e e v e n t o h í p i c o q u e 
o c u p a r á e l p u e s t o d e h o n o r e n t r e l a s 
s i e t e m a g n í f i c a s c o m p e t e n c i a s q u e i n -
1 t e g r a r á n e l p r o g r a m a d e l p r ó x i m o 
1 D o m i n g o , d í a d e P a s c u a s . 
I E l s o b e r b i o e j e m p l a r D r . C l a r k , 
c o n s i d e r a d o c o m o e l m e j o r d e l a 
d i v i s i ó n d e " h a n d i c a p " i m p o r t a d o 
I p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a h í p i -
• c a , p r o b a b l e m e n t e h a r á e n e s t a r i c a 
j u s t a s u p r i m e r a s a l i d a e n C u b a p o r -
¡ t a n d i l l a s s e d a s d e s u d u e ñ o M . G o l d -
| b l a t t , a c t u a l m e n t e e n C i n c i n n a t i , 
¡ O h i o , q u i e n e s t a r á d e n u e v o e n t r e 
¡ n o s o t r o s a t i e m p o p a r a p r e s e n c i a r 
• e l d e b u t d e s u g r a n e j e m p l a r e n 
. O r i e n t a l P a r k . 
i i 
; E L P R O G R A M A D E H O Y M I E R -
C O L E S 
U n a t r a c t i v o p r o g r a m a d e s e i s I n -
t e r e s a n t e s j u s t a s h í p i c a s h a c o n f e c -
c i o n a d o l a J u n t a d e H a n d i c a p p e r s d e 
l a p i s t a p a r a l a f i e s t a h í p i c a d e e s -
t a t a r d e e n O r i e n t a l - P a r k . A u n q u e 
I a l g u n a d e l a s s e i s q u e c o m p o n e n e l 
p r o g r a m a s e r á n d i s c u t i d a s p o r c o r -
t o s g r u p o s , p r o m e t e n r e s u l t a r m u y 
. i n t e r e s a n t e s p o r l a c a l i d a d d e l o s 
| c o a t e n d i e n t e s q u e i r á n a l p o s t . 
P o r n o t i c i a s r e c i b i d a s d e N e 1 » 
Y o r k s e s u p o a y e r q u e J . E . W i d e n e i 
p r o m i n e n t e t u r f m a n y r e p r o d u c t o * 
d e e j e m p l a r e s d e r a z a q u e a d q u i r í c 
l a y e g u a d e s i e t e a ñ o s R e i n e d e s 
P e c h e s , h i j a d e R o i y H e r o d e , e n e l 
r e m a t e d e D i c i e m b r e e n N e w m a r k e t 
I n g l a t e r r a p o r l a s u m a d e $ 3 0 , 0 0 0 , 
s e d i s p o n e a e n v i a r l a a l o s E s t a d o s 
U n i d o s p a r a u t i l i z a r l a e n s u f a m o s o 
s t u d d e n t r o d e p o c o t i e m p o . 
E l G r a n d P r i x d e R o m a , u n p r e -
m i o I n t e r n a c i o n a l d e 4 0 , 0 0 0 l i r a a 
d i s c u t i d o h a c e p o c o e n d i c h a c i u d a d -
d e I t a l i a f u é g a n a d o p o r e l e j e m p l a r 
H u n g a r i a n , h i j o d e D a g a r y M i r e t t e . 
G L O C K E R 
$ 5 7 s í n o a c i e r t o d e v u e l v o $ 6 . 
U n i c o q u e d e v u e l v e m á s d e l o q u e 
r e c i b e c u a n d o f a l l a . U n s ó l o c a b a l l o 
c a d a d í a . 7 a ñ o s d e e x a c t o c u m p l i -
m i e n t o d e m i s p r o m e s a s d e v e n t a e n 
l a I s l a , P l a z a y C o l u m n a s . 
Í X D . 2 5 N o t . 
j o c k e y H y l a n 
P o r d o s p e s o s e l ú n i c o 
g a n a d o r s e g u r o . S I n o 
a c i e r t o , d e v u e l t o e l d i ñ e 
r o . E n e l P l a z a , e n l a s 
C o l u m n a s y e n l a I s l a , 
P A G I N A C A T O R C E D ! A R Í O DE L A M A R I N A Dic iembre 2 1 de 1 9 2 1 ANO LXXXIX 
Información diaria d« 2* B e d a c d ó M a c u r M Ü del D I A B I O DB L A MARÍN A em Madrid . 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
E l general Berenguer r e g r e s a a M a r r u e c o s — M a n i f e s t a c i o n e s del alto C o m i s a r i o . — E n 
A f r i c a se vuelven a suspender las operaciones a c a u s a del temporal . 
MR. GONZALEZ 
Entre los pasajeros que l l egarán 
hoy en el vapor México, figura M r . 
W i l l l a m M. González, ex-Ministro de 
los Estados Unidos en Cuba y en la 
actualidad acreditado en el P e r ú 
a donde se dirige. 
Noviembre 2 9 . 
E l domingo por la m a ñ a n a estuvo 
en el domicilio del alto comisario 
el exministro de la Guerra señor Viz-
conde de Eza; ambos personajes ce-
lebraron una larga conferencia. 
E l general Berenguer a lmorzó en 
el Ministerio de la Guerra con el se-
ñor La Cierva y con él permanec ió 
hasta las seis y media de la tarde. 
En *el expreso de Anda luc ía salió 
para Cádiz y T e t u á n el alto comisa-
r io general Berenguer. 
En la estación fué despedido por 
todo el Gobierno excepto los señores 
Cambó y Maestre que no lo hicieron 
por sus muchas ocupaciones. 
Antes de salir el tren el señor La 
Cierva conferenció a solas con el alto 
comisario, el que fué saludado efu-
sivamente por el presidente del Con-
sejo que le dijo que acababa de l le-
gar del campo en donde h a b í a n pasa-
do el día y que temió no regresar a 
tiempo para despedirle por el mal es-
tado de la carretra. 
A poco de llegar a la es tación el 
señor Maura se p resen tó el general 
Primo de Rivera que abrazó furte-
mente al general Berenguer. 
Estuvo a despedir en la estación al 
alto comisario en nombre del Rey el 
coronel Molins. 
Con el alio comisario va su ayu-
dante señor López quedando en Ma-
dr id los otros dos, señores Beibeder 
y Ungria, encargados de llevar m á s 
adelante al alto comisario las órde-
nes y resoluciones que adopte el Go-
bierno en relación con las futuras 
operaciones. 
t E l general Berenguer efectuó el 
viaje en el breack de Obras Púb l i -
cas. 
v Por noticias de Cádiz se sabe que 
a las cuatro de la tarde de ayer llegó 
el general Berenguer embarcando 
anoche mismo en el aviso "Giralda" 
qUe za rpa r í a al amanecer con rumbo 
a Ceuta. 
Con motivo de la visita hecha por 
el general Berenguer se ha hablado 
mucho de los planes convenidos con 
el Gobierno que han de desarrollar-
se en la próxima etapa de operacio-
nes. 
Una personalidad que parece bien 
enterada ha manifestado que entre 
el alto comisario y el Gobierno el 
acuerdo es pleno y el criterio u n á -
nime. 
Según parece Inmediatamente se 
r e a n u d a r á n las operaciones en la zo-
na de Meli l la para completar la do-
minac ión hasta el Ker t quedando es-
tablecidas las tropas en la or i l la de-
recha del r ío. 
A la vez comenzarán las operacio-
nes en la región de T e t u á n , en comí 
binación con las tropas de Larache 
para dominar todo el terr i tor io de 
Beni Aros y Acabar con la autor i -
dad del Raisul í . 
Inmediatamente comenza rán los 
trabajos de a t racción aceptándose la 
sumis ión de las kabilas que la solici-
ten, imponiéndose un régimen de 
desarme, e instaurando la autoridad 
indígena , dependiente de E s p a ñ a y 
respetable de cuanto ocurra ante 
ella. 
E s t á n fijadas las indemnizaciones 
que han pagar las kabilas, cuyo Im-
porte se destinara a la construcción 
de caminos y mantenimiento de los 
elementos organizados de vigilancia 
Indígena . 
P r o s e g u i r á n tambi ;n las gestiones 
encaminadas al rescate de nuestros 
prisioneros para lo cual se u t i l i za rán 
otros intermediarios y medios de loa 
que hasta aqu í se emplearon. 
Se p r o c u r a r á la a t racc ión de las 
kabilas hoy rebeldes de Ulad Settut, 
Beni Said y M'Talza , empleándose 
para ello todos los medios de que se 
disponga y se rea l i za rá una labor 
preparatoria del ataque contra los 
beniurriagueles. 
Un , periodista que consiguió ha-
blar con el general Berenguer antes 
dt, emprender éste su viaje ha hecho 
públ icas las siguientes manifestacio-
nes del alto comisario: 
"Entre el Gobierno y yo la coinci-
dencia de criterio es perfecta. Yo he 
expuesto la s i tuac ión; hemos estu-
diado el plan que debe seguirse; el 
plan ha quedado acordado y yo mar-
cho a ponerlo por obra. 
La organización mi l i ta r actual es 
transitoria. Para lo futuro la orien-
tac ión será realmente lo que se ve-
nía siguiendo: una acción polít ica 
Intensa, cuyo desarrollo nos lleve 
a l protectorado c i v i l . 
E l general dijo que no se puede 
precisar el l ími te de las operaciones 
y que no se neces i t a rán m á s tropas 
ques son suficientes las que ya 
hay. 
Af i rmó que era cuest ión decidida 
que las kabilas que se sometan serán 
desarmadas. 
Actualmente se ocupa el general 
Berenguer de una fórmula para reor-
ganizar las fuerzas indífenas . 
Confirmó también que el Gobierno 
estudia la emisión de un emprés t i to 
destinado a fomentar las obras pú-
blicas en nuestra zona de Marruecos. 
A l ser interrogado sobre su impre-
sión respecto al futuro, contes tó el 
alto comisario que era completamen-
te optimista y al a ludírse le a los ele-
mentos con que cuenta, man i fe s tó : 
Cuantos se necesiten. Todo lo que 
haga falta dentro de la empresa y 
con arreglo a la capacidad económi-
ca de la nación. Si E s p a ñ a sigue co-
mo hasta aqu í contemplando el pro-
blema con in te rés y con serenidad, 
dentro de unos meses, \en agosto, 
confio en qué todo es ta rá conseguí-
do, y la acción polí t ica comenzará a 
desarrollarse con toda intensidad. 
Ultimamente se le p r e gun tó que 
h ab í a de cierto sobre la supuesta 
«par ic ión del general Silvestre del 
que hab ían corrido rumores que se 
encontraba vivo y prisionero de los 
moros. E l general Berenguer respon-
dió : 
No sé. Yo no tengo noticias. No sé 
m á s que lo que me dijo su h i jo cuan-
do l legué a Mel i l la : que su padre se 
h a b í a suicidado. Después todas las 
confidencias que yo he recibido con-
f i rman esta triste impres ión . Han 
llegado a mí noticias de donde se vió 
el cadáver del general y los de sus 
ayudantes. Nada más . 
Esta cuestión he visto que es aqu í 
donde tiene estado; en Melil la no se 
habla de ello. 
E l domingo se facilitó el siguiente 
parte de Guerra: , 
"Según comunica el comandante 
general de Meli l la en dicho terr i torio 
no ha ocurrido novedad en el día de 
hoy. 
T a m b i é n participa el general en-
:argado del despacho e i ^ T e t u á n que 
en aquel terr i tor io lo mismo que en 
los de Ceuta y Larache ha transcu-
rr ido el día sin novedal." 
Anoche se facilitó el siguiente co-
municado oficial : 
"Según comunica el general en-
cargado del despacho, no ha ocurr i -
do novedad en los terri torios de Ceu-
ta, Te tuán , Larache y Meli l la . 
En la posición de Tahuima se ha 
presentado el cabo del regimiento 
de Melil la n ú m e r o 59, José Tomás 
Olivares." 
En Meli l la un escuadrGn de Regu-
lares a las órdenes del cap i tán señor 
Luicos a quien acompañaban varios 
oficiales de ingenieros, efectuó un 
reconocimiento por la carretera ha-
cia Tauri t , para ver el estado en que 
se hallaba el puente situado a tres 
k i lómetros de Segangan y conocer 
las condiciones del terreno para el 
paso de la ar t i l ler ía . 
Cuando las tropas cruzaban por 
los aduares próximos, los moros co-
locaron en ellos banderas blancas. 
I E l escuadrón regresó sin novedad 
habiendo comprobado que varios de 
i los aduares hab ían sido desalojados 
I y que sus moradores hab ían huido 
• hacia el interior. 
¡ E l general Cavalcanti celebró an-
; teayer una reunión en su despacho, 
• a la que asistieron los generales San 
! ju r jo , Berenguer (Don Federico), 
| Cabanellas y Neila y el jefe de las 
i oficinas ind ígenas coronel Riquelme. 
1 E l objeto era tratar de la conti-
1 nuación del avance, que había de 
j tener lugar ayer y hoy; pero las ope-
i raciones tuvieron que suspenderse de 
\ nuevo a causa del t émpora l de l l u -
vias. 
De Oran han llegado a la plaza de 
Melil la otro oficial de Regulares que 
' tuvo que refugiarse en la zona fran-
cesa durante los sucesos de Julio, 
i Manifiesta que muchos soldados 
| del citado cuerpo ind ígena al esta-
j l lar la rebel ión y antes de hacer ar-
mas contra los españoles decidieron 
j internarse en la zona francesa, pero 
con el propósi to de venir a Meli l la en 
cuanto fuese posible, a pelear bajo 
nuestra bandera, a la cual aseguran 
• que j a m á s pensaron en hacer t r a i -
¡ ción. 
Se ha recibido la noticia de que 
el capi tán de Policía Ind ígena Don 
i Luis Salto que estaba prisionero en 
i Axdi r , en casa de Abd-el-Krim al i n -
! tentar fugarse fué muerto por un 
centinela moro, 
i E l capi tán de Ingenieros señor 
: Aguirre t ambién prisionero se en-
¡ c u e n t r a muy mejorado de la grave 
j enfermedad que le afecta. 
I E l trompeta de Regulares Eleute-
1 r io Brea y Yeseas na sido propuesto 
; por el general Cabanellas para que 
£,e le conceda el premio de m i l pese-
tas donado por el "Diario E s p a ñ o l " 
; de la Habana. Bleuterio fué el p r i -
mer soldado que en t ró en el zoco A r -
; baa de Arkeman, dando muerte a 
| uno de los moros que hostilizaba. 
'l Además en los siete años que lleva 
! sirviendo en la Policía Ind ígena ha 
! observado conducta e jemplar í s ima. 
En Larache se ha celebrado el acto 
de entregar al general Barrera una 
soberbia plancha de plata que dedi-
i can al general Barrera los jefes de 
' los Cuerpos y dependencias del te-
1 r r i t o r i o , como recuerdo de los éxi tos 
• alcanzados en las operaciones efec-
i tuadas durante su mando. 
En la Comandancia general se 
'. reunieron el Cónsul de España , Bajá 
! moro y notables jefes de Cuerpos 
y numerosos oficiales de la plaza 
de Larache. 
i . E l coronel señor González leyó un 
; discurso, ofreciendo el agasajo, des-
i cubr iéndose la plancha que estaba 
colocada en un ángu lo del patio de 
la Comandancia y dando las gracias 
el general Barrera con pa t r ió t i cas 
¡ frases de cordialidad. 
Su Alteza Real la Serenís ima Se-
ño ra de Guisa con sus hijas, las 
Princesas de Orleans y muchas da-
mas de la buena sociedad acudieron 
a felicitar al caudillo por sus éxitos. 
Ayer empezó la descarga en los 
muelles generales de las chalanas 
que contienen 12,928 fardos de tasa-
jo, S973 sacos de maíz, 1,200 Sacos 
de alpiste, que trajo el vapor inglés 
Hidarpe. 
I 
1 E L GENERAL ESPAÑOL A G U I L A R 
El Alférez de Navio, señor Gusta-
| yo Valdespino, Comandante del ca-
; ñonero Matanzas espera en el Al fon-
so X I I a su tío, el general español 
don Pedro Aguilar . 
MUERTE REPENTINA 
Trabajando a bordo del vapor ame 
ricano Manzanillo, falleció ayer tar-
de el estibador Dionisio Murguido, 
natural de Jaruco, mayor de edad, 
casado y vecino de Céspedes en Re-
gla. 
E l cadáver fué entregado a sus fa-
miliares para que lo presenten hoy 
al Necrocomio donde se le p rac t i ca rá 
la autopsia. 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s : PISOS 
H A B A N A 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde el vapor americano Gover-
nor Cobb, que trajo carga general y 
pasajeros entre ellos la señora E m i -
lia Casanova e h i ja ; Rafael Echeva-
i r r í a y señora ; Julio S. Gálvez;. Elisa 
i Galbán, Francisco F e r n á n d e z ; José 
M . Caldo; José Miguel Tarafa; 
j doctor Enrique F e r n á n d e z Soto y se-
i ñ o r a ; señora Sofía Rodr íguez Viuda 
i de A lemán ; Adelaida B. Viuda de 
i Dolz y famil ia ; Nicolás Ulla y otros. 
En este vapor llegó el cadáver del 
i doctor José Alemán a quien fueron 
j a esperar una nutr ida represen tac ión 
i de la sociedad habanera. 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los t«r-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles "1 uso de SELLiA TODO, 
í^o se necesita experiencia lara apli-
carlo. Pídanos folleto» explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURUL.L.. -Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
Alturas de Universidad, calle Mazón, 
casi esquina a San Rafael, espléndidos 
altos, construcción moderna, cinco ha-
bitaciones, sala, comedor, baño moder-
no, cuarto y servicio de criados. 150 
pesos. Las llaves e informes en los al-
tos del lado izquierdo. Teléfono nú-
mero M-5629. * 
OOIi NUMERO 108, SE AX iQTTU iA U N A 
¡3 hermosa habitación a matrimonio u 
hombres solos. En la misma informan. 
50782 23 d 
50910 26 dlc. 
QE ALQUILA I,A PLANTA BAJA de 
*J la casa Cuba, número 16, propia pa-
¡ * oficinas. Es muy fresca y en situa-
ción inmejorable. Puede verse a todas 
horas. Informan en Obrapía, 24, altos. 
Teléfono M-2267. 
50908 26 dic._ 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos do Pocito, 25, Habana, de sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina de gas 
y sus servicios, agua abundante, la lla-
ve en Marqués González, y Pocito, bo-
dega. Precio de situación. Su dueño, en 
Santos Suárez y Paz. A todas horas. 
50902 24 dic. 
QE SOLICITA UNA SEÑOBA O SE-
O ñorita de absoluta moralidad, para 
ocupar una habitación en la que vive 
una señorita de toda confianza. Se exi-
gen referencias. Todo servicio con co-
mida: 30 pesos por mensualidades ade-
lantadas. Casa Biarritz, Industria, 124. 
altos, esquina a San Rafael. 
50600 18 c 
CASA PARTICULAS OPBECE A personas de moralidad dos lindas ha-
bitaciones tranquilas y económicas con 
baño, y con o sin comida. Tranvía muy 
cerca. Calle 2, número 237, altos. Ve-
dado. Teléfono F-5572. 
50862 23 d 
H O T E L LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Este magnífi-
ca hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de todas 
las líneas por su puerta. Ofrece esplén-
didos departamentos y habitaciones; 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales más. Precios económicos para fa-




j Ayer salieron el vapor español Bar 
, celona para Puerto Ar tu ro , Fia. 
E l Estrada Palma y el Miami pa-
ra Key West. 
La goleta Ruth A. Weller, para 
Tampa. 
E l remolcador Richmond con el 
lanchen Ernest para Pensacola. 
Y el vapor español Reina Mar ía 
Cristina para la Corufia. 
NQTtctA§ d e l P u e r t o 
^ — ^ ^ * = ^ 
L U N C H P A R A F E S T E J A R E L A R R I B O D E L SAN T I R S O , B A R C O P E -
T R O L E R O . — L O S Q U E L L E ¿ j i A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A N . — 
F A L L E C I O U N O B R E R O A B O R D O D E L M A N Z A N I L L O , — V I E -
N E A L A H A B A N A Ü N G E N E R A L E S P A Ñ O L . — L A R E C A U D A -
C I O N D E L A A D U A N A . 
Deseoso Mr. Poliakoff, agente ge-
i neral en la Habana, de la Mexican 
Pc t ro l iüm Co., Limi ted , dé celebrar 
¡ el arribo del primer vapor cargado 
' de petróleo que la compañía e'nvió a 
la Habana inaugurando su nuevo ser 
, vicio en Cuba, organizó ayer una fies 
i ta a bordo del más grande de los va-
! pores petroleros que han visitado la 
' Habana. 
Ese vapor es el de bandera ingle-
sa San Tirso de 10,000 toneladas de 
desplazamiento y que ha descargado 
tres millones de galones de petróleo 
en los nuevos tanques que la compa-
, fiía ha construido en Regla. 
La Mexican Petroliun Co., es tá re-
lacionada con grandes intereses i n -
gleses y holandeses y es una com-
pañía que cuenta con una importan-
t ís ima flota de barcos tanques para 
su negocio de petróleo que obtiene 
de sus numerosos tanques en Méxi-
co. 
E l San Tirso lució vistosamente 
engalanado ayer tarde y el señor Po-
liakoff, y el señor Abollo, hab ían dis-
puesto dos lanchas para trasladar a 
los invitados a bordo de? San Tirso. 
E l Capi tán Davis, que manda el 
expresado --buque petrolero, recibió 
en la escala a todos los invitados y 
| en unión de "sus oficiales y agrega-
1 dos colmó de atenciones a todos. 
| La señora Macfferlane fué la en-
! cargada a nombre de la casa conslg-
I nataria y del capi tán Davis, de aten-
| der a las damas, lo que hizo cumpli-
¡ damente. 
Una orquesta fué situada en el en-
trepuente del buque para amenizar 
el acto. 
Acomodándose caprichostamente 
cada cual, se sirvió un espléndido 
lunch que fué del agrado de todos. 
La señora Macfranlane obsequió 
a las damas con elegantes abanicos y 
Mr. Poliakoff también ofreció a los 
caballeros unas elegantes carteras 
de bolsillos con inscripción de la 
Compañía . 
Después de una charla amena y 
br indándose por los progresos de la 
Mexican Petroliun Co. Lmt . , regresó 
a la Habana a las dos de la tarde. 
A la fiesta asistieron la señora de 
A. J. Mar t ínez , señora de Arnoldson, 
señora Field. señora de Luis Grain-
da, señora Haggard, señora Macfar-
lane, Señora de Moya, señora de Por-
tal, señora de Sketch, señora H . B. 
Snider y señora TSatpleton, señora de 
Torrando, señora de Roqueñi , señora 
de Pé rez , 
Señoritas^ Irene Snider, s eño r i t a 
Wiswell . señor i ta Roqueñi , señor i ta 
Anita Pé rez . 
E l cap i t án Clift ton Stapleton, Pre-
sidente de la Asociación de Indus-
tr ia y Comercio de la Habana y A d -
ministrador de la Havana Coal señor 
A. J. Mar t ínez , Agente de la Holland 
Royal Llleoyd.* 
E l Cónsul General de Holanda en 
la Habana, señor Carlos Arnoldson; 
Mr. W i l l i a m ' I r r i z o l z a r r i ; Mr. J. C. 
Rcgers; R. A. Gibson del Scipping 
Board; Mr . G. Haggard; F . G. 
Sketch; Mr . F. Bibson; Sr. Oscar 
Abollo, señor Macfarlane, señor Cam 
bell, señor Dymock, señor Moya, se-
ñor Miles, señor Rottevell. 
Asistieron asi mismo nuestros com 
pañeros , señores José Bernal, Adolfo 
Roqueñ i y Francisco J : Pérez . 
E L HIDROPLANO 
PONCE DE L E O N 
A l mediodía de ayer llegó proce-
| dente de Cayo Hueso, el hidroplano 
Ponce de León, el cual r indió el via-
I je en una hora y diez minutos. 
Este hidroplano trajo los slguien-
' tes pasajeros, señor Ernesto de Zal-
do, conocido banquero de esta Ciu-
! dad, quien venía acompañado de su 
distinguida esposa, la señora Nena 
Ponce de León de Zaldo; el señor 
Luis A. Moreno, Director General de 
la Compañía de Seguros Unión His-
pano Americana y el doctor Gustavo 
¡ Tomeu, Abogado de la misma Com-
pañía . 
| E l Ponce de León r eg resa rá esta 
| tarde a las dos llevando varios pasa-
jeros entre ellos, el señor Ar tu ro Lo-
bo, co^c ido comerciante de esta pla-
za, el Reverendo Padre Francisco 
¡ Revira, de los Escolapios de Guana-
i bacoa y el cap i t án del Ejérc i to , se-
¡ ñor Demetrio Castillo Pockormy 
quien i rá acompaña de su esposa, 
Lol i t a Montalvo de Castillo. E l ca-
| p i t án Castillo Duany con t r ae rá ma-
I t r imonio al mediodía de hoy con la 
! señor i ta Montalvo y después de cele-
I brada la ceremonia nupcial p a r t i r á n 
! para los Estados Unidos en viaje de 
boda. 
L A RECAUDACION D E L A 
A D U A N A 
Hasta el d ía 19 del corriente la 
Aduana había recaudado 763.863.28. 
Se extranjeron antier de los mue-
Mes 23,33 4 bultos de todas clases. 
En el vapor americano Governor 
Cobb e m b a r c a r á n hoy los señores 
Esther Maderueles, José M . Babe, 
Silvcrio García , Gaspar A. Betaa-
court, Juan Graña , Alejandro Díaz, 
Pedro Roig, Luis Sala, Calixto Ena-
morado y familia, y la señora L i l y 
Coronado y su hi ja Ana María . 
E L ULUA 
E l vapor Inglés Ulua, l l egará en la 
m a ñ a n a de hoy de Nueva York con 
carga general y pasajeros. 
E L MEXICO 
E l vapor americano México de la 
Ward Line l l egará t ambién hoy de 
Nueva York con carga general y pa-
sajeros. 
E l vapor español Montserrat, salló 
el día 19 de Nueva York para la Ha-
bana con carga general y pasajeros. 
Los vapores Zacapa y San Bruno 
l legarán de Colón y Boston respecti-
vamente. 
E N L A S E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A C O A 
Una vez más han demostrado loa 
Reverendos P . P . Escolapios su ac-
tuación como sabios Mentores ense-
ñando y deleitando a la par. 
Nutren la inteligencia con sabias 
enseñanzas ; pero al mismo tiempo 
hacen que sus aumnos tengan amor 
a lo bello. 
Prueba evidente la solemne vela-
da dramát ica-musica l que tuvo l u -
gar en el salón de actos del plantel 
la noche de dia 17. 
Invitados al efecto por el Rector, 
Reverendo P. M . Serra, tuvimos el 
gusto de asistir a dicho acto. 
En dicho dia ocho principió el pe-
riodo de vacaciones de Pascuas, y 
alumnos y profesores organizaron 
una hermosa velada. 
Dló principio esta a las ocho con 
el Himno Nacional ejecutado con 
m a e s t r í a por la linda señor i ta Jua-
nita López . 
Acto seguido se puso en escena 
el sentimental drama Los Dos Sar-
gentos, en cuatro actos, con el si-
guiente _ 
REPARTO 
Un desconocido ( E l Mariscal) Pe-
idro Novo. 




Roberto (el otro sargento), Eduar 
' do Faxas. 
Ayudante Mayor, Oscar Santalla. 
Gustavo (joven mar ino) , Pedro 
A . Codina. 
j Federico (padre de Gui l le rmo) , 
¡José A . Muñoz . 
Adolfo y Enrique (hijos de Gui-
l l e rmo) , Rufo López y Javier Car-
va josa . 
Teniente, Alberto Bacallao. 
Cabo, Ernesto Puget. 
Ordenanzas, Soldados, etc.. Varios 
Alumnos. 
Todos los aumnos que tomaron 
parte en este drama, dieron pruebas 
de una preparac ión admirable, en 
particular Ricardo Haza, protago-
nista de la obra, todos ellos cosecha-
ron calurosos aplausos. 
Este drama altamente moral por 
.la sabia y elocuente lección que en-
cierra en el campo del deber y la 
amistad. 
En los intermedios las lindas se-
ñ o r i t a s Juanita y Ani ta López eje-
cu t a ron selecciones de Rigoletto, de 
iVerdi y el Adiós al Alhambra de 
Monasterio, al piano y bandolina, 
fueron muy aplaudidas por su exce-
lente labor. 
"La Moratoria de Cuquito", mo-
nólogo en prosa de J . S. Shs, inter-
pretado por Ricardo Mart ínez Cas-
, t re l lón, resu l tó un verdadero éxito, 
i pues el jóven Castr i l lón resulta un 
I actor del género cubano de primera 
l ínea y un ventr í logo consumado. 
Deleitó a la concurrencia de una 
manera admirable; su labor fué pre-
miada con nutridos aplausos., 
I En esta velada mereció u n á n i m e s 
¡aplausos y felciitaciones el reputa-
I do escenógrafo señor Manuel Alva-
| rez. 
L a hernia mata 7 .000 indi-
viduos anualmente 
SE ALQUILA XiA PLANTA BAJA DE la casa de reciente construcción, ca-
lle de Merced, número 2, compuesta de 
sala, saleta, comedor, seis amplias ha- i 
bitaciones, dos cuartos de baño con ca-
lentador, cocina de gas! e Instalación \ 
elécerica. Informan en Jesús María, nú-
mero 11. 
50898 26 día 
SE ALQUILAN- LOS BONITOS Y fres eos altos de Virtudes, 171-C, las lla-
ves e Informes en San Lázaro, 31, ba-
jos. Teléfono A-3565. 
50891 K dio. 
SE CEDE U N A CASA 
con once luibitaciones, todas con luz y 
agua caliente. Lagunas, 89, t)i4oí<. 
30 dlc. 
1 fONSEBRAE, 7, ALTOS. HUESPE-
l l x des. "Casa honorable. Habitaciones 
con todo servicio. Departamento de sa-
la, habitación y saleta, con frente y en-
trada por calle Habana. 
50863 30 d 
P E ALQUILA UNA HABITACION con 
O muebles, con todo el servicio, para 
matrimonio u hombres solos. Precio de 
repjuste. Monte, 67, altos. 
50905 25 dic._ 
p E ALQUILA UN CUARTO EN ESTRE 
O lia, 22, altos. No hay papel en la 
puerta. 
50896 23 dio. 
CE ALQUILA, SAN RAFAEL, 66, AL-
O tos, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, cuanto de baño, un cuarto alto, ser-
vicio de qrfoflos, cielo raso. La lave 
al lado, en La Milagrosa. Dueño: Ce-
rro 574, A. 
50888 23 dic. 
C E TRASPASA U N ^ S í L 
S. propja para taatri^oV^^Os 
nito comedor, con ahn« ^ TÍ«B« . -
cocina con t¿das las o^08- Espu8 
cadero. 78, bajos comodld¡Sl«*í 
50700 ^ea- 1 
y azotea sala, comedor"^, " ^ S S 
nes, media cuadra Crln« ^5 ^ b i ^ 
Reina y Bclascoaín, en fi ? i £ 
vámenes. No admito perded0- «Si i 
operación. Misión, 86 de iV618»?* 
tarde. ' ae 12 a j * 
_608S9 * 
VENDO CASA^aSSTTrr— frente, total S c f ^ ^ l a ^ ; 
dra del parque de San t,S a « n T S 
en 40 mil pesos, dejo " i ^ jS* 
hipoteca. Otra. Malecón ^niil * * * * 
en 41.500 res¿s No ln,J?e t r S l S j 
tiempo. Negocio ráipdo vil!?- • 
12 a 3 de la tarde ^'siOn, 
SO S S 9 
T 7 E A S E ESTO H O Y ^ i r r ' Í S r ^ 1 ' 
V casa cielo raso Jorni ^ ^ 
tres cuartos, servicio-, ^ 8!a*' « 3 
En 6.500 pesos. O t r a m á f ^ ^ 
corada, portal, sala com;Lmoden-a 
des habitaciones abaño CoOmrU,d0!> 1t 
linda y sólida construcciC^0 » 
pesos. Barrio de Luyanó ^r?;.;* 5.) 
2 a 3 de la tarde Ilsi6n. St 
50889 ^ 
T I E N D O V N A _ C A Í I ~ i i n r ^ 
V sí t . en la Víbora * ^ 
Es una buena inversióS6 S',*1* 
rnás alta, casa de gus?"'y " J? J 
Vendo otra más, Rega la a la ^ 
de una planta, en 7.500 pesos ^ 
do si el comprador compra ' fJ* 
dejar en hipoteca el importe J8? 
tima, .al ocho po» ciento i TnfJÍL* 
dueños en San Rafae?' m " ? ? 
A-2515. También vendo 'do, 
50886 meí0r de la Habañalare 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O 
EN L A LOftlA DE L A UNITTERSI-dad, calle de Mazón,l entre San Jo-
sé y San Rafael, se vende una buena 
casa de dos plantas. Informa su dueño 
en S¡)i Josó y Mazón, bodega. J. Ma-
clas. 
50892 25 dlc 
EN LOS ALTOS DEL CAPE DE MO-rro, 44, se alquila una habitación 
amueblada con dos camas, con todo ser 
vicio necesario, con camarero para l o , 
que necesiten^edii*. Informan en el ca-
lé. 
50881 23 dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -dustria, 105, (jm tres cuartos, una 
gran sala, comedor y cocina. Informan 
en la misma, de una a tres de la tarde. 
50882 23 dic. 
TTENDO SOLAR, 10 POR 40 Ms 
V con dos grandes hahitacioTT^T: 
dera y tejas, servicios sanitarios fl^,1" 
Vento, punto alto, pegado a la 
ra de GuinesN Luyanó. Precio úni^rT* 
pesos y un solarelto de 7 por üo 
metros del tranvía y una cuadra áA' 
yanó y Concha,- eh 950 pesos d*^LS 
508• ,, 25 «a 
SE A L Q U I L A N 
j e s u s d e l m o n t e , 
' v í b o r a y m i y a n o 
Dos habitaciones en casa particular, con 
luz y agua caliente. Lagunas, 8», ba-
jos. 
SO dic 
S E N E C E S I T A N 
— wa 
V r E N T A DE OCASION: DE 1J00~« 
V ras de terreno, próximo a l a f á h ^ 
de cerveza Palatino, a $3.75 vanu 
un solar 1.000 metros, con dos casai 
madera, pegado a Concha y Luyanó 
7 mil pesos en ambos dejo aleo rwv 
cido. Misión, 86, de 12 a 3 de la »V 
50889 o, \l. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
.KlALíAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A 
COMODA Y VENTILADA CASITA EN la Víbora. Se alquila en Delicias, 31-
A, casi esquina a Quiroga, al doblar de 
la Iglesia y a una cuadra de la calza-
da de Jesús del Monte, sala, saleta, tres 
cuartos, baño competo con calentador, 
cocina de gas, patio y alumbrarlo eléc-
trico. Tiene mamparas en las habitacio-
nes y lavabos de agua corriente. Horas 
para verla: de dos y media a 5 de la 
'. tarde. Su dueña: San Lázaro 203-B, ba-
jos, entre Escobar y Lealtad. Módico 
i precio. 
• 25 d 
C E R R O 
I QE ALQUILAN DOS CASAS NUEVAS 
1 ¿5 Piñera, número 3, entre Mariano y 
i Línea. Tienen sala, saleta, tres cuar-
tos y demás servicios. Para más in-
formes, mueblería el Dos de Abril, Mon-
te, 263, teléfono A-5376. Benigno Fer-
nández. 
50880 28 dic. 
Se solicita una cr iada de manos y 
una criada de cuartos, que sepan 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t en-
gan referencias buenas. I n f o r m a n 
e l a calle de Luz, n ú m e r o 4 , en 
J e s ú s dgl M o n t e . 
SE SOLICITA MUJER JOVEN PARA los quehaceres de la casa de corta fa 
milla, que entienda de co'/.na. Casa de 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
forman en Muralla, 51, altos. 
50900 23 dic 
H A B I T A C I O N E S 
m A B A N A 
/OALIANO Y SAN RAFAEL SE AL-
CE SOLICITA PARA CASA EN E L 
O Vedado una criada de manos que sea 
blanca. No .dormirá en el empleo y se 
le pagará sueldo, según sus aptitudes. 
Pregunten por Márquez. O'Reilly, nú-
mero 46, altos. Habana. 
50893 23 dlc _ 
QB SOLICITA EN Sr156, ESQUINA 
tO a 17, una criada de comedor que se-
pa servir la mesa y cumplir con su obli 
gaclón. Indispensable referencias. 
50887 24 dlc 
C R I A D O S D E MANO 
VT quila en los altos de la peletería La 1 "17N MALECON, 90, ESQUINA A PER-
Moda un departamento espacioso pro- £ j severancia se solicita un criado. pió para dar comidas. Informan en la 
peletería. 
24 d 
¡ T^af decoraciones fueron pintadas 
cuo ftrte y almu a la par. 
Un amanecer hermoso, un anti-
I guo castillo y sobre todo una de las 
decoraciones representando el cole-
1 gio de as Escuelas Pias de Guana-
bacoa, r e su l tó una reprodución 
¡exac t í s ima. 
E l público hizo salir repetidas 
veces a su autor al escenario. 
La Presidencia estaba adornada 
con las banderas de Cuba y España , 
formando un ar t ís t ico pabel lón ba-
1 jo el cual aparec ía el fundador de 
'las Escuelas Pias. 
Formaban la presidencia los Re-
verendos P . P . F á b r e g a s Provincial, 
, Serra Rector, Juan Puig, Eustasio 
, F e r n á n d e z , Elias Entralgo, Coman-
dante del Ejérci to Libertador y re-
|p resen tac ión de los P . P . Francis-
I canos. 
j Un público numeroso y selecto 
j p resenció el acto, sobre todo del be-
lo l sexo. 
i A las once y media se inició el 
desfiles, saliendo todos altamente 
complacidos. 
Nuestra sincera felicitación a los 
' P . P . Escolapios por la manera de 
inculcar en sus alumnos e amor a 
lo bello ya lo noble, único medio de 
llegar a Dios. 
Lorenzo BLANCO 
23 dic. 
C O C I N E R A S 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra para corta familia. Calle 19, nú-
mero 4, a l t ( | . entre O y N , Vedado. Se 
pagan los viajes. 
r.MSliT 23 di'c 
V A R I O S 
C¡B SOLICITAN VENDEDORES RELA 
O1 clonados con boójsgas, cafés, hoteles, 
para la venta de artículo de primera ne-
cesidad. Buena comisión. S© exigen re-
ferencias. Corrales, 2-C. E. Bflancourt 
y Co.. S. C-
50906 25 dic 
SOLICITAMOS REVENDEDORES PA-_ ra vender calesines a 12 centavos, 
corbatas a 15 centavos, camisas a 55 
centavos, pañuelos, a 5 centavos,'medias 
de fibra, a 20 centavos, calcetines de ni 
ño, medias patente, cuellos, gorras y 
otras gangas. Aguiar, 116, departamento 
número 69. 
50904 27 dic 
SOLICITO SOCIO 
Con 3 000 pesos, par? fábrica gran 
importancia para administrador, y de i 
venia diaria de 500 pesos. Informan eu 
Amistad. 136, B. García. 
30 dic. 
M A N U E L LLEN1N, CORREDOR 
Vende y compra casas, solares, bod̂  
gas y demás establecimientos. Serl̂  
dad y rapidez en los negocios, segUt 
saben sus clientes. Figuras, 78. A-tOtÜ 
Cerca de Monte 
NO C 0 M E T A " E L ERROR 
No cometa el error de comprar bodin 
sin verme a mí que le facilitaré bu« 
negocio en beneficio de sua intereMt 
y quedará agradecido Figuras, 78̂  T* 
léfono a A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A , L A W T 0 N , VIBORA 
En $6.500 la mejor bodega del Repartí 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 peeoi 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serta 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
E N JESÜS"DEL MONTE 
En $4.000 bodega; otra en $4.:00. Sed 
on esquina, cerca tranvía. Casaa moder-
nas. Son baratísimas. Figuras, 78, Te-
lefono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N E L VEDADO 
En $3.500, bodega bien surtida, sol» «1 
esquina, casa moderna. Vende 70 pésol 
diarios, garantizados; a pruéha. Un» 
cuadra del tranvía Vedado. Figuru, ít 
Teléfono A-6021A Manuel Llenín. 
B A R R I O SANTOS SUAREZ 
A $5.500 cada una, dos bodegas. wUl 
en esquina, casas- modernas, contrato» 
largos, alquileres baratos, en el frti 
barrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A S CANTINERAS 
En $4.200, bodega, cerca ae Vlver 
en $5.000, en Belascoafn; otra, «» »»•••* 
en Trocadero. Las tres son muy 
tineras. Figuras, 78. Manual Lien n. 
^50894 _ g g i g a a ^ ^ ^ y i l 3 
M U E B L E S Y P R E N D A R 
V E R D A D E R A S GANGAS 
Gran buró de cortina baja, 4B PJJft 
costó 300 pesos. Máquina de "BS? 
Oliver, último modelo, 40 Pef0S;JÍ¿, 
quina do sumar, restar, etc, Amz^S 
30 pesos. Cintas para "^"^^.¿.mw 
crlbir, 50 centavos cada una. O 
60, librería. Teléfono M-2263. 
50903 /Z5 ^ 
A V I S O : G A L I A N 0 , 4 4 ^ 
Orandiosa ganga': Juego de cuarto^ 
derno, con escaparate, coqueta ot- ^-
cama, mesa de noche, banqueut 
sillonclto, por 165 pesos, 3uf5!¡. gmíj» 
con cuatro sillones, seis B,u"• -or 11 
y consola y sus dos ic0'urnn„¿s¿s. *•* 
pesos. Tengo suelto éamas, ^BJJí ' f i 
trina, paradores, escaparatOjCa ^ j 
comedor, sillas y sillones, par cuadrt< 
comedor, coquetas, ,ánlPj* af,„nS0 A^ 
todo en ganpa. Líí* Casa de ^"r*(¿flip 
nida de Italia, número 44, anic 
no. 
50909 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E l vapor Metapan sa ldrá hoy para 
Colón con carga general y pasajeros. 
f O M P A Ñ I A D F l A R f l A D F i CE d e s e a c o l o c a r ttna j o v e n 
V V / i U I X l n l r l JJLá « i m U / l / l U U ^ peninsular de criada de mano o ma-
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DE COMERCIO DE LA HABANA 
E . R D . 
D o n J o s é N o y a y V i e i r a 
S o c i o n ú m e r o 7 6 
H A F A L I w E C I D 3 
A l participar esta dolorosa pérdida, el que suscribe, en su nom-
bre y en el de la Junta Directiva, Invita a los señores asociados a 
concurrir hoy miércoles, 21, a las cuatro de la tarde, a Aguacate, 
23, bajos, para acompañar el cadáver a su última morada, C14 el Ce-
menterio de Colón, y le será eternamente agradecido. 
Habana, 21 de diciembre de 1021. 
) PBANCISCO POWS BAGXTB 
Presidente, 
Mueren anualmente siete mil perfo-
ñas y el certificado de defunción dice: 
"Hernia."' ¿Por qué? Porque estos 
desdichados no han tenido cuidado del 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada ,«ln poner atención a la causa. 
¿Qué estft usted haciendo? Se esta 
usted abandonando y usando un bra 
güero .nlguna aplicación o como quiera 
llamarlo? El braguero cuando mfts ea 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar m&i 
que una ayuda mec&nica. La presión 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos debilitados de lo que mfts 
necesitan: <rt alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado nn mo-
do y todos aquellos que padecen con 
los bragueros, quedan Invitados a ha-
cor una prueba GRATIS muy privada-
mwtAtt.en sus propias casas. El méto-
do l'LAPAO es Incuestionablemente el 
método míis científico lógico y de ma-
yor éxito qne se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
El 'Volchoncito" l'LAPAO cuando se 
adhiere al cuerpo, nu llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón i»unca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede asar du-
rante el trabajo y durante el sueño. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted cómo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo lo mands- la na-
turalexu, para que ¡u hernia no se sal-
ga pnra abajo. M<lo<1u Ba nombre hoy 
mismo a PLAPAO. Co- 2258 Stuart Bldg. 
St. Louls. Mo. E. U A., para la prue-
ba GRATIS del PLAPAO y los Inlor-
mea instructivos necesario». 
M A T A N Z A S , S . A . 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
Por el presente se anuncia a los 
Accionistas de la "Compañ ía de Jar-
cia de Matanzas, S. A . , " que a part i r 
del día 20 de Diciembre e s t a r á al pa-
go en el Banco de^ Comercio, calle 
de Mercaderes n ú m e r o 36, el d iv i -
dendo n ú m e r o 14 de las Acciones 
Preferidas, correspondiente al t r i -
mestre vencido en 30 de Junio del 
corriente año, pudiendo hacerse efec-
tivo en dicha ins t i tuc ión cualquier 
día hábi l de 9 a. m. a 12 m, y de 1 
a 3 p. m. 
Habana, Diciembre 16 de 1921. 
Antonio S. de Bustamante, 
Secretario. 




en Sol, 117. Telé-
23 dio. 
CRIADOS DE M A N O 
SE DESEA COLOCAR TTN MUCHA-cy) español de criado de manos. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Inform ^ . i por el teléfono nú-
mero A-7&68. 
50901 23 dic 
D I N E R O E HIPOTECAS 
HIPOTECA 2.500 PESOS por ciento, no pago 111:18'aje "Jl »• 
bre propiedad moderna, (1U®(„ ¿urécWj 
pesos en la Víbora. r>'ep0 »risifin, 
rápido. No hay gravamen, 






C E M E N T O G R I S Y 
B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competen-
cia cemento Blanco, f r a n c é s , mar-
ca " P a v i n L a f a r g u e " ; Gris, ame-
ricano, marca " L e h i g h " . 
Para m á s informes, dir igirse a : 
ROGER L E FHBURE 
M . de G ó m e z , No . 3 4 4 . 
Te le fone A - 9 8 1 3 . 
C 9488 al t I d 26 nov. 
(POCINERO Y REPOSTERO DE PRI-
\ J mera clase, blanco, muy limpio re-
comendado para casa particular o co-
mercio. Aguacate, 19, tellfono M-5714. 
50895 23 dic. 
V A R I O S 
G R A N NEGOCIO 
Por 17 mil pesos cedo P ^ j T ^ r el*.1 
de 27 mil pesos, al n ^VLnjflC» 0 
por nueve años, sot}l[,eJ^^fiev. 1*' 
en la provincia de ¿o m11^ 
vendida este mismo afto en ^ íerr«*" 
Tiene apeadero ProP1° a agui&*L 
Central, gran ''í1 D p-,ra if*3 j . 
ta muy bien cerr,ad̂ - oDortuniJ*4* 
mes de esta brillante w 
J U L I O C. GRANDA 
O B R A P I A , 33 
Bolsa de la Habana. 
50879 
PROPIETARIOS: CONTRATO OBRAS lo mismo reparo casas viejas, la ma-no de obra solamente o con material, se-
gún se desee. Precios baratísimos. En 
Arango, 61, entre Cueto y Rosa Enrl-
nuez, Luyanó. José Masachs. 1-2690, bo-
50SC9 2o día 
Compra y Venta d t F incas y 
Establecimientos 
COMPRO U N A CASA 
oue tenga sala, saleta y tres cuartos y 
que no pas» dt; 7 mil pesos, eo el Ce-
rro o Jesút- del Monte, o Ve.luiT In-
forman en Amistad, 136, B. García ¡ 
80 día 
i k R C É D Ñ Ó G O ^ ^ ^ 
Tengo 55 rail pesos paj!* . 25 mjLJ P»-
fraccionad?, en ,.esl~, , mil y 3.rr Or 
10 mil, 7 mil, 6 mi I . * interesados-^ 
ser/.-Ia tratar con ios 1 aSiintos sJ£íir 
raciones rápidas y rnis ^ y o-
rios. Aguila. 24d /n t re ^ ! 
les. Teléfono M-9468. .3 ^ 
50873 
O na refrigeradora, i.^ne,a(}as 
cer de ;res a ^ [ ^ " ^ naf*? 







ANO L X X X I X DíARIO D E U M A R I N A Diciembre 21 de 1921 F A G I N A QUlWCfc 
POR LOS HOTELES 
H O T E L S E V I L I i A 
^ T ^ B r i g S n de New York; G 
C'0^nCer de Boston; J . Claudio 
í - ^ I d! Philadelphia; Mr. J . S. 
^ ^ m n a Í T e ^ ; Mr E . A . Malnty-
^ M'dSdephia N . Y . Mrs Ma-
te de ^ ^ ' j n p e r y familia de Bogo-
BUelrÍ?ge S de Key West F i a . 
^ l / r d de Key West F i a ; W . H . 
B- ^ l e Caracas y Eward Duffer 
J^Baltimore. $ 
L A P E R L A D E CUBA 
^ n T r u n d l r l ' . de Quemados de 
, i«- Antonio Velarino, de Cien-
Gu ,•' José Maluff, Jacobo Ma-
P e J vMix y María Jacolca, de Si-
l t t í í 'N^cío Pérez, de N. Paz; J . R. 
^'nhv de Detroit Mich; C. R. R a -
S í P d e ¿ansas City; R. A. Suw de 
- Orleans; Mariano Martínez, 
^Remedios; Joaquín Gómez, de 
^Mn I Ib¿rrw. de Nueva York; 
u nav an Fia . , de Mlllerburg; 
Bavenna Ekels y Ola Howard. de 
petersburgo. 
H O T E L SAKATOGA 
Entraron ayer: 
tngei Guerra y familia, de Esta-
* Unidos; J- Mestre, de Santiago 
H eCuba; Emilio Caballero, de Mo-
Zxn- Juan Cervantes, de Cama-
v L ' y Gerardo Pérez, de Melena; 
Irmando Perdigón, de ídem; San 
Aoamonte, de Camagüey; Manuel 
timón de Santa Clara; Cándido 
Fernández y familia, de Sagua; V i -
cente Trujillo, de Cabeza; Manuel 
Díaz y familia, de Bermeja; Ana-
cleto Pérez y familia, de Calimete; 
Ventura Soler, de Cárdenas; Gas-
nar Martínez, de Río Seco; Manuel 
Menéndez, de Florida; Ciríaco Del-
gado, de Santa Clara; Emilio Díaz, 
de Calabazar; Ricardo Maclas y fa-
milia, del Rincón; Manuel Fraga y 
familia, de ídem; Nicaslo Méndez y 
familia, de Güines; Domingo R i -
quelme y familia, de Cabañas. 
Crónica Católica 
IGLESIA PARROQUIAL D E SAN 
NICOLAS DE B A R I 
EJ Párroco y la Congregación del 
glorioso San Lázaro de la Iglesia Pa-
rroquial de San Nicolás de Bari, han 
celebrado los siguientes cultos en ho-
aor a b u Patrono: 
Los días 14. 15 y 16 por la ma-
fiana solemne Triduo con Misa can-
tada. 
La parte musical fué Interpretada i 
r el organista del templo, señor I 
Angel V. Portolés. 
El día 17 a las siete y media a. m | 
ge efectuó la Misa de Comunión ge-1 
neral. 
Fué armonizada por el organista. 
Estuvo muy concurrida. 
A las nuece Misa solemne, ofician-
do de Preste el Párroco de los Pa-
dres Moné y Ulpiano, Orquesta y vo-
ces, bajo la dirección del maestro, 
señor Angel V . Portolés, interpre-
taron la parte musical. 
Pronunció el panegírico el R . P . 
Alejo Bilbao O. F . M. Teniente Cu-
ra de la Iglesia Parroquial de Casa 
Blanca. 
A las grandiosa fiesta asistió un 
numerosísimo concurso de fieles. 
Durante.el día puede calcularse 
«n cinco mil personas, las que visi-
taron a San Lázaro. 
Las ofrendas fueron en gran nú-
mero. 
Prueba evidente de los favores que 
t b u s devotos dispnesa el glorioso 
Obispo de Marsella, el hermano de 
Marta y María Magdalena. 
Se distribuyeron preciosos recor-
datorios . 
AL DIBINO NIÑO JESUS DEDICAN 
ESTE ACTO LOS ALl'MNOS 
DEL COLEGIO D E B E L E N 
Habana, 22 de Diciembre de 19 21. 
A las 8 y media a. m. 
Discurso preliminar, señor Nés-
tor Villalobos. 
Primera, parte 
El Nombre y sus clases, señor Ye-
ro Pía. 
Variaciones del Nombre, señor 
Arístides Fernández. 
Sus Elementos Modificadores, se-
ñor Enrique Figares. 
"El Nombre de María" ( J . Zorrl-
H*) señor Luis Rodríguez, 
Fantasía "Trovador" (Verdi) vio-
Hnes y piano. 
Segunda parte 
E l Verbo y sus Clases, señor Ave-
lino González. 
Variaciones del Hecho Trórica-
menta señor Aristides Agüero. 
Variaciones del Hecho Práctica-
mente señor Cristóbal Martínez. 
Objeto del Verbo, señor Félix Car-
ballol. 
"A Jesús hecho Hombre" señor An-
tonio Ramírez. 
Madrileña "Fantasía" (Paul 
Wachs) para piano a cuatro manos. 
"Vocación" Coro, con violines y 
piano. 
I G L E S I A D E J E S U S MARIA Y JOSE 
E l Párroco y la piadosa dama se-
ñora Ana Teresa Argudín, viuda de 
Pedroso, obsequiaron al glorioso San 
Lázaro con los siguientes cultos: 
Los días 14, 15 y 16 tuvo lugar 
solemne Triduo a las 5 p. m. Con-
sistió en rezo del Santo Rosario pre-
ces del Triduo y gozos cantados. 
E l 17 a las ocho y media se efec-
tuó la solemne función en la cual 
ofició de Preste el Párroco, R . P . 
Francisco García Vega y predicó el 
R . P . Juan José Robores. Secreta-
rio del M. Y . Cabildo Catedral. 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces bajo la direc-
ción del organista del templo señor 
Tomás de la Cruz. Cronista Religioso 
del diario "Cuba" y Jefe de Infor-
mación del mismo. 
Muchísimas fueron las personas 
que asistieron a los cultos tributados 
al glorioso San Lázaro; así mismo 
las ofrendas presentadas y más nu-
meroso el concurso que durante oró 
ante la Imagen del milagroso San 
Lázaro. 
Se distribuyeron infinidad de es-
tampas de San Lázaro Obispo. 
llegado ala Habana, Monseñor F é - . 
lix Ambrosio Guerra, Arzobispo de i 
Santiago de Cuba. 
Sea bienvenido el amado Prelado \ 
de la Arquidiócesís de Santiago de 
Cuba. 
A L A S ALMAS PIADOSAS 
Se acerca el día más grande y más 
alegre de la Cristiandad, las confe-
rencias de San Vicente de Paul nos 
piden algo para sus pobres, y almas 
genrosas, para los que no tienen na-
da, alegrad esos hogares acercaos a 
los pobres allí está el buen Jesús, 
no desairéis al Niño Dios ni a su 
Madre Santísima, 
i Las limosnas se reciben en la por-
tería de San Felipe. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 21 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
n ;ento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está*de manifiesto en la iglesia de 
i San Felipe. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de Ma-
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, A^uacofla, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
CienhiegoR. Casilda, Tuna: de Za-
za. Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-
v-^hal. Manz-Wlo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A AB^JO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co. Niágara. Berracos. Puerto E;pc-
ranza. Maias Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
LINEA PIMIOS 
Santos Tomás (o Tomé) apóstol; Cll-
ceiio y T?mIstocles, mártires; santa Dé-
liora, profetiza. 
C O L E G I O HOGAR Y P A T R I A 
Las Religiosas hijas del Inmacu-
lado Corazón de María que hoy diri-
gen el Colegio Hogar y ^ a t r i a y sus 
alumnas. dedican una fiesta litera-
ria musical en honor al Prelado Dio-
cesano y a los padres de las educan-
das el próximo día 25 a las tres p. 
m. en el salón de fiestas del Centro 
de Dependientes conforme al siguien-
te programa: 
í . Un saludo. Coro de Colegialas. 
2. Discursito por la niña Antonia 
Berdíé. 
3. " E l perrito". Canto por las 
Parvulitas. 
4. "Camino de Zaragoza", poesía 
por la niña Carmen Sampedro. 
5. "Patria", por la niña Antonia 
Berdie y coro de Colegialas. 
6. "Un vestido para el Niño Je-
sús" por las Sritas Clotildes Eche-
varría. Josefina Muñiz. María Gar-
cía. Mercedes Misioné. Carmen Sam-
pedro. Florentina Pellón. María L u i -
sa Cayado y Mercedes García. 
7. "A mi canario" poesía y can-
to por la niña Alda Casáis. 
7. Calistenia. Grupo de Colegia-
las . i 
9. "My Teacher" poesía por la 
niña Josefina Nalda. 
10. "Oro, plata cobre y . . . nada" 
Zarzuela en un acto y tres cuadros. 
Por las Srta. Josefina Muñiz. Clo-
tilde Echevarría, Antonia Berdié, 
Ana María Cano. Mercedes Misioné. 
María García, Mercedes García. Vio-
leta Russls, Margarita López, Jose-
fina López, María Luisa Cayado, 
Delfina Cayado y coro de Colegia-
las. 
11. " L a Reina Loca" poesía por 
la Srlta María García. 
12. "Oro, plata, cobre y. .nada" 
segundo cuadro. 
13. Clayton's Grand March. a 4 
manos por las Srtas María Antonia 
Echevarría y María Luisa García. 
14. "Oro, plata cobre y . . . . n a -
da". Tercer Cuadro. 
15. " L a antesala del Cielo", poe-
sía por la niña Josefina López. 
16. "Alabanzas a la Virgen" me-
lopeya por la Srta. Josefina Muñiz. 
18. Himno del Colegio. Coro. 
Acompañantes señoritas María An 
tonía Echevarría, Josefina Muñiz y 
Josefina López. 
San Temlstocles. mártir.—En la vida 
de San Kerón y compañeros mártires, 
ce lee. que un nño llamado Dióscoro. 
después de haberle azotado con la ma-
yor crueldad, fué dejado libre a súpli-
ca y para consuelo de los fieles. 
Pero los bárbaros e Implacables per-
seguidores de los cristianos se conten-
taron con otra víctima. E l caso fué de 
esta manera. Entre los muchos que ate 
rrorizados presenciaban los tormentos 
¿el santo niño Dióscoro. estaba Temls-
tocles, fiel observador de la ley de 
Jesucristo, y ll^no de lástima al ver la 
barbarle con que martirizaban a San 
Dióscoro, y lleno al mismo tiempo de 
celo por la gloria de Dios, y no menos 
c'.eseoso de dar su sangre por su amor, 
se ofreció solemnemente a los verdu-
gos en lugar f#l santo niño, y después 
de la propuesta alcanzó la hermosa co-
rona de mártir, durante la persecución 
de Diocleciano. 
De San Temístocles hace conmemora-
ción en este día el marírologio romano. 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. 
I. Catedral, durante el segundo 
srmestro del año 1921. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. J. señor C. Lectoral. 
EabRu* y Junio 18 de 1921, 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas, Capitán Mo-
ta, saldrá de la Habana sobre el 
d ía 5 de enero p r ó x i m o , admitien-
do pasajeros para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA. SAN-
T A C R U Z DE T E N E R I F E . I A S 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C . 
San Jgnacio núm. 18, Habana 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"BourJonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousüion, saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Nota: E l equipaic de bodega seri 
domado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del díd de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Franco, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Lz. Savoie, L a Lorraine, Lafa-
yette. Rochambeau. Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





Todo prsajero deberá estar a bordo 
DOS HOÍCAS ?ntes de la morcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MAQUINARIA DE USO 
Calderas de vapor, motores petróleo, 
trituradoras da piedra, compresores de 
aire, dinamos con motor de vapor, mo-
linos para cereales, pailas de cobre 
sencillas y de doble fondo, cepillos 
para madera; recortador de hierro, 
¡ máquinas de vapor, poleas de made-
ra, pedestales, cables de acero de dos 
y media pulgadas diámetro, tubos pa-
ra agua, etc. J . Bacarisas. Inquisidor 
i 35, altos. 
505S9 29 d 
V N PIANO, MUY BUENO, CON BTTE-nas voces, se vende en Suárez, 58. 
Se da en 80 pesos. En la cuarta parte 
de su valor. T un escaparate, 3 cuerpos, 
en 90 pesos. Teléfono A-3612. 
50622 24 d 
¿MANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C i . 
Prado, 119 . Te l . A-3462 
Vista Ja lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 60 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles gue 
oyeren devotamente la divina pal» 
bra. Lo decretó y firmó S. K. R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.. DR MEN-
OEZ. Arcediano, B«w»*Wn. 
<3B 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
LOS 15 JUEVES AL SANTISIMO 
Iglesia de los P. P Carmelitas. 
' LINEA Y 16. VEDADO 
E l Jueves, día 22 del corriente mes, 
continúa en esta Iglesia el ejercicio de 
I c í j Quince Jueves al Santfshno Sacra-
mento. 
A las ocho de la mañana, misa de 
comunión general. 
A las cuatro y media dé la tarde, ex-
posición del Santísimo; a las cinco, ro-
sario, ejercicio eucarlstlcp, plática y re-
serva. 
Predicará el reverendo padre superior 
de la Comunidad. 
La música está a cargo de un coro 
de señoritas. 
50703 22 dlc. 





17 DE DICIEMBRE 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasaje-
ros y carga. Salen p e r i ó d i c a m e n t e 
de la Habana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigir-
se a 
Oficina de primera clase: 
P R A D O , 118. Te l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de segunda y tercera clase; 
M U R A L L A . 2 . Te l . A - O I B . 
W. H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General. 
O F I C I O S . 2 4 Y 26 . H A B A N A . 
PIANOS Y AUTOPIANOS A FT.AZOS Los ite'ores v más baratos. Huber-
to de BUrck. Re'ina, 83, Habana Telé-
f-Mio, M-03 75. Música, cuerdas, rollos, 
fonógrafos y discos. 
49456 I e 
S- E VENDE TIN GBAN AUTOPIANO, 'marca Apollo. Infornaan en Apoda-
ca, 22. bajos, almacén. 
49883 23 d 
J O S E I L L A S 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Martí, 
27. Güines. Informes, en la Habana: 
Aguila 99, bajos. 
50193 15 e 
ICONOGRAFOS Y DISCOS, SE ALQUI-lan para Pascuas y vendemos a 50 
centavos, a 60 y 80. Tenemos un gran | 
surtido de ópera zarzuela, puntos, rum-
bas, fox trot, pasos dobles. Jotas y can-
toa regionales. Plaza Polvorín frente 
al hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma-1 
nuel Pico. 
50188 23 d ! 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
Se festejó a San Lázaro con misa 
solemne. 
Pronunció él panegírico, el Párro-
co Monseñor Francisco Abascal. 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces bajo la direc-
ción del organista del templo, señor 
Pedro J . Aranda. 
Asistió gran concurso de fieles. 
B I E N V E N I D O 
Procedente de Centro América, ha 
EMPRESA NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO". " J U L I A " . "GI-
BARA". "HABANA". " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION". "REINA DE L O S 
ANGELES". "CARIDAD PADILLA '. 
•LA F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLIGADO". 
COSTA NORTE DE CUBA : 
Habana. Caibarién. Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita. Banss. Ñipe. Sagua de Tánamo. 
Baracoa. Guantánamo y Santiago Je 
Cuba. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
i "Flandre" saldrá sobre el 21 de 
! enero. 
i "Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
: febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el Í5 de 
abril-
"Espagne". saldrá sobfe el 13 de 
mayo. 
"Flandre", saldrá sobre el 11 de 
junro. 
"Espagne", saldrá sobre el 8 de 
julio. 
"Flandre", saldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espagne", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
'Flandre", saldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagr.e", saldrá sobre el 28 de 
I octubre. 
"Flan lie", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espagre" saldrá sobre el 25 de di-
cicfnbre. 
"Flandre", saldrá sobre ,el 21 de 
enero de 1923. 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z j CA.) 
(Provistos de la telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía. dirigirse a ta 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que ê ta Co-n-
pañía no despachará ningún pssaie 
pa;a España, sin antes presentar sus 
| pasaportes, expedíaos o visados d o t 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
« t i 
MOLINOS D E C A F E 
Se venden, de muy poco uso, por 
c lenta de clientes que han comprado 
"Steiner ': dos molinos franceses nú-
mero 4. Un molino "Enterprise" de 
i 2 H. F . 220. A. C. Un molino "En-
terprise" de 1 4 H. P. 110 A. C. Un 
molino "Coles", de 1 4 H. P. 110 A. 
C. Un molino "Royal", de 1 3 H. P. 
110. A. C. Estos molinos están revi-
rados y pintados. Una sobadera, osa-
da, de pmadería. Un extinguidor de 
40 galones, nuevo. Varios motores 
eléctricos de 1 2 y 3 4 H. P. Motor 
de petróleo crudo "Muncie", de 30 H. 
P. compísto, de muy poco uso. Tene-
mos una gran existencia de maquina-
ria de panadería, desgranadoras, j 
molinos d¿ maíz, motores de gasolina, 
etc. Lamparilla, 21, Habana. 
CIO. 087 Sd-13. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S " 
Los Insectos además de molestos b o u 
propagadores de enfermedades, «u tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA TURULLu Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
C 9429 10 d 23 a 
SE AFCtTAN 7 BEFARAN PIANOS, autopíanos y fonógrafos Atonta 
atención 7 precios reducidos Hube.-to de 
Ulanck. Reina, 83, Habana. Teléfono M-
9375. Nuestro lema es complacer al 
clicoite. 
49455 t s 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
ru costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a H a. m. y de 3 a 5 
p. mu 
47702-3 riO n 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M I QUEDAN MUCHOS ASEGUREN su hegar eterno. Se cede u« pan-
. teón de dos bóvedas en el cuadro fren-
| to al mausoleo del general José Miguel 
l Gómez, y uno de tres Mvedas en el prl-
j mer cuadro a la derecha detrás áe\ 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo b6-
• vedas y panteones en todos los cua-
1 dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
¡ enterrar. Informes la marmolería L a 
I1 Campana, de Rogelio Suáres, 14 y 21, teléfono F-2382. Se admiten cesiones do bóvedas y terrenos en. todos los cua-, dros. No trato con corredores. 
47509 31 d 
' COMIDAS. SE SIRVEN CANTINAS A 
I 20 pesos, cocinera española muy lim-
pia y se admiten abonados al come-
dor. Teniente Rey, 76. Angel Martínez. 
498?0 20 d 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
i Comején. E l único que garantUa la 
1 completa extirpación de tan dañino ín-
' secto. Contando con el mejor procedl-
, miento y gran práctica. Recibe avisos: 
' Neptuno, 28. Ramón Plñol, Jesús del 
Monte, 534. 
46781 21 ú 
El vapor 
Reina Ma. Cristina 





20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujoses y rápidos vapores: 
Admite pasajeros y carga gener&í, 
incluso tabaco para dichos puertosc 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
P E R D I D A S 
tJE HA EXTRAVIADO UNA E I B R E -
¿5 ta de bolsillo conteniendo documen-
tos con fotografía de Julián AUva y 
apuntaciones sin importancia. Al que la 
presente en 13 número 136, altos. Ve-
dado, se gratificará, con cuatro pesos. 
50816 24 d ^ 
En San Mariano 46, entre San Anto-
nio y J . A, Saco, Víbora, se ha ex-
traviado un perrito chihuahua amari-
llo, ya viejo y hocico fino, que lle-
vaba puesto un abrigo gris. E l que lo 
entregue será espléndidamente grati-
ficado. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS PARA ABOGADOS, JTJRIS-prudencia del Tribunal Supremo. 40 
tomos. Colección Legislativa, 47 tomos. 
IJ& Jurisprudencia al Día, 1ÍU2 a 1919. 
Colección Legislativa del Gobierno In-
terventor, once tontos. De venta en Obla 
po 41 1|2, librería. M. Rlcoy. 
60733 28 d 
/ "iARTELES PARA CASAS Y HABI-
K J taclones vacías, cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demanda», 
Keclbos para alquileres. Recibos para 
intereses. Máqunas de escribir, baratas. 
De venta en Obispo, 31 y medio, libre-
ría 
50733 23 d 
Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
m u n i ó n , ú l t imo novedad. Libro de 
Misa y Primera Comunión . " L a 
Propagandista". Monte, 8 7 . 
C9937 25d.-7 d 
i * EOFP.AEIA ELEMENTAL BE CrtJ-
\ T ba, 220 páginas, 10 mapas en colo-
l*res, publicada en este aflo al día en 
! fodo, por el doctor Rafael A . Fernán-
dez, profesor de la Universidad Na-
¡ clonaL 11.26 el ejemplar. L a Propagan-
dista, Monte 87. 
C §834 80 d 8 d 
M A Q U I N A K i A 
O E VENDEN MUY BARATOS TORNOS 
0 mecánicos, cepillos, taladros, poleas, 
eje», etc., de buen tamaño, para repa-
raciones de ingenio. También un mandril 
mecánico para tornear cilindros, muy 
bueno. Fundición de Leony, S. A. Calza-
da de Concha y Vlllanueva ,Habana. 
60788 2ñ dlc. 
SE COMPRA UNA MAQUINARIA DE panadería, o sea motor Revolbedora y 
amasadora, que estén en buen estado. 
Diríjanse, a Aurelio Sánchez. Leconte. 
10 Fedro Betancourt. 
60591 27 d 
1 > A S C U L A F A I R E A N K S . 250 L I B R A S 
J> se verde muy barata. Mercaderes 
10, altos. Pérez. 
60405 23 d 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U -
T U O S C O N T R A INCENDIOS 
"11 I R I S " 
E l Consejo de Dirección de f|ita Compa-
flia ha acordado distribuir entre los so-
cios que tengan abonados sus recibos 
hasta fin de año 1921, un almanaque ex-
foliador para el aflo 1922, que pueden 
pasar a recoger a la oficina calle de 
F.mpedrado, número 84, de 1 a 4 de la 
tarde. 
El secretario contador, ZUglo Rat. Vi-
lla vi cencío. 
50614 22 dlc. 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
A P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S 
" M A C K " , USADOS 
de la Agencia " M A C K " 
O F R E C E 
1 CHASSIS SVz T O N E L A D A S 
ĤereV5"11611̂  rei:,onS'ruldo en nuestros 
líack ñu misma garantía que un 
»ro000;Gr^n?aUdTSj4loroe.CÍ0' 3 
1 1 V O L T E O 3y2 T O N E L A D A S 
t̂ to0 d8*^™0 en nuestros talleres. Apa-
Jtoellea nuevo. Radiador nuevo. 
^Tocerfl íor2-ados Para 5 toneladas. 
^ ^ N l ^ o ^ ^ n ^ T l s - r o r 1 " 
J V O L T E O 3y2 T O N E L A D A S 
f«fí°c?orel<Í2^*n^nue8tro8 talleres. En k COs- Llitn 0- Carrocería 5 metros cú-W ẑoa. 15° para, trabajar. Precio: a •;>-000: al contado. $4.300. 
er demostración. Todos garan-
tizados. 
^ a n importTng C O M P A N Y 
^ lázaro . 1 9 2 - A . - T e l . A . 8 0 6 3 
SO MI 
rpENEMOS BOS TRACTORES E B 15 V E N D O 0 C A M B I O I 
I tnnplada'í aue vendemos a precio del » v r 
si tuición Tienen slls cTrros de arras-: una gran máquina Marmol. 4 pasajeros 
tre oue reealamos García v García por una casa dando más en efectivo. En 
^ s a T e n ^ ^ V e d a d o . Telf. ¡ - 4 3 8 4 . ^ ^ 0 o^Jesüs ^e^Mon^Informes: 
^ ¡ . . . 21 d 
R f OTOCICIiETA RARItEY. COK 81-1 
J U decar y magneto Bosch. Un side-1 
car y un magneto de dos cilindros. Se da j 
barato. L . A. Salamanca 24, Matanzas. | 
50172 22 d | 
SE VEXTEE U N A 1 N D I A N M O D E R N A | con su equipo eléctrico tipo 21, com-pletamente nueva, en $350. También en, 
la misma se venden Sidecars para va-
rios tipos de motocicleta a precio redu-
cido. Informes: Carlos Ahrens. Parque 
Maceo y Venus. ! 
Automóvil. Por no nece»¡tarlo su due-
ño se vende un magnifico Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo completamente. Precio de ocasión. 
Informan en esta Administración. 
SE VENDE TJN FORD. T I E R E VES-tidura, fuelle, pintura, guardafan-: gos nuevos sin estrenar y cuatro gomas | 
nuevas. Su dueño: San Rafael 1, Néo-; 
tar Soda. Pregunten por Rodríguez. i 
50822 2b n | 
VERDADERAS CANOAS. OVEREARD 4 o Chevrolet del 20 en magníficas condiciones. Está mejor que del paque-
te Fuelle y vestidura nuevos y acaba-
do de pintar, seis ruedas de alambre, 
cuatro gomas cuerda de las mejores, 
claso y t|n6n tipo Cadillac, puede ver-
se en el garage de Campanario y Be-
laf'~ 'n. de 8 a 9 y de 12 a 1. BaafllO-
60843 . 28_d_ 
E VENDE UN AUTOMOVUi HUD-
son de siete p|cajeros en muy buen 
estado y precio íS50 Puede verse oti 
Industria 8, garage, de 2 a 4. Pregun-
ten por el automóvil del señor Arcos. 
50810 ^ d_-
Se vende un Stutz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del último modelo y sin preten-
siones. Para informes, diríjanse al se-
ñor Cruz, DIARIO DÉ L A MARINA. 
Telf. A-6201. . 
Q E VENDE EN CADIEEAC. 7 PA8A-
O jeros, tipo 57; un Dedlotrlche, 16 
HP.; un Ford, en chasis; un motor 
Henderson. Puede verse: Línea, 6. 
50608 25 d 
O B V E R D E UN PbRD DRE 'l7, EIÍ 
k> muy buenas condiciones, dispuesto 
para trabajar, con buenas gomas, en 
240 pesos. Informan:"Refugio. L Vidrie-
ra del café. Pregunten por Vicente. 
50630 22 d 
AMBXO POR UN FORD B E PASEO 
una motocicleta moderna de reparto. 
Informes: Carlos Ahrens, Parque Maceo 
Venus. 
\ r E I t D O UNA ORAN MAQUINA mar-
| > ca Klssel, en la siguiente forana: 
j?..500 en efectivo y seis mil en cne-
l ques del Banco Nacional a la par In-
l«rma Sr| Marín. Belascoaín y San 
M?guel. café, de 8 a 4 p. m. 
50063 24 d 
C ' RAN OPORTUNIDAD. VENDFMOS X por cuenta de su dueño, gran má-
oalna cerrada (Laudo-Limousine). Hud-
(•on, en perfectas condiciones. Puede 
! verse e Informan Garage Doval, Mo-
rro, 5. 
50116 29 d 
C 1 N O E R S I E T E PASAJEROS, ITUE-
O vo, muy poco uso, seis ruedas de 
alambre; sornas casi nuevas, de cuerda, 
srfecto: se vende en muv mó-
lmo . Informan en Obrapía, 57, 





50223 71 d 
i UTOMCVXLES PARA BODAS. SE 
XA. alquilan lujosas máquinas cerradas 
fara bodaf, y paseos. Se admiten abo-
nos. Gar?v,o Doval, Morro 5. Teléfono 
1 A X I O N CEYDESDALE 3 Y HEDIO. 
1 se vende por la mitad de su valor i 
e garantiza, está nuevo. A todas horas 
en el garage de Arbol Se-1 
co y Peftalver. 
idti i !9 d 
5 0 1 1 5 29 d 
" C A D I L L A C 
En condiciones únicks por su lujo se 
vende a precio de ocasión un Cadillac, 
tipo 55. Pintura nueva, fuelle doble, nue-
vo gomas nuevas, motor en perfectas 
condiciones. Verlo es convencerse. In-
forman : M . de Gómez, 344. Tel. A-9813. 
49909 28 d 
SURTIDO C O M O 
E NI 
DiciciETmRtPURToa 
PiOA CATALOGOS A 
Avda.de Bélgica \21 
-MABANA-
Tres camiones nuevos marca 
" M A X W E L L " , de dos Tone-
ladas, a $1 ,500 cada uno. Por 
cuenta de su d u e ñ o . Urge !a 
venta. 
K A V A N A A U T O COMPANY 
Marina e Infanta 
T T E N D O U N A M A G N I F I C A M A Q U I N A 
V de paseo en |500 por no necesitarla 
e í i dueño. Informes: Carlos Ahrens, Par-
que Maceo y Venus. 
60504 25 d 
" R E O " , R E G A L A D O 
En >500 se da un automóvil Reo, de 7 
pasajeros, motor de 6 cilindros, en muy 
buenas condiciones de funcionamiento. 
Puede verse en Prado, 7. Edw. W. Mi-
les. Prado y Genios. 
60498 24 * 
SE VEUDB UNA MAQUINA PORD en muy buenas condiciones, termi-nada de vestir y fuelle nuevo y recién 
pintada, porque el dueño tiene otros 
negocios. Garage, Animas 191. 
50701 22 g . 
NIKO, D E S D E $16 .00 . 
24 d 
Se vende un automóvil Hudson Super 
jSix, de siete paaajeros. También se 
501Q2 \ ' cambia por un solar o una casita. In-
V ^ ^ ^ ^ l ^ J ^ N- nómero 190'y 192' 
librador ^ ^ 0 . % ^ Rafael 143. Telf. ^ 19 21, Vedado. 
A'680255067 1)6 13 * 2- 1 • 1 5056S « d 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 pasajeros. Con Magneto Bosch. 
Ruedas de madera y de alambre. 
D E S D E $1 .250 .00 
TJIUDSOtr SUFER 5 I X S E VENDER 
-IX dps en proporción, listos de todo, 
o negocio con Dodge último modelo. 
Tacón y Empedrado, café, de 1* a 1 
y de 4 a 6. 
60387 2« 4 
\ UTOMCVn. CHANDEER, EN P E B -fectas condit^ones, motor a prueba, 
en 650 pesos, últjno precio. Informan 
en Zuluefa. 71, {Str Aragonés, barbería. 
Quinta Avenida, Tfeiéfono A-5834. 
l i tS l 22 dlc. 
E D W I N W. M I L E S 
Px^ADO Y G E N I O S 
21 d 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que e s t á instalada an-
U l del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G . Míguoz 
& Co. Amistad, 71-73 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C9311 Ind. 17 n 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regio*, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absolnta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana-
«493 Ind » 
POR EMBARCARSE SU DUE»0, VEN-do un triciclo muy útil para ta ¡ 
venta ambulante. Usted recordará que 
salid retrato en L a Prensa. Para infor-
mes: Vedado, call^ 13, entre S y 8, bo-
dega. 
501Í7 21 d I 
S Í VEKDER DOS CAMZORES T UN | 
i automóvil de paseo europeos, como ! 
nuevos. Se dan por lo que ofrezcan 
Cuba 24. 
49782 27 d 
nESEO COMPRAR UR FORD, DE arranque, prefiero el que solo ha-
ya sido trabajado por su dueño. SI no 
rt-une buenas condiciones, no se mo-
leste. Más detalles: Neptuno, 24. M. Ares. 
50633 23 d 
A UTOMOVXC. MÓRC8R, TIPO SPORT en flamantes condiciones, se vendo \ 
con urgencia. Informan y lo enseñan \ 
en Marina. 12. antigua Havana Auto 1 
hoy garage Case. * 
^"«7 22 dio. 
DOS CADIEEACB Y URA CU»A TEM-plar. Cadillac Sport, cuatro pasaje-
ros, en perfectas condiciones, se vende 
en $2.000. Cuña Templar Nueva, seis 
ruedas alambre y seis gomas, se da más 
barata que en la fábrica. Cadillac siete 
pasajeros, motor inmejorable, se vende 
en águila, 3. Aprovechen oportunida-
des. 
50535 23 d 
" A P P E R S O N " 
E F E C T O S D E L R E A J U S T E 
Se vende c u ñ a de cuatro pasaje-
roS; motor acabado de ajustar, fue-
lle y vestidura nuevas, faroles y 
estribos especiales nikelados, ra -
ciador meta lúrg ico de aluminio, 
¡ a c a b a d o de pintar, con seis gomas 
nuevas v seis ruedas de alambre. 
Está precioso el carro. Só lo por 
1.100 pesos. Informan: Señor R a -
m ó n , Marina, 3 -B, esquina a Con-
cha, Luyanó , garage de los camio-
ne? del Matadero. 
50022 SO día. 
Se vend- Hndson Super Stx, 7 pasa-
jeros, seis ruedas alambre con sus go-
mas. Se Ha a toda prueba Unico pre-
cio, mil p-sos. Informes teléfono A-
5227. 
50105 21 d 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
Cuba. 
SE VENDE UH CHEVBOIiET, EW muy buenas condiciones. Se da muy 
barato. Informan en el garaje de Con-
cordia, 182. 
50635 22 d 
l^ENDO UIT POBD POR NO PODEB 
n J t ^ V ' V ^ X*am* en el paradero del Cerro de 2 a 2 y media p. m. Pre-gunte por Pardelro, conductor 
49273 ' 23 d 
\ UTOMOVII. CHANDLER, EW PER-
x a . fecta» condiciones, se vendé muy 
barato, po- no necesitarlo su dueño. In-
Í̂ÍWÍ ^ Lealtad, y Estrella, bodega. 
498"1 22 dic 
C 750 3d 10 a 
VENDEN CirCO OUAOUAS AU-
w.' tomóviles. al contado y a plazos has 
ta dos años. V A camionclto con carro-1 
certa de fábrica; un Ford con cuatro 
pemas nuevas, listo para trabajar, una I 
carrocería alemán» propia para ambu- i 
larda o para pasajeros con veinte asien 
tos. cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sob-e ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles ejes y 
fraguas y otros artículos, propios pa-i 
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
rlbus La Unión Tejar de Otero Lu-1 
yanfi. 
*nM « d i 
Se vende un automóvi l del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, e s tá en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Tel .A-5371 
C M g Ind. 2S_n * 
C A R R U A J E S 
GA H O A . S E B E G A I . A W P O B MÉwos de la mitad de su valor dos mae-
níficos carros de reparto con sus 
berbias muías. Para verlos a lac r - i ^ 
^ 1* tarde en Primelle^Hl. Ceíro ClnCO 
26 d 
o b ^ V e n d e e n m a b i n a • s t ' a t a b e í 
O nOmero 3 ocho carros bicicletas con 
arreos cuatro caballos moros, los oue 
eran de Santos y Artigas. dl¿z circos 
* mulos de varios tamaños, un famf' 
60239* máQUÍlia -^ro y Cuerva 
15 a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
c a s a s , p i s o s . - h a b i t a c i o n e s , t i e n -
d a s . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S u ^ 
p E L * M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O . c t c 
K ' A A N A 
f o c o : 
L ' E SOLICITA UN LOCAL EN I.A CAL- O E ALQTIILAN LOS TBESCOS A L - , C E ALQUILA EN E L VEDADO L A 
I k J z a d a d e l M o n t e o R e i n a , a c e r a d e l o s 1 o t o s d e l a c a s a c a l l e d o C a r m e n 6 2 . 1 0 m o d e r n a c a s a c h a l e t d e a l t o s y b a - , 
n o n e s , q u e r e ú n a c o n d i c i o n e s p a r a e s t a - 1 r o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r - I j o s . s i t u a d b . e n l a c a l l e 1 5 , e n t r e B y C , t o l f e f o n o A - 1 7 2 9 
b l e c i m i e n t o , m e d i a n t e g r a t i f i c a c i ó n . D i - : t o s . c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a d e g a s . • c o m p u e s t a d e s e i s h e r m o s a s h a b i t a d o - ' 
• n e s . d o s e s p l é n d i d o s b a ñ o s y s e r v i c i o s 
25 d I m o d e r n o s e n l o s a l t o s , y e n l o s b a j o s : 
0 6 5 2 23 d j : • - — r r - z - r ^ r ^ — i d e s a l a , r e c i b i d o r , u n a h a b i t a c i ó n b a -
! A LQUILO MODERNOS i B O M i x u a ños y s e r v i c i o s , i n c l u s o d e c r i a d o s , r e -
SS A L Q U I L A L A C A S A S A N M A . R I A -n o 1 3 3 . I n f o r m e s S a n R a f a e l 1 7 1 , SE ALQUILAN LOS BAJOS Y ALTOS , d e l a c a s a c a l l e H O T E L " B E L M O N r 
C u e t o . L u y a n ó . c o m - ! A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . C o m p i 
C^IT atotttt a ttw a A r p - p ^ n w T A o T í v n - r - J a n s e a R a m ó n R o b a y n a . A p a r t a d o 6 8 S . | I n f o r m a n e n l a m i s m a 
. 1 ALQUILA UNA ACCESORIA g r . a n - j Teléfono a - 7 4 9 6 . 5 0 2 3 1 
-J d e . n e u o a v e n t a n a s , u n c u a r t o g r a n -
d e m o d e r n o , b a r a t o , a u n m a t r i m o n i o . 
I n f o r m a n e n S i t i o s 8 5 , G . L a b r a . 
5 0 8 4 1 23 d 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . 
e n t r e F i g u e r o a y E s t r a m p e s . 
M i l a g r o s 
( V í b o r a ) 
R o s a E n r l q u e z y ^ 
p u e s t o s tí* p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o . t e r e f o r m a d a e s t a a n t i g u a c a s a ^ « a . 
o - . a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a d e g a s . | c e a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s » y V¿J!* « f t f c ^ 
I n f o r m a n e n l a f á b r i c a d e b a ú l e s . h o s p e d a j e c ó m o d o y m ó d i c o v i í l 8 * » » ¿ * 
4 9 9 1 1 2 1 d ' • 11 
/CRESPO, 3 4 . SE ALQUILA E L PRI-
\ J m e r n i s o , m u y c e r c a d e l P r a d o , e s -
q u i n a d e f r a i l e , t r e s h a b i t a c i o n e s , t o -
d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , h e r m o s o c u a r 
t o d e b a ñ o , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a e l s e ñ o r M i g u e l J o r g e , e n A m a r -
g u r a . 5 4 , d e 1 a 3 p . m . 
5 0 8 4 6 2 5 d _ 
S e a l q u i l a e l a l t o p r i n c i p a l d e N e p -
t u n o , 1 0 6 , c o m p u e s t o d e s a l a , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s . P r e -
s i t u a c i ó n , 
T r 
c o n t a n d o 
e x c e l e n t p c o c i n e r o y ; 
P e r f e ¿ t a m e n t « c i o n e s r e s c a s 
P a r a C O e n U o ^ 
e p o s t e r o . iw,v,0o«» 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA e n M o n t e . 4 1 3 , a l t o s c o n t o d a s l a s ALQUILA A C A B A D A U o s i t u a c i ó n . I n f o r m a n e n l a c a l l e 1 5 n ú m e r o 8, V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 1 3 a . 5 0 7 8 9 2 5 d 
L o m a d e l M a z o . J u n t o a l P a r q u e y , 
c o c v i s t a a l a H a b a n a , s e a l q u i l a l a ; H a y a s c e n s o r , i n d u s t r i a 125 v e a r o p ! r 
h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s t a , ^ t e f S a n R a ^ e l - ^ « o n o ^ f f i : 
d e j a r d i n e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o - o o l , 7 6 , se a l q u i l a n — E r r — 
m e d o r , h a l l c e n t r a l , s e i s h a b i t a c i o n e s : ^ n ^ 0 V a l L d n a d s a s i e e t ¿ l q . n l a í J d ° 3 8 h a b ? 
E n l a c a l e d e T a m a r i n d o n u m 7 0 a d o r n ) i t ' o r ¡ c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , g r r S c o y c f n \ s l l ^ b r T d n 0 ^^^^^^^^^^^^ 
d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a C a l z a d a d e c o c i n a > d o i h a b i t a c i o I i e s p a r a cú¡iAos ™? - q u U m o s . L a p u e r t a n o t r i m o n i o s i n h i j o s , e n l a c a l l e G e n e r a l c o m o d i d a d e s ; c o n t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
A r a n g u r e n , 1 9 G . L a l l a v e e n f r e n t e . I n - 1 c i n c o c u a r t o s c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o ; TAOS CaSAS « . e n t B E 1 4 Y "^6. 1 J e s ú s d e l M n n í - i » « o a l n n i l a ati Í S ñ 
f o r m e s : H a b a n a , 4 8 . a l t o s . ' d e b a ñ o y s e r v i c i o d e e n a n o s . L a H a v e : J J ^ ^ f f ^ f ^ V e d a d o , f T j . j 1 T í 0 I l t e ' " « « 1 » e n yo\J CS- d e b a ñ o p a r a j o s É¿fmM y 
s a l a , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s y d e m á s c o - p l e n d i d o p i s o c i c a t e r a d e m a r m o l 1 0 
5 0 6 1 5 24 d I e i n f o r m e s , e n l o s b a j o s d e l a m i s m a . 
5 0 1 8 4 3 0 d 
C Í O . $ 1 5 0 . 
F e r r e t e r í a 
n o A - 4 4 8 0 , 
C 1 0 2 7 4 
L a l l a v e e i n f o r m e s 
" L a L l a v e 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I . T O -d e r n a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a s a S o - ' Q E A L Q L 1 L A E N A L T O S D E C U E . - i 
I m e r u e l o s n ú m e r o 4C, c o m p u e s t o s d e s a - 6 7 , h e r b o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , t i e n e 
j l a . s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s t n l c ó n c o r r i d o , c o n c u a t r o h u e c o s c o n 
l s a n i t a r i o s L a l l a v e e i n f o r m e s . T a l l e r s r . . c o r t \ a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p i -
T e l é l O - ' A c e v é d o , Z a n j a , 1 2 8 , t e l é f o n o A - 4 0 8 7 . 1 po d e m á r m o l . P r e c i o m u y m o d e r a d o . 
m o d i d a d e s . 
14 y 1 9 , 
5 0 6 1 7 
' b a l c ó n . , , c a s a d e t r e , f r e n t e s , c o m p u e s - f ' ^ i' 'ÍOrm:", la ^ 
i ' a i q u e d e l a L o m a d e l M a z o . T e l f . 
2 9 d _ t a d e g r a n s a l a , h e r m o s o c o m e d o r y | . i 2 3 5 
5 0 6 6 2 2 2 d - .0139 2 1 d i c . 
^ e s o l i c i t a e n e l v e d a d o u n a c i n c o c u a r t o s , t o d o s c o n v i s t a a l a in( 
O s a l a o u n s a l ó n p a r a d a r c l a s e s d e , . a l l p rnr in* c a m / . ; » ^ « a M > K á ñ S 
hnne. T e l é f o n o F - 3 1 8 3 . i t a u e , c o c i n a , s e r v í a o s y a m p ü a t é r r a - o e 
C 1 0 . 0 9 8 14 d 
ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
5 d . - 2 1 ¡ ^ 5 p a r a p e c i u e ñ a i n d u s t r i a , e n M o n s e -
— _ - 1 t r a t e v T e j a d i l l o p r e c i o d e r e a j u s t e . 
PAULA NUM. 5 6 , ENTRE HABANA I m c r m a n , T i n t o r e r í a M a c . A l p i n . V i t J e -v C o m p o s t e l a , s e a l q u i l a e s t a c a s a 1 g ñ s , 2 . 
r e c i é n c o n s t r u i d a , d e 3 5 0 m e t r o s p í a - i , 0 6 6 0 '¿'¿ d 
n o s d e c a b i d a , a d a p t a d a p a r a c u a l q u i e r : : : r r 
u s o m e r c a n t i l o i n d u s t r i a l . L a l l a v e e n S e a ' a u i l a n l o s m a s D O U l t O S y g r a n -
? ! , r ^ n n , e s o i ^ e ^ e ^ n m e Í T u V t e n d e e e c h S : d e s a l t o s d e u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
p i e y S o l a H a b a n a , 9 1 , t e l é f o n o A - 2 < 3G. | f q , , ^ ^ e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
5 0 7 8 5 2 8 d I - r i i 
I r . m b i e n u n a h e r m o s a c a s a e n l o m e -
3 0 6 6 5 2 2 d 
O E ALQUILA UNA CASA EN LA VI-
t-. J i - ' - x j i i 11 ; O b o r a , A v e n i d a d e l a , C o n c e p c i ó n c o m -
z a q u e d o m i n a t o d a l a c i u d a d . L a H a - p U e S t a d e 3 c u a r t o s , s a l a , b a ñ o , p o r t a l . 
5 0 1 8 3 
ftne c a r . 
2 1 4 
R E ALQUILA EN MONTE, 2 2 7 , ENTRE 1 ,N EIi VEDADO c a l l e 2 6 Y 1 7 , y g e n l a b o d e g a ¿e l a m í « t m a v n a r a P a t i o i n t e r i o r 
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I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o F - 5 5 1 4 , V e -
d a d o 1 5 , e n t r e 2 y P a s e o . 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO l a e s p a c i o s a c a s a P e d r o C o n s u e l a , 
( a n t e s L a . c u e r u e l a ) . T i e n e c i n c o h a b i t a -
c i o n e s , e s p l é n d i d o h a l l , d o b l e s e r v i c i o ; 
c o c i n a s e p a r a d a d e l r e s t o d e l a c a s a ; 
s ; i l a , s a l e t a y p o r t a l ; g r a n p a t i o y j a r -
d í n . E s t á r e c l e n t e r h e n t e r e p a r a d a . I n -
l o r m e s d o c t o r O a r c í a D o m í n g u e z . J e s ú s 
A l a r í a , 1 0 1 . T e l é f o n o A - 5 0 5 0 . C o n d i c i o -
ik-s: f i a d o r . 
5 0 4 5 5 22 d 
Q E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
k j t o e d e l a c a s a J e s ú s d e l M o n t e . 4 9 9 , 
• n t r e Lu-t y P o c i t o , c o n s e i s s u a r t o s . 
c!a, c o m p u e s t a d e p o r t a l , d o s g r a n d e s s a 
I o n e s , 6 p u e r t a s , a l a b r i s a , p a t i o y s e r -
v i c i o s . A l l a d o u n a a c c e s o r i a e n $ 1 5 . 0 0 , 
c o m p u e s t a d e s a l a , c u a r t o y l i n d a c o c i -
n a . I n f o r m a : F 
l a m i s m a 
m i n o . 
ñ a s , 8 0 , b a j o s . P e s o s . L a g u . 
21 d 
SE ALQUILA LA MEJOR HabtííT" c i ó n . d e l a H a b a n a y u n d e ^ t " 
m e n t ó e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s P c Í f : 
m u y s e r i a , l u z e l é c t r i c a , l l a v . ' n ' J * * 
p i e f i e r e n p e r s o n a s m a y o r e s E n l a m u 
m a s e p u e d e c o m e r s i s e d e s e a P r e r u 
d e s i t u a c i ó n . S a n J o s é , 1 3 7 . a l t o » 
f e n o M - 4 2 4 8 . ' t e l é -
5 0 7 3 1 23 d 
" C E N T R A L P A L A C E " 
M o n t e , 2 3 8 , c o n f r e n t e a l M e r c a d o U n í . 
c o . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y DeDar 
t a m e n t o s . P r e c i o s m á s b a j o s q u e n l n 
g u n a o t r a c a s a . 
5 0 3 1 3 
4 9 1 8 4 
GRAN HOTEL Y RESTAURANT^aT. v a r a d o , c o n u n e s m e r a d o s e r v i c i o • 
. l o s p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , se hacen 
. M o n t a l v o , a l l a d o d e a b o n o s p o r m e s e s d e s d e 35 p e s o s , con 
e n P a s a j e y V e l á z q u e z , J a c o - 1 r e c h o a c a m a , d e s a y u n o y c o m i d a , el 
¡ m i s m o s e r v i c i o p o r d f a s , d e s d e $1 50 
e n r e s t a u r a n t s e h a c e n a b o n o s d e s d é 
20 p e s o s , y p o r t i k e t s a p r e c i o s c o n v e n -
c l ó n a l e s s e s i r v e n c u b i e r t o s p o r 50 cen-
t a v o s . E m p e d r a d o , 7 5 , c a s i e s q u i n a a 
M o n s e r r a t e , T e l é f o n o A - 7 8 0 8 . 
5 " 7 8 0 24 d í a 
2 3 d 
C E ALQUILA EN LO MAS ALTO J E 
( O l a L o m a d e l M a z o ; TTfi l i n d o c h a l e t 
p r o p i o p á r a p e r s o n a s d e g u s t o , c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a p u -
d i e n t e . C o n s t a d e 6 h a b i t a c i o n e s , d o s 
e s p i é n d i d o s t a ñ o s i n t e r c a l a d o s , s a l a , c o -
m e d o r , s a l e t a , t e r r a z a s , g a r a j e s , p a r a d o s 
m á q u i n a s . H e r m o s o p a r q u e i n g l é s y c o n 
u n a v i s t a p r e c i o s a . I n f o r m a n , p o r l o s 
T e l é f o n o s , 1 1 2 3 5 , A - 4 n 4 9 . P r e c i o , $ 3 0 0 . 
A . I n d . - 6 d 
;E ALQUILAN, EN E L MODICO^ PRE-
p r n n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l ' f o n d o . CO- í p . ? » 0 .de 5 P e s o s a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
s i e t e h a b i t a c i o n e s , y t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
4 9 6 8 8 2 2 d 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , s e a l q u i l a l a ' ^ 0 4 1 5 " ' 2 1 c í e . | Q a a l q u i l a p a r a a l m a c é n - o 
: . 1 . , , ' . 7 . „ _ - . n , T r i o r a Q n ivtottp-¿" ' e s t a b l e c i m i e n t o , l o s e s p l é n d i d o s b a -
p l a n t a b a j a d e l a c a s a A m a r g u r a , 6 9 , d lnES*0'*? ' *A?,os: ,CA3* 1™ ^ S a n I g n a c i o n ú m . 1 0 4 , e s q u i n a 
r x r - i i a 1 I ^ n a ' c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , c l n - ! & ' 
e n t r e V i l í e g a s y A g u a c a t e , , m o n t a d o 
s e b r e c o l u m n a s , y c o n 4 0 0 m e t r o s » 
L l a v e e i n f o r m e s e n A m a r g u r a , 9 6 . 
2 2 d i c . 
„ 1 1 1 . 1 m i l I s o a l t o : h a l l , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o -
e n IOS h a j O S d e l h o t e l l Y l a n h a t t a n p e - n e s y c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o . P o r t a -
« r a d o a h K n H r a I n f o r m a n e n 0 I m í » . | l e s a l f r e n t e y a l f o n d o , t e r r a z a l a t e -g a a o a I d O O O C a . i n r o r m a n e n e l m i S - . r a l a m p ü o g a r a j e , s e r v i c i o d e a g u a 
i n o y e n . a o f i c i n a d e l h o t e l . c a l i e n t e y f r í a e n t o d a l a c a s a ; j a r d i - 1 
n e s a l f r e n t e y a l c o s t a d o . P r e c i o : $ 3 5 0 . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA1 Pura v i s i t a r l a : L í n e a , 15 , e n t r e J y K . 
C a s a G r a n d e , A g u i l a y S a n J o s é , c o n D e 2 a 4. 
• i? ia , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o y s e r v i -
c i e p a r a « r i a d o s . P r e c i o , $ 1 0 0 . I n f o r -
m a : F . M o n t e s , D r o g u e r í a S a r r á . T e l é -
f o n o M - 9 0 7 8 . 
5 0 0 7 6 2 1 d 
5 0 0 5 4 2-i 
1 ^N BONITO CHALET SE ALQUILA 
U e n S a n F r a n c i s c o d e P a u l a , p o r t a d a 
a l a c a l z a d a , k i l ó m e t r o 9 y m e d i o , s a -
O E ALQUILTN DOS H A B I T A C I O N E S 
C3 m u y v e n t i l a d a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
e n c a s a d e f a m i l i a , b u e n b a ñ o y t e l é -
f o n o . L u g a r c é n t r i c o . S e d a n y p i d e n 
r e f e r e n c i a s C a m p a n a r i o , 74 , a l t o s , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
^ 5 0 7 7 2 22_dic 
C'AN RAFAEL, 1 5 2 , ALTOS, ESQUI-
O n a a O q u e n d o . K n c a s a de f a m l l i » 
s e c e d e u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e b a l c O n a 
h a b i t a c i o n e s , r e c i é n ' • • i n s t r u i d a s y d o j ! 
l i n d a s a c c e s o r i t a s a 15 p e s o s c a d a u n a , f 6 c e " e u n í i n f o i t a c i o n g r a n a e o a i c u n » 
c o m p u e s t a s d e p o r t a l , s a l a , c u a r t o y ^ ' l , c a l l ( ? ' c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s o s i n 
c o m e d o r . S a n t a I s a b e l , 3 4 , j á c o m l n o M í o s . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
4 9 1 8 3 2 3 d 
C t R R O 
M - 6 0 9 2 
5 0 7 4 6 23 J i c . 
ALQUILA LA CASA SANTA TE-
s 
E ALQUILAN H A B I T A C I O N E S C O l f 
5 0 7 6 9 
c u a r t o s a m p l i o s , v e n t i l a d o s , $ 1 3 0 . 
I n f o r m e s S u á r e z , S a n I g n a c i o , 7 8 , t e -
l é f o n o A - 2 7 0 4 . 
5 0 3 4 5 2 6 d 
L u z . I n f o r m a n , M u r a l l a 1 1 . 
.49085 2 1 d 
t o s d e l a m u e b l e r í a L a I d e a l , A n g e -
l e s 1 6 . E n l o s b a j o s I n f o r m a n . 
5 0 3 5 1 » 2 4 d 
N u e v a c a s a , a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n y s i n m u e b l e s , h a y c o n 
b a ñ o p r i v a d o , s e r v i c i o r á p i d o y e s m e - j S E A L Q U I L A 
r a d o , p r e c i o r , e c o n ó m i c o s . N e p t u n o , 2 0 3 ; G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n . V i s i t e l a 
c a s a y v e r á s u s b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
2 2 d i c . h - e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a 
d a y d e o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
A L C O M E R C I O 
S e a l q u h a e n N a r c i s o L ó p e z , 2 y 4 , 
C ' E A L O . t T I L A N L O S E S P A C I O S O S A L - > a n t e s E r . : n a , f r e n t e a l m u e l l e d e C a -
KE B A J A D A D E $ 1 0 0 S E A L Q U I L A e n $8 . ) u n a c a s a d e a l t o s , e n B y 
2 7 , c o r t t r e s c u a r t o s , a m p l i a s a l a , c o -
n - ( d o r , c u a r t o d e b a ñ o y c u a r t o y s e r -
v i c i o d e c r i a d o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e l a m i s m a e s q u i n a . I n f o r m é i s F - 1 7 6 7 ; 
c a l l e 4 y 3 9 , n ú m e r o 1 8 5 . 
5 0 4 4 7 2 4 d 
E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O D E i t - j 
d l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , d e s p e n s a , b a - 1 ^ 
r r í f.<- m o d e r n o , h a l l , c o c i n ¿ , g a r a g e , t r e * i ^ n r e s a 15 ' e n t r e ' - h u r r u c a y P r i m e l l e s 
p u r t i c u l a r , e n P i c o t a , 6 2 , b a j o s . 
5 0 7 5 9 23 d i c . 
d o s i r r a m l e s d e m r t a m e n t o M I COn e s P a C Í 0 3 a S a l a , c o m e d o r , t r e s h a -
^ r a n ü e s d e p a r t a m e n t o s | b l t a c i o n e s y d e m á s , e t c e n j 5 0 y d o s 
c o r r e d o r e 
i n d e p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s o a l m a c é n , 
t e l é f o n o , l u z e l C - e t r l c a , 7 . 2 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , c e r c a i ^ c o h t e l a m e t á l i c a ^ a -
r* g a l l i n a s f r u t a l e s . T r e n c a d a h o r a , 
i r e a e m p r e s a s d e t r a n s p o r t e s , v i a j e s c a -
d a d o s h o r a s , p o r c a l z a d a a d o q u i n a d a . 
C .T. G l y n n . 
5 0 4 7 3 25 d 
VTEPTUNO, 4 , ALTOS, EN CASA DU 
. O í ' f a m i l i a , s e c e d e n u n a o d o s h a b i -
m e s e s e n f o n d o o b u e n f i a d o r ; e n l a t a c i o n e s a m u e b l a d a s o n o y u n c u a r t o 
m i s m a s e v e n d e n d o s m á q u i n a s d e e s - ! e n l a a z o t e a . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
c r i b i r R c m i n g t o n , u n a l á m p a r a e l é c t r l - 1 T e l é f o n o A - 8 1 9 7 . 
c a y v a r i o s m u e b l e s s u e l t o s . E n e l R e - I 5 0 7 4 0 23 d i c 
p a r t o L a s C a ñ a s , C e r r o . — - — — — 
0 8 1 3 2 3 d C A N JOSE, 4 6 , ALTOS, A L Q U I L O BA-
^ O r a t o , c o n v i s t a a l a c a l l e , d o s depar -
í f i c a s po-
c « 
b a l l e r í a , u n l o c a l p a r a c u a l q u i e r a I n - ) r a g e . P u ¿ d e v e r s e d e d i e z a d o c e d e l a 
d . i s t r i a , d e p ó s i t o , o f i c i n a s d e c o m i s i o -
n i s t a o c e s a a n á l o g a . E n l a m i s m a I n -
f o r m a l a e n c a r g a d a , y e n M o n t e , 2, A , 
S e ñ o r S o b r a d o . 
5 0 0 0 4 2 3 d i o 
IT NA CASA DE NUEVA CONSTRUC- t a m e n t o s , u n o e s d e d o s m a g n . . . . . , ' c l ó n , s e a l q u i l a e n 40 p e s o s . T i e n e 1 c e s i o n e s y u n c u a r t o g r a n d e e n l a azotea, 
t r e 2 1 y 2 3 . C i n c o d o r m i t o r i o s y g a - ' J . p r i m e r o d e e n e r o , s e a l q u i l a n l o s ! s a l a - ^ r e s c u a r t o s , c o m e d o r y t o d o s s u s ; T a m b i é n c e d o l a c a s a p o r p o c o d i n e r o . 
m a ñ a n a 
5 0 0 7 7 
d e c u a t r o a s e i s d e l a t a r d e . 
2 2 d 
5 0 7 4 5 
C E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O b a j o s d e C a r l o s I I I y M o n t o r o , a c á - 1 1 1 • • 1 
• a d o n d e f a b r i c a r , i n f o r m a n e n l o s a i - p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
Q E ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
d e l a C a s a P r a d o , 7 7 - A , e n - ^ H a b a n a y A c o s t a , a l l a d o d e l a b o -
! d e g a , p r o p i a p í « - a o f i c i n a o c u a l q u i e r 
c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s . I n f o r m a n e n 
l a b o d e g a 
4 9 9 4 2 1 9 d 
2 2 d i c . 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a c a -
s a M o n t e , 154, c e r c a d e l M e r c a d o U n i -
c o . L a l l a v e e n l a b e r b e r í a d e a l l a d o . 
I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 5 9 1 . 
d i c 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
n o s e d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
oi>ortun'idad7~ p u e s t o " de p r u I ! 5 , t o d o s l o s d í a s . 
J . / , t a s s e v e n d e b a r a t í s i m o . B u e n a s c o n t ; n ' ' 4 i 
' i c i o n - s p a r a d o s s o c i o s . E s p u n t o i n m e -
'moble y -
CASA CON SALA, SALETA, DOS c u ^ r t o f r o c i n a , s e r v i c i o , d u c h a , p a -
i t í o , a l u m b r a d o , t e l é f o n o M - 3 3 7 1 , a m u e -
I b l a d o . S e a r r i e n d a c o n o c l n m u e b l e s , 
• • l _ _ I . „ „ i _ I — ! - i l Q U Í l e r $ 5 5 . A n i m a s 1 8 3 y S o l e d a d . I n -
S l C l O n e S e n i O S a l t O S d e i a m i s m a j f C r m a n e n l a m i s m a . 
l u j o u o f i c i n a s , s e o y e n p r o p o -
SE ALQUILAN ACABADAS DE PIN-t a r l a s c a s a s C a l z a d a n ú m . í t t , B , 
c a s i e s q u i n a a 10 y C a l l e 10 n ú m e r o 4 9 . 
c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t a s d e 
.•••ala, s a l e t a , c u a t r o c u r t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , s e r v i c i o s s a n j t a r i o s c o n h e r m o s o 
p o r t a l y p a t i o P r e c i o s : $ 1 1 0 . y $ 1 0 0 m e n 
a n a l e s c o n f i a d o r . S u d u e ñ o , M . A s p u -
r u . M e r c a d e r e s 2 4 , t e l é f o n o A - 6 5 9 G . 
4 9 9 4 4 2 1 d 
J L S U S D £ L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
4 9 5 9 0 
h e r m o s o s b a j o s d e l a c a l l e P r í n c i p e A l -
f t - n s ó ( C o c o s ) e n t r e S a n B e n i g n o y 
F l o r e s , a t r e s c u a d r a s d e l a c a l z a d a , 
c o m p u e s t o s d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , t r ; » c u a r t o s , e a r a g e , c u a r t o p a -
r a c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . T e l é f o n o A -
9 4 5 5 . 
5 0 5 2 6 2 7 d 
P A R A B O D E G A 
OAN R A F A E L Y AMISTAD, SE AL 
O q u i l a n l o s a l t o s d e l a C a s a G r a n d e , 
p r e c i o $ 1 2 5 . 
4 0 8 9 8 2 1 d 
5 _ d _ S e a l q u i l a a p e r s o n a d e r e f e r e n c i a s . 
1 s e a l q u i l a l a a m p l i a e s q u i n a d e R o d r í -
" g u e z y R e f o r m a , p r o p i a p a r a b o d e g a , 
p o r s u e x t e n s a b a r r i a d a . P r o m e t e n e -
g o c i o . S e d a e n p r o p o r c i ó n . L a l l a v e e n 
l a c a s a d e a l l a d o , p o r R e f o r m a . I n f o r -
m e s , e n E g i d o , 3, y e n R o m a y , 1 , a l t o s . 
T e l é f o n o M - 6 2 3 0 . 
5 0 5 4 6 2 7 d 
s e r v i c i o s . E s p e r a n z a , 2 8 , C e r r o , a d o s 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e P a l a t i n o . S u 
d u e ñ o . A r s e n a l , 3 4 . 
5 0 6 8 0 2 3 d 
| ÍNA NAVE SE ALQUILA 4 0 0 ME-
KJ t r o s s i r c o l u m n a s v i v i e n d a p a r a e n -
c a r g a d o , c a l l e C l a v e l 1 0 4 , e n t r e A r b o l 
S e c o y P a j a r i t o . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
5 0 5 7 1 -'2 d 
VIRTUDES, 9 2 , ALTOS, DOS HABI-t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , en 38 
p e s o s , c o n d o s m e s e s e n g a r a n t í a . 
5 0 5 7 3 23 
A 
En SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S h o m b r e s s o l o s . C a s a p a r t i c u l a r . 
.-->er,u y ir-íjanLu. î a, n a v e e n i a i j o u e ^ a i ^ ^ »- , „ . „ _ r n n 
d e l a e s q u . n a . I n f o r m e s s u d u e ñ o O f l - I l a m i s m a p u e d e n c o m e r s i l o desean^ ^ o n c l o s , 1 6 . T e l f . 
5 0 4 7 " 
A - 6 5 6 7 . 
2H d 
o s n l m u e b l e s . C p o s t e l a , 115, a l t s , 
e n t r e S o l y A m u r a l l a . 
5 Í 5 7 5 25 d 
Q E A L Q M I L A U N A N A V E PROPIA 
~j p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . M i d e 4 0 0 
m e t r o s y ' . l e n e d o s p u e r t a s d e e n t r a d a , 
D i a n a , • e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r v a -
j a l . 
4 9 1 3 0 2 7 d i c . 
2 4 d 
2 7 d 
» i r v e p a r a c u a l q u i e r g r o . U r g 6 
i T - m í i n . 
5 0 7 7 4 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a 
c a l l e d e C o m p o s t e l a n ú m . 1 1 1 , e n t r e 
3 C a ? a B e r n a z a 3 6 . E l 3 1 d e e s t e m e s l a s d s S o l y M u r a l l a . I n f o r m a : J . J j ^ n l o m e j o r de l u y a n o se ^al^ 
' ¡ q u e d a r á d i s p o n i b l e e l p i s o p r i n c i p a l , R o m a g u e r ? , E m p e d r a d o , 1 6 . D e 8 « j i o o . ^ t r e % a j ^ i ^ 
r a e m p r e s a s , s o c i e d a d e s , o f i - H a . m -
CCALZADA VIBORA 5 6 9 . SALA, 3ALE-^ _ , , ^ t a . c u n t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s , a g u a 
0I T5* , . . J , ; f r í a y c / i e n t e . P r e c i o , $ 1 0 0 , L l a v e a l 
c o m p l e t o s ; l u z y p a l i o p a r a l a v a r s u | l a d o , 
m á q u i n a e n $ 3 5 . S a n M a r i a n o e s q u í -
n a a S a n A n t o n i o , V í b o r a 
5 0 8 0 5 
* . . ¿ A i U A n A U L t l b A f 
c o i r i v p u y F o a i L o r í i 
8E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE O A R -m e n , n ü m e r o 13 y 1 5 , e n l a V í b o r a , 
t e r r a z a , ^ a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , 
e r v i c i o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
5 0 3 1 5 2 1 d i c . 
2 2 d i c . 
f ' B / 1 L O U I L A N L I S B A J O S DE L A i P.1"0**10 P ? 
J c a s a F l o r i d a , n ú m e r o 6 0 , c a s i e s q u í - , r m a s o T a m i i i a n u m e r o s a . I V l i l m e t r o s 
n - i - i \ I v é s . S a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s j _ f • c « » « ' ^ • c 
a i l l a v e e n l o s a l t o s . T e l é f o n o a - 0 5 3 0 . I « e s u p e r f i c i e . S i t i o c é n t r i c o , r r e s c a , 
h i g i é n i c a y v e n t i l a d a . P u e d e v e r s e 
A 
4 9 9 2 0 2 3 d 
L COMERCIO. SE TRASPASA" E L 
I n f o r m a n éh M o n t e 6 6 , a l t o s , t e l é f o -
n o A - 1 5 5 5 . 
5 0 7 8 6 2 4 d 
s E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L O S _ a l t o s d o l a t i e n d a L a A u r o r a d e M l -
r a m a r , m u y b a r a t a s . U n a d e 5 d e p a r t a -
m e n t o s , e n 80 p e s o s , y o t r a d e 4, e n 2 7 
p e s o s . A m b a s c o n a l u m b r a d o . E l l u g a r 
m á s s a l u d a b l e y m e j o r d e l o s R e p a r t o s . 
E n M j r a m a r y N ú ñ e z , R e p a r t o C o l u m -
b i a . 
5 0 5 8 1 2 2 d 
EN LA MEJOR CASA DE HUESPE-d e s y s i t u a d a e n l a m e j o r c a l l e 
l a C i u d a d : R e i n a , 7 7 , a l t o s , e n t r e San N i -
c o l á s y M a n r i q u e , s e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s . T r a t o e s m e r a d o . 
5 0 5 8 9 18 a 
C ^ E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A d e ,)(,*Ao a h r t r a a r l m i f p n n r n n o s i c i n 
O c o n s t r u i r , S a n I n d a l e c i o . 4 4 - C . e n t r e G 6 a n o r a ' 3 6 a a m . u e ) 
B a n c a I r e n e y S a n B e r n a r d i n o , c o n t o d a i n e s D 
c o n t r a t o d e u n a c a s a c o n c o m e r c i o , S e a l q u i l a l a p r e c i o s a , e l e g a n t e y 
e n l a c a l z a d a d e l M o n t e f r e n t e a l M e r - i • u i J c M 
c a d o , s i n • p r e t e n s j p n e s . i n f o r m a n e n i b i e n a m u e b l a d a c a s a S a n m a ñ a n o e s -
c l a s e d e c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l a 
l o d e g a d e S a n t a I r e n e . I n f o r m a : s e ñ o r 
* í ^ f ^ B a r , c o N a c i o n a l , 3 0 6 . T e l é f o n o 
A - l 0 5 1 , 
5 0 7 4 2 24 d i c . 
n e s p o r t o d a l a c a s a . I n f o r m a e l p o r -
t e r o . 
5 0 3 9 7 2 4 d 
Q E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
O c a s a A v e n i d a P r e s i d e n t e G ó m e z 4 4 , 
( : o n s f a d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o . 
M o n t e y E s t é v e z , p e l e t e r í a 
• 0 4 6 2 2 7 d 
c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , s a l a , h a l l , c l n c o 
c u a r t o s , c o m e d o r y b a ñ o , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , b a l c ó n c o r r i d o q u e d a l a s c a -
l l e s d e G e n e r a l L e e , S e r r a n o y E n c a r -
n a c i ó n . I n f o r m e s E s t r a d a P a l m a , 7 7 , 
t e l é f o n o 1 2 2 4 2 . 
0 4 0 9 3 2 2 1 d 
¿COMERCIANTES: CEDO O TRASPA-
v ^ ' s o u n l o c a l c o n s u v i d r i e r a m o d e r n a , 
c o n u n b u e n c o n t r a t o y u n a l q u i l e r m u y « " o m e d o r a i f o n d o , c o c i n a y s e r v i c l o p a -
r a c r i a d o s . C o c i n a p a r a g a s y c a r b ó n . 
L a l l a v e e n e l n ú m e r o 4 6 . 
5 0 4 0 9 2 2 d 
AL T O S . M O N T E , E S Q U I N A A I N D I O , s e a l q u i l a n e n 80 p e s o s . L a l l a v e 
) e i u e l b a j o , b o d e g a . T e l é f o n o 1 - 2 6 2 9 . I n -
i f o f m e s : C o l i n a y S a n L u i s , e J s ú s d e l 
1 M o n t e . S e ñ o r R i v a . 
5 0 4 6 7 2 2 d 
m ó d i c o , e n l o m e j o r d e l a c a l l e d e M o n -
t e . I n f o r m a : M a t e o , O b i s p o , 6 7 
5 0 7 7 1 2 3 d i c . 
C E ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
I O F a c t o r í a , 8 6 , A. e n t r e E s p e r a n z a y 
A l c a n t a r i l l a , c o n l u z a t o d a s h o r a s d e l a 
q u i n a a S a n A n t o n i o : t r e s e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s c o n s a l i d a a t e r r a z a , d o s R H a l q u i l a e l c h a l e t 
••uiiimliuhlb 1 ' O g r | 5 e s q u i n a a B r u n o Z a y a s , 
m o d e r n o s y c o m p l e t o s b a ñ o s c o n a g u a 
c a l i e n t e , e s p l é n d i d o c o m e d o r , s a l a , 
v e s t í b u l o , h a b i t a c i o n e s d e c r i a d o c o n 
s u s s e r v i c i o s , g a r a g e , j a r d í n i n g l é s . 
I7«N SUAREZ, 1 0 5 , ANTIGUO, Y SUA; íi r e z , 1 1 1 , a l q u i l o c u a r t o s g r a n d e s y 
b a r a t o s , c o n o s i n m u e b l e s , a p e r s o n a l 
d e m o r a l i d a d . . 
5 0 5 9 0 22 q ^ 
M I N N E S O T A H O T E L 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a ca-
l l e , h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o l o s o» 
u n p e s o d i a r i o a p e r s o n a s d e m o r a n a * * 
T o d o s t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r n e n 
t e , y b a ñ o s c o n t o d o s u c o n f o r t , i i a n n 
q u e , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
5 0 5 9 6 18 « 
^ E ALQUILA UN ALMACEN, PARA 
o m á s i n f o r m e s l a l o c e r í a L a V a j i l l a , | p a r a m a t r i m o n i o d e g u s t o y p o s ; . c i o n 
t í o l l a n o y Z a n j a . 
C 1 0 2 1 7 4 d 1 8 
TULIPAN. SE ALQUILAN LOS F R E S -COS a l t o s d e l c h a l p t L a R o s a , e s q u i -
n a a V i s t a H e r m o s a , c o n ' t r e s e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s a l a y p o r -
t a l , m a g n í f i c o b a ñ o y c o c i n a d e g a s , 
c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d a , a u n a c u a - . v . . . ^ . . . ^ 
- _ d r a d ^ l a e s t a c i ó n d e c a r r o s d e Z a n j a i \ j ( r r i t z C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a e " 
M 1 L A - . y a t r e s c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e l C e - \ t a r e n o m b r a d a c a s a , o f r e c e a l o j a r a i e m . " 
a d o s " o . I n f o r m a n , e n l a m i s m a , 
c u a d a s d é l P a r q u e M e d o z a , n o v i v i d o ' 5 0 6 1 9 2 2 d 
p e r e n f e r m o s y c o n t o d o e l c o n f o r t 
m o d e r n o . I n f o r m a n y l a l l a v e e n l a b o -
d e g a L a R e i n a , S a n t a C a t a l i n a y C o r t l -
n i y p o r e l t e l é f o n o M - 6 4 7 8 . 
5 0 4 8 6 27 d 
SE ALQUILAN DOS H A B I T A C I O W l S e n C r i s t o . 1 6 , a l t o s . , A 
5 0 6 2 8 fz-^-
r a n c a s a de huespedes bu-
c o n e s m e r a d í s i m a l i m p i e z a , t r a t o e w i 
s i t o y e n e l l u g a r m á s c a r o d e i a ^ 
^N S60, DUREGE 3 2 ENTRE SAN-
5 0 8 0 0 
J_J t o s S u í ' . ' - e z y E n a m o r a d o s , j j u - i t o 
• o , m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , d o s c u a r t o s . 
• Q E ALQUILA C A L L E PORVENIR 73 " o m e d o r , L a ñ o c o m p l e t o y e n « 5 l > * * > 8 
n i d a C o n s u l a d o , 5v f r e n t e a l p a r a d e r o 
l a C e i b a , c a r r o s d e l V e d a d o a M a r i a -
n a o . I n f o r m e s e n l a m i s m a . T e l é f o n o 
M - 4 5 3 3 . 
^ 0 1 8 1 2 3 d 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
. E n Z 1 6 0 s e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a 1 Y ¿ 2 , 2 4 y 2 6 , s e a l q u d a n d o s g r a n d e s s n $ 6 0 , e n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s ^ : 
z a n j a , 8 7 , c o n 4 0 0 « é ^ o ^ ^ J g - . ^ d e d o s c u e r p o s c a d a u n a , p r o - i U 5 b o 0 8 3 ¿ 
A - 5 8 & 0 , 
16 
S a n 1 á z a r o , 199 , a l t ís. 
22 d 
V A Ú 1 0 S 
m i s m a c a s a y e n l a b o d e g a d e A l c a n -
t a r i l l a . 
, 5 0 " 5 4 2 2 d t c . 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE SA-
^ > l u d , 60 s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
s a l e t a a l f o n d o , b a ñ o , e t c . , p u e d e v e r s e 
d e S a 10 y d e 1 a 3. L o s d o m i n g o s 
n o . L l a v e o i n f o r m - s e n e l b a j o . N o s o 
a l q u i l a p a r a i n q u i I n a t o . 
5 0 7 3 9 
e l e . L a l l a v e e n l o s 
r á n , e n S a n N i c o l á s , 1 6 , b a j o s . 
' . 5 0 4 0 4 
24 d 
2 2 d 
2 2 d i c . 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
e n l a c a l l e C á r d e n a s , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , a l l a d o d e l a C a s a M a l u f . M i d e ! 
2 7 m . p l a n o s . E s u n s a l ó n c a s i c u a - ¡ 
d r a d o . A l q u i l e r m e n s u a l , $ 3 5 . P u e d e 1 
h a c e r s e c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o á . I n 
A R R I E N D O P I N C A D E U N A Y M E 
P r o p i a p a r a g a r a g e 0 e s t a b l e c i m i e n t o , X l . d i a c a b a l l e r í a , c o n r í o g r a n d e , b u e n l P 
p í a s p a r a d e p o s i t o O C O S a a n á l o g a , a l - I 4 D O S a U A D R A S D E L A C A L Z A D A . o n l l ; i a m n , l a r a o , I p c . U J - I M n n r A m í P a l m a r ' t ' 6 " * d e p r i m e r a . S e e n t r e g a 5 
• i L i i r M ^jL d e C o n c h a e n t r e L u c o y J r s t i c i a I M f l P P M " l » { M l a C a s a J e s ú s u e i m o n e e U U - h o y m i s m o . C a l z a d 
q u ü e r m u y b a r a t o . I n t o r m e s M a n z a n a j s e a l q n i l a n l o s a l t o s d e ^ c a l l e d e E n - m e r o 4 4 3 , e s q u i n a a C o l i n a . T i e n e ^ f S í f t i ^ e 4 a 6 
d e G ó m e z 2 5 2 . 
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V E D A D O 
i a , 
e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a l l e d e E n -
n a n ú m e r o 5. C o n s t a n , d e s a l i , K a b i n e -
t e , t r e s c u a r t o s , c p c i * a , b a ñ o , c o m e d o r 
a l í ^ r d e y t e r r a z a a l f r e n t e . P r e c i o 0 0 
p e s o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e a l 
l a d o . 
5 0 4 5 1 2 1 d 
a m o ? l a c a s a J e s ú s d e l M o n e e n ú - h o y m i s 
c i ó y c o m i d a , p o r q u i n c e n a s . ^ 
m i d a s y a b s o l u t a c o r r e c c i ó n P " * r i i l , 3 
a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s . E n e s t a 
c o m e r á u s t e d e c o n ó m i c a m e n t e , J ^ ja 
d a r á c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o , p ^ % 
c a n t i d a d d e 17 p e s o s m e n 8 U a , ""teado 
q u i n c e n a , $ 1 0 . E l p r o b l e m a P ' j " . uS, 
p o r l a v i d a e s d e f á c i l r e s 0 . c ( ° n e s con 
t e d v i v e e n e s t a c a s a . H a b i t a c i ó n 
t o d o s e r v i c i o y c o m i d a , p o r , I ? , e ~ l Z l Ag$ 
v i s t a a l a c a M e d e S a n R a f a é l , P * " er . 
p e r s o n a s ; $ 8 0 , i n t e r i o r e a , p a r a ^ a o » ^ . 
$ 6 0 , h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
, c o i d a , r q u i n c e n a s 
a l a c a l l e d e S a n R a f a e l , p a r a 
s; » s u , i n i e n o r c t s f»-- - - e r s o -
$ 7 0 , i n t e r i o r e s p a r a d o s 
c o n t o d o se r 
c e n a s . C o n ^ t » 
e l . p a r a d 0 ^ . ^ 
s o n a s ; $ 0 0 . i n t e r i o r e s p a r a ^^JSzL^ e s i l é n d i d o f r e n t e y u n a g r a n n a v e c o - g B a l q u i l a " u n a m a ^ h ^ ^ i Ñ - ' n a s ? S ¿ 5 0 , ü T n t ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r r i d a . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e t c . P a r a ^ ( ' , l o s c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , i n - $ 4 0 . I n d u s t r i a , 1 2 4 , a l t o s . T e l . a e 
. , i í i ! • m e d i a t a a l a H a b a n a , t o d a s e m b r a d a 5 0 6 0 1 - — x i 
^ E 
l O t< 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
O c a s a F l o r i d a n ú m e r o 6 0 , c a s i e s q u i -
n a a V i v e - a . S a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . 
L a l l a v e e n l o s a l t o s . T e l é f o n o A 0 5 3 0 
" 0 " 2 7 . 2 3 _ d _ _ 
C E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
O t o s d e a S n M i g u e l 2 5 4 , E . c o n s a - d e c a r b ó n 
l a , c o m e d e r , c i n c o c u a r t o s y d o b l e s e r - a b u n d a n c i a d e a g u a . ' l n f o r n i a " n ' e n " í 
v i c i o s a n i t a r i o . . I n f o r m a n e n 6 n ú m 
1 7 0 . t e l é f o n o F - 4 1 4 0 . 
5 0 8 9 8 22 d 
LO MEJOR DE LA VIBORA Y A 
c u a d r a d e l a c a l z a d a y c e r c a C i ñ a . 
f ' . r m u e n l a m i s m a o f i c i n a : R i c a r d o M . T T E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S I - 1 " f N L 
M a r t a y a . A c u a l q u i e r h o r a h á b i l . V t a c o m p u e s t a d e s a l a , d o s c u a r t o s , „ , j 
i , 0 o * s i 2 1 d ¡ s e r v i c ' o s , p o r t a l y j a r d í n , e n 15 y id, itíei p a r a d e r o d e l t r a n v í a , s e a l q u i l a 1 
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t o s a c a b a d o s d e p i n t a r d e S a n J o a - _ _ o u 
q u í n n ú m e r o 3 3 - 1 ( 4 c o n s a l a , s a l e t a , 5 o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s c o c i n a d e g a s y i ¡ S 
b u e n o s s e r v i c l o s s a n i t a r i o s 
i n f o r m e s y p o r l a s l l a v e s a c u d i r a c o n m á s d e c u a t r o m i l p a l m a s , r í o , p o . 
n « , ' „ -ioo - - - j _ r - z t . c a s a d e v i v i e n d a , e s t a b l o d e v a - ; I I 
l Y . a n i i q j ; , n u m e r o l o o , ñ o r a s d e o r í - ,.r,a v i i r w . n f i o n n r o ™ r , t r . - | J L ' 
OS HABITACIONES JU«*AS. C O * 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , .n1,l! .a T r e ' ' 1 * 
. I 
2 4 d i 
c a s , v i v i - e n d a p a r a t r a b a j a d o r e s , m o t o - —r^, ' f i ^ ^ o ' ^ o ' h ' o n r i m e r a . aic'íV 
¿ e s . l u z e i ó c t r V c a , e t c . i h f o r m a A e n e l • c i e l o r a s o , ^ t l ° ' ^ \ ^ á l l o C^%, 
i t a p e s o s a l m e s , \ e a a a o , _ ra^r T e l * ' 1 - 2 4 4 3 . 
5 0 7 0 2 2 3 d 
a l t o s d e l r ^ ú m e r o 3 3 y s u d u e ñ o : S a n N i - : 
g u e l , 8 6 , a l t o í s . T e l é f o n o A - 6 9 5 4 . 
5 0 2 3 7 2 1 d 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
c a s a c a l l e 2 7 . l ú m e r o e n t r e L 
y M . , e n ( a L r m a d e l a U n s x e r s i d a d . 
J n f o r m a n e n l o s b a i - ) s N o h a y p n r a c e . 
5 0 S 3 0 24 d 
P r e c i o d e r e a j u s t e y t o d a s l a s c o m o d l 
c i a d e s . T i e n e p a p e l ' é i n f o r m a n a l l a l o L o n w d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , S E a l q u i l a 
„ . , . . . i , ' t o y b a j o a 
n ú m e r o s 46 y 4 8 , e n t r e 
f o n o M - 2 7 8 3 . 
U N C H A L E T D E A L - , , ^ " , t r m T r T ^ TRES HERU08*3 
a c a b a d o d e f a b r i c a r . T i e - • ^ , Q t ' I I , . . „ n « n m u n í f i c o b * ' , W_» h a b i t a c i o n e s c o n s u n i a B » " g i r 
— • a l a s P 3 / * . " R e í a -m o r a l i d a d . B e l 
2 y d e 4* ¿ 
T i e n e d o s p i s o s , e n u n o s e i s h e r m o s a s 
i e n I n o d o r o p a r a f a m i l i a y l u ^ q o - ' . í ^ c p A * 0 ' 
n t r y , t e r r a z a y p o r t a l , t o d a \ t a e s e a COLOCARSE UNA B» eJ 
r e l t e r r e n o m i d e 5 0 8 m e t r o s ¡ \ J i a p r e f i e r e p a r a h í t l > u s e r i o s da 
C E ALQUILA AMPLIA CASA, SUA-
O r e z , 1 1 2 . s a l a , c i e l o r a s o f a n t a s í a , ' 
i P r e c i o d e r e a j u s t e 
4 9 9 5 8 2 3 d 
— ' Q E ALQUILA LA MODERNA 
! V e d a d o . S e a l q u i l a l a c a s a B a ñ o s n ú - 0 S a n t a C a t a l i n a 7 9 . e n t r e L a w t o 
CASA 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
m e r c i o , m u c h o t r á n s i t o , 
l a n t a d o s , d o s m e s e s f o n d 
T e l é f o n o A - 4 9 6 7 
icibu i c t n i u s i a , C I •! m m * \ . — . „ - . , « « i i n d i 
o e c l q u u i p a r a a l c a m e n l a p l a n t a b a - m e r o 1 2 , e n t r e L i n e a y C a l z a d a , c o m - e n t r e 
s o l ' i a d e * H a b a n a , 1 1 0 , c o n 4 5 0 m e t r o s , p u e s t a d e j a r d í n , h a l l , r e c i b i d o r , s a -
m o d e r n a d e c e m e n t o a r m a d o . I n f o r 
i a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
t ^ s ^ l ^ o f s ^ A Í S S S r F S " í ^ 0 - T i e n e h e r n i ° s o j a r d í n y p o r -
L o y n a z . T e l é f o n o 1 - 2 9 3 1 . v í b o r a , t a l e s , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s c o a 
H A B A N A 
c i c i ñ a . A c o s t a . b a r r i o d e L a w t o n , c o m p u e s -ALQUILA LA BONITA Y AMPLIA j o r a d a ALQUILAN EN 1 5 0 PESOS 
H A B I T A C I O N E S 
3 0 
AMISTAD. 
y S a n R a f a e l 
6 3 , e n t r e s a n j ó s e m a n e n M a l e c ó n , 6 , a l t o s . A - 6 8 1 6 o ñ o s , c o m t d o r , d e s p e n s a , p a n t r y , c e c i - : 
Xl s _ e . í ^ q u i 1 _ a . _ u , n l o c a l c ' 3n , F - 5 0 2 6 — J J . J r _ . . . i o r t a l d o s p u e r t a s a l a c a l l e , p r o p i o p a r a u n I 
p e q u e ñ o c o m e r c i o , c o m i s i o n i s t a u o f l -
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n l e l e - / ^ a s a de h u e s p e d e s composte 
l a , s e i s c u a r t o s m u y a m p h o s , t r e s b a - f v E a l q u i l a l a c a s a de s a n l a - H'"» ^ " ^ « ^ u í . " « u w e - ^ i a i o e s q u i n a a c h a c 6 n L o s t r a n -
s a i j . ^ j s a r o , n ú m e r o 09^ e n t r e S a n M a r i a n o t o n o A - ^ 0 4 9 . i v f a s d e l a c i u d a d l e p a s a n p o r s u f r e n 
C 7 9 0 4 I n d 2 1 t a C a t a l i n a , V í b o r a . C o m p u e s t a d e 
•r'"6S2 S - S Á Z A * 0 
EDIPICIC MODERNO. SAN J J ^ r t a -2 2 2 y 2 2 4 , s e a l q u i l a u n " ¿ ^ po-
n i e n t e a l t o , i n d e p e n d i e n t e , c o n l e t o . 
s e s i o n e s y u n c u a r t o d e b a ñ o c 
F l p o r t e r o I n f o r m a . ^ L J - — 
5 0 6 8 4 r v , 
MURALLA "TÍTaLTOS, ^ n t i -
5 0 2 S 8 
c m a . 
5 0 5 9 4 
25 d i c . 
n a A» a a » r n a r t n Am. ^kI jLu Vn i n s ' " s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
n a a e g a s , c u a r t o a e c r i a d o s , t n l o s i . ^ i t o b a ñ o , h e r m o s o c o m e d o r a l f i n d d 
a l t o s u n a m p l i o d e p a r t a m e n t o c o n b a - 1 l , ; i r t o y ^ S r v l S . i o d e c r i a d o s , c o c i n a d e 
- T . r , . g a s y c a r h 6 T > P a t i o y t r a s p a t i o . L a l i a -2 3 d I J D J S / X l ^ s o t a ^ S S S a * ^ ! * » . i e n e g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a 
. S ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l j í g \ ^ n v « n a i n f o r m a n y e n I n ú m e 
b i e n s e p u e d e p o n e r b o d e g a o c a n t i n a , ¡ t ' * , a ^ E s c o b a r . T e l é f o n o M - 2 2 5 , 4 . ' TO 1 8 , e s q u i n a a 1 1 . 
23 d i c . j 5 0 8 4 8 2 3 d 
- t r e d o s l í 
SE ALQUILA, EN UN BUEN LUGAR, e n e l N u e v o M e r c a d o , u n a c a s i l l a , 
b i e n s e p u e d e p o n e r b o d e g a  c a n t i : 
l o q u e d e s e e n . S e p r e s t a . I n f o r m a n 
l a e n t r a d a , a r r i b a , l a p r i m e r a b o d e g a , I 
p o r C r i s t i n a , o H e r r e r a , f 
5 0 6 4 4 
u J " u e , S 1 a n L á z a r o . I n f o r m a n e n ( , - . i e s t o s d e n f e . s a l e t a , t 
_ b a r " ' ¿ V " ' a n o - 1 1 • nj g r a n p a t i o , c o c i n a , b a ñ o 3 
•'V'™ , 24 d i c . ! v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d ( 
J E S U S DEL MONTE EN L A CALLE c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s 
• í F á b r i c a n ú m e r o 5 5 , b a j o s f r e n t e a l | 5 0 8 3 6 
p a r q u e , «se a l q u i l a n u n o s b a j o s c o i n -
r e s c u a r t o s , 
y d e m á s s e r -
e g a d e l a e s -
I v , a s u e i a c i u u a u l e p a s a n p u j o u 1.1c..- j f u B A L L A 1». ^ n V v e u -
1 t e . H a b i t a c i o n e s f r e s c a s t o d a s c o n v i s - l < n . l i l a u n d e p a r t a m e n t o t n u j d e p » r 
t a a l a c a l l e . B u e n s e r v i c i o y b u e n a f A ^ v * M e r c a d e r e s 4 1 . v ^ ^ a t r i ^ O " 
' l a m e n r o s f í o m b j - e s ^ , 0 e S n ^ r c a d ^ 
n i o s s i n n i ñ o s . I n f 0 1 " ™ ^ - 6 T e l é f o » * * 
T * AMARGURA NUM. 4 , ALT< El f á b r i c a d e c o l c h o n e s . 
JLj a l n u 
5 0 2 9 3 • { « o l n . , : ! . . 1« J C « AC q u i n a . P a r a i n f o r m e s e n Á c o s t a 19 . a e a l q u i l a l a c a s a d e a e r r a n u 4 6 e n - 4 9 804 
v í s t a 
' 5 0 8 3 1 
l a r a l l o 
m p l i a h a b i t a c i í i n c o u 
p a r a h o m b r e s t u l t ^ s . 
4 1 , 
4 6 0 1 . 
5 0 6 9 6 
27 6 . 
AGUIAR . - , = c o n y s l n m u e b l e s » - d e u n » » " LTOS DEL CAPE SAN RAPAEL Y b a j a s a l o s q u e t o m e n nj15? $30 Pal 
g a n n i ñ o s . C o m i d a d e s a » 
7 2 , ALTOS, K A 1 B I T A C I f l B i -lí» 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DS IN- , c u b i e r t o 
O f a n t a . J 2 * y l o s d e l 1 3 0 . 
I n l a n t i 1 3 2 , a l t o s . 
0 6 7 3 
C E ALQUILAN UNOS ALTICOS NUE- l 'N LO MEJOR 
23 d . - J / v o a m u y b a r a t o s p a r a c o r t a f a m i l i a ILi q u i l a u n l i n 
. - j T - r í " ' i . ' , í 1 ? 8 . c u a r ^ > S _ ^ a J o 8 c o n 4 0 8 P á t i c a , u n o h r . l ) i t a c i o n e s . c o n 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o \ i s t a a l a c a l l e 
^ A t o ^ . ^ i r ^ ^ ' ^ ' ^ c u a r t o s b a j o , y d o . J t o . P ^ i o 1 0 0 K & ^ W S ' . V V S S S ' S 
3 0 ^ 2 2 d i c . p e s o s . L l a v e e i n f o r m e s , D u r e g e 1 5 . • • f t í ^ ? - 1 ^ c 
a m b o s o n , v i s t a 
I n f o r m a n u r t i a a b u n d a n t e , e n 
I ( M o n t e ) 1 3 3 , e n 
22 <1 - 0 2 3 6 3 0 d 6 0 7 6 2 
DEL VEDADO SE AL-
i d o d e p a r t a m e n t o d e I ™ 
b a ñ o y t o d o s e r v i c i o , ¿q 
" m a t r i m o n i o o s e ñ o -
0 0 3 9 3 
e m o - 1 p a r t a m e n t o c o n 
j H a y t e l é f o n o . 
2 2 d * 6 0 8 5 3 
l a c a l l e 
2 3 d 
S I G U E A L F R E N T E 
L O S 













D I A R I O D E L A M A K í N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 F A G I N A D I E C I S I E T E 
Alquileres 
- y Í E Ñ É D l l F R E N T E 
3 T I I I . A X T W A H A B I T A C I O N E H 
- — -" í f e d e L u z . 4 8 , p a r a h o m b r e s 
14 o m a t r l m o n i o s i n n i ñ o s . ^ ^ 
- " r r ^ T A l - O Z - O X t r E T A 3 2 E N T a ^ 
A S A " " ' . p a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r 
1 P ? f a n a r a f a m i l i a s y c o n t o d a s 1 ? « 
* ? d i d a d e ^ b u e n s e r v i c i o y p r e c i o s 
b a r a t o . d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " i 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
n e s c o n t o d o w / t k f o , a ^ n a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s f r í o s y c a l e n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
i y i - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 3 . 
1 7 J T C O W S t n . A D O , 1 3 0 , A i T O S , A t -
H . g u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a 
a s i s t e n c i a y c o m i d a e x c e l e n t e . T a m b i é n 
s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . 
5 0 4 3 5 2 6 d l c . 
A~ o t r A C A T E , « e , a i . t o s 7 ¿ « p u n r u r -d a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e r e -
m i d a , 45 y 5 0 p e s o s . S e a d m i t e n a b o -
n a d o s a M p e s o s . C o m i d a a d o m i c i l i o 
a 24 p e s o s . T e l é f o n o A - 4 S 9 I . 
3 9 3 Q 6 ' d 
EN S C U R A U A , 5 1 , A L T O S . S S A l -q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s : 
a m n e b l a d a s , j u n t a s o s e p a r a d a s . C a s a d e A n t o 
F e q u e ñ a . t r a n q u i l a d e m o r a l i d a d . So n e s y d 
l ' i ' i e n r e f e r e n c i a s . f r i ó , a'er 
5 0 4 4 3 22 d i c . I l e n t 4 > 
A l i Q D r L A Ñ D E P A R T A M E N T O S T e Í Q Í - " < : 
^ c o n v i s t a a l a c a l l e , e n A y u i l a 12' 
e s q u i n a a S a n J t s é . 
f . 0 4 5 8 2 3 d 
R P / I E R A H 0 U S E 
l W 0 8 4 A l T O S B E I . C A E E " L A 
cV» a l q u i l a u n a h a b i t a c i S n a 
' c o n t o ü a a s i s t e n c i a . 
H O T E L R O M A 
h - ^ m o s o T a n t i c u o e d i f i c i o h a 8 1 -
£ * « ^ ^ w a m - n t e r e f o r m a d o . H a y e n é ! 
' ^ V n p n t o » c o n b a ñ o s y d e m á s s e r -
j í p a r t a n ' ^ T o d a s i a s h a b i t a c i o n e s 
v i c o s p ] a v a b 0 < , ' d e £ » g u a c o r r i e n t e . S u 
tf^^fni-io J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e c e a 
f ^ P j f ^ H a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á s 
t t í ' ^ A d i o o \ c ó m o d o d e l a H a b a n a , 
í í ' i f o ^ A ^ 9 2 C 8 . ^ H o t e l R o ^ a ^ A - 1 6 3 0 . 
j u Aven'i 
e l " 
í a . C a b l e y T e l é g r a f o " K o -
' * " 5 ^ S Ú S ~ M A B 1 A , 2 1 , SE A I i Q T I I I i A W 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . H a y l u z t o -
í r nocae a p u a a b u n d a n t e . H a y t e -
I n Se d a l i a v 6 n y t a m b i é n s e a d -
í . o u n s o c i o d e c u a r t o . 
¿ 0 4 9 3 ¿ i a 
" E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c O -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
4 8 6 8 1 3 1 d 
SE A I . Q - C r i I . A K H A B I T A C I O N E S . C u a r -' t e l e s , 1 ; C u b d í 8 0 ; L a g u n a s , ó ; C u -
b a . 1 2 0 ; C o m p ó r t e l a . 1 1 0 ; C a l l e 3 a . 2 9 6 , 
e s q u i n a a C . D o s c a s i t a s a 3 0 p e s o s . 
3 0 1 9 6 2 3 d 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i t u a d o e n e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o d e l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b l -
d e l P r a d o , e I n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s -
t a c l o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o P a s e o 
r a s . B a ñ o s y l u z t o d a l a n o c h e . G r a n 
r e s t a u r a n t y c o c i n a a t o d o s l o s g u s -
t o s , c o n e s p e c i a l i d a d e n l a s c o m i d a s a 
l i . o r d e n y b u e n t r a t o a l o s a b o n a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . B u e n t r a t o y e s m e r a -
d o s e r v i c i o . P a s e o d e M a r t í , n ú m e r o 
1 1 7 . T e l é f o n o A - 7 Í 9 9 . • 
4 9 0 0 2 5 e 
A X . Q I i r L O C U A R T O S A 1 5 P E S O S , y d o s m e s e s e n f o n d o o f l a d t o r . C a m -
! p a n a r l o 1 4 Ó , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , 
i ! a e n c a r g a d a . 
1 ' . 0 5 3 2 35 d 
C E A L Q U I L A U 1 T A H E R M O S A S A L A 
¡ O c o n v i s t a a l a c a l l e , p a r a o f i c i n a o 
c o n s u l t o r i o m é d i c o , o a m a t r i m o n i o s i n 
f t l ñ o s . Kn M o n t e , 1 1 8 , a i í o s . 
5 0 5 4 2 2 1 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
i M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y . p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s y h a -
( b l t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
| m u y l i m p i a s T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a -
I H e . l u z e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s d e 
t a g u a c a l i e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; 
p l a n e u r o p e o . P r a d o . 5 1 . H a b a n a . C u b a . 
! K s ' a m e j o r l o c a l i d a d d e l a c i u d a d . V e a -
t a y v é a ! o 
C A B A I i L ü r O S O L O . M E R C E D . 8 3 , 
a l t o s , s e a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a - , 
; c l ó n . c o n l u z , t e l é f o n o y s e r v i c i o i n d e - ' 
; p e n d i e n t e . 
I 5 0 5 4 5 25 d ¡ 
A M I S T A D , 1 0 2 , A L T O S , E N T S E S A H J o s é y B a r c e l o n a , e n e s t a m a g n í - ; 
' f i c a c a s a s e a l q u i l a u n a a m p l i a y f r e s - \ 
¡ c a h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o . 
I 6 0 5 4 1 22 d 
Z U L U E T A 
s e a l q u i l a n h a -
i l i t a c i o n e s s m u e b l a d a s p a r a H o m b r e s 
s o l o s y u n d e p e r t n m o n t o q u e d a p a r a 1 
l a c a l l e . S e d a b u e n s é r v i c l o . 
5 0 2 3 6 2S d ' 
I n s ü a . M a g n í f i c a s h a b - t a c l o -
t a m e n t o s ^ E l e g a n t e m o b i l l a -
ys p r i v a d o s , c o n a g u a c a -
í a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 6 4 . 
- 4 7 7 6 . H a b a n a . 
25 d 
L A 
h e r 
2 5 
y 
I-Tt G A L l A H O 6 8 , A L T O S D E - i G a r d e n i a , h a y h a b i t a c i o n e s m u : 
m o s a s a 10 p e s o s , s i n m u e b l e s y ' 
y 1 8 . s i n m u e b l e s . E s e n t r e N e p t u 
S a n M i g u e l , c a s a r e f o r m a d a y c o n b u e n 
c o n f o r t . S e d a a s i s t e n c i a c o m p l e t a «1 
l o d e s e a . H a y p i a n o l a y m u y b u e n a p r e -
s e n t a c i ó n d e c a s a . E s t a es p u r a m e n t e 
d e f a m i l i a s . R e f e r e n c i a s y m e s a d e l a n -
t a d o . A p r o v e c h e n v i v i r b i e n y b a r a t o . 
, ' 0 3 3 4 22 d 
C - E A L Q U I L A U H A E S B L E R D U J A SZ-
¡J l a , p h " u a b a j a , c o n u n d e p a r t a i r r i -
t o a d f c l o . - a l y l u z e l é c t r i c a , p r o p i a p a -
r . t c o m e r c i o u o f i c n a s . E n A m l s t a J 6" 
A - 3 6 5 1 . S e ñ o r M a r t í n e z . 
5 0 3 5 7 2 1 d l c . 
Í J E A L Q U I L A U N A F B E S C A E A B I -
O t a c i ó n c o n l u z t o d a l a n o c h e , e n 15 
p e s o s m e . i s u a l e e . T e j a d i l l o , 8, a l t o s , c a -
s a s e r l a . I n f o r m a : M a r t í n e z y A l o n s o 
A m i s t a d , 6 2 . T e l é f o n o , A - 3 S 5 1 . 
5 6 5 5 7 2 1 d ! e . I 
I T I i E L T E H C E H P I S O D E T E N T E H -
H J t e R e y 7 6 . u n d e p a r t a m e n t o d e e s - i 
q u i n a m u y b o n i t o , p u e s e s n u e v o , c o n I 
l u í , e n 5 3 $ . a p e r s o n a s d e r e f e r e n c i a s , i 
L a c a s a t i e n e m u y b u e n o s y m o d e r n o s i 
1 s e r v i c i o s . P a r a t r a t a r l o s , e n G a l i a n o , 6 8 j 
a ] t o s . i 
5 0 3 3 3 _ 2 2 d 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a d e f a m i l i a T e n i e n t e R e y , r rQ-
m e r o 1 5 , b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d » 
h a c e 3 6 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a z . f 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o -
n o s . C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n -
s u l a d o s . 
5 0 5 1 » » S d 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s j v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o a 
[ O m u e b l e s , p a r a d o s c a b a l l e r o s d e m o -
f m i i d a d . ' . M r t u d e s , i 3 , a l t o s , d o s c u a d r a s 
i d e P r a d o , S * e x i g e n r e f e r e n c i a s . S e ñ o r 
f A l o n s o . 
5 0 1 3 1 2 2 d l c . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o i c o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y r e n t í l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o a b a l c o n e s a l a c a f l e , l a z p e r m a n e n -
t e j l a v a b o s d e a ^ n a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a f n a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
f S A B I T A C I O N E S A D O C E f E S O S , 
i 1 f r e n t e a l p a r q u e e n J u s t i c i a . 6 4 . M e s 
a d e l a n t a d o y f i a d o r . H e n r y C l a y . 
4 7 4 4 1 á 0 a . 
EN O ' E r i I L Y , 7 2 , E N T E B V I L L E -o a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
- I c s d e 12 . 15 . 1S y 2 0 p e s o s , s i n m u e b l e s , 
v d e s d e l í . 2 0 . 2 4 y 3 0 p e s o s c o n m u e -
- M e s . l a r d l n . b r i s a , l l a v í n . e t c 
4 9 9 9 1 2 1 3 l c ^ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
I R u á r t e l e » . 4 . e s q u i n a a A g n l a r . T o ' ^ r o n o 
i - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l s e e n c u e n t r a s i -
m a d o e n l o m á s c é n t r i c o ds l a c : u d a d . 
' « u y c O m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
t p u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
l a b i t a c i o n e s . d e s d e JO. SO. iOM. T 
Í 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u » e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
| r r e c l o s e s p e c i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s 
« s t a b l e a 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S , 
[ \ J e s q u i n a a " 
E L C R I S O L " 
c i o s b a r a t í s i m o s . L e a l t a d . 1 0 2 , y ' S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . B r a ñ a y H n o . 
5 0 3 6 7 17 e 
o r m e s e n 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 3 
m i s m o . T e l é -
H E L E N H O Ü S E 
S a n L á z a r o . 7 5 . a l t o s , e s q u i n a a C r e s p o . ' 
G r a n C? . sa d e H u é s p e d e a S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n a g u a c o - : 
r a t o s . 
r r l e n t e y c o m i d a s , a p r e c i o s m u y b a - > 
f 7 U 2 2 8 d 
L T O S D E P A T H B T P O B B U L U B -
t a . H a b i t a c i o n e s c o n y STTÍ m u e b l e s , 
t o d a s a l a b r i s a y f r e n t e a l P a r q u e , 
C e n t r a l , c ó m o d a p o r l o s c a r r o s , e l m e -
J c r p u n t o y b a r a t o . 
4 6 9 8 9 2 2 d 
O B A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
O b l t a c l ó i c a p a z p a r a d o s c a b a l l e r o s , 
q u e s e a n p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n o 
? l n m u e b l a s , e s c a s a d e f a m i l i a . S f d a 
l i a v l n y l u z t o d a l a n o c h e . E n l a m i s m a 
s e d e s e a u r c o m p a ñ e r o d e c u a r t o . E s c o -
b a r . 19, a l t o s , e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a . 
i O S l l 22 d l c . 
H~ A B A N A , 7 7 . C A S A P A B T I C U L A B , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s -
c a y v e n t i l a d a a c a b a l l e r o o s e ñ o r a s o -
l í d e t o d a m o r a l i d a d . S e p i d e n r e f e -
x e r . c i s . T e r c e r p i s o . 
£644* . « t M 
I n d . ! / ; < ! 
I E A L T A D , 1 3 1 . A I T O S . E N T B B D B A -- i g o n e s y S a l u d . 3 r o d e a d ü .!•• v ; i r ; ^ s 
l i n e a s d e t r a n v í a s , s e a l q u i l a o n i h a t l -
l a c i ó n m u y v e n t i l a d a e n c a s a J e f j m i -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
t a l l e r e s y c a s a s d e f a m i l i a , d e s e a 
f í í f d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
Mat d e c o s e r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l ame a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e « le S l n -
i - r p í o F e r n í m d e » . 
1 4'8153 _ 3 1 . 
t l S H I N G T O N D E E S C B I B I B N U M E -
K r T l 0 v e n d o , n u e v a , r e c i é n i m p o r -
t i d a . p o r 85 d o l l a r s . V i l l e g a s . 88 . a l t o s . 
i0 ' ;97 • 2 5 <1 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
f l r e a j u s t e es g e n e r a l , p o r t a n t o L a 
f r a n c e s a q u i e r e b e n e f i c i a r a s u d i s -
t i n e n i d a c l i e n t e l a c o n p r e c i o s d e a z o g a d o 
f í d u c i t l o s . N o e m p l e a m o s m e j o r e s p r o -
doctos a l e m a n e s p o r q u e n o l o s h a y . S e 
fMta lan c i n c o m i l p e s o s a l c o m p e t i d o r 
cuc p r e s e n t e o t r o t r a b a j o i g u a l . E n 1 8 
horas t e n d r á n s u s e s p e j o s , v i e j o s , m a n -
ihados o r a v a d o s c o m o n u e v o s a c o n -
<urso d o p e r i t o s , l ' n i c a c a s a e n C u b a 
| j sec ( i ' i í m i c o y u n s e r v i c i o r á p i d o 
% c a m i o n e s a d o m i c i l i o . O j o , s e ñ o r e s 
v d a m a s S. r o p a l a n e s p e j o s d e ú l t i m o 
modelo de l ' a r t s . A v e n i d a d e S. B o l í v a r , 
j f T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . S e h a b l a f r a n c é s , 
i l c m á n . i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
" m : ' - 17 « 
(^ AKGA D E S C O M U N A L : S E I S S I L L A S . 
V j dos s i l l o n e s c a o b a , t o d o d e r e j i l l a 
i s t r a y c o n r e f u e r z o s , e n 35 p e s o s . E s 
<A m e j o r c o n s t r u i d a e n s u e s t i l o . J u e -
foi ífe s a l a . 7 j p e s o s , e s p e j o y c o n s o l a , 
i n i l i b e l a d a d e b u e n t a m a ñ o , 30 p e s o s . 
mtSái d e c e n t r o c o n r e j i l l a , f a n t a -
sIíu c i n o o i )e . so3 . J u e g o s d e c o m e d o r 
i o n m a r q u e t e r í a , 1 3 0 p e s o s . M e s a s c o r r e -
dera c e d r o 12 p o s o s , s i l l a s c o m e d o r . 2 . 5 0 
Juego d e c u a r t o m o d e r n o , c o q u e t a ó v a -
C 150 p e s o s , c o n m a r q u e t e r í a 1 8 0 p e -
sos» E s c a p a r a t e s l u n a s d e p r i m e r a . 6 0 
j."sos. C a m a s c a o b a , n o v e d a d . 20 p e s o s . 
A p a r a d o r e s m a r q u e t e r í a , 4 5 p e s o s . V i -
t r i n a s m a n n i o t o r t a , 45 p e s o s . T o d o b a r -
nizado d e m u f i o c a f i n a . M o n t e , 1 2 0 , q u é 
«« l a c a s a d e l p o b r e y d e l r i c o , p o r l o 
barato y l o b u e n o . T e l é f o n o M - 9 0 6 1 . 
25 d i c . 
L A P R O T E C T O P A 
Casa d e p r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e -
Mes. A n i m a s n ú m e r o s 4 3 y 4 5 . T e l é -
fono A - 3 6 3 9 . L a c a s a q u e m á s b a r a t o 
vende j u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r y 
t a l a e i n f i n i d a d d e p h z a s s u e l t a s q u e 
i e r e f i e r e n a l r a m o . T a m b i é n y e n d e -
mes j o y a s d e t o d a s c l a s e s y o b j e t o s 
de v a l o r . 
_ 5 0 6 5 4 1 8 e 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a n v » S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e 
C l ü r i r y C o r r a l e s . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r . S e c o m p r a n y s e v e n d e n 
m u e b l e s . S e l i q u i d a n a p r e c i o d e s i -
i n a c i ó n . U n g r a n s u r t i d o d e a l h a j a s y 
d e m á s e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e p r é s 
tamos v e n c i d o s . T e l f . M - 2 8 7 S . 
I 8 _ e _ 
V O N E C E S I T A V E N D E S N I r A M -
¡, . v <rus m u e b l e s , p o r m u y p o o o d l -
Vt i 0 , 1 , 0 l " 3 d o j o n u e v o s . R a p a r o , 
-rln c m u ñ e c a , e s m a l t o e n t o d o s 
r r - Í T 3 , f ^ P ' - 0 . c n r o j i l l o . M a n u e l F e r -
j é , . z ' M ^ n r l ( j u e 5 2 . T e l é f o n o M - 4 4 4 6. 
^ _ 2 l 4 • 
M u e b l e s p i n o s t b a b a t o s . s e 
bíiln» o n *n l a c a l l e 1 7 . n ú m e r o I f i , 
ssla 1 t'!1Ure L y v e d a d o . U n j u e g o 
JroqiKi p a ( ' 0 c 0 n 8 0 , 3 P ^ z a s . U n a h e r -
fúppn t a y ' t r i n a y e r p e j o d o r a d o a l 
fc?0- L n Juojíí, m l m ' . r e c o n o c h o p l e -
v o y ^ l o m e j o r . U n b o n i t o 
í o pr>CU5rt0 <5e c a o b a . U n p r e c i o s o j u e -
lunan m ( I " c a o b a - E s c a p a r a t e s c p r t 
r io» • 1 A a i , P a r a s . p a r á b a n o s y o t r o s v a -
2 3 d 
/ ^ l A N O A i S E V 9 N D E U N A M A Q U I N A 
C 5 d e e s c r i b i r R e m i n g t o n , q u e s o l o t i e -
n e t r e s m e s e s d e u s o , y s e d a p o r m e -
r . o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . P u e d e v e r -
s e e n V i l l e g a s , 6 9 , a l t o s , a t o d a s h o r a s . 
5 0 7 7 5 2 2 d l c . 
O E V E N D E U N A V I D B I E B T M O S -
k 5 t r a d o r , e n G a l i a n o , 1 1 6 . J . L ó p e z . 
6 é 7 7 3 2 2 d l c . 
AV I S O . S E V E N D E N C A J A S D B C A U -d a l e s , 1 c a j a c o n t a d o r a N a t i o n a l ; 1 
c o l u m p i o , 1 c a r r e t i l l a c o m o p a r a a l m a -
c é n , flos j u e g o s d e m a m p a r a s . 1 d i v i s i ó n 
de- m a d e r a , r e j a s p a r a e s c r i t o r i o . P u e -
d e n v e r á e e n A p o d a c a , 5 8 . 
4 9 8 7 4 23 d 
PA B A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o 
p a t e n t e a l e m á n e n C u b a . V i z o s o y H e r -
m a n o . A n g e l e s 4. T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
E . _ m ^ „ . , 3 0 d I T 
, T T S T E D N í > L O S A B E ? P U E S E X H A 
1 v S l r e m . N e n t u n o 2 3 5 , B , l o v e n - i e -
r . - í n a o s t e l s u s m u e b l e s a u n : . r e c l - > 
i n u y b a j o . T a m b i é n Se l e c o m p r a n o 
< a m b l a n s v y o s . L l a m a a l t ^ l ó f o n o 
1 A - 3 3 0 7 y g a n a r í i d i n e r o . 
I | 4 9 7 7 4 1S e 
| \ V I S O . E N J E S U S D E I i M O N T E 2 6 0 
1 ^ * . y T o y o , s e v e n d e U n j u e g o d e c u a r -
t o , c o m p u e s t o d e c i n c o p i e z a s , u n e s c a -
! p . - ' . r a t e d é t r e s c u e r p o s l u n a s , u n a c a -
n i a , u n a n e s a d o n o c h e , c o n . c r i s t a l , u n a 
r o q u e t « r c o n c r i s t a l y u n a b a n q u e t a . Y 
t a m b i é n *é d a b a r a t a u n a c a j a fle h l e -
. r o g r a n l e , m o d e r n a , d o b l e , c o n c o m b l -
i n a c i ó n d e n t r o . J e s ú s d e l M o n t e . 2 6 0 . 
I 5 0 1 3 2 2 2 _ d 
I A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
C o n m u e b l e s n u e v o s , d e c e d r o y c a o b a 
d e p r i m e r a , b n r n l z a d o s a m u ñ e c a f i n a . 
I E d t o s m u e b l e s s o n h e c h o s ef t t a l l e -
r o s p r o p i o s y p o r e s o n o h a y q u i e n 
p u e d a c o m p e t i r c o n e s t o s p r e c i o s : e s -
c a p a r a t e s c o n l u n a s a l e m a n a s , | t > 0 . C o -
q u e t a s , $ 4 0 . C a m a c e d i ó m o d e r n a . | ? 0 . 
J u e g o s a l a , S 7 5 . M e s a n o c h e " " r . c r i s t a l 
o m á r m o l . $ 1 0 . B a n q u e r a , $ 6 . S e i s s i -
t i a d y d o s s i l l o n e s , S 3 0 . E s p e j o c o n s o -
l a . | 3 0 . A p a r a d o r . $ 4 0 . M e s a c o r r e d e r a . 
$ 1 2 . S i l l a s s u e l t a s , a $ 2 . 5 0 . S i l l o n e s , a 
$ 6 . J u e g o s c u a r t o m a r q u e t e r í a , d e p r i -
m e r a , { 2 5 0 . C o m e d o r m a r q u e t e r í a , p r i -
m e r a , $ 2 5 0 . 
V e a n u e s t r o s m u e b l e s y n o s e d e j o 
e n g a ñ a r . 
L A C A S A D E L P U E B L O 
e s í a d n i c a q u e e s t á e n e l r e a j u s t e . 
F i g u r a s . 2 6 . e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
3 0 d 
G A N G A D E M U E B L E S 
C o m p r e s u s m u e b l e s e n L A M I S C E L A -
NEA. S a n R a f a e l 1 1 5 . J u e g o s d e c u a r -
t o , a $ 1 6 0 : e s c a p a r a t e s , a $ 1 2 ; c o n l u -
n e s a $ 4 0 ; c a m a s d e h i e r r o , a $ 1 2 ; 
l a v a b o s , a $ 2 0 ; p e i n a d o r e s , a $ 1 0 ; m e -
s a s d e n o c h e , a $ 3 ; m e s a s d e c o m e r $ 4 ; 
J u e g o s f i n o s e s c a p a r a t e s d e t r e s c u e r -
p o s , s i l l e r í a d e t o d o s m o d e l o s , m i m b r e s 
v i t r i n a s , e s c r i t o r i o s , p l a n o s d e c o r t i n a , 
c u a d r o s c o q u e t a s , a $ 3 0 , y m u c h o g a r -
t í c u l o s q u e n o s e p u e d e n d e t a l l a r . P r e -
c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
S 0 5 5 8 ;-í d i c . 
M O N T E Y C A R D E N A S 
e n t r a d a p o r C á r d e n a s , a l l a d o d e l a 
C a s a M a l u f . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
s i n m u e b l e s , s o l o a h o m b r e s . P r e c i o s : 
d e s d e $ 1 2 . 5 0 . h a s t a $ 3 0 . 0 0 m e n s u a l e s ; 
s e g ú n t a m a ñ o . I n f o r m a : R i c a r d o M . 
C a r t a y a . En l a m i s m a c a s a . A t o d a s 
h o r a s h á b i l e s . 
5 0 3 5 8 f i « 
S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 
p a r a h o m b r e s s o l o s , o m a t r i m o n i o s o l o . 
O a n a n : u n * 2 6 p e s o s , o t r a 1 8 . o t r a 1 1 , 
c o n l u z y l l a v í n . C a s a d e o r d e n . C u a r -
t e l e s , 7 . 
5 0 0 1 4 - 1 5 2 1 d l c . 
O B D E S E A A B B E N D A B U N A F I N C A 
i O e n l a s p r o v i n c i a » d e H a b a n a o P i -
n a r d e l R í o , d e 10 a 2 0 c a b a l l e r í a s , d e 
b j e n a t i e r r a , a g u a d a y p a l m a r . D i r i j a 
I n f o r m e s , c o n d i c i o n e s e t c . a A g r i c u l t o r , i 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . H a b a n a . 
1 1 d | 
Q E AXiQUXXiA U N A H A B I T A C I O N m u y 
í j f r e s c a c o n m u e b l e s y r o p a , e n c a s a I 
f a m l l l - i . M u c h a l i m p i e z a . N o e s c a 
í a . V i l l e g a s . 1 1 3 , a l t o s , a n t i g u a . 
t O 0 9 5 2 2 d 
V E D A D O 
O B A L Q U I L A N C U A B T O S E N L A c a -
O l i e 15 e n t r e 1 ? y 2 0 . R e ^ u - t o A l m e n -
d a r e s . I n f o r m a n e n l a c a s a d e m a m p o s -
t e r í a . v> 
5 0 8 7 6 2 5 d 
^ " B D A D O . B A ^ O S , 6 , A L T O S . 
V 5 a . y 3 a . e n c a s a d e f a m i l t 
t i b i e s e a l q u i l a n d o s h e r m o s a s 
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , a p 
s i t u a c i ó n . Es c a s a m o d e r n a y 
E N T B B 
r e c i o d e 
n o h a y 
2 5 d 
A V I S O 
a u m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s p o r 
le e s t é n , d e j á n d o l o s c o m o n u e -
e n a l l d a d e n h a r i n e e s d e m u ñ e -
a i t e f i n o y e n b a r n i c e s d e p l i a -
\aeeH¿( m l l T l b r e s . L l a m e a l t e -
- 1 9 6 6 E n e l a c t o s e r á s e r v i d o , 
[ n p r a m o s m u e b l e s d e t o d a s c l a -
' o r l a , 9 . 
C A R B A L L A l H N O S . 
S á n R a f a e l . 1 3 3 y 1 3 5 . l e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
V e n d e m o s a p r e c i o d e o c a s i ó n , u n g r a n 
s u r t i d o d e J o y a s . M u e b l e s y o b j e t o s d o 
a r t e . V é á n o s c u a n d o t e n g a q u e h a c e r 
s u s c o m p r a s . 
4 7 4 1 0 2 4 d ^ 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E l P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
P o r q u e v e n d e s u s m u e b l e s u u e n o s , b o -
n i t o s y b a r a t o s y p o r q u e a c a b ó c o n e l 
m o n o p o l i o d e . l o s m u e b l e s 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c F i o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e ; ; 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 . 1 . 5 0 , 1 . 7 5 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ' 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o * 
V e n d e t o d o s s o s m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e s e -
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o r r a -
r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
E n l a H i s p a n o C u b a l e s o b r a a u s t e d 
d i n e r o , a l q u i l a n d o , e m p e ñ a n d o , v e n -
d i e n d o y c o m p r a n d o s u s m u e b l e s y 
p r e n d a s . C o n t a d o r a s N a t i o n a l d e o c a -
s i ó n y c a j a s d e c a u d a l e s . A v e n i d a d e 
B é l g i c a n ú m . 3 7 , a n t e s M o n s e r r a t e , 
T e l é f o n o 8 0 5 4 . L o s a d a y H n o . 
4 9 9 1 9 1 2 e 
t J E A X a Q U n , A C A S A M O D E R N A C O N 
O s a l a , s a l e t a , t r e s d o r m i t o r i o s , c o c i -
n a y s e r v i d o s . P e f t ó n o S a n t a E l l a s 16 
C e r r o . L a l l a v a l l a d o . 
5 0 3 2 2 ; i d 
A I . Q T T Q I I . A . B K 4 0 P E S O S , C O N 
O t o d o e l f r e n t e a l a c a l l e , u n d e p a r -
t a m e n t o c o m p u e s t o d e s a l a , d o r m i t o r i o 
y u n c u a r t o p e q u e f í o , t o d o m u y c l a r o y 
v e n t i l a d o , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o , c o -
m i s i o n i s t a o c o s a a n á l o g a . S o l , 7 2 . 
6 0 3 7 5 2 ] a 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
K n ZjA m a g n i f i c a c a s a d e L i -n e a , l i , e n t r e G y H . s e a l q u i l a n 
v e n t i l a d a s y h e r m o s í s i m a s h a b i t a c i o -
n e s , c o n o s i n c o m i d a ; ¿ o t a e s e s p l é n d i -
d a . T e l é f o n o F - 2 3 0 5 . 
4 9 8 S 1 2 1 d 
r E D ^ D O . Z i Y 2 7 , A I i X . A i > 0 D E Z>A 
f U n l v e t s i d a d . En c a s a d e f a m i l i a 
• a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
m a t r i m o n i o o s e ñ o r i t a * 
: a t o d a s h o r a s e n l o s a i -
T e l é f o n o F - 1 7 8 2 . 
2 2 d 
4 9 3 6 3 1 1 • 
p r o p i a s put 
P u e d e n v e r ; 
t o s . jpnr 2 7 
4 9 3 3 5 
N A R E S P E T A B I E S E Ñ O R A O P R E -
c e a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d p r e f i -
r i e n d o s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s ' a 
n i ñ o s , u n a s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , c o n c o m i d a , a g u a c a l i e n t a 
y f r í a e n u n l u g a r m u y c é n t r i c o d e l 
V e d a d o . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a : T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
6 0 2 6 5 2 5 d 
PARA LAS DAMAS 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i e z a y a r r e g l o d e c o c i n a s y c a l e n -
t a d o r e s : q u i t o t i z n e y e x p l o s i o n e s a l o s 
q u e m a d o r e s ; d o y f u e r t a d « g a s , s a c o 
a ? u a d e l a c a f í e r t a . I n s t a l a c i o n e s e n g e -
n e r a l . T e l é f o n o 1 - 1 0 6 4 . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
5 0 8 0 2 24 d 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
e r o C u b a n o . S e c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s 
, y u s a d o s , e n t o d a s c a n t i d a d e s , y o b j e -
t o s d e f a n t a s í a . M o n t e . 9. T é l . A - 1 9 0 3 . 
; 4 9 5 3 9 9 e 
CH A N G A . M O S T R A D O R D E C A O B A I c o n m á r m o l e s y r e j a p a r a c u a l q u i e r 
i g i r o . C i n c o v a m s d e l a r g o . C i e n t u b o s 
l i t ó n , c i n c o p i e s por 2 p u l g a d a s . N e p -
I t u n o , 7 0 . 
i C 0 4 0 3 26 d 
! f ^ A N G A . S E V E N D E N S I L L A S Y M E -
1 O s a s n a r a c a f é s y f o n d a s , a r m a t o s t e s , 
i m o s t r á o o r e s , 1 n e v e r a e s m a l t a d a , o t r a 
d o m á r m o l g r i s , s i l l a s y s i l l o n e s a m e -
1 r i c a n o s , 1 v i d r i e r a p a r a p l a t e r í a y v i -
I d i t e r a s m o s t r a d o r y p u e r t a c a l l e , m u e -
. M e s d e t o d a s c l a s e s . P u e d e n v e r s a e n 
A p o d a c a , 5 8 . 
4 9 8 7 5 23 d 
C 2 0 1 . ' . id . -B o o 
( ^ - E C O M P R A T I N E S C A P A R A T E D E 
h i e r r o feefe f l a b l n c t d e l o s q u e u s a n 
l a s o f i c i n a s p a r a g u a r d a r d o c u m e n t o s y 
v a l o r e s . T e l é f o n o A - 9 4 3 5 . 
5 0 4 5 7 2 1 d 
$ 2 5 0 C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S l n g e r . A g e n t o R o d r í g u e z 
A r l a s . P e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S l n g e r n u e -
v a , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o 
o a p l a z o s . C o m p r o l a s u s a d a s . S e a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e m e p e r c o r r e o o a l t e l é f o n o 
M - 1 9 9 4 . A n g e l e s . 1 1 , e s q u i n e a E s t r e l l a , 
j o y e r í a E i D i a m a n t e . S i m e o r d e n a I r é 
a s u c a s a 
4 7 7 9 1 3 0 d 
s e r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s y g a -
r a n t i z a d a s , q u e m a r c a n h a s t a $ 9 9 . 9 9 . 
i t a d o . r e c i b i d o , c r é d i t o 
i c o l e t r a s p a r a d e p e n -
i l a s h a y c h i c a s , c o n 
e m a n i g u e t a ; y d e 3 . 9 9 . 
i j a d o s y d e c o m p e t e n -
c i a ; p a r a l o s c o m e r c i a n t e s . C a l l e B a r -
c e l o n a . 3, i m p r e n t a . 
4 9 5 2 7 3 0 d 
c o n c a m b i o , 
y p a g a d o , y 
d i e n t e s . T a m b 
c i n t a y t i c k e t . 
S o n p r e c i o s r e í 
2 8 d l c . 
toS J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
f ? I . es 
^ e a s f J I ? : c o m p r a n d o l o s m u e b l e s e n 
h n n i . l P u « b l o q u e l o s v e n d e b u e -
n o s s t i a . . . v b a r a t o s . V e a e s t o s p r e -
^ 5 ) n e L a s y d o s s i l l o n e s , v e l n t l -
S ^ e U a j i n escaParates l u n a s . } 6 0 ; c o -
• e r a T l i ^ . • c a n i a s . $ 3 0 ; m e s a s c o r r e -
o s o s n i D a s t o n e r a s . J 1 5 ; e s p e j o s . $ 3 5 : 
SfctQs í i i n C U ? r t 0 - J l 6 0 : d e s a l a , c o m -
í « c e m - , , ¡íá d e c o m e d o r . $ 1 3 0 ; m e s l t a a 
l 7 : P e l n a r t l * c 0 1 " " ™ ^ . 1 2 ; f i a m b r e r a s , 
^ ' « t e n c l a / i 5 3 , í l l \ T a m b i é n t e n e m o s 
l u i m o s n ^ e h l e s . á ^ todas clasea 
Í* IDU*\P, $OS a l I n t e r i o r : e n l a 
"Que y T p n . ^ V i s u r a s , 26 , e n t r e M a n -
l , c , , « . N ' o t n - i - L a S e e u n d a d e M a s -
^ « « t r o s t r a h < 8 6 d e ^ e e r i E a ñ a r . V e a 
* • »o m á s f ? n o . y 8 6 c o n v e n c e r * W 
3 1 d 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
G a r a n t i z a m o s T e n d e r l o s m á s 
b a r a t o s q u e n a d i e . L o s t e n e -
m o s d e s d e $ 3 . 0 0 . 
C A S A G U I C H A R D 
N e p t u n o , 1 2 0 . T e l . A - 1 5 8 5 . 
A p a r t a d o 1 8 6 . 
5 0 4 1 0 54 d 
E N T E D E U N R E M A T E v e n -
^ • • t e r a a l f m a P r e c i o u n a p r e o i o s i 
f " W * In,'^, " a n a , m o d e r n a , c o n i r e i n t a 
2 » ° h e T i í o í n a P a r a i g . e p i n s o c i e -
'tA^iniüú t , S N , - ^ a t t ' n ^ z . A l o n -
V • t e l é f o n o A - i i ; r . i 
' 2 1 d l c . 
o . . n M U E B L E S 
? L A P E R U " , A N I M A S , 8 4 
fc-^r^mo^"^^ l a s i t u a c i ó n d e l 
teT'mos. v i ^ n P u b l i c o m u e b l e s b a -
« ¿ L H P e s o s ^ P 1 " 6 0 * 0 8 1 E s c a p a r a t e s . 
H T f i i d d ; ^ a s l . d e s d e * 1 5 ; m e s a s . 
^ 2 ? l a v - T h ^ c . 0 i h e - ' 5 ; a p a r a d o r e s . 
t Ü L a <>eade l i m d e s d e $ 1 9 ; j u e g o s d e 
» i ¿ V < J e s d e $ 4 0 f C 2 m e d o ^ • d e s < l e $ 1 0 0 ; 
V ' t o d o l o d e m á s q u e s e 
Ñ j ^ E H U E N T É S Y " c A . 
S a d e i ^ * , " S T A D E E S P E -
P r o p i o s n 0 3 P l a t e a d o s m o -
a a l u m i r e & a l o s , b a t e r í a 
¡ , s i u f i n a K a y e s m a l t e ; c b c l -
4 c l u l n a D a r J 0 ? 3 3 , h o r n o s p o r t á -
* . " " I c e s i f „ i a c e r k e k e s . m o l -
^ ' e r t o s V o . e s a l e m a n e s p a r a 
^ l 0 3 ^ 7c r ¡aLy t P ! , a t a i n f ? l e 8 f t -
f" E l L e ó n i » • r í 0 ' 1 0 , , ? P r e c i o s 
^ M o n t e 9 d e O r o ' F e r r e t e r í a 
u n i e 2 . e n t r e Z u l u e t a y 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a l ó n d e 
. - x p o s l c l ó n - N c p t o n o , 1 5 0 , e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
V e n d e m o s c f n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e d e » -
c u e n t o , j u c g o - i d e c u a r t o . J u e g o s d e c o -
m e d o r . J u e g o s d e r e c i b i d o r . J u e g o s d e 
s a l a , s i l l o n e s d e m i m b r e , e s p e j o s d o r a -
d o s . J u e g o s t a m i z a d o s c a m a s d e b r o n c e , 
c a m a s d e h i e r r o , c a m a s d e n i ñ o , b u r f l s . 
e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s d e s a l a 
f c o m e d o r , l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s . f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , h a t a c a s y e s g u i n e s d o -
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e e m ^ J t a d o s , v i t r i -
n a s , c o q u e t a s e n t r e m e f j e e c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y l l g u r a s d e t o d a s c l a s e s , m e -
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
• e l o j e s d e p . T ^ d . s i l l o n e s d e p o r t a l , e s -
c a p a r a t e s a r m r l c a n o ? . l i b r e r o s , « ü l a a 
g l r a t o d a s , n e v f r a s . í - . p a r a d e r e s , p a r a r a -
n e s y í ü í e r l a d e l p a t a e n t o d o s l o s e s -
l t l A n t e s 6c c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
S " L « E s p i d a . " . N e p t u n o , 1 5 9 , y s c r l n 
b i e n s < - r v i ( 1 o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o . 
n ú m e r o 1 5 9 . . . , 
\ ' e n d e l o s m u e b l e » a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c í e s e d e m u e b l e s a g u s t o 
d e l t n á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a e a n e m -
b a l a j e y s e p o n e a e n l a e i t a c i ó n . 
i - T I i I Q T T l D A N V A R I A S C A M A S D E 
O b r o n c e f i n o p o r m e n o s d e l a m i t a d 
d e s u v a l o r , d a n d o 5 p e s o s d e f o n d o , > 
u n o s e m a n a l . G a l i a n o , 5 8 , e s q u i n a a N e p -
t u n o . b a j o s . « r j 
5 0 1 7 4 2 5 d 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a . » d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o . v i e -
j o y c u a l q u i e r o t f o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s . 'a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d ^ 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g & n d o l o s m á » 
q u o n a d i e , a s i c o m o t a m b i é n l o s T e n -
d e m o s a p r e c ' o s d e v e r d a d e r a g a n g a 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
V e n d e m o s a p r e c i o s r e d u c i d o s u t e n s i l i o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e t a b a -
c o s , c o m o v a p o r e s , t a b l a s d e m e s a , t a -
b u r e t e s , p a r r i l l a s , e t c . , e t c . P u e d e n v e r s e 
t o d o s l o s d f a s , d e 7 d e l a m a ñ a n a e n 
a d e l a n t e . C a l z a d a d e l C e r r o , 8 2 L 
4 9 6 9 9 2 2 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n 
e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . M a n -
rique, 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
e n d e p ó s i t o . 
4 9 2 : ! 1 8 e 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
H e b i l l a s , f r e n t e d e o r o , g r a b a d a s . $ 6 . 
H e b i l l a s , c o n l e t r a s e s m a l t a d a s . $ 1 0 . 
J u e g o b o t o n e s d e p e c h e r a , o r o 1 5 k . , 
l e t r a s g r a b a d a s , $ 6 . L . o s m i s m o s c o n 
l e t r a s e s m a l t a , $ 1 0 . S e r e m i t e n a l i n t e -
r i o r a l r e c i b o d e s u i m p o r t e . A l p o r 
m a y o r s e r e c i b e n c h e k e s e n p a g o d e 
m e r c a n c í a , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t c n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ A S 
N u e v a y g r a n d e r e b a j a a n u n c i a m o s a 
n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a h í v a n 
l o s p r e c i o s d e a l g u n o s d e n u e s t r o s a r -
t í c u l o s . 
S á b a n a s c a m e r a s , d e p r i m e r a 
c l a r f e | 1 . 2 0 
F u n d a s t e l a b u e n a 0 . 2 5 
M a n t e l e s c o n 6 s e r v i l l e t a s . . 2 . 0 0 
r h - l a n t a l c s u n i f o r m e 0 . 8 0 
n e f a j o á e d a e n t o d o s c o l o r e s . 1 . 8 0 
C a m i s o n e s , m u y a d o r n a d o s . . 0 . 7 5 
S w e a t e r p a r a s e ñ o r i t a 1 . 2 5 
S w e a t e r p a r a h o m b r e 0 . 9 8 
B a t l c a n i ñ a 0 . 5 0 
B a t a s s e ñ o r a , m u y a d o r n a d a s . 4 . 0 0 
B l u s a s e d a b o r d a d a 0 . 9 8 
P i e l e s g r a n d e s , f i n a s 5 . 0 ( 
Y m u c h o s m á s a r t í c u l o s t i d o s a g r a n 
g a n g a . 
I M r i g i r s e a C o n c o r d i a , 9 , « e q u i n a a 
A g u i l a . 
K n v i a m o s m e r c a n c í a s a t o d a l a I s l a . 
P e d í a o s , d i r i g i r l r s a Jü- G o u d r a n d 
C O N C O R D I A , 9 , E S Q U I N A A 
A G U I L A 
L a m e j o r p e l u q u e r í a p a r a ñ i f l a s y n l -
fios e s l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n ' . S a l u d , 
17. f r e n t é a l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d . 
E s t á a c a r g o d e h á b i l e s p e l u q u e r o s , 
q u e c o r t a n y r i z a n e l p e l o a l v e r d a d e r o 
e s t i l o d e P a r í s 
A t o d o s l o s n i ñ o s < | u e s o n c l i e n t e s d e 
l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " s e l e s o b s e q u i a 
c o n v a l e s p a r a l a a c r e d i t a d a " F o t o g r a -
f í a D e l P i n o ' o p a r a l o s C a b a l l i t o s d e 
l a P u n t a . 
S i e n d o l a m e j o r P e l u q u e r í a y o f r e -
c i e n d o t a n t a s v e n t a j a s , e e e x p l i c a t o d o 
e l m u n d o p o r q u é l a " P e l u q u e r í a P a r i -
s i é n " e s l a q u e p r e f i e r e n l a s f a m i l i a s 
h a b a n e r a s . 
1 ) 
E I N T E R E S P A R A 
c l a l m e n t e a l a s c í a 
Í P E 
?s i 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
6 0 0 5 2 1 d 
T ' S E N K r . - r O - I . A S H S S P A R A STTS O j o t Á L e d a r á n e n c a n t o y b e l l e z a . C r e a -
c i ó n d e C . N e s t l e C o . N e w Y o r k . D < 
v e n t a D u b l c . O b i s p o 1 0 3 . M a r t í n e z . N e p -
t n n ó 8 1 y p r i n c i p a l e s c a s a s d e b e i u - z a 
5 0 4 9 1 2 1 d 
A C O R D E O N Y P L I S A D O , D O C E M O d é l o s n u e v o s , ú n i c o s e n C u b a , p a r í 
f a l d a s , d o b l a d i l l o d e o j o , b i e n h e c h o y o n 
e l a c ^ o . C á r d e n a s , 6 2 , d e J o s e f i n a A g u a -
d o . 
6 0 6 4 2 27 ds 
C 1 0 2 2 1 ; d . - 1 9 
5 0 7 0 8 22 d 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
C u t i s t e r s o , c o m o a l o s 1 5 a ñ o s , s e o b -
t i e n e p o r m e l ó d e l m a s a j e f a c c i a l c i e n -
t í f i c o , t a l c o m o s e a p l i c a e n e l g a b i n e -
t e d é L u í , 3 0 , p o r u n a c o m p e t e n t e m a -
s a j i s t a c o n l a r g a p r á c t i c a e n I m p o r t a n -
t e s I n s t i t u t o s n a c i o n a l y e x t r a n j e r o s . 
L u z , 30, b a j o s , e n t r e C o m p o s t e l a y H a -
b a n a . 
5 0 4 0 8 24 d 
3 1 
E H A O O C A R G O D B T O D A C L A S E 
_ d e c o s t u r a , v e s t i d o s , s o m b r e r o s , c a -
n a s t i l l a s , a j u a r e s d e n o v i a , b o r a a d ( | - . 
l a b o r e s d e c h o c h e t , r o p a b l a n c a a m a r . " " 
y a m á q u i n a . E s p e c i a l i d í i d e n b a t a s 
d e s e f t o f a . A g n l a r , 7 2 , a l t o s . T e l f . A -
5 5 6 4 . S e ñ o r a G u t i é r r e z , d e p a r t a m e n t o s 
C, 6 y 7. 
5 0 7 1 4 3 a 
S O M B R E R O S 0 E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s , l o í a s y s o m b r e r o s d e 
c r e p é , a 6 p e s o s ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
p e s o s , v a l e n 2 0 . S o m b r e r o d e p a j a f i n a , 
a $ 5 . 5 0 ; d e p a s e o , e n g e o r g e t t e , p a j a , 
c h a n t i l l y , t u l . f i n í s i m o s , a 1 0 p e s o s , v a -
l e n 2 0 ; p o r e s t e m e s c a s i t o d o r e g a l a d o ; 
r e f o r m a s d e s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e » 
v o s . C o n f e c c i o n a m o s v e s t i d o s c o n t e l a y 
a d o r n o s f i n o s , a 12 p e s o s ; h a c e m o s f i ó -
l e s d e t e l a , p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s e n 
t o d o s l o s e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s 
a l I n t e r i o r . C a m p a n a r i o , 73. e n t r e N e p -
t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
4 9 0 5 3 22 d 
' Y f O D I S ' . T A E S P A Ñ O L A T R A B A J A E K 
i f j . t o d a c l a í e d e v e s t i d o s d e s e ñ o r a s 
K n t p e d r a d o 4 1 . a l t o s 
5 0 2 3 2 3 0 d 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c m r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
i N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s 
3 d . - 1 9 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
D E S D E C I N C O P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
G A U A N O Y S A L U D . 
C I Q 2 5 2 1 2 d . - 2 « 
T i i 
C 9 7 9 8 3 0 d - l o . 
J O Y A S 
S! q u i e r e e m p e ñ a r s í s J o y a s p a s e p o r 
S u á r e z . 3, L a S u l t a u a . y l e c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s q u e n i n g u n a d e s u g i r o , 
a f l f c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r 4e e m p e ñ o . N o 
s e o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 8. T e -
l é f o n o ^ 
B I L L A R E S 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
S e m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s d e 
| h i e r r o , 4 p e s o » . F i g u r a s . 2 6 , e n t r e M a n -
{ r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
^ S I L L A S N U E V A S ; D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
; E n l a C a s a d e l P u e b l o . F i g u r a s . 2 6 . e n -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y e n t o d a s 
¿ P o r q u é l a s s e ñ o r a s p r e f i e r e n 
m e c á n i c o V á r e l a ? 
I P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n h e c h o s c o n | 
f e c c l ó n y e c o n o m í a . P a r a s u c o c l m 
¡ c a l e n t a d o r d e g a s . l l a m e a V á r e l a . 
• c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
3 1 d 
3 1 d 
> ^ e í ^ T f ^ X T S T O . B f c p l e T 
^ f e o f * 1 ^ * ? X V 1 : c a o -
P o r ^ L l a d o a t o d o l u j o -
l n c « d l a í t o n e r (>ue a u s e n t a r -
í 0 t r o a e . l e T T , P J Í l e d e v e r d e 3 
y V í b o r a c o m e d o r - S a n F r a n - ^ 
2 1 d 
$ 7 5 B A L A N Z A D E T R O I T 
o d e r n a . s e v e n d e , a c a b a d a d e c o m -
p r a r , a l r e d u c i d o p r e c i o d e g a n g a o a 
p l á z o s . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . i m p r e n t a . 
T a m b i é n v a r i a s c a j a s c o n t a d o r a s - N a t i o -
n a l , a p r e c i o s d e o c a s i f i n . 
4 9 6 8 2 - - a ^ 
A N G A . S E V E N D E T T N J t T E O O D B 
c u a r t o b l a n c o p a r a s e ñ o r i t a y u n 
a u t o p l a n o . c o m p l f e t a m e n t e n « e v < * c ° p " 
s u v i t r i n a y c i e n t o v e i n t e y c u a t r o 
r o l l o s . A n i m a s , 4 5 , b a j o s . 
5 0 6 5 3 _ .jp " * 
V r O S T R A D Ó R E S M A M P A R A S D E d i v i -
l l l s i O n . e n t r e p a ñ o s , b a r a n u a s > « - e J a s 
M r a e s e r h o r i o s . t o d o d e c e d r o y c a o -
b a . S o . d a m u y b a r a t o ? P u f ™ v i 
t . . < . . s h o r a s e n P i c o t a . 2 9 . t e l é f o n o M -
M 8 7 , . í a c i r . t o G o n z á l e z . 
6 0 4 7 4 1 9 
S u r t i d o c o m p l e t o .. < ^ T ^ í l J n . ? d o 9 , 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . 
f ^ C | m c ° I s c V d l ' ^ c c e s o H o s ^ a r a b i l l a r . \ 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A j 
C o m o o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
I n d . 4 n . O 0 0 0 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2 5 5 0 9 I n d . - 1 6 M 
M U E B L E S B A R A T O S 
$ 1 0 . 0 0 ; e f l m o d a s . a $ 1 8 . 0 0 : m e s a s d e n o -
c h e , a $ 8 0 0 ; m e s a d e c o m e d o r , a $4 0 6 : 
b u f e t e s , a $1") 0 0 ; J u e g o s d e s a l a , m o -
d e r n o s , a $ 7 0 . 0 0 ; j u e g o s d e c u a r t o , a 
$ 1 6 0 . 0 0 . c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
r . 1 1 8 . 0 0 ; y m u c h o s m á s q u e n o s e d e -
t a l l a n a p r e c i o s d i " v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
I ' B A N I 2 ' . E R I A D E Q U I N T A N A Y 
L J C a o , S a n J o s é 7 7 . T e l é f o n o M - 9 4 6 5 . 
E n e s t a rusa, n o s h a c e m o s c a r g o t i e t o -
t r a b a j o s . c o n t a n d o c o n p e r -
o c o n c e r n i e n t e a e s t e a r t e , 
i l p a r a b a r n z d e m u ñ e c a , e s -
" " U C A S A D E L P U E B L O " 
P o r $ 4 0 0 . l e a m u e b l a s u c a s a , t o d o n u e -
! v o y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y s o n 
; l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : c o m e d o r . 9 p i e -
z a s , c u a r t o , 5 p e l z a s . y s a l a , 14 p i e z a s . 
' N o t a - e s ^ o a m u e b l e s s o n h e c h o s e n t a -
l l e r p r o p i o l a c a s a y p o r e s o n a d i e 
T ' u e d e c o m p e t i r c o n L a C a s a d e l P u e -
b l o , q u e e s t á e n F i g u r a s . 2 6 . e n t r e T e -
n e r i f e v M a n r i q u e , L a S e g u n d a d e M a s -
ta<;h^ 31 d 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N C A M A S de* h i e r r o y m a d e r a , d e s d e d o s h a s -
t a t r e i n t a p e s o s . E s c a p a r a t e s d e c e d r o 
c o n y s i n l u n a s , l a v a b o s , p e i n a d o r e s , 
d o s b a n c o s d e J a r d í n o z a g u á n , b u r o s d e 
c o r t i n a y p l a n o s . P u e d e n v e r s e e n A p o - j 
d a c a . 59 4 * a ¿ I 
4 9 8 7 f 2 3 a 1 
d a c í a s 
s< n a l i 
y e n e s 
m u l t a r 
•19118 2 1 d l c . 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
d e C a r b a l l a l H i i o s . . S a n R a f a e l . 1 3 3 . 
l e l é f o n o M - 1 7 4 4 . t ) e s u s j o y a s v i e j a s , h a -
c e m o s j o y a s d e l o m á s m o d e r n o , m o n t a -
t í a s e n p l a t i n o . G r a n s u r t i d o e n b r i l l a n -
t e s y t o d a c l a s e d e p i e d r a s a g r a n e l . 
4 7 4 1 0 2 4 d 
A M I S T A D . 7 9 , 
S E V E N D E U N J U E -
:o c o m p l e t o , e s m a l t a d o 
d o 3 a 5 d e l a t a r d e . 
m a l . 
2 6 d 
U E B I i E S B A R A T O S . T E N E M O S g r a a 
x l s t e n c l a d e e s c a p a r a t e s a m e r l -
, c h i c o s , y u n J u e g o c o m e d o r . S u á -
8. V i s t a h a c e f e . 
>í 2 4 d 
r o 1 , V e d a d o . «. ^ ^ , 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N 
í C o n d o m e i l i o s q u e n o s e o c u l -
t a n e n P A R I S , N E W Y O R K y L O N -
D R E S ) . O i a n d o u s t e d s e c a n s e d e u s a r ' 
p r o d u c t o ; a n á l o g o s a l o s d e M i s í A r - ' 
d e n . y s e c o n v e n z a d e s u i n e f i c a c i a , 
c o n o z c a i o í n u e s t r o s . U s e l o s o t r o s y 
e s t a b l e z c i c o m p a r a c i o n e s . 
L ' í t e d < ? r á n u e s t r a r l i e n t a t a r d e o 
t e m p r a n o . E s t a m o s t a n s e g u r o d e e l l o : 
c o m o s e g u r o s e s t a m o s d e v e n d e r l o 
M E J O R . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : 1 9 1 5 
r E L F . A - & 7 3 3 . H A B A N A 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y a ñ a s . ; 
E x t r a c t o l e g i t i m o d e f r e s a s 
E s u n e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s : ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s , y e n s u d e -
p a s i t o , p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J o a n 
M a r t í n e z , N e p t u n o 8 1 , e n t r e M a n r i -
q u e y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A - S 0 3 9 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
D o b l a d H I ' - d e o j o d e t o d o s a n c h o s . P l i -
s a d o d e v u e l o s y s a y a s . S e f o r r a n b o - > 
• o n e s . M a r í a L . S á n c h e x . L o s t r a b a j o s 
• l e í I n t e r i o r s e r e m i t e n e n e l d í a . J e s ú 0 > 
d e l M o n t í . 4 6 0 . 
4 8 5 2 7 i 1 e n ! 
" I » O R D A ¥ O S S O U T A C H E R E D O N D O , 
I J c a d e n e t a ; a r a b e s c o s d e l o m A s r a - ; 
p r l c h o s o q u e i m a g i n a r s e p u e d a , l e s t f l n , 
f i l e t e o r n a m e n t a l , p l i s a m o s y f o r r a m o s 
b o t o n e s . A c a d e m i a A c m é , N e p t u n o 6 3 , 
I A g u i l a - G a l i a n o . 
23 d 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s s . e n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s 
q u e e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i -
m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s -
t é n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; « e a r r e -
g l a n s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o s e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o . d u r a 2 y 3 . p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a e s 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r u s e 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o : n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N W O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 CTS 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p * k s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n l i a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R A N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a p a r -
t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r é c i o s 
d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e l o d o 
e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r á l a c o n -
t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o * * p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o P r e c : o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o * * , 1 5 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s -
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n d i -
d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a s e a p l i c a a l p e l e » c o n l a m a n o : 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e v 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
r i 0 2 2 0 
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a q u e c « r t a y r i z a e l p e l o a l o a 
n l f l o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i A o s o . 
es l a d e 
M A D A M E G I L 
( R e c i í - n l l a g a d a d e P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t a d e l o s c a -
b e l l o s c o n p r o d u e i u s v e g e t a l e s v i r t u a l -
m e n t e i n o f e n p i v t í i y p o r m a n e n t e s , c o n 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y p o s t í l e o s , c o n r a y a s n a -
t u r a l e s d e ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , s o n 
I n c o m p a 
P « i n a < 
p a r a c a : 
b a l s p e í 
E x p e r 
y c e j a s 
C u i d a d o s d 
p i e z a d e l c u i 
c i o n e s y mi t 
y v i b r a t o r i o s 
ü l l . o b t i e n e i 
E s t a ¿ a s a 
" M a r c e l " , ( h í 
M M ( ¡ 6 a n c h o 
ú l t i m o m o d e l 
i r t f s t l c o * » d e t o d o s e s t i l o s 
m t o M , t e a t r o s , " s o i r é e " e r 
n a f i m n e s . A r r e g l o a » o j o s 
l e í e e w w c a b e l l u d o y M m -
t i s p o r m e d i o d e f u m i g a -
r a r a n t i a a l a ( 
:a d e 2 p i i l g a 
c o n s u « p n r a t 
p e r f e c i ' . u ñ a d o . 
V I L L E G A ! : 5 4 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Q U I T A P E C A S " 
P a f i o y m a n c h a s d e l a R a r a , M i s t a r l o s e 
' l l a m a e s t a l o c ' ó n u s t i i n g e n t e d e c a -
r a , e s I n f a l l ^ e . y ~ < m r s p i d e s q u i t a p e -
r a s . m a n c h a s y p a ñ o d e s u c a r a , é s t a » 
l p r o d u c i d a s p » ' - l o q u e s e a n , t o d a s d e s -
• « p a r c r - r a u r q u o s e a n d e m u c h o s a f l o S 
I y u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e u n p o -
m o y v j r a u e e d l a r e a l i d a d . V a l e t r e s 
p e s j s . r a r a e: c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o e n 
l a s b o t i c a s y f e d e r l a s . o e n s u d e p ó s i -
t o - P } . l u q u « ; t l 3 d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
, t u n o . 8 1 . 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
i O n d u l a , s u a v . r a . e v i t a l a c a s p a , o r q u e -
| t i l l a s , d a L r ' . ü o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
n i l n d o i o s e d ó s e . U s e u n p o m o . V a l e u n 
: p e s o . M a n d a r l o a l i n t e r i o r S I . 2 0 . B o t l -
\ca.B y s e d e r í a s : o m e j o r e n s u ( j p ó s l t o -
! N e p t u n o . 8 1 . e n t r e M a n r i q u e y S a n Xi'. 
I c o l a s . P e l u q u e r í a . 
Q U I T A B A R R O S 
R f l s t e r l o s e l l a m a e s t a l o c i ó n aw r i n g s n -
t e . q u e l o s ' - u r a p o r c o m p l e t o , e n l a s 
p r i m e r a s a p . ' c t c i o n e s d e u s a r l o V a l e 
| 3 , p a r a e l c a m p o l o m a n i ó p o r $3 40 
I s i s u b o t l c a r l D c s e d e r o n o l o t i e n «n p t -
i d a l o e n s u d e p ó s ' t o : P e l u q u e r í a d e S e f . o -
I r a s . d e J u a n M a r t l n e » . N t p t u n o 8 1 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A O R A -
S A S D E L A C A R A 
i M l s t e r ' . o s e . K m a e s t a l o c i ó n a s ' r i n 
g e n t e , q u e c o n t a n t a r a p i d e z l e a c i e r r a 
l o s p o r o s y t e a q u i t a l a g r a s a , v a l e SS 
A l c a m p o l o m a n c o p o r J 3 . 4 0 . s i n o I t i 
¡ t i e n e s u b o t i c a r i o o s e d e r o , p í d a l o e n 
s u d e p f t s l t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s . S 
1 J u a n J W a r t l n e z . N e p t u n o , 8 L 
P A G I N A D I E C I O C H O DIARIO DE LA MARINA Diciembre 21 de 1W1 A M L X X X I X 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
B A -
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Se d e s e a c o m p r a r u n a c a s a , a l r e d e d o r do 
2<) a 29.000 pesos, de a l t o s y ba jos , en 
l a H a b a n a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A-7840. 
B e 1 a 3 d a l a tarde . 
50576 22 d 
CC O M P R O U N A C A S A B U E N A E N L A J H a b a n a y e s q u i n a s . No pago s ino 
1c que v a l e . S r . M a r r e r o , S a l u d 231, 
50706 22 d 
CASAS Y SOLARES 
C o m p r o c a s a s y s o l a r e s en l a H a b a n a , 
J e s ú s de l Monte . V í b o r a , L u y a n ó y C e -
r r o p o r s u v a l o r a c t u a l ; s e r i e d a d y r a -
pidez en los negocios . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n l n . 
4988S 23 d 
: Se venden, juntas o separadas. I B ^ ^ S f ^ n e ^ i o í S 
dos casas de planta alta, de re- f0nr.̂ nzT.e^san"'0 por"U J-usto 
cíente construcción, fachada de les^|5f a o^ndo 
cantería y techos monolíticos. Es-
tán situadas en lugar . céntrico. 
J_j sa , c e r c a de l p a r a d e r o , en s e i s m i l 
pesos, con f a c i l i d a d e s de p a g a r . T a m -
b i é n se v e n d e c a s a en J e s ú s de l M o n -
te. G a n g a . I n f o r m a n : A p a r t a d o 264. H a -
bana . 
50534 22 d 
C E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A . 
s o l a i O bacos y c i g a r r o s o so la , s i n g é n e - 1 J J m i t a d de s u v a l o r ; t iene t res a ñ o s 
7 > A R B E R I A , V E N D O U N A P O S . L A 
lor. G o z á l e z , S a n J o s é , 123, a l tos , c a s i 
14 d 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E N O SE a l q u i l a n en lo m e j o r del r e p a r t o 
i S a n t o S u á i e z , c a l l e F l o r e s , e n t r e S a n t a 
C a t a l i n a y Zapotes , dos c a s a s a c a b a -
das Ce f a b r i c a r , j u n t a s o s e p a r a d a s , de 
1 f a b r i c a c i ó n m u y s ó l i d a y con los m e -
j o r e s m a t e r i a l e s , a c e r a de l a b r i s a , m e -
dia c u a d r a de l t r a n v f a y u n a de l P a r -
I (jue, con p o r t a l , s a l a , s a l e t a con c o l u m -
| nr.s. c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m -
, pleto i n t e r c a l a d o , comedor a l fondo, s e r -
v i c i o de r.riados, h a l l , y s i n e c e s i t a g a -
rape , j a r d í n , etc, t a m b i é n le vendo s o -
l a r a l la'1.o. T o d o en prec io de s i t u a -
c i ó n . I n f o r m a n c|i l a s m i s m a s o en 
Compostela, , 129. a l tos . 
50428 22 d ic . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ro p a r a podei^a poner en otro l u g a r . E n de contra to y m u y b u e n a f a e n a ; r a z ó n 
l a m i s m a i n f o r m a n . T e n i e n t e R e y , 70. 
50715 22 d 
SE V E N D E E N u n a - v i d r i e r a de 
Negocio oportuno. Vendo gran hotel 
y restaurant, con muy buena cantina, 
en seis mil pesos, 4.000 al contado y 
S a n I g n a c i o , 128 
ría. b a r b e r í a . 
50/14 
e s q u i n a a J e s ú s Ma-
cerca del Palacio Presidencial y 
Parque de la Punta. Trato directo, p o ^ ^ e r f l í ^ 0 ^ S Í Bek»coaír. , San Miguel, de 8 a 11 y J 
C A T K O C A M l I f O S -
y du l ce s , resto a plazos. Venga a vemos Cate 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
JUAN P E R E Z 
C E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N 
O l a V í b o r a . T i e n e 20 m e t r o s de f r e n - i 
te. todo de c a n t e r í a , p o r t a l y c u a t r o i 
h a b i t a c i o n e s . V a l e doce m i l pe sos y se ¡ 
d a en ocho m i l qu in ientos . E s u n a c a s a j 
de gus to y en buen punto . E s c r i t o r i o 
de l s e ñ o r L l a n o , P r a d o , 109, ba jos . 
50820 ? Í _ n ^ I 
GA N G A V E R D A D . V E N D O E N I i O m e j o r de l a c a l l e de F l o r e s u n t e -
r r e n o con a c e r a , a l u m b r a d o , rodeado de 
g r a n d e s c h a l e t s , pegado a C o r r e a ; t i e -
n e 11 de f r e n t e por 37 de fondo; no 
se vende , se rega'J'. a prec io de m o r a -
t o r i a . Se d a a $7.50 como ú l t i m o p r e -
cio. I n f o r m e s en I n f a n t a 22, e n t r e P e -
z u e l a y S a n t a T e r e s a , L a s C a ñ a s . N o i 
c o r r e d o r . 
GA N G A : S E V E N D E E N E X i C E R R O u n a e s q u i n a con e s t a b l e c i m i e n t o , to -
d a de m a n i p o s t e r í a y azo tea , c a l l e a s -
f a l t a d a , p u n t o c o m e r c i a l , a t r e s c u a d r a s 
de l a c a l z a d a , en $5.500. pudiendo d e j a r 
p a r t e en h ipo teca . I n f o r m a n en In fan-1 
ta . 22. e n t r e P e z u e l a y SanVa T e r e s a . 
E n L a s C a ñ a s . 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d inero en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negoc ios de e s t a c a s a son s e r l o s 
y r e s e r v a d o s . 
O D V E N D E , E N EX. R E P A R T O D E 
i 5 F e r n á n d e z , c a s a de p o r t a l , s a l a , co -
medor, dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 
sobre 714 m e t r o s de terreno, en $5.500. 
I n f o r m e s , en l a c a l l e P e r k l n s , 12. L u -
y a n ó . 
50374 26 d 
con los interesados. 
Lonja, 428 y 29. 
Informes: 
DINERO £ HIPOTECAS 
DE A N I M A L E 
A mos se i s 
a ñ o s y t re s c a r r ^ s a ? u l « d l ? ^ . 
s e p a r a d o s G a r c í a y' G l r c T a 0 ^ ^ t L l % 
m e r o 18, Vedado. T e l f £ ^ « s a T i c * • 
50826 elr- F-4384. 18 í l . 
L I B R E T A S 
C10178 19d.-17 
CASA CERCA DE PRADO 
m u y b a r a t a , por l a m i t a d de lo que v a -
le. E s a n t i g u a , de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
t l t n e 300 m e t r o s y b u e n a r e n t a . 21 m i l 
pesos . C o n t a d o r e s de l C o m e r c i o R e i n a , 
n ú m e r o 53. 
60312 20 dlc. ^ 
SE V E N D E U N A C A S A D E D O S A c -c e s o r i a s y 8 h a b i t a c i o n e s , p o r t a l y 
pa t io c e n t r a l , techo T e r n o l i t . en t e r r e -
no de 30 m e t r o s de fondo por 14 de a n 
cho es de m a d e r a n u e v a . C e r v a n t e s 




VE N D O C A F E , L E C H E R I A Y L U N C H y v i d r i e r a de tabacos , c o m o d i d a d 
de 2 a 4. Piñón y Marín. 
50481 23 d 
PIÑON Y MARIN 
p a r a f o n d a y p a r a v i v i r . Todo 56 d0. p a - i 1U_. U j _ i „ 
gando $4üo a l contado y el re s to a p í a - 1 ^,0, nacemos cargo de vender cnal-
zos. No se c o b r a n s i el 
b i en ; n i se v e n d ^ en e s a 
A c c i o n e s de La P o l a r , c a m b i o c a s a s 
f i n c a s r ú s t i c a s y so lare s , todo de p r i m e 
r a . T e l é f o n o s A-1870 y A-8306. T r i n i -
dad, 22. en tre C o n s e j e r o A r a n g o y C a r -
v a j a l , C e r r o . 
C10272 15d.-21d 
r : T > A R A A C A B A R COKT t « . - ^ ~ ^ 
, 1 X en las fincas d o n ^ t ° S «Aía 
- cen a #,s pollos y a l o , ^.nto dañí 
den dJs parejas ^ 1 ? ^ % ° ^ * 
legítimos macho y hemhVL w 0 « T e * ? " 
mero 6, Cerro. n e m ^ M a r l a ¿ ^ ? 
50844 0 «4-
n o p ^ " ^ ^ ^ T o n CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL ^ a x l o s . u n ^ 7 7 ^ ^ 
_ f o r m a a p e r - q a K r . 06 estaDlecimuientO, C O n , C o m p r o y vendo de t o d o / l o s bancos l o ; ^ c a m m a d o r Se venden baSf 
s o n a s que no d e m u e s t r e n s e r f o r m a l e s , prontitud y reserva. Escríbanos y pa- m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s qUe grandes . ¿TÍr , , „ , l n í * ? o r a s de Kentnow?- T r * 
R e a l 40. P u e n t e s G r a n d e s , a l a e n t r a - , r l f c J . ~ - . S - . . Ha&0 negocio en el acto . M a n z a n a de } ^ n ' " i L Í ° n * t 0 Pony nuevo V^1 
S e r e m o s a Verte, tafe BelaSCOam y G ó m e z . 315. D e 8 a IO y de 2 a 4. M a - , ! ^ ™ 5 P J f i c ° mulo caminado^ ^ ? « o > 
n u m e r o 1, entre M a r i n a a r¿í ' - * H » » 
^ j s ^ C a s t i e l l o y C a . T e l é ^ V o fií^ 
d a de L a T r o p i c a l 
50808 23 d 
A los plomeros y mecánicos. 
Se vende u n t a l l e r de i n s t a l a c i ó n s a n i -
tario , con todas s u s h e r r a m i e n t o s y u t e n 
s i l los , se d a m u y b a r a t o por tener que 
c a s i e s q u i n a C a l z a d a , b a r r i a d a de los a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en C a l -
M a m e y e s , c e r c a de A r r o y o Apolo . R e n -
ta , 84 pesos . I n f o r m a n : en B . L a g u e 
i r u e l a , 2, V í b o r a . 
50036 25 d 
C ¡ E V E N D E E N L A C A L L E A L M E N -
O dares , f r e n t e a l P a r q u e de l E n s a n -
che de l a H a b a n a , a dos c u a d r a s de 
C a r l o s I I I , u n a p r e c i o s a , m o d e r n a y 
cOmoda c a s a , con p o r t a l , h a l l , c i n c o h a -
t í t a c i c n e s . s a l a , s a l e t a , comedor, c u a r -
tos de c r i a d o s , garage , doble s e r v i c i o . 
T e d a decorada . O p o r t u n i d a d de c o m p r a r 
u n a g r a n c a s a con poco dinero, p u e s se 
vende m u y b a r a t a y se d a n f a c i l i d a d e s . 
I n f o r m a n en R e i n a , 28, L a g o . 
50747 22 d l c 
z a d a n ú m e r o 124, en tre 8 y 10. E n l a 
m i s m a se venden los m u e b l e s de s a l a 
y comedor. S e dan m u y b a r a t o s . Se v e n -
de u n a c o c i n a de g a s y c a l e n t a d o r d o * n a que p r e v i a m e n t e no p r e s e n t e u o frez 
an Miguel. 
50482 1« e 
G ó m e z . 315. D e 8 
n u e l P i ñ o l . 
50437 
ES T A B L E C I M I E N T O F R E F A B A - D U ; 1 / doy p a r a v í v e r e s y f e r r e t e r í a , i n s t a l a d o ¿ e s ( j e c 
en edi f ic io propio , en e squ ina , s i n c o m -
petenc ia , con g r a n b a r r i a d a en el Vedado , 
se vende o a d m i t e socio, c u y o c a p i t a l no 
s e a m e n o r de c inco m i l pesos . E s t á y a 
s u r t i d o de f e r r e t e r í a y puede a b r i r s e en 
24 h o r a s . N o t ra to con n i n g u n a perso 
Tn-r.-PA-tl^nO T T ^ E S D E E L 8 Y M E D I O P O R C I E N T O 
P K £ F A S & t f u , | / noy v a n a s p a r t i d a s en h ipoteca , 
c u a t r o m i l pesos en a d e l a n t e l a 
c a n t i d a d que se desee, h a s t a c i n c u e n t a 
m i l . M a n r i q u e , 78. D e 12 a 2. T e l é f o -
no A-8142. 
50580 23 d 
E V E N D E U N A B O N I T A C A S A E N 
lo m e j o r de l a V í b o r a , c a l l e S a n I n -
gas y otro e l é c t r i c o . 
50648-49. 23 dlc . 
S 1c
da lec io entre E n c a r n a c i ó n y Cocos , con ± J del p a í s b ien acred i tado , vendo, p u n 
p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor, ouen t m u y c é n t r i c o , por e m b a r c a r m e . A g u a -
b a ñ o con b a n a d e r a y s e r v i c i o s de c r l a -
I dos. Pf-ecio s i n r e b a j a . $9.000. I n f o r m a n 
' E n c a r n a c i ó n y S a n I n d a l e c i o , a l t o s do 
la bodega H a y u n a m á s p e q u e ñ a con 
dos c u a r t o s , J6.500. 
43199 8 e 
EN E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , V e n d o u n a c a s a de s a l a , c o m e d o r y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
toda de m a m p o s t e r a , en $4.300. I n f a n -
ta , 22, e n t r e P e z u ñ a y S a n t a T e r e s a , 
C e r r o , L a s C a ñ a s . 
í^i A N G / V V E R D A D : E N E L C E R R O , 
V T vendo 11 m e t r o s de f r e n t e por 28, 
de fondo en l a A v e n i d a de P r i m e l l e s , 
p u n t o i n m e j o r a b l e . Se d a a c i n c o pesos 
c i n c u e n t a cen tavos . N o es vender , es 
r e g a l a r l o . E s l l ano . E l que v e n g a se 
q u e d a con é l . P a r a I n f o r m e s : I n f a n t a , 
22. e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o , 
L a s C a ñ a s . 
" T T E N D O E N E L C E R R O U N A P A R -
V c e l a de terreno de s ie te y medio de 
f r e n t e por t r e i n t a y ocho de fondo, m e -
tro a c i n c o pesos c i n c u e n t a c e n t a v o s f 
o t r a de diez pesos e l metro . I n f o r m e s : 
I n f a n t a , 22. entre P e z u e l a y S a n t a T e -
r e s a . N o corredor . 
50857 30 d_ 
E D A D O . E N L O M A S S A N O , C A > . L E 
29 entre A y B , a c e r a de s o m b r a , 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a doble de 31, 
se v e n d e c ó m o d a c a s a t e r m i n á n d o s e de 
f a b r i c a r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o -
derno, s a l a , h a l l , comedor , p a n t r y . co-
c i n a , dos c u a r t o s y b a ñ o de c r i a d o s y 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . S o l a r c o m -
pleto, 683 m e t r o s . P r e c i o $27.000. P u e -
de d e j a r $15.000 en h ipoteca . Se puede 
v e r a todas h o r a s y se i n f o r m a en l a 
m i s m n . T e l é f o n o F - 1 7 4 2 . 
508ff) 24 d 
VE N D O C A S A C E R C A C A M P O M A R -te, t r e s p l a n t a s . G a n a 160 pesos . P r e -
cio $5.500 y reconocer diez m i l a l 8 por 
ciento. O t r a entre R e i n a y S a n L á -
zaro , c a t o r c e m i l y reconocer q u i n c e m i l . 
O t r a de N e p t u n o a S a n L á z a r o , dos 
p l a n t a s , ocho m e t r o s f rente , t r e i n t a y u n 
m i l . M a n r i q u e , 78. D e 12 a 2. D i r e c t o a l 
c o m p r a d o r . 
50580 23 d 
VE N T A D E O C A S I O N : G R A N C A S A m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 h a -
b i tac iones , b a ñ o comple to en l a a v e n i d a 
C o n c e p c i ó n , V í b o r a , dos c u a d r a s d e l 
t r a n v í a . R e n t a n d o 70 pesos , $6.850; o t r a , 
m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , $6.500. U n a 
en l a L o m a de l a I g l e s i a , a dos c u a d r a s 
del t r a n v í a . $4.400. E n L u y a n ó . c a l l o 
S a n t a F e l i c i a , c a s a de p o r t a l , s a l a , co -
medor, dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y b a -
ñ o completo , decorada , c a s a de gus to , 
en 4,750 p e s o s ; o t r a en $5.750. con t r e s 
h a b i t a c i o n e s . T o d o s son prec io s do 
r e a j u s t e . M i s i ó n , 86. D e 12 a 2. 
50616 24 d 
a u y < 
cate, 37 y medio. 
50748 23 d 
VE N D O S O L A R Y C A S A S D E M A D E -r a cas i n u e v o s que r e n t a n $70 a l 
m»*s y u n a bodega, todo en $4.500. I n -
f o r m a n e r A s b e r t n ú m e r o 14, C e i b a , 
49990 21 d 
SE V E N D E L A C A S A L I N D E R O , 14, f r e n t e a B e l a s c o a l n . con s a l a , co -
medor , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s , en 6.000 
pesos . I n f o r m a s u d u e ñ o : S a n t o s S u á r e z , 
96, en tre D u r e g e y S a n J u l i o . 
49707 22 d 
SOLARES YERMOS 
VE N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A en l a c a l l e de C o r r e a , de 16 1|2 p o r 
27 v a r a s o por 53. E s t á a t r e s c u a d r a s 
de l a c a l z a d a , de b r i s a y rodeado de 
b u e n a s r e s i d e n c i a s , propio p a r a f a b r i -
c a r l o . D u e ñ o , M a n r i q u e 57, de 9 a 11 
50809 24 d 
UN BUEN NEGOCIO 
E n C a m a g ü e y se vende un g r a n e s t a -
blo c o m p u e s t o de 14 coches y 22 c a b a -
l los . T o d o s los coches en m u y buen 
estado, dos de e l los nuevos , a c a b a d o s 
de v e s t i r y p i n t a r . T i e n e dicho es tablo 
t a l l e r propio con todo cuanto p u e d a ne-
c e s i t a r p a r a t r a b a j a r . T i e n e , a d e m á s , 
un completo s u r t i d o do m a t e r i a l e s de 
t edas c l a s e s . E n l a H a b a n a puede d a r 
I n f o r m e s el s e ñ o r A r t u r o J o a n , c a l l a 
Oquendo n ú m e r o 32-A. E n C a m a g ü e y , 
S a n t a R o s a , n ú m e r o 56., 
I __50611 ' 27 d l c ^ 
i COMERCIANTE de poco CAPITAL 
j que q u i e r a e s tab l ecer se en 1ro de pe ie -
1 t e r l a . s o m b r e r e r í a , - j u g u e t e r í a y c o n -
fecc iones de s e ñ o r a . S e a l q u i l a m i t a d 
de u n a t i e n d a de r o p a h e c h a p a r a c a b a -
l l eros , t i ene dos v i d r i e r a s a l a c a l l e , 
de dos m e t r o s de f r e n t e por ti;es do 
fondo, todas de c r i s t a l a l a m o d e r n a . 
C o n t r a t o por c u a t r o a ñ o s o m á s s i lo 
desean. I n f o r m a n en Neptuno , 133. 
, 50749 24 dio. 
c a b u e n a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i -
r i g i r s e a l s e ñ o r A r t u r o R o m e r o , c a l l e 
Q u i n t a , entre D i e z y Doce . Vedado . 
50544 27 d 
\ ' E N D O U N T A L L E R D E P L A T E R I A a u n prec io rega lado , por no poder 
a tender lo s u d u e ñ o . C a l z a d a de J e s ú s 
de l Monto 120, I n f o r m e s en e l m i s m o . 
60329 22 d 
C E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
O bacos , c i g a r r o s , f ó s f o r o s y L o t e r í a 
N a c i o n a l , p o r tener que e m b a r c a r s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n en l a m i s m a : T r o c a -
dero, e s q u i n a a C o n s u l a d o , c a f é . 
50413 22 d 
VE N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , E N l a A v e n i d a de S e r r a n o , en tre l a s 
dos l i n e a s , u n a c a s a toda de c i t a r ó n . 
19.000 pesos , y v a r i o s s o l a r e s a prec io 
de s i t u a c i ó n . I n f o r m e s , en* S e r r a n o , 11. 
D e 11 a 1 y de 3 a 5 p. m- S á b a d o y 
domingo , de 1 p. m. 
50869 4 e 
SE V E N D E E L C H A L E T M A S H E R -moso de l Vedado , r e c i é n t e r m i n a d o . 
T i e n e 1140 m e t r o s c u a d r a d o s , de f a -
b r i c a c i ó n toda de p r i m e r a y c o n f o r t 
P r e c i o c o m p l e t a m e n t e r e b a j a d o y s i el 
c o m p r a d o r h a c e s u negocio a n t e s del 31 
de l corr i en te , lo puede a d q u i r i r p o r u n a 
v e r d a d e r ganga . No se dan i n f o r m e s , s i n 
s a b e r q u i e n los pide. T e l é f o n o 1-1717. 
50865 23 d 
eH A L E T E N L A V I B O R A , R E P A R T O Mendoza , de dos p l a n t a s , o s e a n dos 
c a s a s , a u n a c u a d r a de l t r a n v í a y de 
l o s p a r q u e s , con g a r a j e s , etc. L o c a m -
bio, p r o p o r c i o n a l m e n t e , por c a s a de u n a 
s o l a p l a n t a de V í b o r a o V e d a d o . F a c i -
l i d a d e s p a r a e l negocio. P r e f i e r o que 
no i n t e r v e n g a n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-3192. 
50860 23 d 
VE N D O C A S A A V E N I D A A C O S T A , V í b o r a , 4 m i n u t o s p a r a d e r o c a r r i t o s , 
j a r d í n p o r t a l , s a l a , s a l e t a 4 c u a r t o s , 
s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , c o l u m n a s e s t u -
c a d a s , pat io , t r a s p a t i o . T e l é f o n o 1-3353. 
G a r c í a , e 12 a 3. $10.000. 
50271 25 d 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, número 156, 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
Concordia 45 de frente, por 
Soledad 39 de frente y por 
Virtudes 50 de frente. Es 
media manzana. Renta unos 
mil pesos mensuales. Se com-
pra con poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
Un local grande propio para 
industria o garaje. 
Informa: Valle. 
50688 
San Nicolás, 74. 
26 d 
THE CUBAN SALES AGENCY 
Muñiz y Fariñas 
Lealtad, 125, casi esquina a 
San José.—Tel. M-2926. 
Compran y venden casas, so-
lares y Fincas de campo. 
Arrendamiento de Fincas. 
Damos y tomamos dinero en 
hipoteca 
Tenemos partidas de 200,000 
pesos, $100.000, $90.000, 
$40.000, $15.000, $12.000, 
$8.000, $5.000 y $2.000, a 
los mejores tipos. 
Tenemos hoteles. Casas de 
huéspedes, Cafés, Carnicerías, 
Fábricas de Licores y Alma-
Q E V E N D E L A C A S A D A O I Z B , E N -
O tre I n f a n t a y C u r r u c a . C e r r o , m a m -
p o s t e r í a , ¡rala, comedor, dos c u a r t o s y 
coc ina . S e r v i c i o sa i i l t a t /o e i n s t a l a c i ó n 
f l f c t r i c a . E n $3.000 y creonocer u n a h i -
poteca d.j $1.000. I n f o r m a n en l a m i s -
m a de l a s doce en ade lante . 
49991 21 d 
GANGA VERDAD 
So vende u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s 
y c i g a r r o s , q u i n c a l l e y b i l l e te s de lote-
r í a , en lo m e j o r de l a H a b a n a , b a r a t a 
por e l d u o ñ o no poder a t e n d e r l a . T i e n e 
contra to por t r e s a ñ o s , c inco meses . V e n 
tae d i a r i a s g a r a n t i z a d a s de 20 a 25 pe-
sos. No t ra to con corredores . V i l l e g a s , 
n ú m e r o 58, v i d r i e r a , el d u e ñ o . 
RE P A R T O A L M E N E A R E S . V E N D O 50758 23 dic . _ dos s o l a r e s j u n t o s o s e p a r a d o s con - tt-nta -nrm-RfJA s o r . A - E N 
f r e n t e a l a doble l i n e a de t r a n v í a s , c e r - . . T ^ ? r7r ^ n t r í t o ™ 
c a de l hote l A l m e n d a r e s y de los P a r - « e squ ina , orjio af^.s de contrato , _no 
SE V E N D E N 6.000 M E T R O S D E T E -r r e n o fcn R e g l a c e r c a de los m u e l l e s 
de F e s s e r a c o n t i n u a c i ó n se venden s e i s 
c a s i t a s de m a d e r a con todos los s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s con 5.000 m e t r o s de te -
r r e n o . T a m b i é n u n s o l a r con 13 m e t r o s 
de f r e n t e por 40 de fondo. E s de e s q u i -
n a e i n f o r m a n en M a l o j a , 68, a l tos . 
50807 28 d 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vend? o arrienda, con buenas ga-
rantías, el cinematógrafo "Versalles", 
en Jesús del Monte, 443, esquina a 
Colina. Está lujosamente presentado, 
con pautada moderna y lunetaría ame-
ricana, ventiladores y demás como-
didades. Fara informes en Mauáque, 
número 138, horas de oficina. 
24 d 
URGF LA VENTA DE CAFE 
en C a l z a d a , en $3.000, se a d m i t e a m i -
t a d de contado, p a g a 20 pesos de a l q u i -
ler , t iene 6 a ñ o s de contra to , con como-
didades p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i -
co B a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contndo. A prec io s an t iguos . Son 
buenos negocios . C o n comodidades p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
URGE LAVENTA 
r u e ^ ' G ^ o r a r r u n T ^ d r a de^a^lll ^ ^ o ^ ^ e ' b e b i d a ^ e ^ m e j o í 1 ¿ufTa8' H a " ^ u . a b^degT 1 ^ ¡iTiV. Taluada en 
t.o; v Hna H»! P a r m i A . T n n o n í s V (ins KIOSKO ae DCDiaas, el m e j o r ue id enn n^cno « a Halo ln t ^UoH nlot^o 
DI N E R O L O D O Y C O N H I P O T E C A y compro y vendo f i n c a s r ú s t i c a s , 
u r b a n a s y s o l a r e s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72 
t e l é f o n o A-5864. 
50713 23 d 
TE N G O P A R A C O L O C A R E N F R I -m e r a h i p o t e c a $18.000. $ 1 Í . 0 0 0 , $7.000 
$6.000. y $6.000. habiendo b u e n a g a r a n -
t í a . S r . M a r r e r o . S a l u d , 231, T e l f . A -
0565. 
50705 22 d 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E N E C E -s i t a co locar v a r i a s c a n t i d a d e s a m ó -
dico i n t e r é s . Se desea t r a t a r d i r e c t a -
mente con los in teresados . D l r g i r s e a l 
e s c r i t o r i o del s e ñ o r L l a n o , P r a d o , 109, 
ba jos . 
50512 21 d 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H i -p ó t e Jas, c o m p r a de c a s a s , t errenos , 
co lares , f i n c a s r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n -
. i t u d . H a v a n a B u s i n n e s C o m p a n y , B o l í -
v a r , 58, K l L u c e r o , A - 9 1 1 5 . 
50161 4 ene. 
SE C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C A -j a de A h o r r o s de los soc ios de l C e n -
tro A s t u r i a n o . P . F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A-5398. 
50187 25 d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s condic iones . M i g u e l V. 
M á r q u e z . C u b a . 32 . 
T \ I N E R O E N H I P O T E C A . S E D A E N 
J_ / todas cant idades , se c o m p r a n f i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . M a n z a n a de G ó m e z , 
242, A . D í a z . T e l é f o n o M-6462 . 
50303 25 dlc . 
50794 
DR. RAFAEL LAGARM 
V e t e r i n a r i o V i s i t a s a domicilin ^ 
miento moderno p a r a el r n ^ . J r a t » . 
perro . C o n s u l t a s : O ' R e l l l y á*^??10* 
F-5606 . A-4960. ^ " y . 34. Tel«ona* 
48786 
20 « 
L B L U M 
Recibí hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, & 13 
a 2 5 litros. 
1 0 toros Holstein, 20 toros y v^. 
L e b u , raza pura. 
1 0 0 muías maestras y caballo* di 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras c u t í 
Cada semana hegan nuevas reme, 
las. 
VIVES, 149. Telf. A-gm 
EN H I P O T E C A S E D A N 91.000 S I N corre ta je , i n f o r m a n G a l i a n o , 75, c a -
f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . D í a z . 
50364 24 d 
b a ñ a , en Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a n : n e a y dos de l P a r q u e J a p o n é s , y dos 
m á s j u n t o s en e l R e p a r t o L a S i e r r a 
c e r c a del t r a n v í a y de l P a r q u e , todos D o m í n g u e z , en e l c a f é 
se r e a l i z a n a p r e c i o s de s i t u a c i ó n , con 
u n a parto de contado y el r e s t o a 
p l a z o s c ó m o d o s . M á s i n f o r m e s , D . A r r u 
gae ta , P r i m e l l e s , 43, C e r r o . 
50874 30 d 
27 dic. 
BENJAMIN GARCIA 
I T ' N L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N 
J l i t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a 
C62 v a r a s . H a y pagados $406. L o cedo 
por menos . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n -
f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a , b i l l e tes . 
50658 20 d 
C o r r e d o r y C o m i s i o n i s t a . A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773. C o m p r o y vendo to-
da c l a s e de e s tab l ec imien tos . T e n g o 
m u c h o s compradores . F i n c a s r ú s t i c a s y 
u r b a n a s . D i n e r o en h ipotecas . M á s b a r a t o 
qu enadie . A m i s t a d , 136. D e 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
SE TRASPASA 
NE G O C I O . S E D A A L P R E C I O D E costo, u n lo tec i to a 20 pasos de l a 
F u e n t e L u m i n o s a y a otros 20 de l a 
l i n e a de los t r a n v í a s . ( S e t e c i e n t a s c i n -
u n a c a s a con 11 h a b i t a c i o n e s todas con 
2,500 pesos . Se d e j a l a m i t a d plazos . 
T i e n e comodidades p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d iar io s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
PANADERIAY VIVERES 
V e n d o dos. T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . S e 
a d m i t e p a r t e a p lazos . I n f o r m a : F e d e -
r i co P e r a z a , R e i n a y B a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a bue-
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l contado. S o y 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negoc ios t iene 
a g u a ca l iente . R e g a l í a , 200 pesos , p o r ' por e s t a r bien r e l a c i o n a d o con ous due-
los g a s t o s de i n s t a l a c i ó n y fondos de 
g a s y e l e c t r i c i d a d . L a g u n a s , 89, b a -
co 32—100 v a r a s , a $3.70. H a y q u é jos . R e n t a 200 pesos, y t iene g a r a j e , 
p a g a r l a m i t a d de s u v a l o r a r a z ó n de Se n e c e s i t a f i ador o dos meses en fondo. 
$30 m e n s u a l e s y e l res to a l contado. I 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-6006. S r . M o r í a . VFNDO O ARRIENDO 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . garage , a to- V Í . 7 ^ V- », ki« 
das h o r a s ' u n a c a s a de h u é s p e d e s con 35 h a b i t a -
' c lones . B i e n a m u e b l a d a s , y toda a l q u i -
l a d a . D e j a 500 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
50690 29 d 
" 1 A N O A . S O L A R D E 12 P O R 60 V A - m e s : A m i s t a d , 136. B e n i a m l n G a r c í a . 
T r a s , en m a g n i f i c o reparto , e s p l é n -
didos c h a l e t s y doble l i n e a c a r r o s p o r 
"1 costado. E . G o n z á l e z , T e l é f o n o M -
50517 22 d c lones , b ien 
pesos . B u e n 
Q E V E N D E N D O S C A S A S E N L O M A S 
k..- a l to de L u y a n ó , modernos , c o m p u e s -
tos de c inco c u a r t o s , s a l a , comedor a l 
fondo, c u a r t o de b a ñ o y b a ñ o p a r a c r i a -
dos, pat io y t r a s p a t i o . C a l l e H e r r e r a , 
a d m i t e n o f e r t a s o se d e j a n $6.000 a l 8 
a dos c u a d r a s del c a r r o . T r a t o d irec to 
con el d a e ñ o . No a d m i t o corredores . Se 
por c í e n t e . E s t á n s i n e s t r e n a r . S u due-
ñ o , G u a s a b a c o a 53, L u y a n ó , T e l é f o n o I -
27*6. 
19910 21 d 
contra to y poco a l q u i l e r . 
Se V e n d e n dos S o l a r e s muy b a r a t o s , I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
inmediatos a l o s parques Mendoza e n 
l a Víbora: uno m i d e 500 varas y el BODEGA, EN 
ntrn 71 "í v a r a s I n m ^ H i a f n a í»lln« h a v l a c a l l e S u á r e z . V e n d o dando 3.000 de 
o t r o / i a v a r a s , m m e a i a t o a e u o s nay contado V e n d e 100 pesog d iar i0S y no 
espléndidas fabricaciones y t L e n e n tO- p a g a l a q u i l e r . Y vendo o t r a en 3.000. 
i , • . i £ , j „ B u e n contrato . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. dos los s e r v i c i o s . Informa s u dueño, | b . G a r c í a . 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
31 d 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
K a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
SOCIO CON 900 PESOS 
en e fec t ivo p a r a bodega, c e r c a de C u a -
tro C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
C u a t r o C a m i n o s , buen iiegocio, se vende 
m u y barato . T e l é f o n o A-9374. 
BODEGA SOLAEN ESQUINA 
C o n 5 a ñ o s ae contrato , en $4.500. N o 
p a g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
contado y e l re s to a p lazo . I n f o r m a : 
a m u e b l a d a s . 'Precio. 2.2501 F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
CASA DE HUESPEDES 
V e n d o u n a en S a n R a f a e l . 18 h a b i t a 
IN T E R E S A N T E 1 S E V E N D E B A R A T O u n s o l a r que o c u p a l a m e j o r e s q u i n a u 
del r epar to de L a w t o n . m u y a p r o p ó - t ra to 
CANTINA, VENDO 
u n a y u n k iosco de v i a n d a s en 1,200 
pesos y un c a f é chico . L a c a n t i n a v e n -
d a d i a r i o 80 pesos. T i e n e 5 a ñ o s con-
y se da a p r u e b a . I n f o r m e s : 
L U I S D E L A C R U Z M U S O Z 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h ipoteca . J e s ú s de l 
Monte. 368. T e l é f o n o 1-3 680. 
48459 1 e 
cenes. 
50044 22 d 
AVENIDA DE SERRANO 
esquina a Zapotes 
Se v e n d e u n chale t , c o n s t r u i d o a to-
do l u j o , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , c o n s -
t a de s e i s h a b i t a c i o n e s en I03 a l -
tos, doble s e r v i c i o , g a r a j e con c u a r -
to y s e r v i c i o p a r a cr iados , r o d e a d a 
de j a r d í n . 
L a l l a v e en el m i s m o . 
I n f o r m e s : Obispo, 93, " E l Modelo". 
EN M A R I A N A O . S E N E C E S I T A V E N -der t r e s c a s a s m o d e r n a s , a $4.000. 
D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o del s e ñ o r L l a n o . 
P r a d o , 109, bajos . 
50512 23 d 
s i to p a r a e s t a b l e c e r en é l u n a p a n a d e r í a , A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
y bodega, por d a r f r e n t e a t r e s c a l l e s , 
t e d a s pobladas . I n f o r m e s : A g u a c a t e , 140, 
a todas h o r a s . 
•19693 24 d V e n d o uno en E g i d o . V e n d e 140 pesos 
PA R A D O S R I T E N O S C H A L E T S , E N d i a r i o s y vendo otro en 5.000. dando el R e p a r t o B e r e n g u e r , A r r o y o N a - 3.000 de contado; y otro en 2.000 pesos , 
r a n j o . se v e n d e n dos lo tes de t erreno B u e n punto y b u e n a venta . P a r a uno o 
que miden 10 por 40 c a d a uno: n ú m e r o s dos soc ios que q u i e r a n g a n a r d inero . I n -
9 y 10, c u a r t ó n 3, con f r e n t e a l a A v e - f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
n i d a de M á x i m o G ó m e z . T r a t o d irec to 
con s u d u e ñ o . M a n u e l H e r n á n d e z . M o n -
te, 363. T e l é f o n o A-3663 . H a b a n a . 
49710 22 d 
fono A-9374. 
CASA DE HUESPEDES 
C o n 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a abonados , 
a 27 pesos c a d a uno. D e j a de a l q u i l e r 
Hipoteca. Doy $12.000 en primera hi-
poteca. También lo fracciono en can-
tidades parciales hasta de 800 pesos. 
Llanes, Lealtad, 176, M-2632. 
50252 , 21 d 
Buen negocio. Se traspasa una prime-
ra hipoteca de $10.000 al 9 por cien-
to interés anual, bien garantizadA In-
forman Teniente Rey 21 y 23. Telé-
fono A-3445. 
•49783 22 d 
SE V E N D E U N A O R A N C H I V A COI t res c h i v i t o s y d a tres litros de C 
che c a d a vez que se o r d e ñ a Para la. 
f o r m e s . B u e n o s A i r e s n ú m . 29, a todai 
L o r a s . 
60510 204 
HIPOTECA 
Doy $3.000 con corretaje al 10 por 
ciento. Sin, al 12 por ciento. Infor-
mes por teléfono 1-3483 o Pedro Con- dad, 100 vacas de leche, 
suegra, 30, Víbora. 
50323 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis pan 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi 
22 d 
FACÍLÍTA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s » y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i gnorac i ones de v a l o r e s co t i zab le s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
la scoa ln , 84, a l to s , de 9 a 11. J u a n P é -
rez. 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das camtidades. Habana, barrios y 
repartos, al precio más bajo en pla-
l l b r e s 300 pesos m e n s u a l e s . Se vende p o r - „ . „ _ *»A l . „ „ 
e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . I n f o r m a F e - Z a ' operaciones en Z 4 horas, COU gran 
der i co P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
VIDRIERADE DULCES 
en m i l q u i n i e n t o s pesos . B i e n s i t u a d a , 
c e r c a de l a H a b a n a C e n t r a l , se vende p o r 
nc. p o d e r l a a t ender s u d u e ñ o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T e l é f o n o A-9374. 
49756 24 d 
CAFE EN VENTA 
POSADA 
V e n d o u n a m u y a c r e d i t a d a . B u e n a v e n -
t a y 17 h a b i t a c i o n e s . N o se qu iere per -
der t iempo. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n . 
VE N D O U N A C A S A E N £ A H A B A -na. c e r c a de R e i n a , a dos c i a d r a s 
de A n g e l e s . E s de a l t o y b a j o y e s t á 
r e c i é n r e c o n s t r u i d a . E s t á , p r o p i a p a r a 
r e n t a s . S u d u e ñ o . S i t i o s 37, ba jos . 
50664 22 d 
En el Reparto Miraflores vendo solar 
con 500 metros cuadrados cercado, 
que tiene casa fabricada que renta HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
C1C - 1 enn I n f A M . * . . M n n f ^ ^ft «1 con I50 h a b i t a c i o n e s . V e n d o en $40.000, 
> 1 5 en l . O Ü Ü . intormes fflonte óü, al-|dando ^ .ooo de contado, es l a m e j o r 
c a s a de l a H a b a n a , p a r a dos soc ios que 
q u i e r a n g a n a r dinero. I n f o r m e s : B e n -
j a m í n G a r c í a . A m i s t a d , 136. 
tos, derecha. 
AD O I . r o C A R N E A D O , HJ. C O R R E -dor m á s ant iguo , con 25 a ñ o s de 
p r á c t i c a , s e r i e d a d y h o n r a d e z en todas 
l a s operac iones . T e n g o c a f é s de todos 
I. roclos , v i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a -
i r o s . P r e c i o s m ó d i c o s . C a r n e a d o . 
TE N O O M A S D E M I E B O D E G A S , d e s -de 1000 pesos h a s t a 25.000 a l c o n -
tado y a p lazos . I n f o r m a n Z a n j a y B e -
l a s c o a l n . A d p i f o C a r n e a d o . 
TE N G O U N A B O D E G A E N $5.000 c a n -t i n e r a y b ien s u r t i d a . L e queda de 
a ' q u l l e r $115 a l mes . p a r a c a m b i a r por 
u n a f i n c a u r b a n a de eso prec io . I n f o r -
m a A d o l f o C a r n e a d o , Z a n j a y B e l a s -
coa ln . 
reserva. Informan en Real State, Agua-
cate, 38. Teléfono A.9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
50024 28 dlc. 
1.500 PESOS AL 9 POR 100 
fobre c a s a s en la. H a b a n a o V í b o r a T e n -
go o t r a s cant idades . J o r g e G o v a n t e s . S. 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M19595. 
50150 24 dlc. 
DE P E N A B A D , A R E C E S Y C I A . V e n -do dos m i l c i en pesos o cedo sobre 
h ipo teca en R e v i l l a g i g e d o 62. F a n e g o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o M-4154. 
49079 21 d 
22 d 
50128 29 d 
T> t T E N N E G O C I O . ¿ Q U I E R E T E N B R -> s u d inero s e g u r o y bien c o l o c a d o ? ! 
A d q u i e r a u n lote de t erreno de t res m i l i 
m e t r o s coi t r e s c a s a s y arbolado , dos i 
g a n a n a +32 y u n a $22 a c i n c o m i n u t o s 
de- b a h í a y buena' c o m u n i c a c i ó n ; con l a 
s e g u r i d a d J e u n g r a n p o r v e n i r en no l e -
j a n o t iempo. H a y neces idad de v e n d e r 
e 3 » o . por io c u a l se cede b a r a t o . R . 
A l l o n c a , A l C a s t i l l o n ú m e r o 34, G u a n a -
l a coa. 
50057 29 d 
VENDO DOS CASAS 
en e l C e r r o , mide c a d a u n a 220 metros . 
R e n t a c a d a u n a 80 pesos . P o r t a l , s a l a , 
s a l e t a y 4 c u a r t o s y c u a r t o b a ñ o y p a -
t io y t r a s p a t i o . P r e c i o . 8.000 pesos . C i e -
lo r a s o , o t a m b i é n hago negocio sobre 
bodega o c a f é y hote l . I n f o r m e s : A m i s -
tad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO 4ESQUINAS 
en l a H a b a n a , con e s tab lec imiento , a 
prec io de s i t u a c i ó n . U n a en C o r r a l e s . 2 
p l a n t a s ; o t r a en S u á r e z y 2 en A m i s -
t a d ; y vendo v a r i a s c a s a s m á s . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
21 d 
DO S P R O P I E D A D E S E N G A N G A E N C o r r e a , g r a n c a s a de 14 por 30, c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , s e i s c u a r t o s , 
comedor, garage , t r a s p a t i o , m o d e r n a . 
V a l e $25.000 y se d a en $18.000. E n 
A g u i a r c e r c a de l P a l a c i o , Casa de t r e s 
pisos , m o d e r n i z a d a , v a l e $35.000. Se d a 
en $25.000. E s t e s a c r i f i c i o es p o r u r -
genc ia de dinero . T a m b i é n u n s o l a r de 
e s q u i n a en C o r r e a de 18 por 21, p o r lo 
que den. L u i s S u á r e z , H a b a n a , 89. 
50709 27 d 
C E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
O V í b o r a , u n a c a s a a n t i g u a con u n 
g r a n t erreno y á r b o l e s f r u t a l e s . Se d a 
b a r a t a . I n f o r m a n V í b o r a , 493, a todas 
h o r a s . 
50446 20 d 
EN LA VIBORA 
Cómoda v elegante casa, en calle bue-
na. Consta de sala de dos ventanas y 
bonita saleta, tres cuartos bajos, todos 
con lavabos y un cuarto alto muy fres-
co, cuarto de baño completo, amplio 
comedor a.\ fondo, cocina de gas, en 
local grande, terraza y servicios de 
criados. Frente a los dormitorios, ga-
lería y un hermoso jardín. Tiene en-
trada independiente, donde puede ha-
cerse garage y para mayor atractivo, 
un espléndido traspatio, lleno de árbo-
les. Se vende en $12.500. Para verla 
y tratar: F. Blanco Polanco, calle 
Concepción número 15, altos. Víbora. 
De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
50466 21 d 
C E V E N D E E N J E S U S D E X i M O N T E 
u n a c a s a de e s q u i n a con a c c e s o r i o s 
en $12.000. Rent f . f i j a : $1.300 a l a ñ o . 
LMrig irse a l e ^ r i t o r l o de l s e ñ o r L l a n o . 
Prado , 109, bajos . 
50512 21 d 
E " M a r i a n a o , vendo so lare s , c i n c o pe - ( 
sos v a r a . T e n g o $200.000, p a r a h ipoteca , i 
P r i m e l l e s , 14. T e l é f o n o 1-3353, de 12 a l 
3. G a r c í a . 
60271 25 d i 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S c u a d r a s del p a r a d e r o de O r f i l a , de 
¡ 6 m e t r o s de f r e n t e por 22 112 de f o n -
I do y uno de e s q u i n a , de 8 m e t r o s de 
f ronte por 22 y medio de fondo. I n f o r -
¡ m a n en S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n -
I z á l e z . l o c e r í a . 
50110 29 d 
1? N $4.750 XTNA B O D E G A B U E N p n n -Li to y b i e n s u r t i d a . L e queda de a l -
q u i l e r c i e n pesos m e n s u a l e s . A l c o n -
tado y a p l a z o s . I n f o r m a A d o l f o C a r -
neado, Z a n j a y B e l a s c o a l n . 
PANADERIAS 
V e n d o 5. U n a hace 10 s a c o s d iar ios , v e n -
de de v í v e r e s 150 pesos d i a r i o s ; o tra , 
en 3.000 pesos; o t r a en 10.000. y o t r a 
en 5.000. E n l a H a b a n a todas. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
V e n d o dos. U n a en 650 pesos , y o t r a 
en 1.800. D a n d o de t o n t a d o l a m i t a d y 
u n a en 300 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
b o d e g a T v e n d o 
u n a en C a l z a d a , en 8.500 pesos . N o p a -
gunos arbo l i to s . T r e n e s de l R i n c ó n ca-1 g a a lqu i l er , y t iene l o c a l p a r a f a m i l i a , 
; d a m e d i a h o r a , a 15 m i n u t o s de l a H a - I y d e j a l a m i t a d a p labos . V e n d o u n a en 
¡ b a ñ a , con p a r a d e r o en l a f i n c a y carre -1 M a r i a n a o , vende 140 pesos, puede en-
t e r a h a s l a l a m i s m a e n t r a d a de l a t r a r t a m b i é n de socio. I n f o r m e s : A m i s -
TR A S P A S O M U Y B A R A T A , U N A p a r -c e l a de t erreno de 5.500 v a r a s c u a -
d r a d a s en e l R e p a r t o A r d a l . T i e r r a de 
p r i m e r a , s e m b r a d a , pozo a r t e s i a n o y a l 
US T E D Q U I E R E C A M B I A R S U B O -d e g a porque no q u i e r e e s t a r m á s en 
ese p u n t o ? T e n g o buen negocio. V é a m e 
y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a A d o l f o C a r -
neado. Z a n j a y B e l a s c o a l n . 
50078 29 d 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta-
cares. Hacemo» toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
con buenas garantías. Informan en 
Mercaderes 11. Telf. A-2091. 
48392 1 « 
p a r c e l a . M C a s t i l l a , S a n P e d r o 16 y 18 
a l to s . T e l é f o n o A-1530. A p a r t a d o 1646 
49789 20 d 
O E V E N D E 
O 11 
U N S O E A R E N L A C A -
de R o d r í g u e z , en tre G u a s a b a c o a 
tad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
OJ O I N O P I E R D A S U T I E M P O Y E S -te buen negocio. I n v i e r t a s u l i b r e t a 
de l a C a j a de A h o r r o s del C e n t r o A s -
t u r i a n o en u n negocio que le produz-
c a buen n i t e r é s desde el p r i m e r mo-
mento. V é a n o s h o y con l a s e g u r i d a d de 
h a c e r el m e j o r negocio que h a y en p l a -
z a .Medel y Ochotai jena. O b r a p l a , 98, a l -
tos ; d e p a r t a m e n t o 1. 
50265 15 e 
MISCELANEA 
I. ^ R U T A S 7 N C O N S 7 R V A : M E E O C O -cotones y peras , c l a s e e x t r a . Se l i -
q u i d a n v a r i o s lotes. T a m b i é n se r e a l i z a n 
p a r t i d a s de j u g u e t e s p a r a N a v i d a d , l á -
p ices , botones, cordones , etc. . T e j a d i l l o , 
n ú m e r o 5 . 
50767 22 dic . 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a l a a l t u r a de loe mejore» «< 
los E s t a d o s U n i d o s y Europa , olrtcnri 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza. ConsuUai °« 
11 a 12 y de 3 a 6. M a l e c ó n r CrMP* 
T e l é f o n o A-0465. -
CABAL10S DE TIRO Y MONTA 
Vendo u n a p a r e j a a l a z a n a 7 7 « « ^ 
u n a p a r e j a m o r a a z u l , 8 ecuartaa. Jin ^ 
b a i l o dorado <:olIn, de trote, P ^ a , 
u n a y e g u a f i n a , buena marchaaor» / 
t r e s c a b a l l i t o s ponies , de l08. ^ i ' ^ j 
q u i t o s qa-3 se h a n v i s to en cuna. ru«~ 
v e r s e en C o l ó n , L 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
ñ 
J U G U E T E S P R O P I O S P A R A N A V I - I dad. Se l i q u i d a n v a r i a s p a r t i d a s . T a m 
b i é n r e a l i z a m o s f r u t a s en c o n s e r v a , m e -
locotones y p e r a s , l á p i c e s , cordones , boto- I 
nes . T e j a d i l l o , 5 . ; 
50767 22 dic. 
Vdazquez 25 ana cuadra 
' Teléfono A-4810 
¿ t T e j * 
A L Q U I L O , A R R I E N D O , hoy mismo. Piñón y Marín, café, Be-
_ o vendo un c a f é - c a n t i n a . Se d a c o n t r a - i la$Coaín V San Miguel, de 8 a 12 y 
^ TVr, ,«!L Tr ,<Wmañ An n i i ennq a í t - m to lo Que se q u i e r a . T i e n e b u e n a v e n t a 11 
n ú m l r o 7 ? ' v n a g r ^ i B u e n o s A i r e s I n f o r l ^ e s . A m l s t a d ( 16. B e n j a m I n G a r c I a . ^ 2 a 4, días laborables. 
O E V E N D E N C U A T R O C O C I N A S D E 
gas, u n a de c u a t r o h o r n i l l o s y t r e s 
de t res h o r n i l l a s y fogftn de s a s t r e de 
c u a t r o h o r n i l l a s . Se da% b a r a t í s i m a s , a 
prec ios de r e a j u s t e . C ien fuegos , 16, b a -
j o s . ! 
60740 22 dlc. 
1 C O C I N A D E 
con t r e s h o r n i l l a s , c a s i 
_, y u n a m á q u i n a de c o s e r de S i n -
aíquileres. No pierda tiempo. Véame * &er, con dos g a v e t a s . T o d o en $18. C a -
l le de M a n u e l de l a C r u z , l e t r a E . a dos 
y m e d i a c u a d r a s de l a C a l z a d a de C o n -
cha , L u y a n ó . 
50607 24 d 
A P R E Ñ D n ^ U F F E U R 
EMPIE6E HOY MISMO 
Vendo una gran bodega en $4.800, 
con dos mil de contado y el resto a t - n s i s s e v e n d e n : 
plazos. Le quedan libre, $1^5 de: ^ f u ^ £ 
49882 
RUSTICAS E
N 2,500 P E S O S V E N D O E A P A R T E 
m í a de u n negocio que d e j a 300 pe-
sos m e n s u a l e s . I n f o r m a : S a n I s i d r o , 30. 
50592 27 d 
SE E I Q U I D A francesas a 
S o RU S T I C A S . P O R M U . P E S O S R E O A a ^ h ^ w V C n í f ^ / n l n ^ i « d e a « U n n « a S Ü ^ I O Ó se admite u n socio que en 
d i a c a b a l l e r í a , q u e d a n se i s a ñ o s . R e n t a , hl , rpipn,. bupna loca l 
I d iez y s e i s pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n ' - en el &iro- i lene~ ^ c a i 
j t e l é f o n o A-2303 . 
50852 30 d 
U N E O T E D E T E J A S 
prec io de s i t u a c i ó n . I n -
f o r m a n H a b a n a 85, S r . G a l l e g o . 
Esto si es ganga. Vendo en tres mu: sonoo 2 i d 
p e s o s u n solar q u e m i d e 7 p o r 27y t o - j V I ! i r D O E £ T 0 £ A S ^ ^ ^ v ' 1 
I1 , . » • a r e n a s i l í c e a b l a n c a . S a n J u a n y • V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A ^0 fabricado de madera y pisos de M a r t í n e z , B a r t o l o m é S e g u í 
FI N C A D E C A B A L L E R I A V M E D I A , se vende o se c a m b i a por u n a c a s a , 
i T a m b i é n se d e j a todo en h ipo teca . T i e n e 
rio grande y f é r t i l , m u c h a s p a l m a s . Se 
I e n t r e g a d e s o c u p a d a en el d í a . P r e c i o a l 
¡ c o n t a d o , 12,000 pesos (doce m i l ) . Se oyen 
o fer tas . C a l z a d a y D iez , V e d a d o . C a r -
í n i c e r l a . D e 4 a 6. 
50612 25 d 
f rente a u n a c a r n i c e r í a , 
m i s m o . Sol , 82. 
50636 
I n f o r m a n en el 
25 d 
' - ^ " u ce,ncIlto* Tiene portal, sala, saleta y, 
c atro cuartos, a la brisa; renta $45 
al mes y a dos cuadras de la línea en 
47376 29 d 
SE V E N D E N C A S A S C H I C A S . N O B O -mos corredores . L a b r a d o r y H n o . S. 
R a f a e l 143, bajos , de 12 a 2. 
50507 i e 
VE N D O S I N C A D E U N A C A B A E E E -r l a de t i e r r a p r i m e r a , f rente c a r r e -
t e r a . P u n t a B r a v a a g u a corr i en te , m u -
c h o s f r u t a l e s , c a s a m a n i p o s t e r í a y otros . 
P r i m e l l e s , 14. T e l é f o n o 1-3353. D e 12 a 
3. G a r c í a . 
50271 25 d 
Pu e s t o d e f r u t a s , s e v e n d e 'a prolongación del Vedado, en 'a ti-p ^ n o 0 i p ^ e r l o n t 1 n d e T r s / d u e ñ o i I a y i «u^nte forma: #.000 en efectivo y 
>didad p a r a v i v i r . I n f o r m e s : R e u - 1 • . . , . •» . . . • • 
comodid 
n i ó n , 13 
50634 
P l a z u e l a de A n t ó n R e c i o . | iril en ".becks. Bonos o libretas de los 
t j o d e o a d e e s q u i n a , s o x . a , i ñ a c h o Bancos Ncciona! o Español a la par. 
1 3 barr io , , c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , R 4 > U « r n a i n tr 9 a n Mi<ni<>l Cafi 
c a n t i n e r a , contrato , b a r a t a y f ac i l ida -1 X^500*1" y «llguei, U l t C , Sr. 
des de pago, a p r o v e c h e opor tundiad . In-1 riñon, de 8 a 12 V de 1 a 4. días la-
f o r m a : S á n c h e z , en P e r s e v e r a n c i a , 17 , ' i t i borables. a n t i c u o 
50618 22 d 
SE V E N D E E A M E J O R C A S A D E h u é s p e d e s de l a H a b a n a . 30 h a b i t a -
clones , dos s a l e t a s y h e r m o s í s i m o co 
.Aprovechen ganga, bodegueros, Ven-
^ do una bodega sola en esquina. Tiene 
i a c t u a l i d a d h a y so abonados. Se d a b a - tostadero de cafe y siete casas. Rei^ 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-397S y A-4201 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-3906. 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , prop iedad de H i -
p ó l i t o S u á r e z , o frecen a l p ú b l i c o on 
genera l un s e r v i c i o no m e j o r a d o por 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a , d i sponiendo p a r a 
ello de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
47036 2S en 
Se g a n a m e j o r 5 u e l d ° ' ^ficlOv . r t r 
bajo , que en n i n g ú n o ' f 0 . ^ j u i e J ^ . V -
M r . K E L L r le e n s e ñ a a ^ ^ e J ^ 
do e l m e c a n i s m o de loa d pue^» í5. 
dern . .3 . E n corto tiempo u » 1 ^ ^ , ^ ^ 
. u n a ku*1"! ¡j 
r. K E L L Y ^ » 
R e p ú b l i c a de 
t e n e r el t i tu lo y  o ^ - 1 
L a E s c u e l a de M r . K E L L * Q^O»-
" y T E N D O U N A G R A N C A S A Y S E A I i -
> q u i l a p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a en 
M a n i l a 9, C e r r o . I n f o r m a a todas h o - i 
r n s el d u e ñ o . j 
50344 21 r 
AL E N D E M O S U N A T I N C A U R B A N A de 6.100 v a r a s en el c en tro de l a 
H a b a n a . T e l é f o n o A-8256. S a n R a f a e l 
143. de 12 a 2. 
1.0507 i e 
I - I N Q U I T A S B A R A T A S . E S M A S S A - I rntn n r l í ™ * . 
V ludable vivir fuera de la C u d a d . | ^ ^ L a ^ u t l f i d l d ' y e sVmuy ¿ g g tan $200 al mes. Todo lo doy en 15 
f ^ ^ i ^ T ^ Y a ^ o ^ T C d e ^ a . 3 ™ ™ ^ d o J 
25 d I el resto en hipoteca, con un módico 
ínteres. Sr Piñón, café, Belascoaín y I f e u r 4 Emp^ 
a p l a z o s muy c ó m o d o s . S o l a m e n t e diez { p a t r e en p a g a r é s ' s o b r e ' l a m i s m a . I n - * i - * ~ 
p e r c iento de contado y e l re s to en 41 f o r m a : J o s é M. A l v a r e z . C a l l e 8, l e t r a 
uflos. P a r a m á s i n f o r m e s : H a b a n a Si. i B , a l tos , e s q u i n a a 19, Vedado. 
C 9563 30 d 30 n i 50190 23 d 
AVISOS 
U e t e d puede h a c e r l o c o m p r a n d o u n a 
f i n q u i t a en el W a j a y , todas con f r e n -
te a l a c a r r e t e r a , a 30 m i n u t o s de l a 
H a b a n a . L a m e j o r v í a dr c o f u n i c a c i ó n 
de l a I s l a . G r a n arbo lado , luz . m a g n l 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SE V E N D E U N A O R A N B O D E G A , A p r e c i o de r e a j u s t e , pudiendo d e j a r y m i s g a n a u n buen c n a u -, .K.ece a a p r e n d e r hoy mismo. 
San Miguel, de 8 a 12 y de 1 a 4, P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
d ' 1 1 i i Mande t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a )as laborables. f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a a 
C0065 24 d I L á z a r o . 249. H a b a n a . 
bu c l a s e en l a R e p ú D i i c » y 
MR. ALBERT C . J ^ i j : 
C u b a , y t iene tod09,.1 v i s ta á * ¿ ¿ l * 
t í t u l o s expuestos a l a ^ rob»' 
n o s v i s i t e n Y q u i e r a n 
m é r i t o s . » « r 
MR. KELLT ^ 
l e a c o n s e j a a « s i ^ e & ft2 lo.-, i u g a r e s donde le «UB ftaj-, » ^ 
s e ñ a pero no 8« f 5 J ñ o v l s i ^ 1,0 
n i un cen tavos b a s t a no -« 
E s c u e l a . , _ ^ - escrlt)» *^ 
o í 
ESCUELA AUT0M0VIUSIA 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s l o s t r a ^ M a s J e l ^ ^ 
F R E N T E A L P A r t w 
qu* 
§6583 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 1 l)c 
A N O L X X X I X Di ARIO D E L A M A R I N A D i c i e m b r A 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N Ó . M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
Ü t ^ M A N E J A D O R A S 
S B e n i í n 0 - i * d e l 2 
e s q u i n a a E n -
 ^ / " V X «T l M o n t e . 
— . 107 B A J O S , SX N E G E 
, A O ^ 1 1 " * ^ ^ ^ d e m e d i a n a e d a d 
n m o i e / a d e d o s h a b i t a c i o n e s y 
fe.1neQU^ftos q u e h a c e r e s . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR* D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc , etc 
E S O L I C I T A M A N E J A D O R A C O » 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , c a l l e B a ñ o s e s -
q u i n a a 1 9 , a l t o s . 
5 0 7 2 5 23 d 
CRIADOS DE MANO 
] N T V X . I P A J f 1 9 , S E S O L I C I T A U W 
' ínL0^}? A-3nm0 que tenfia r€feren-
22 d 
o t a s . T e l f . 
5 0 7 U 
24 d 
* H V o s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a d e 
J ^ L ^ C T t i T VVX a t A N E J A D O » A 
í a r ' ñ o s a c o n l o s n i ñ o s e n 
P " « a u l n a a A r a m b u r u . d e p a r t a -
g S £ H ^ l Í - a l t 0 3 - 2 3 _ d _ 
^ i i — T ^ X - ^ A C B I A E A P A B A 
» O I ' , I 4 ' „ * c a s a c h i c a y c o c i n a r p o -
S l l i i i p » * r u n a c a ú m e r o 2 0 9 , e n t r e 
^ d e 2 f a m i n a . e e n r e f e r e n c i a s . 
Y ^ C E S I T O B U E N C B I A E O D E M A N O 
1 ^ C ^ n „ r e f 1 . r e n c i a s P a r t i c u l a r e s d T c a -
TaS,UKe|Ahaya 8ervido- Sueldo. 35 p e -
^ I r t o s v n n n e C e S [ t 0 U n * c r l a d a P a r » 
i H a t a n l ^ B ^ b a T o ^ 1 1 0 P a r a a> U d a r -
i _506i7 2 3 d 
O B S O L I C I T A U N A e O C I N E B A P O » 
V un.l- f * m n i a a m e r i c a n a . S u e l d o . $ 3 0 
5 0 S 1 8 r e n t e d e l a b o d e g a , V e d a d o . 
- 23 n 
lJéo: 25 p e s o s 22 d 
.prf"" . 
t*** ~2 w a N E J A D O B A H A C E P A I i T A 
P * * 7 m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , f o r m a l y 
r * ^ - « i n o e s d i s p u e s t a y t r a b a j a -
X * r a ° * l " o s e p r e s e n t e . S u e l d o . 25 p e -
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C 1 T A , P E -n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e u n a c o r t a f a m i l i a . B u e n 
t r a t o y s u e l d o . H e r r e r a , 5, e n t r e L u c o 
y J u s t i c i a , L u y a n * . 
5 Q 6 4 3 23 d 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C l " -n e r a q u e j e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . C a l l e G , n ú m e r o 2 3 0 , V e d a d o . ! 
a 0 6 6 4 ¡ 2 d I 
S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A Q U E 
s e p a su o b l i g a c i ó n v t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . P r i m e l l e s 3 2 . C e r r o . i 
5 0 6 7 1 - 22 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C X N E B A Q U E a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a e n l a • 
c a s a . A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a ( . 69 . 
V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 1 9 5 5 . 
5 0 6 7 5 32 ^ | 
O E S O L I C I T A N B N P A S E O E N T R E 
O 17 y 19, V e d a d o , c a s a d e l c e n t r o , , 
I u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a d e m a n o p a -
ra d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
I 5 0 7 1 7 2 2 d 
SO L I C I T O U N A S E Ü O R A ¿ T J Y I N ~ t e l i g e n t e e n c o c i n a r p a r a t o d o s e r -
i v i c i o d e u n c a b a l l e r o s o l o . O ' R e l l l y 7 2 , I 
p i s o p r i m e r o , e n t r e V i l l e g a s y A g u a - , 
c a t e . 
r .0530 21 d 
Se solicita una cocinera blanca que 
duerma en la colocación y que ayu-
de a los quehaceres de la casa. Se da 
W « o l l a U ^ V T ' , U E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
O U e n SUeK!o y ropa Umuia. Calle I n i n s u l r , o v e n , q u e c o c i n e y l a v 
¥ * r a d a l ñ o ' s e p ~ r e s ¿ ñ " ^ . s u e l d o . 25 p e - , número 18, esquina a 11, Vedado. Se 
^ o r j n i r e n ^ a ^ c o l o c a c i ó . E s c a s a , , ^be ra ^ de 9 y media a 
U .̂ H*11 ' 3 de la tarde. 
_ i 
P E -
e p a 
r a u n n - ' - . t r i m o n i o s o l o , e x t r a n j e r o . I 
S u e l d o l ó í ? . 81 n o s a b e c o c i n a r b i e n , I 
q u e n o s e p r e s e n t e . R e a l 1 2 9 . L a C e i b a . 
5 C 0 7 4 27 d 
2 0 C E N T A V O S 
V a l e e s t e c a r t e l e s 1 2 x 8 p u l g a d a s 
y c a r t ó n f i n e s o , U b r e e n 1 1 c a s a . 
A d m i t i m o s s e l l o s n o o s a d o s , d e l 
t i m b r e o c o r r e o . S o l i c i t a m o s T e n -
d e d o r e s y a g e n t e s q u e m a n d e n l o s 
2 0 c e n t a v o s p a r a l a m u e s t r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A Ü L \ . 4 4 . H A B A N A 
VARIOS 
C E N E C E S I T A U N MUCHACHO Q U E 
s e a f o r m a l p a r a u n a f r u t e r í a . T i e -
n e q u e h a c e r a l g u n o s m a n d a d o s . S u e l -
d o d a 6 a 7 p e s o s s e m a n a l e s s e c o s , 
Q q e l o p r e s e n t o u n a p e r s o n a m a y o r . I n -
f o r m e s e n A n i m a s 16. e s q u i n a a C o n -
s u l a d o , f r u t e r í a d a l a b o d e g a , F e r n á n -
'. d e a . 
¡ 3 0 3 3 4 2 4 d ; 
LTN O B A N NEGOCIO. 8 B N E C E S I T A i u n s o c i o cor. p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a 
I e x p l o t a r u n n e g o c i o q u e p r o d u c e $ 5 0 
d i a r i o s . I n t o r m a n e n L ú a , 2 9 , b o d e g a . 
\ 5 ' j g l 2 ^ _ , d _ 
í S O L I C I T O S O C I O 
c o n a l g ú n c a p i t a l p a r a c o l o s a l n e g o c i o I 
i q u e d e s p u é s d e 3 m e s e s l e h a b r á d u p l i - : 
¡ c a d o l a i n v e r s i ó n . T i e n e q u e s e r p e r - j 
! s o n a s e r t a . I n f o r m a n : T S u r a l l a , 3 9 . a l t o s . | 
5 0 I 5 S .. 23 d 
L - B N E C E S I T A N V E N D E D O R E S , m í e - i 
C l d e n j f u M a r d e S a ! • p e s o . * v - n l i e n l o 
p a n t u f a s f i n a s a d m n i o i l i o . M o i s í - r u i c . 
1 0 9 . Z a p a d r í a L a L l e g a n c i a . 
5 0 5 5 3 2 5 d l c . 
C H A U F F E U R S 
r O S T U E E B A : S E S O L I C I T A U N A q n a 1 s e p a c o r t a r y c o s e r y s e p r e s t e a v e s -
U ; a l a s e ñ o r a . S i n o v i v e e n e l C e r r o 
h a d e d o r m i r e n l a c a s a . C o n c e p c i ó n , 9 . 
C e r r o . T e l é f o n o A - 3 1 6 5 . 
5 0 7 4 1 2 2 d i c . 
Un abogado, joven o viejo, pero hon-
rado y competente, se solicita para un 
bufete d « la Habana, en relación con 
otros de Caraaguey, Manzanillo, Cien-
fuegos, Morón, Santa Cruz, Sancti Spí-
rítus y Ciego de Avila. Ha de venir sin 
pretensiones y con voluntad de traba-
jar y no descansadamente en busca de 
un suelde e iguala. Para informes, di-
rigirse por escrito, con urgencia, a la 
señorita doctora María . Ruiz Rojas, 
eo Obispo, 83, altos, Habana. 
5 0 7 6 4 2 2 d i c . 
22 d 5 0 S 4 7 
o T a O U C I T A U N A J O V E N , E 3 P A > 0 -
Q i , DiTra u n m a t r i m o n i o ; q u e s e p a 
^ - « « h a c e r e s d e l a c a s a . I n f o r m a n : 
^ " d e l V a p o r . 19 y 20 , p o r R e i n a . 
i 0 « 4 0 _ _ _ _ _ _ . 
Cúda peninsular, se solicita para ayu 
a todo. Poco trabajo. Neptuno, 
Sl>«jo». 
[^Aguüa, 19, segundo piso, se soli-
era una triada para hacer la limpie-
zi. 
~ i S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
S nAra u a n i ñ o p e q u e ñ o , q t i e e s t é a o o s 
nrnbrac l* a e s t e s e r v i c i o y t e n g a r e f e -
f t i e i M - I n f o r m a n L o m a d e l M a z o , e n -
n% L m C a b a l l e r o y P a t r o c i n i o , C a s a 
B I r . B i v e r o . . 
Indf A I n d 11 d 
>3 d 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q D E 
V „ ©«íCl»tM b i e n y a y u d e a l a l i m -
í i / n o . T i f ^ J u e d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o 25 p e s o s . D o m í n g u e z . 5. T e -
l e f o n o A - ( 9 7 2 . 
5 0 7 f í S 2 4 d l c . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
O r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l l m p i e s a e n 
I c a s a d e l d o c t o r A l o n s o . 8, n ú m e r o 3 04 
| \ e d a d o . 
5 0 7 5 3 2 2 d i c . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A pen-
\J i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a v ¡ i v u r t a r 
j e n Iq^í. q u e h a c e r e s d e l a casa". S u e l d o 
."0 p e s o s , c a s a y c o m i d a . O q u e n r t o , 2 , 
i l t o s d e l a f á b r i c a d e d u l c e s , e n t r e A n l -
r m a s y S a n L á a a r o . 
| 5 0 7 6 0 22 d l c . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E r X R E ^ p ó s t e r a , c a l l e 1 5 . n ú m e r o 1 4 5 , e n t r e 
i J y K . c a s a d e l s e ñ o r R l v e r o . 
• 6 0 5 6 5 24 d i o . 
Se solicita una cocinera blanca que 
duerma en la colocación y ayude en 
a l g o a ¡os quehaceres de la casa. 
Bien sueldo y ropa limpia. Calle I 
número 18, esquina a 11, Vedado. So-
lamente de 9 a 3 y media. 
C O C I N E R O S 
C A L L E 1 E S Q U I N A A 5, V E D A D O , > n ú m . 1 0 , s e n e c e s i t a c o c i n e r o a s i á - ¡ 
t i c o d e p r i m e r a p a r a f a m i l i a l a r g a . C o - 1 
c i ñ a a l a a m e r i c a n a . 
5 0 7 3 2 22 d 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
" D I A R I O D F I A M A R I N A / ' 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
( 1 0 0 a i m e s y m á s g a n a n a b u e n r n a u -
f f e u r . E r n p l a i ' e a a p r e n d e r h o y m i s m o 
P i d a u n f c M e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
M a n d e t r e s s i l l o s d e a S c e n i a v e a . p a r a 
f r a n q u e o , a «í A l b e r t O . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 2 4 9 . H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N O H A U T P E U R p é t e n t e , h o n r a d o y s e r i o , s i n p r e t e n -
s i o n e s . L t c h e r á t r a e r r e r e r e n c i a s d e p r i -
m e r a . F o t l n g u e r o s n o s e q u i e r e n . S a n 
L á z a r o . 2 2 3 . y 2 2 4 . d e 1 2 a 1 h o r a f i j a . 
5 0 6 8 3 22 d 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SB S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E q u i e r a n a p r e n d e r l a f a o r i c a c l ó n d e 
j a r a b e s p a r a h a c e r g a s e o s e s y r e f r e s -
c o s d á n d o l e s c u r s o c o m p l e t o y c e r t i f i -
c a d o d e c t p a c l d a d . C u o t t . 25 p e s o s . 
I M á r q u e z , 7, C e r r o , H e b a n a . S e ñ o r P o -
| t o . d e 7 a . m . a 5 p . m . t o d o s l o s d f a s . 
I 5 0 3 1 » 2 1 d 
PA R A E N G R A N D E C E R U N J t A Q N I -f l c o n e g o c i o y a e s t a b l e c i d o , s e s o l i -
c i t a u n a p e r s o n a h o n r a d a , c o n a l g ú n 
c a p i t a l . I n f o r m a n D . M . J . e n e s t e p e -
r i ó d i c o . 
5 6 6 6 6 26 d 
S O L I C I T O 
SX S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S , p r á c t i c o » , o o n r e f e r e n c i a s , b u e n a c o -
m i s i ó n . 1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , V e d a d o . T e l ó f u -
! n o F - 5 a & 4 , d e s p u é s d e l a s 6 p . na. 
! 5 0 5 9 8 • 23 d 
; O L I C I T O U N S I N P I N E R O P A B A s a -
! k i c a r g u n y a b a y o t r o p a r a l a s s i e r r a s 
; d e s n c h o y P é n d o l a q u e s e a n c o m p a f t e -
| r u s , p a r a h a c e r l e s n e g o c i o p o r s u c u e n -
• t a q u e s e p a n t r a b a j a r y q u i e r a n g a n a r 
| d i n e r o . T a l l e r de e n v a s e s de F r a n c i s c o 
¡ x ' i f t e r a , f r e n t e a l t e j a r T o l e d o . M a n a -
i n a o . 
' R03SO 22 d 
S o c i o c o n 3 a 5 m i l p e s o s , p a r a u n h e -
g c c l o q u e d e j a a l m e s S^iQ p e s o s . I n 
f e r m e s : A m i s t a d . 1 3 6 . B e n j a m í n G r a c i a . 
ai d 
O B S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S 
• ^ s e x o s q u e q u i e r a n g a n a r J 2 5 0 m e n -
s u a l e s o m á s . - E e r ú n a p t i t u d e s . J . M . 
S c - l á . O b i s p o . 5 9 . d e p a r t a m e n t o s 8 v 1 0 
a l t o s d e l c a f ó L u r o p a . 
5 0 2 2 » 25 d 
V ' E D E S E A S A B B B B L P A B A D B B O 
O d e l s í ñ o r G a b r i e l T a l a d r l d . ¿ e l a 
v r o v t n c l a d e L e ó n , p u e b l o d e B u s t a r -
g a . L o s o . l c l t a s u h e r m a n a M a r t a , e n 
l a c a l l e B n ú m e r o 1 8 , V e d a d o . 
5 0 0 2 8 2 1 « t a 
( C O R R E D O R E S P A B A V E N T A D B 
v a b o n o s e I n f o r m e s c o m e r c i a l e s y p u -
b l i c i d a d , c o n r e f e r e n c i a s , b u e n a p r e s e n -
t a y c o n o c i m i e n t o s e n e l r a m o , s e n e -
ct s i t a n . A b s t e n e r s e q u i e n e s n o r e ú n a n 
t a l e s r e q u i s i t o s . P r e s e n t a r s e m i é r c o l e s 
2 ! , o e s c r i b i r a O f i c i o s , 12 y 1 4 , D e n . 
D I . H a b a n a . 
6 B 4 8 9 21 d 
ZA P A T E R O . N E C E S I T O UNO Q U E i t e n g a a l g u n a p r á c t i c a e n c o m p o s t u -
r a y q u e n o t e n g a p r e t e n s i o n e s . E n l a 
r e p a r a c i ó n d e c a l z a d o c o n m a q u i n a r i a . 
M o n t e , 5 4 . 
5 0 7 7 0 33 d l c . 
O I NEO R HIT A U N O F I C I A L D B 
- ' b a r b e r í a q u e s ^ t f o r m a l p a r a p o n e r -
l o a l f r e n t e d e u n a b a r b e r í a . {3e l e h a -
c e n b u e n a i i p r o p o s i c i o n e s . I n f o r m a n e n 
A g u a D u l i c y F l o r e s , b o d e g a . 
•r 0 0 9 0 23 d 
I^N H A R I A N A O 8B N E G E HIT ¿ V B N -L| d e r « t r o s c a s a s m o d e r n a s d e c u a t r o 
m i l p e s o s c a d a u n a . E s b u e n n e g o c i o . 
P ' r l g l r s e a l e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a n o , 
I r a d o . 1 0 9 , b a j o s . 
5 0 5 1 2 2 1 d 
O B S O L I C I T A U N J O V E N D E 1 8 A 2 ( 
0 a ñ ' | q u e s e a l i s t o , p r e f i r i é n d o s e q u e 
h a y a t r a b a j a d o e n g a r a g e . L a H i s p a n o 
. C u b a n a , M o n s e r r a t e 127 . 
i : o - 3 5 2 3 d _ 
1 O B S O L I C I T A U N C A B P I N T Í b B O 
^ c o m p e t e n t e a j o r n a l , d e d o s y m e ó l o 
p e s o s . M a l e c ó n , 7 5 . a l t o s , d e 11 a 1 2 
» 2 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A c u é r d e s e u s t e d q u e e n L a S o c i e d a d , d i 
O b i s p o , « 5 y M o n t e , 3 4 7 , e s q u i n a a l 
M e r c a d o U n i c o , h a y t r a j e s d e c a s i m i i 
h e c h o s d e s d e $ 1 0 . 5 0 y d e s d e $ 1 9 , a l a 
m e d i d a . A p r o v e c h e e l d e s c u e n t o q u e s t 
h a c e h a s t a e l d í a 25 c o m o R e g a l o d « 
P a s c u a s , s i c o m p r a u n t r a j e d e m á s d t 
2 0 p e s o s . L a S o c i e d a d . T e l é f o n o s A - 2 4 3 Í 
> A - 4 8 6 4 . „ „ . 
5 0 5 2 5 2 2 d 
A G E N C I A S 
N E G O C I O L U C R A T I V O 
, N e c e s i t a m o s I m p l a n t a r e n t o d o s l o i 
' p u e b l o s d e l I n t e r i o r a g e n c i a s p a r a p r o -
p a g a c i ó n c o m e r c i a l . C a m b i a m o s r e f e -
i t n c i a s . E n v í e s e l l o s p a r a f r a n q u e o . 
{ M á s d e t a l l e s : A p a r t a d o n ú m e r o 2 2 8 6 
1 5 0 4 6 9 2 2 d 
Negocio. Para persona que disponga 
de algún capital, se solicita para am 
pliación de negocio ya establecido, coi 
buenos resultados. También aceptr 
cheques de los Bancos. T. Ruiz. Man-
' zana de Gómez, 233. 
S 0 6 9 9 ' 2 3 d 
O B N E C E S I T A U N E M P L E A D O Q U Z 
i o c o n o z c a m e c á n i c a , e l e c i r i c i d a d y c a r -
p i n t e r í a . P l a z a f i j a . H o t e l P a s a j e . 
5 0 5 7 0 2 2 d 
A G E N C I A S 0 E C O L O C A S I O Ñ S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a d o c o l o c a c i o n e s , O ' R e l l l y , 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s l t » 
u i . b u e n c o c i n e r o , j a r d i n e r o , c r i a d o , c a 
m a r e r o , d e p e n d i e n t e , e t c . e t c . . l l a m e á 
t e l é f o n o A - 2 3 4 8 y s e l e f a c i l i t a r á c o i 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o d i 
l a I s l a . A g e n d a s e r l a . 
5 Ó 7 7 8 23 d l c . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• • • • " • • • ^ • • ^ • • ^ « • " • • • • " " ^ Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
C R I A D A S P A R A l l M I P l A R 1 ^ r a u n ; i e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a , c o n v , m / i i m j r / \ n A u m r m r t | u n m e s d e d a d o a i u z . " T i e n e 2 1 
H A R I T A r í O N P S Y r O ^ F l I « » o s . b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y c e r t l -
O n O I I A V I V n t J I l A n i L . . ' f i c ^ d o d e l L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s . P u e -
. , S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N T J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
C p e n i n s u l ' f ¿ i c r i a d a d e ir. t n o o m a - \ J c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , d e c r i a 
nejadora. S a b e c o s e r b i e >. l e e r y o s c r l - d a d e c u a r t o s o c o m e d o r . T i e n e r e f e - — _ _ ' — — ' - ^ 1 
Wr y c o n e!-;a o t r a d e c r i a . l a d e m a n o r e n d a s d e l a s c a s a s e n q u e t r a b a j ó . I i « o i « e s a . D E C O L O R . D E S E A 
« i j ~ - - • • — j - r ^ ^ : - , — _ m 73 ** ^ • U c o l o c a r s e d e c o c i n e r a « • ^ ^ • . ^ ^ i « m a n e j a d . > i a . T i e n e n q u i t - n r o a p t - n d a D i r i e r l r s e a T e n e r i f e 74 112 or e l l a s o i n f o r m a n e n l e s ú s . M a r í a 6 0 8 1 7 
suuinu a C u b a . 1 1 3 . t e l é f o n o A - 9 2 4 o 
Se» o f r e c e un chauffeur mecánico n a » T T » A J O T R N P e n i n s u l a r d e 17 ^ f o d i s t a , e s p a ñ o l a , c o s e y c o n - j a r d i n e r o p a r t i c u l a r , s e o f r e -
_ ' v ~^ * m . ymmm \ j a f j o s q u e ^ a t r a b a j a d o e n C o r r e o s X U . f e c c l o n a , d e s e a e n c o n t r a r c o s t u r a : c e a u s t e d p a r a a r r e g l a r s u j a r d í n 
casa particular o de comercio No tiene u n » f t o , s i e n d o a p t o p a r a t o d o , d a s e * . -
. . 1 4 . e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n . T e l e f o n o M - 3 9 2 3 , 
pretensiones. Intorman en U C«ia que T i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
fe m ^ T d é f o n o ^ i ^ i s l s Jesús del U o n ' trabajaba. Paula, número 4. défonoj ,.,50803 " * -
' 5 0 7 7 6 2 | d i c . A-1592. | r i ^ A Q U I O R A P A E S P A Ñ O L E X P E R -
c n - - , , , „ X t a y c o n c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s , 
" " ' ^ z ¿ a l c : . I p u d l e n d o d a r b u e n a s r e f c r e a d a s . O f r e -g e n e r a l 
s i r v i e n t a e n c a s a c u b a n a o e s p a ñ o l a , i U E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
o a m e r i c a n a . S a b e t r a b a j a r b i e n y p u e - O d e m e d i a n a e d a d , d e c h a u f f e u r p a r a 
" 3 d ' I s 3 8 8 1 5 1 1 - C O L O C A R S E U N A J O V E N d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S a n L á a a - ' f a s a p a r t i c u l a r o p a r a c a m i ó n . T i e n e 
24 d 
L ' l D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ^ 0 A e J l ^ p c r U T irr 41 
V " , „ \ „ a h . w . I t . f i * . n i e n d a c l o n e s . I n f o r r O p p n l n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s a e | t 1A c 
a casa. L i e v a t i e m p o e n e l p a í s y s a - r"™?:; 
. ii_ .... .̂v.l I r»̂  .̂i A ,̂  r4ouí>u lina OUOÍO 
e s p a ñ o l a p a r a c o s e r o m a n e j a d o r a , r o , 5, V í b o r a . P r e g u n t e p o r R u t h . 
1 c a m p o . T i e n e r e c o - 5 0 6 2 9 2 3 d 
m e s G a l i a n o , 5, h a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . D e s e a u n a 
casa r e s p e t a b l e I n f o r m e s , B a r c e l o n a n ú -
aero 3, e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
á«l2.V 2 3 n 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha p e n i n s u l a r , l o m i s m o s i r v e p a r a 
ta ia de h u é s p e d e s q u e p a r a c a s a p a r -
ticular. I n f o r m a n e n J e s ú s M a r t a , ü l 
M t 4 i 
i S B 23 d ' ^ r a> e s p a ñ o l a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
• , a l a c r i o l l a y p a r a e x t r a n j e r o s . E n t l e n - | 
O E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A D O - ( ,e r e p o s t e r í a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n - j 
l a d e m e d i a n a e d a d p a r a c u a r t o s y S l a s d e l a 8 c a s a s d o n d e h a e s t a d o . N o ¡ 
c e s t u r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : | 
l a b o d e g a L a E s t r e l l a . J y 9 . V e d a d o . I V e í 1 r a d o • c a l l e l o • n ü m e r o 1 0 9 ' e n l r e ^ ! 
T e l é f o n o F - 1 9 5 0 . 1 f M 
r e f e r e n c i a ^ s i n p r e t e n d o n e a . T m h a j a 
c n a l q u l e r d a s e d e m á q u i n a s . D i r e c c i ó n , 
M e n t e 3 0 7 - A , t e l é f o n o A - 5 8 7 4 . 
5 0 6 7 6 2 2 d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
c e s u s s e r v i d o s , c a l l e 22 n ú m e r o 4 . V -
d a d o . T e l é f o n o A - 2 3 2 9 . 
5 0 8 3 7 23 d 
C O C I N A D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
d o r , e x t r a i g o 41 a g u a d e l a s c a ñ e r í a s , 
q u i t o e l t l a n e y e x p l o s i o n e s . I n s t a n l a c i o -
n e s e l é c t r i c a s d e t o d a s c l a s e s . U F e r -
n á n d e z . T - í l é f o n o 1 - 3 4 7 2 . 
5 6 6 1 0 24 d i o 
p o r d t a a e  o a s a , p a r t i c u l a r . M e r c a d e r e s 
4 1 .altea. 
5 0 5 7 7 2 2 d 
y c o n s e r v a c i ó n p o r m e s e s s i u s t e d d e -
s e a t e n e r s u J a r d í n b o n i t o y p o r p o c o 
d i n e r o , i a v í s a m e y l o m i s m o p a r a h a c e r -
.'o d e n u e v e . C u e n t o c o n t o d a s l a s p l a n -
_ t a s n e c e s H r i a s , l o m i s m o t i e r r a q u e 
d e 4 0 a ñ o s ' d e e d a d p a r a j , l l , o n o - I n f a m e s t e l é f o n o F - 1 9 9 3 . J o s é CO L O C A C I O N X A D E S E A U N P E n l n s u l a r e s d e p a r t . 
j a r d i n e r o K n E s t r e l l a n ú m . 6 1 . d a r á n i G a r d a . V e J a d o 
r a z ó n . T e l é f o n o M - 3 2 0 9 . £ 9 0 7 3 
6 0 7 0 0 2 2 d 1 • 
22 d 
^ • r w -r , . Z Z T J T V A R B t A C I A . S E O F R E C E P A R A c u a l -
i O X O C A C I O N . L A D E S E A U N J O - I J q u i c r l u g a r d e la Isla u n b u e n p r á c -
v e n p e n i n s u l a r p a r a p o r t e r o o m o z o t i c o d e f a r m a c i a . I n f o r m e s S i m ó n R e -
d e h o t e l . E n K s t r e l l a 6 1 , d a r á n r a s ó n . 
t e l é f o n o A - 3 2 0 » . 
5 0 7 0 7 2 2 d 
5 0 7 4 3 2 2 ^ d l c . 5 0 5 9 8 
30 d 
c o m e d o r . S a b e c u 
d i a n a e d / 1 s e o f r e c e n u n a d e c o m - C i ó n . T i e n e q u i e n 08 SSSORAS D E L P A I S D B M E 
'U ,.1 í i t j D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' ^ E DI!B:EA C O L O C A R U N A C O C I N E - 1 p i c a d o p e r n i a n e n t 
" ^ X a ^ í ^ M e . 0 Í ! S : | X £ l ? r l ™ á * ' Trocadero y Mon- Expeno tenedor de libroa: «• •frec. . ,IS0 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N R E F B - ' A I B C A N I C O : M E N A O O C A R G O D E r e n d a s , o f r e c e s u s s e r v i d o s a l o s -ilX a l l i m p i e z a d e c o c i n a s d e g a s y e s 
- ¡ c o m e r c i a n t e s q u e n o n e c e s i t e n u n e m - I t u f l n a y c a l e n t a d o r e s , d e s t u p i r s u m l d e - . c a s a . 
e. A . B e l l o . O b r a n í a , 8 3 . I r o a y a r r e g l o d e l l a v e s d e a g u a . M o n - 5 0 5 8 7 
1 t t . 3, s e g u n d o . T e l é f o n o A - 3 0 8 1 . • 
5 0 7 7 9 2 5 d i o . 
DE S E A O O L O C / . R S E U N S E f t O R . P E -n i n s u l a r , y d e f o r m a l i d a d , c o n o c e d o r 
d e l p a í s , c o m o p a r a c u i d a r d e u n a o 
m á s c a s a s , a l m i s m o t i e m p o p u e d e h a -
c e r l e a l g u n a r e p a r a c i ó n d e c a r p i n t e r í a s i 
yes, 4 1 . C k - g o d e A v i l a . M . D o p a z o . 
5 0 4 4 8 22 d 
SI USTV.D N E C E S I T A H A C E R A L -g ú n t r a b a j o d e i n g e n i e r í a c i v i l , I n -
g t n i e r . ' a m e c á n i c a , d i s e ñ o s y d e t a l l e s 
d e e s t r u c t u r a s d e a c e r o o a r q u i t e c t u r a , 
y a s e a n d i s e ñ o s , p r o y e c t o s , d i b u j o s , 
c á l c u l o s , e t c . , d i r í j a s e a d i b u j a n t e s e x -
I s e n e c e s i t a r a p u e s s a b e e l o f i c i o D o y , ,^,.^3 ¿ n je^úH M a r í a . 1 0 0 . T e l é f o n o 
- j l r . f o r m e s : S o l , 1 1 7 , e l e n c a r g a d o d e ! • 5 4 - 3 7 8 8 , o a l a p a r t a d o 2 0 7 7 . 
22 d 
5 0 2 5 5 23 d 
pafila y a y u ú a r e n l a o c u p a c i ó n d e l a m t * « í l | P B e r n a z a . 6 5 . a l t o s , 
casa o l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . L a o t r a 
paw h a c e r t o d a c l a s e d e c o a 
i r r e i l u de v e s t i d o s . I n f o r m a n e 
les, 111, a l t o s . 
9079» 
5 0 6 1 3 
A L C O M E R C I O 
^ ' , . ' ~ . .* . v m ' ~ m i V I S O A L A S T A M E L I A S . L L A M E C « í . ^ - ^ „ _ _ M - - X - f í 
2 3 d para t o d a c l a » e d e t r a b a j o s d e c o n - i A a i M - 6 0 9 2 . s i d e s e a i e h a g a n i a i i m - o ? o f r e c e u n a c a j e r a m u y p r a c t i -
IN M B J O R A B L E S R E F E R E N C I A S Ofre-c e s e ñ o r a , d e e d a d , c u l t a , e s m e r a d a 
e d u c a c i ó n ; h a b i e n d o v i a j a d o m u c h o ; c o -
n o c i e n d o v a r i o s I d i o m a s . E n t r a r í a f a -
p i i ñ a r h u é r f a n o s o c o s a a n á l o g a . E n t i e n -
DZ S B A C O L O C A R S E U N A S E \ j o v e n , d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a d é 
m o r a l i d a d . S u o b l i g a c i ó n l a e n t i e n d e p e r -
A r a m b u r u . 
ter^ J ' c í l í S ^ " ü ^ s t i " k . ? * t p f r a ^ ^ ^ m p ^ a 1 í J » A S B S Q R A P E N I N S U L A R D E S E A 
3 t a r - o r h o r a s . I n f o r m a n : L u z , 4 0 . ^ « o l o c n r i s e d e c o c i n e r a . S a b e t r a b a -
V A K I 0 5 
K t w . I n f o r m e s : F 
lado. 
50867 
b o d e g a . V e - j 
I I d 
2 2 d ' í a r y t i e n e r e f e r e n c i a s . S a b e d e r e p o s -
— ' t c r l a . S a l e a t o d o s l o s b a r r i o s . I n f o r - T J O M B R E I N T E L I G E N T E E N T O D O S 
c o n o o i n i e n t o s d e c o n t a b i l i d a d y r 
n o g r a f f a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i 
f o r m e s : A . G a r c í a . I n d u s t r i a , 1 2 4 , a l t o s 
23 d 
- i j^os j o v e m d e ae a s os, e b p a -
C i u d a d 
5 0 5 1 5 
D A L L E V E N U S 3 6 8 D E S E A m a n c a l l o , I n ú m e r o 6 . b a j o s , e n t r e » | ^ f t e i c f c . T ^ ' g r ^ £ V ¿ & l t X \ V * . ™ t * 0 ^ ' 
»-» p a n e l a p a r a c. | a r e r a d e h o t e l o p a -
f» s i r v i e n t a d e u n a . c l í n ' w a . T i e n e b .^s 
EN L A COIOĈ  
S065C 
5 0 6 9 3 
2 3 d 1 ' a d i r e c c i ó n y f o m e n t o d a I t 
- — — I c u l t i v o s r o m o d e r e c r í a . E s p -
f ^ B O F R E C E S E Ñ O R A J O V E N F B A N - | e n a r b o r l c u l t u r a . T i e n e b u e n a s SI . c e s a p a r a c o c i n e r a o p a r a c o s t u r e r a ' c í a s . D i r í j a n s e a R a f a e l Ó Í Í . " ~ J e s C ¡ 3 ~ M a - I y g a r a n t í a s q u e s e p i d a n . G a r d a . T e l f . j d o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s . T e l é -
orman en T e n i e n t e R e y 70 , T e l é f o n o M c a r s e p a r a c r l a d a d e c u a r t o s o c r i a - 0 P ^ r a d a r p r i m e r a s l e c c i o n e s e n f r a n - r í a . 15, H a b a n a . j F - 4 3 2 2 . . „ M l f o í * o A - * 0 9 3 - ^ 
d a d e m a n o . T i e n e r e c o m e n d a d o n e . I n - o é s a u n n l f t o . N o d u e r m e e n l a c o l ó - ¡ „ . , . . . 
22 d l c • f o r m e s L e a l t a d y E s t r e l l a , b o d e g a . T e - c a c i ó n . I n f o r m a n e n E s t r e l l a , 2 7 , a l t o s , i 
— i . - . f o n o A - 9 4 9 3 . 1 d e l a s d o c e e n a d e l a n t e . 
C S D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A ' ' 5 0 6 9 2 2 2 d 
y as m a n o c o n u n a n i ñ a y u n a c r i a d a 
m a n o s o l a . I n f o r m a n , e n C o r r a l e s , 
'urnero 78. 
31085 90 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
¡ e n l n s u l a r d e c r l a t 
de c o c i n a , e n l a m i s _ 
P o r h o r a s . I n f o r m a n 
16. 
10751 
i s a , n e i ^ s i d a d d e t r a b 
c o n c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s d e 
s e o f r e c e p a r a m a y o r a l , e n c a r g ? 
q n a f i n c a o a d m i n i s t r a d o r . 
ñ o l e s , ' i e s e a n c o l o c a r s e d e l l i n p l e -
¡ 7 a d e o f i c i n a o c r i a d o s d e m a n o o c u a l -
q u i e r t r a b t j o . T i e n e n q u i e n l o s g a r a n -
f c e s i h a c e f a l t a . V i l l e g a s , 8 4 , J. V . 
5 0 0 6 9 84 d 
j.-vr y -
i m p i CJB D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -
l o d e O p a ñ o l , c a m a r e r o o c u a l q u i e r o t r o 
d a s t i a b a j o . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s d e s u e l -
•iOTOñ 
5 0 8 7 2 26 d í o s s : 23 d 5 0 6 2 1 22 d 
C O C I N E R O S R I A D O S D E M A N O 
5 0 8 4 9 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L _ é l e s j a r d i n e r o y h o r t e l a n o , y e l l a 
p a r a c r l a d a o m a n e j a d o r a . S a b e c o s e r 
y t i e n e n b u e n o s i n f o r m e s : S a n B e n i g -
n o . 1, J e s ú s d e l M o n t o , d a r á n r a z ó n . 
5 0 6 0 2 2 4 d 
nE S B A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n l o e x t r a n j e r o , p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . B o r d a r d u ü u j a r , m o d i s t a p o r 
f i g u r í n , l a v a r , p l a n c h a r c o c i n a r , c r i a d o 
d e m e s a , e l q u e d e s e e p u e d e e s c r i b i r n o s : 
N i c o l á s M l s s l h , M a r i a n a o , c a l l e R e a l , 6 1 
5 0 1 7 3 2 5 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
22 d i c . L ' E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
...... .̂ • t .̂ A*t • /-w I 1 r\ r 111 r&rt 11 i o _ 
b o d e g a . 
23 d J j E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , t ' j i B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O . 
n v B ^ — — — — — — . p e n i n s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o o d e ; s o l í c i t a c o l o c a c i ó n e n c a s a a m e r i r a 
> " • • B A C O L O C A R U N A M U C H A - p o r t e r o , o d e p e n d i e n t e d e c a f é o d e f r a d e f a m i l i a o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -Íi o r t r . ' o n d a , o d e s e r e n o . I n f o r m a n : e n S i t i o s , j m a a . P o n g , R a y o 4 9 , 
• • n jU*r t l 0a T ' e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r - [ n ú m e r o 4 2 . j F 0 6 5 9 2 5 d 
' « ^ l o r " \ s a ^ ^ ' i ^ 3 " " 6 8 ' tí' e n - ^ 0 5 7 2 _ _ " á j ^ O O I N Í R O ^ B N O B N E R A L A V A R I O S M A R I N A 
J O S s s I & a n B e n i e n o - Q, E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A - i ' estilos se o f r e c e p a r a e l c o m e r c i o | 6 0 7 5 5 
1 O c h o e s p a ñ o l , d e c r i a d o d e m a n o . S a b e p a r a p o c o s d e m e s a , a n t i g u o e n c o c i n a . — 
L ' N A S E Ñ O R I T A A M X R K - h a s i d o d u r a n t e a l BAILES 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
J l W A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
f e s o r a e i i l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d e l o a A c a d e m i a M o d e l o , l a m á s a n t i g u a , ú n l -
E s t a d o s U n i d o s , d e s e a a l g u n a s c l a s e s c a e n 6 U c l a s e . D i r e c t o r a , s e ñ o r a P e -
p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . i ¡ p a p a r r i l l a d e P a > 6 n . C o r t e , c o s t u r a , f e r a r a s ú o a o i l o s b a i l e s m o d e r n o s , C o n 
I n s t r u c c i ó n g e n e r a l . D i r i g i r s e a M l s s . s o m b r e r « > a . c o r s é s , l a b o r e s , p i n t u r a . lv**l .* -. - i l — , - 1 ' - ^ 
H C a l l e C n ú m e r o 1 8 2 . V e d a d o . . I a j o s m a n u a l e s . Se a d m i t e n a j u s t e s . S e p o i f C C C i o n , e n c u a t r o d a t e s g a r a n t l -
, 5 0 8 0 1 4 • - » V . ^ 1 ' " « t h ^ ^ ^ f r ^ n f r " ; o ^ R d U v ' 0 ; 1 ****** • devuelvo e l d i n e r o . Nuevo 
F ^ ^ ^ W s s a r a n ^ a » 1 » » ? 1 ^ ™ . ? y ^ paso., c u 
a 12 a n s , o u c h a p e r o n e . p o u r j e u n e s f i - - <Ba ^ 3% . 
' 0 t ! D l L A ! A C A D E M I A M O R A L E S 
^ ' a mi i / .k . i í a " a ' - , J ' Kb ' 
" • « d e a l ^ C h , a d e c r i a d a m a > i 0 - E n -
. ^ l ^ ^ a i g o d e c o c i n a . T e l . A - Ü 3 3 2. ^ 
^ *rBanf.A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
4 - 7"JQerf • P a r a t o d o s l o s q u e h a c e -
>%!«. n . « t u m i l l a . L l e v a t i e m p o e n e l 
W l l a i i j , c a 8 a f o r m a l . I n f o r m a n : 
• W¿a*Qi¿ ' c u a r t o 6 0 . N o d u e r m e e n 
B I c u m p T l r ' c ó n W d e b e r y tiene b u e n a s r e - . í f c persona de buen trato, p o r s u e l d o | ' T ^ B A O H E R : P R B N O X , BNOLX8H ^ T I R - | ^ " ^ - j ^ * ^ * ' " . c ^ r M o r a T e ^ 6 C l a -
1 ™ * ^ ^ d e s e a ^ l o c T r con^ndaciones d e las^casas ^ n ^ d o n d e j o o i n P e n c i o n j a , . N o va a l . Y e d a d o . E s ^ d e j 4 ^ h e s _ p ^ C l a _ 
íes particulares. Chacón. 4, altos, en-
tre Cuba y Af diar. 
4 8 3 5 6 2 * 
t r a b a j ó . I n f o r m a n , T e l é f o n o A - 8 0 4 2 . 
5 0 6 2 6 22 d _ 
O B O F R E C E J O V E N P A R A C R I A D O 
O d e m a n o , p r á c t i c o e n e l s e r v i d o . ! — ' — .̂ 
T i e n e b u e n á a r e c o m e n d a c i o n e s . A v i s o | Q B D B S B A C O L O C A R T J N C O C I N B -
ni tetAfi.nn F - 5 2 6 2 O r o >' r e p o s t e r o . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
5 ¿ 6 6 7 « d b u e n r e p e r t o r i o d e N o c R e b u e n a . T e l é -
• _ - i f e n o A - 6 0 4 0 . o o _ 
T T N H O M B R E D B M E D I A N A E D A D 5 0 7 3 7 d _ 
4 9 1 5 3 I e n . 
2 2 d 
CA, E S P A Ñ O L A , D E -
d e c r i a d a d e m a n o , 
e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
y M a l o j a , c a l l e S a n 
2 2 d 
P 1 ? * * c C u ^ 0 C A * a B C R I A D A 
í^*» en ^ ^ U i e r triil'aJ<>- L l e v a 16 
do^" „ a.'s y . n o h a t r a b a j a d o 
L l s e c o l o c a e n o a s a p a r t i c u l a r , d e c r i a 
5 0 7 2 0 3 2 d '-- P a d r e n ú m . 2 . t s l é f o n o A - 0 1 7 3 
T O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 5 0 7 3 0 
m e d a n a e d a d . D e j e a v i s o e n e l C a f é j c h a p 
D a s A n t i l l a s , S a n M i g u e l y C o n s u l a d o . | e o s . D I A R I O D E 
L u i s . 0 0 ^ > a 0 7 D 6 . 
5 0 6 4 6 _ 22 d _ T N T E R N O . M A Y O R D B 9 A Ñ O S , A D -
1. m i t o u n o q u e d e s e e e d u c a r s e e n f a -
m i l i a y n o p u e d a s e r a t e n d i d o p o r s u s 
p a d r e s . 17 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G . 
A c a d e m i a S a n A l b e r t o , V e d a d o T e l é -
f o n o P - 5 5 9 4 , 
51)599 2 9 d 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O — - F n s e f t a n a a p ^ c t i c a d e T a q u i g r a f í a . T e -
c a s a p a r t i c u l a r y t l e - ¥ , , . r » J n e d u r t a d e L i b r o s . A r i t m é t i c a . M e c i . n o 
_ ramfas i n ^ e a n d a e i ^ c r í o l lEI Ingles 5 m maestro. Puede a p r e n - ? ^ f l Í S S ^ G ^ % K s ^ ñ o i i k " -
l i a . a l a e s p a ñ o l a r e i n f o r m a n C r u i d e l j i ^ m , » ^ ^ l u i e n t e s p r o f e s o r e s . P r e c i o s m A d l c o s y 
O J O , M U C H A C H A S 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
R n s e f l a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r t 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a ú o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
e n e s p a ñ o l e I n g l é s . Q r e g g . O r e l l a n a y 
P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l t a c t o e n 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a d e L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . O r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
1 I l e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g i r l s H i g h e s t r e f e r e n - « s d e T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a d e s - , V f V l P I W M f f W N f l f W I u « c i a , „ / C u r s o . F r a n c é s y t o d a i 
J L A M A R I N A . d e l a u n a d e l a t a r d e , h a s t a l a s d l e x ' - p r „ f M O P a t i t u l a r d e l c l * 8 C S d e l C o m e r c i o e n g ~ e r a L 
2 » d l c . d e l a n o c h e . M e c a n ó g r a f o s e n u n m e s . ^ a c ^ 0 / a \ % ^ ^ B A O H I L L B R A T O 
e r . s e f t á n d c l t a t o d o s l o s s i s t e m a s d o m A - : * C f i ^ L H ^ " : d I A „ r ^ ^ ^ P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o i t a t o ó o s i s s i a i e a a a  raa- n o r u ¿ m 4 a m A d i o o s o r e c i o s r w r a > » " n K u i a o a c a i e o r a t i c o s . c a r 
« l u n a s y t o d a c l a s e d e t r a b a j o s l e n i á - p o r c i o n a r á p i d a l e C o r U C o s l u - r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x l t a 
U - a l n a s . p o , d i f í c i l e s q u e s e a n . S e ^ ^ e ^ ñ b ^ I N T E R N A D O 
f i u U a n m A q u l n a s d e e s c r i b i r . _ ' b o r d a d o s a m á q u i n a v d e m á s l a b o r e s . A d m i t i m o s p u p ' l o s . m a g n i f i c a a l l m e n . 
C l a s e s d i a r i a s , 1 5 . 0 0 y a l t e r n a s f .VOO a l t a c i ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i c a m ó d i c o s P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
A C A D E M I A " V E S P U C I O ' 
a e l , , r J 1 T L l e d e n t e s p r o f e s o r e s . P r c c 
d e r l o p o r m e d i o d e l Lortinapnone. r i p i o m a s g r a t i s . D i r e o t o r 
z ¿ " r ¡ H e l t s m a n . E n r i q u e V U l u 
• J p a i | ; a y u d a n t e d e c o c i n a o c r i a d o d e — B T t S M j b p r d e COCINA, CONO- t • f V T> \ t V A - J o s &n 
m a n o ?de c a s a p r | a c u l a r . L s . { j c ^ o r del arte c u l i n a r i o , e f e c t i v o l o P i d a i n f o r m e s 3 T . K. V e l l S . Apar-1 4 Í 9 7 J 
o n e l s e r v i c i o e i n t o r m a n e n e l t * 1 " 0 " a l a e u r o p e a q u e a l a c r i o l l a , d e - | ' 
a n t e s C o n c o r d i a . 
P r o f e s o r : K . 
e n d a s . 9 1 , b a -
5 e 
^ U c ^ r ^ V o C , ¿ C Í Q ^ ^ T Í e n e j q u ? e i r 1 l ' T ^ Í T O T Í B C H J O V E N P B H I N S U L A R i ^ u a b C a T l e " " Í 3 ' ; " e s q u i n a a 1 2 . T e l é f o -
tó^nfe1!8 ¿ U t , ^ * ^ P u e - | ^ m u y p r á c t i . 
i n A - 4 6 1 0 
. ' 0 7 0 4 2 2 d ^ ^ b [ e l Í ? ± r n t o 8 . e r ^ a l e % ^ ^ ^ ^ ^ l a d o 2 6 1 . CienfuegOS 
j l ^ y - g u i a r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
S V í » Í e 
2 2 d I iuon p o r t e r o , u n m u c h a c h o p a r a o u a l - B O C I N E R O , J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N ^ 1 1 
. ^ r i H I I i q u i e r t r a b a j o y u n a b u e n a c r i a d a . T e l é - , b U e n o s I n f o r m e s , s e o f r e c e D e s e a ¡ O d e 
n o r , í ? ^ ? ? f O B O A - 4 7 9 2 . . c a s a d e c o m e r c i o u h o m b r e s s o l o s . P i - j c i b i r 
n ^ ^ n ^ t „ d o ^ | 5 0 4 7 9 ^ * T e l é f o n o A - T ^ ¡ . - ^ 
i c o p a r a c r i a d o d e m a n o , n o P - 1 5 6 2 . 
d a o e n d i e n t e . T a m b i é n u n 5 0 5 7 4 2 2 d 
C 1 0 2 4 4 1 0 d . - 2 0 
C O L O C A R 
d e m a 
í s p o n d a 
2 2 d C O C I N E R A S 
S ü D ^ d 
, 1 ,OCAI1 m u c h a - • . i m a g i — — a — 1 
n u v p a r a c o m e d o r . S a b e x t n a P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
v r » ñ ó i e n a l a m e s a , o p a r a U t r a r u n a c o c i n a c o r r i e n t e y f a m l -
B e p a s a r r o p a . T e l é f o n o F - o 6 2 3 . 1 l i a d e c e n t e a y u d a r á a l a l l m p i e s a . N o 
a ñ m l d e s p u é s d e l a s n u e v e , s a c a p l a t o s y d u e r m e e n s u h a b i t a c i ó n . 
N u e v a d e l P i l a r 3 9 . 
r O L E Q I O A L E J A N D R O D U M A S . S A N L á z a r o , 2 9 , V í b o r a . P a r a a m b o s s e -
x o s , i n t e r n o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . M e -
c a n o g r a f í a T a q u i g r a f í a y T e n e d u r í a d e 
U S T x ; D B S T T T D I A M X p » R « X L L O ^ ' J ^ R o ^ f n * ™ ^ 
i r é : t a 1«h;c < n e s . h a b U r a . J , j ^ p ^ r ^ m e n t o d e n i ñ a s , s e ñ o r a R a m o n a 
r a i n g l é s . M i s t e r M o r a , « c . u a » . R r d e L i a r t e . D i r e c t o r g e n e r a l ; d o c t o r 
. . , P e d r o D u a r t e . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
* 1 í ; o n o ! • d 
a u o p r o p o r c i o n a e s t a v e n t a - l é f o n o M - 2 7 6 6 . fian I g n a c i o , 1 1 . 
4 8 2 6 2 3 1 d j a . A c a d e m i a • M a r t í ' . G l o r i a . 1 0 7 . C i u -
d a d 
4 8 4 8 6 1 e 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d t - C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
A C A D E M I A M A R T I C O R T E COS-t u r a , e l m é t o d o m á s p r á c t i c o p a r a 
h a c e r s e s u s v e s t i d o s . C l a s o s a d o m l c l -
l l o y e n h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a 5. T e -
l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
4 7 0 3 3 23 d 
M A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B F R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
B A V E L DIA 2 D E E N E R O 
C R I A N D E R A S S l l l l P n a 0 r C t i c X r e s U ^ d i a ^ e n 1 1 a ^ - ; P n » f e « , r d e C i e « c i a . 7 L e t r a » . S e d a . i n f o r m e s : J . L F R A N C H , D i r e d o r . 
— g — — — — t i i u 1 ni ' 1 d e m i a \ a d o m . c i l i o ¿ D e s e a u s t e d a p r e n - c J ^ j partirular*» de todas las a s i f - APáUTAHÍl 7inX HARANA 
S_ _ . T t r n u r e c i é n L L E G A D A d e r p r o n t o y o i e n e l i d i o m a i n g l é s ? C o m - « 1 • t - n . n • n j \ s / \ ü v L Ú U O . n / \ D t \ n j \ . 
E f 0 k r i c o ^ " > e d r n o í ^ r p r e u s t e d e i m é t o d o n o v í s i m o R o - natura* del Bachillerato y Derecho, m 
C O L O C A R U N A J O V E N 
c r i a d a d e m a n o . S a b e 
n n n 5 . e , e r ^ u n m a t r i m o n i o , 
d a s a 3 2 ' 8 e e u n d o p i s o 
B I S I 1 
23 d 05 r — — — 
i . , ^ ^ r 0 , 0 1 " 0 ^ U N A J O V E N 
B a f i o ' l 6 aC7r,ada d e m a n o o ™ s ^ J - í t ' l n 0 3 3 7 e n t r e 17 y 19 
' O C A R S E 
2 2 d 
U N A J O V E N 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e d e c o c i n e r a e n c a s a p a r -
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . C a l l e V i r t u J o s 
5 0 S 2 8 
o t i e m D E R T S . r e c o n o c i d o u n l v e r ^ a l n a e n t e c o - h i w s e a r e n l a A r a d * . 1 
39 I m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a p r t p a r a » p a r a n i g m a r c o t a A c a a e - 1 
23 d f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l anieo r a c i o n a • ^ j l i j ^ . l a i o m a B NtphttO 6 3 . 
— a l a p a r l i e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l • » » • m i u m p j . • u v . w . » yimmv • " f ! c t e r t 
O V E N , 1 p o d r á c v i a l q u e.- p e r s o n a d o m i n a r e a p«- alto». b a j o 
z a . T i e n e m u c h a l e c h e 
p o d e h a b e r d a d o a l u 
5 0 8 1 5 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 1 p o d r á -
p e n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a . E g i d o . 1 6 . ^ 0 t i e m p o l a l e a g u a 1 c n « j * f * j _ í * l i . " t 3 í : 
A C A D E M I A M A R T I 
24 á 
L a s T r e s C o r o n a s 
5 0 6 4 7 2 2 d 
— i C H A U F F E U R S 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A mmmmm—»mim im \ II b l a n c a , d e l p a í s , d e c o c i n e r a . S a b e c h a u f f e u r E S P A S O L D E S E A C A -
s u o b l i g a c i ó n ; d e s e a c a s a d e m o r a l i d i i d ^ s a p a r t i c u l a r c o n c i n c o a ñ o s d e 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m o r e r e * y t r a -
j e s manuales. D i r e c t o r a s G l r a l y H e -
v l a . P'jndadoraJi d e e s t e s i s t e m a e a l a 
| H a b a n a c o n t r e d a l l a s d e o r o . p r i m e r 
1 p r e m i a d e l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
S e * n s « f t a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T e ñ e - ' < luc a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u r o 
A C A D E M I A C A S T R O 
e I n f o r m a n e n V a p o r 3 
5 0 8 3 9 28 d 
n r á c t l c a s i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e r e c e * p i e t a , p e r c e s p e c i a l m e n t e d e l a s s t g u t e n 
m e n d a d b n e s d e c a s a s d o n d e h a t r a b a - t e s a s i g n a t u r a s : T a q u i g r a f í a . M e c a n o 
j a 
l ú 
s a r i a h c y d í a c r e a u . ü w p O b l l c » . J a e41 
c i ó n . P a s t a . 4 1 . 6 0 . 
4 8 1 , 7 * ^ * 
. i l u r U * T e " L i b r o s . I n g l é s . F r a n o é i ' l i a - « a s p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c l 6 n a l 
/ 1 R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L mf. H a n o . G r a m á t i c a C a e t e l l a n a y o t r a s m a - t i t u l o d e B a r c e l o n a . S e d a n c l a s e s d l a -
V J L ó p e z " . S a n N i c o l á s . 35 . b a j e s . T e - . ( c r i a s . S e h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s r , a s - a l t e r n a s y a d o m l d l l o . B e e n s e r t a 
l é f o n o M - 1 0 3 6 . E n s e ñ a n z a r á p i d a y B a - ' 4 t u r n a a y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . P0»" fe« f l a t e m a m o d e n o . S e h a c e n a j u s -
r a n t i s a d a d e l a c a r r e r a c o m e r c i a l c o r o - 1 A b e l a r d o U 9 C a s t r a . D i r e c t o r . L u s , 30 . ¡ t e a P a r » i e r r , í 1 ? f / ' ^r0I}í0-1 / ' • c l o s n 1 6 " 
a l t o s . 
P a r a c r i a d a d e m a n o E s T O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
i n f o r - i J c l ^ e ' d e c r i a d a d « m » n 0 « " 
— r r o e n - m o r a l i d a d . E n t i e n d e a l g o d e c o c i n a , ^ r e -
' s , a l t o s . 
n e n e r c ~ _ - — u c n i a i 
rM y n^!0 n ú m e r o 4 , C e n 
y C o c o s , l t s . 
( B a ^ S 0 1 ' A « E S B a " ^ -
r ^ r e n S . d ! n r " 
f i e r e l a H a b a n a . I n f o r m a n : A g u l a r . 6 2 . 
_ a l % 5 5 ü . d 
n o r a l i d a d . " T i e ñ ^ ! I \ E 6 E A C O L O C A R S E U N A S B S O R A 
o r m a n : S u á r e a , ' U p e n i n s u l a r s o l o p a r a l a c o c i n a e n 
c a s a d e m o r a l i d a d . N o l e i m p o r t a s a l i r 
d " * P r a d o 9 3 . s o m b r e r e r í a P a i x t . t e - B r a f l a . I n g l é s . G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , | 
tono A - 6 3 6 7 d e 7 a 6 . T e n e d u r í a d e L i b r o s y P r e p a r a c i ó n M * 
5 0 8 1 4 2 i _ d _ ! r ? í ^ r e s o ene\ ^ " t o I m ^ r t a ^ 
5 0 4 5 4 11 d 
A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . S l s -
O E O F R E C E C H A U P E U R E S P A Ñ O L p r e c i 0 a r ( M , 
O f o r m a l y c u m p l i d o r , s i n p r e t e n s i o - ' c U l e a a»-
r . e s d e n i n g u n a d a s e y c o n r e f e r e n c i a s . ^ 0 b 8 e q u i o 
I n l c a A c a d e m i a o u T " o f r o i T e ! t o m a s u m a m e n t e f á c i l . E n t r e s m e s e s B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
u c l d l s i m o s y f a c i l i d a d e s e s - p u e d e u s t e d h a c e r s e u n e x p e r t o T a q u l - ' 
C O L O C A R 
2 1 d 
D O S J O V E -
f u ^ r a d e l a H a b a n a y d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n . T e j a d i l l o 3 3 . b a j o s . 
5 0 8 1 u e Criarlo ,4,— — u w V ü -
l e r : i S I n u « L C n i a . n o y l a o t r a 
S t ? B a r ^ t i ? * d o s j u n - p O C I N B B A P E N I ] 
' • ' r to . 75 T^rl» D l r e c c l 6 n . H o t d ! I • c o l o c a r s e . N o s a 
0- - t e l é f o n o A - 0 0 6 7 . { C i e n f u e g o s 1 2 . b a j o s . 
2 2 d i 
23 d 
5 0 6 S 7 
P E N I N S U L A R D E S E A 
s a l e d e l a H a b a n a . 
2 2 d 
n a e n d u r a n t e l a c r i s i s C o - 1 r r a f o y M e c a n ó g r a f o . P i ^ a i n f o r m e s a l A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c e i n t l f i c a t o d o s 
. rtVVavidad s e d a r á n c í a - A . R o m á n . S a n L á z a r o , 2 9 . V í b o r a . l í o s b a i l e s d e s a l ó n e n u n a s e m a n a ; J I O . 
i r f o r m w V ' E g i d o " y " A c o s t a , v i d r i e r a d e l ^ d e I n g l é s a l q u e s e I n s c r i b a 1 4 9 6 8 6 2 4 d ! C l a s e s _ p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y n o -
c a f é o p o r e l t e l é f o n o M - 3 6 6 9 . I ) o r (1oa a s i g n a t u r a s d u r a n t e e s t e m e s . 
5 0 6 6 1 ^ z a l 4aSf>7 2 » á 
c h e . I n s t n 
BAILES 
Aprendecon 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
pafección, en cuatro clases garantí-
zedas o Hevuelvo el dinero. Nuevo sa-
lda y todos los últimos pasos. Glasea 
particulares. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar. Directores: R. Martí 
y Miss. Dulce. 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
C u r s o s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t l ? o f l 
C A R A S E f t O R A S 
C a l l e J . n ú m e r o 1 6 1 , a l t o s , e n t r e 1 7 y 
19 . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 
M a d a m a B O U Y E R , Directora 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a d e G ó m e z . 2 4 0 . T e l f A-91S4 
Mx. B O U Y E R , D i r e c t o r 
E l l o . d e e n e r o e m p e z a r á n l a s c t s -
c u h a n a s y a m e r l e a - s e s c o l e c t i v a s d': S a 10 d e l a n o o h « 
i t u l i a m e n t e t P i d a I n - ! C U O T A : $ 8 . 0 0 * * * * * 
1|2 a 1 1 , n o c h e s 4 7 6 9 4 27 d 
" " i t o r l o 
d l c o s . V e n d í e l M é t o d o . T e l é f o n o M - 1 1 4 X 
A g u i l a . 1 0 1 . a l t o s . 
4 4 8 3 2 2 3 d 
5 0 6 * 6 
4 C A D E V I A M A R T I - D I R E C T O R A , ñ a s . E x a m i n e s ^ 
Á \ s e ñ o r i l ? C a s i l d a G u t i é r r e z S e d a n f o r m e s al A - 7 ! 
c a a e s d e c o r t e . c o s t u r a , s o m b r e r o s , ú n i c a m e n t e . E s t u d i o s d e l c o n s e r 
f l o r e s y p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o - " S i c a r d ó *. A p a r t a d o 1 0 3 3 . P r o f . W i l l i a m s , S n s r r í h a v a l D I A R I O H F I A M a 
m . c i l i o Ce i z a d a d e J e s ú s d e l Monte.; a u t o r de " R e p e r t o r i o 1 9 2 1 " ; I n s t r u c t o r ^ f ' ' ^ 5 6 * / L » t L A MA-
6 0 7 . e n t r i í S a n Mariano y C a r m e n . T e - d e b a i l e s d e l a A c a d e m i a M i l i t a r d e l 1 RIÑA y anuncíese en el DIARIO DF 
« S f e * * " 1 4 . l ^ i ? A - 7 m D < i , - 1 , í a l l p m 1 4 . 1 LA MARINA 
D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o ; 5 c e n t a v a 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
El primero de Enero comenzará el desmantelamiento de los barcos. 
Francia y la proporción naval.—Inglaterra y los submarinos. 
China y Japón no llegan a un acuerdo. 
VOLVIO A REUNIRSE E L DAIL EIREANN 
SIN OBTENER RESULTADO ALGUNO 
D U B L I N , D i c i e m b r e , 2 0 . 1 se c e l e b r ó d u r a n t e l a t a rde f u é pa-
A l t e r m i n a r hoy l a s e s i ó n de l D a l í r a e x a m i n a r la a c t i t u d que a d o p t a -
E i r e a n n se h izo ev iden te que no se j r í a e l e j é r c i t o r e p u b l i c a n o i r l a n d é s 
l l e g a r í a a u n a d e c i s i ó n sobre l a r a t l - | eiv caso de rechazarse el t r a t a d o . Se 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G N O . F R A N C I A A C E P T A L A P R O P O S I - f i c a c i ó n de l t r a t a d o i r l a n d é s antes j hacen numerosas con j e tu r a s acerca 
O B J E T A A L A I N T E R P R E T A C I O N ; C I O N D E M A R H U G H E S | de j a tar( je de l jueves . A l g u n o s | de la p o s i c i ó n pe r sona l en que se ve-
D A D A P O R L O S D E L E G A D O S ; W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e , 2 0 . I m i e m b r o s l l e g a r o n a expresar l a o p i - | r í a n colocados a lgunas c o l u m n a s d e l 
A M E R I C A N O S A U N A F R A S E D E L ¡ L a d e l e g a c i ó n francesa ha acep- n i ó n de que aCaso fuese necesario de-! e j é r c i t o r e p u b l i c a n o , ta les como Co-
' . . . - l l i n s , M u l c a h y , M c K e o w n , F i n í a n , / C U A D R U P L E A C U E R D O j t ado l a p r o p o s i c i ó n hecha po r M r . c i a r a r u ¿ a p r ó r r o g a en las vacac io-
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 0 . , Hughes , concediendo a F r a n c i a 17 5 neg de p a s c u a 8 s iendo M i c h a e l Co-
E l P re s iden te H a r d i n g en u n co- i m i l tone ladas en buques cap i ta les . j j n g u n o e i i0s . 
m u n i c a d o dado a l a p u b l i c i d a d en j A c e p t a n d o con reservas todos los 
l a noche de hoy m a n i f i e s t a que n o | d e m á s p u n t o s r e l a t i v o s a l p r o g r a m a 
o b j e t a en m o d o a l g u n o a l a í n t e r 
p r e t a c i ó n dada po r los delegados a 
l a c o n f e r e n c i asobre l i m i t c a i n ó de 
a r m a m e n t o s de que en e l t r a t a d o 
c u á d r u p l e sobre e l P a c í f i c o , se I n -
c l u y e n las p r i n c i p a l e s i s las de l Ja -
p ó n . 
D i c e a s í e l c i t ado c o m u n i c a d o : 
" C u a n d o e l P res iden te se ded ica-
b a a con te s t a r p r e g u n t a s en l a en-
t r e v i s t a que c e l e b r ó con los pe r io 
n a v a l . 
L A I N D O L E D E L N U E V O P L A N 
F R A N C E S 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 20 . 
E l p l a n f r a n c é s , s e g ú n se ha pre-
A r t h u r G r i f f i t h que p r e s i d i ó l a de-
l e g a c i ó n p l e n i p o t e n c i a r i a y E a m o n 
de V a l e r a , que se opone r e sue l t a -
m e n t e a l a r a t i f i c a c i ó n de l t r a t a d o 
L y n c h y o t ros h é r o e s popu la res que 
son p a r t i d a r i o s del t r a t a d o . 
M r . de V a l e r a p a r t i c i p ó a l a A s a m -
blea que op inaba , que de rechazarse 
e l t r a t a d o acaso se aceptasen sus 
propos ic iones a l t e r n a t i v a s p a r a u n 
concue rdan s i n e m b a r g o en que é l i acuerdo. M r . G r i f f i t h y los que lo 
no saber a q u é atenerse r e s u l t a r í a I apoyan censuran t á c t i c a s de esta c l a -
n o c i v o pa ra e l p a í s . L o c i e r t o es j se p o r cons idera r las u n a t e n t a t i v a 
que a j u z g a r po r l a a c t i t u d d e l pue- • p a r a i n d u c i r a l D a i l E i r e a n n a v o t a r 
que r e inaba c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d e n , 
j L i s b o a . 
A g r e g a e l c i t ado c a b l e g r a m a q u e ! 
e l nuevo pres idente de l Consejo de 
M i n i s t r o s , C u n h a L e a l , h a b í a d e - i 
m o s t r a d o hasta aho ra g r a n e n e r g í a 
s ^ndo é s t a acogida f a v o r a b l e m e n t e 
en toda l a r e p ú b l i c a po r tuguesa . 
N O H A P O D I D O D E S E N C A L L A R S E 
E L V A P O R E S P A S O L " C A B O E S -
P A R T E L " 
F I L A D E L F I A , D i c i e m b r e , 2 0 . 
L o s esfuerzos pa ra poner a f l o t e 
e l vapor e s p a ñ o l "Cabo E s p a r t e l " 
quee n c a l l ó e l pasado s á b a d o en e l 
r í o D e l a w a r e no h a n t e n i d o é x i t o 
has ta a h o r a y va r i a s lanchas , e m -
peza ron hoy a. t o m a r p a r t e de su 
carga . D i c h o buque h a b í a sa l ido de 
F i l a d e l f i a pa ra Sev i l l a con u n car -
g a m e n t o de p e t r ó l e o . 
que los demandados p o r l a i n d u s - g u e l A n g e l A g u i a r ; 
t r i a r e m o l a c h e r a . R i n c ó n ; Car los M a n u e l ' ^ 6 1 ^6 
sentado, se t i ene e n t e n d i d o que , b l o de D U b i i n e l p a í s en te ro e s t á ya c o n t r a e l t r a t a d o en l a creencia de 
de m a n e r a que se d é a F r a n c i a u n a 
m a r i n a que pueda dedicarse en 
d i s tas e n l a t a r d e de hoy , e x p r e s ó l a g r a n p a r t e a { ines defensivoB. 
p ropone u n a p r o p o r c i ó n n a v a l en cansado de t a n t a i n c e r t i d u m b r e 
las v a r i a s clases de embarcac iones . | t an t ag ansiedades. 
T o d o e l m u n d o observa con v ív t . 
que p o d r á obtenerse u n a a l t e r n a t i v a 
s in antes i n f o r m a r a l p a í s de l c a r á c -
t e r de é s t a . E l p res iden te del Gabine-
E n u n i n f o r m e presentado a la Co- Ge ra rdo de V i l l i e r s - pon ^ulllUn. 
m i s i ó n M r . G r a y S i lve r r ep resen tan - A l f o n s o ^ Leopo ldo 
te de l a Federac Pe 
ral 
rnánd( 
T e r m i n ó e l 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
o p i n i ó n de que e l t e r r i t o r i o d e l Ja- i ... 
p ó n no se i n c l u í a en las Pa labras } r p A l J r i A I M O T & T F R R A 
"posesiones in su l a re s y d o m i n i o s I n - 1 i m n v i n , l i l U L n i L l V U f t 
Bu la r e s " que f i g u r a n en e l acuerdo 
c u á d r u p l e , excepto como t e r r i t o r i o 
pe r t enec i en t e a o t r a n a c i ó n que se 
a p a r t e de d i c h o a c u e r d o . " 
r i c a n Sugar Co. a que a u m e n t e d i -
r ec t a o i n d i r e c t a m e n t e los intereses 
I n t e r é s las tendenca is demos t radas i te s inn - fe ine r r e p u d i ó h o y de nuevo j p r o p o r c i o n a l e s que posee en d ichas 
p o r e l P a r l a m e n t o y a lgunos de los esta i n t e r p r e t a c i ó n de su p o l í t i c a . | c o m p a ñ í a s . E l decre to a d e m á s o rde -
C a u s ó g r a n e m o c i ó n e n t r e los na a todos los demandados a que se 
m i e m b r o s e l d i scurso de M r s . O'Ca- abs tengan de c o n t i n u a r de c u a l q u i e r 
l l a g h a n v i u d a de l a lca lde de C o r k mo( io que sean a poner e n p r á c t i c a 
Y I R F P A R A f í O N F ^ c ia"de " q u e r í a s p r o b a b i l i d a d e s de r a - I que f u é asesinado. Como e l res to de Jfs combinac iones que e fec tuaban a l I j A ü l U i l n i m l s l U i l L i ü t i f i c a c i ó n h a b í a n a u m e n t a d o . U n los m i e m b r o s de l D a i l de l sexo f e - Presentar en e l me rcado de los a z ú -
que h a n es tud iado l a c u e s t i ó n d é t e 
n i d a m e n t e y que a s i s t i e ron a l a se-
s i ó n de hoy , m a n i f e s t a r o n l a creen 
i ó n de Of ic inas A g r í - Car los H e v i a ; Comandant IW 
colas amer icanas , sugiere que e l m á - M a r t í ; F i l o m e n o Trel les- p ^ ^ n i ó 
x i m o de los derechos impues tos a l t u r a P é r e z ; A l b e r t o C v'i enaTeH-
a z ú c a r sea de 1.6 centavos por l i - te co rone l F é l i x Bacalla • ^e!lieiu 
b r a a u t o r i z á n d o s e a l p res iden te pa- A n t o n i o C a n t ó n ; Comanrt' ^ ^ U a 
r a a u m e n t a r este t i p o en caso de G o n z á l e z ; Corone l Esteba ^ JT t 
que sea ev iden te que los p r o d u c t o - Franc i sco L l o r e d o ; d o c t n ^ ^ O " 
res amer icanos s u f r í a n p é r d i d a s , de- B e r i z ; doc tor A u r e l i o Mullr ^alv*íer 
t r i m e n t a l e s a l a p r o s p e r i d a d del ne l L u i s S u á r e z ; General R y; ^0|*' 
p a í s ¡ n a ; Corone l M a u r i c i o M o n ^ 10 de-
m a n d a n t e Feder ico A . Var« 0: 
D E C L A R A C I O N E S D E L O S R E P R E - F a l s ; . M e l q u í a d e s M á r a u p , ; ^ 4 
S E N T A N T E S D E L A I N D U S T R I A del R í o ; A m é r i c o Silva- p ' AlltoiUo 
A Z U C A R E R A D E C A S A D E L O U I - d r ó n ; F ranc i sco Roca- *SaK •1I10 p i 
S I A N I A , r e j ó n ; E u g e n i o G á r a t e - a ¿ l i o -
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e , 2 0 . A g u i l a ; P r i m i t i v o Reyes- (r^1 ^ 
Representan tes de l a a s o c i a c i ó n r e j ó n ; H i p ó l i t o M a r t í n e z - ^ 
de c u l t i v a d o r e s de c a ñ a de a z ú c a r r r e l l ; R a f a e l A l o n s o ; F r á n c k / 6 1 ^ 
amer icanos , s o l i c i t a r o n de l a C o m í - ñ a s ; A n t o n i o A g u i r r é ; G u ^ t a 0 
s i ó n F i n a n c i e r a de l Senado que i m - z á l e z ; B e n i t o Taboada; Jos/r0011" 
pusiese derechos de 2 , 5 centavos n e l l ; Octav io B e n í t e z ; ' Ramó ^ 
p o r l i b r a , a los a z ú c a r e s cubanos v a ; F a u s t i n o Fonseca; Pranti11 ^ 
c rudos . E l a c t u a l t i p o s e g ú n la ley bo loaza ; J u a n H e r n á n d e z - Va?0 ^ 
de t a r i f a de emergencias es de 1.8 E . R o j a s ; Pedro B lanco ; M a n u e l 4 
centavos po r l i b r a , y e l que r e g í a t í n e z ; J o s é M a c h a d o ; André s j í 
ba jo l a l ey U n d e r w o o d es de 1 c e n - ; n e z ; J o s é R u i z ; B e r n a b é Sot/T01*" 
t a v o po r l i b r a . « A r e n c i b i a ; Secundino González-
A l d e m a n d a r d i cho a u m e n t o e n ' t i ago G u t i é r r e z L u i s Casanovaa-<o*' 
los derechos, M r . Joseph B . C h a f f e : t i ago L l a n e s ; Rafae l Garc ía t 
si eos- M e n é n d e z T é l l e z ; Gracil iano Gn 
t o de la p r o d u c c i ó n de l a z ú c a r de ca - i lez; A b e l a r d o S o l ó z a l a r ; J a d n t n v 
I o r a d o r c r i t i c ó ace rbamente l a ' a c t i - m e n i n o M r s . O ' C a l l a g h a n c o n d e n ó e l ^ r e s r e f inados , a sun to é s t e que era { 
'Se h a n I n t e r p r e t a d o estas m a n i - C O N T I N U A N L A S C O N V E R S A C I O - ! t u d de a lgunos m i e m b r o s , de l D a i l i t r a t a d o y a f i r m ó que se h a c í a n t o d a ^ P ™ 1 ^ 1 cnQS^n de que t r a t a b a : 
ido u n a d i - ; N E S E N T R E B R I A N D Y L L O Y D SO- E i r e a n n quienes a u n q u e dec id idos ^ ' clase de gestiones pa ra i n d u c i r l a s a . ^ -fes tac iones como i n d i c a n  
v e r g e n c i a de o p i n i ó n e n t r e e l P r e -
s iden te y los delegados a l a confe-
r e n c i a a l i n t e r p r e t a r e l acue rdo 
c u á d r u p l e . " 
" E l P res iden te a n u n c i ó esta n o -
che que l a d i f e r e n c i a de op in iones 
n o e m b a r a z a r á en m o d o a l g u n o las 
l abores de l a con fe renc ia o las l a -
bores de l a c u e r d o . S i empre a s u m i ó 
que e l e s p í r i t u que i m p u l s a b a a l a 
con fe renc i a l l e v a b a cons igo u n a 
c o n f i a n z a que i m p l i c a b a e l respeto 
d e l t e r r i t o r i o a jeno, que e t i nde a 
f o m e n t a r u n a paz d u r a d e r a . E l P r e -
s iden te h a s ido i n f o r m a d o p o r los 
de legados amer icanos que a l a c o n -
f e renc i a que h a n aco rdado u n a i n -
t e r p r e t a c i ó n que i n c l u y e e l t e r r i t o -
r i o d e l J a p ó n en los t é r m i n o s " p o -
sesiones insu la res y d o m i n i o s i n s u -
l a r e s " y no t i ene o b j e c i ó n a l g u n a a 
que a s í se I n t e r p r e t e . " 
B R E C U E S T I O N E S E C O N O M I C A S t r a t a r c o n t r a e l t r a t a d o , a b r i g a b a n c a m b i a r de o p i n i ó n . 
R E L A C I O N A D A S C O N L A S R E P A -
R A C I O N E S D E A L E M A N I A 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 20. 
N o se h a n rea l i zado grandes p r o -
gresos en las conversaciones que t i e -
n e n l u g a r en t re M . B r i a n d y M r 
esperanzas de que se aprobase. Es- i 
Se cree que l a A m e r i c a n Sugar 
R e f i n i n g Co. ya no es u n t r u s t o u n 
t o V i e n d e a c o n f i r m a r los r u m o r e s de ; I N C I D E N T E E N T R E D E V A L E R A T , d i r e c ü v a 0de^ l í ^ o m n a ñ í a ^ u e ^ u v o 
que v a r i o s d i p u t a d o s , a u n q u e no de- • A R T H U R G R I F F I T H ¡ l ^ T e ^ r eYte 
sean exponer a l p a í s a las consecuen- ; D U B L I N , D i c i e m b r e , 20 'p roceso l a c o m p a ñ í a se ha esforzado 
cias que t r a e r í a cons igo e l rechazar | Pocos m o m e n t o s antes de dec l a r a r de c u m p ¡ i r con ias Leyes y ccm iog 
e l t r a t a d o p r e t e n d e n prese rvar su u n receso pa ra a l m o r z a r , s u r g i ó u n ; r e q U e r i i n i e n t o s de l g 0 b i e r n o " 
L l o y d George sobre los pagos que! p o s i c i ó n pe r sona l como sinceros r e - i n c i d e n t e en l a s e s i ó n que se c e - i . .Las consecuencias de este decre-
A l e m a n i a adeuda po r concepto de re-1 p u b l í c a n o s . l eb raba e l D a i l E i n e a u n , en t r e E a - j t o que da f i n a u n l i t i g i o pend ien te 
parac iones y sujetos af ines . A m b o s L a p r i n c i p a l fue rza de l a taque con - m o n de V a l e r a y A r t h u r G r i f f i t h . desde hace t a n t o t i e m p o , s e r á n s in 
estadistas se r e u n i e r o n en l a m a ñ a - ' t r a é s t o s se b a s ó en e l a r g u m e n t o G r i f f i t h p r e g u n t ó si e l pueb lo se ¡ d u d a beneficiosas a todos los r a m o s 
na de h o y en la res idencia o f i c i a l de', expon iendo que has ta e l m i s m o De Iba a de ja r e n g a ñ a r po r m e d i o de de l a i n d u s t r i a azucare ra de este 
ba en la i n d u s t r i a azucarera de c a ñ a 
era t a n g rave como la de l a r e m o -
l a c h e r a / 
E l dec l a r an t e l e y ó p a r a que se 
inc luyesen en e l I n f o r m e car tas de 
hacendados y de d u e ñ o s de ingen ios , 
d e m o s t r a n d o que en l a za f ra de 
L o u s i a n a de l a ñ o a c t u a l las p é r d i d a s 
f l u c t u a b a n e n t r e $ 1 - 9 9 a $ 3 . 8 4 por 
tone lada de c a ñ a . 
M r . L l o y d George en l a ca l l e de 
D o w n i n g pero s in vo lve r se a e n t r e -
v i s t a r d u r a n t e l a t a r d e . 
H a b l a n d o con e l co r responsa l de 
" T h e Assoc ia t ed Press" , M . B r i a n d 
le c o m u n i c ó que e ra I m p o s i b l e d a r 
deta l les de las conversaciones y a que 
j r e v e s t í a n g r a n a m p l i t u d , l i m i t n á d o -
se a m a n i f e s t a r que se h a b í a t r a t a d o 
L O S D E L E G A D O S C H I N O S Y J A -
P O N E S E S S E S E P A R A N S I N H A -
B E R L L E G A D O A U N A C U E R D O 
S O B R E C H A N G T U N G 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 0 , 
L a s o l u c i ó n de l a c o n t r o v e r s i a 
sobre C h a n g t u n g r e s t a a h o r a con e l 
g o b i e r n o de T o k i o . H o y t e r m i n a r o n 
a b r u p t a m e n t e las conversaciones 
que se l l e v a b a n a cabo e n t r e los de-
legados ch inos y japoneses f u e r a 
d e l seno de l a g r a n confe renc ia ba-
j o los buenos of ic ios de M r . B a l f o u r 
y de M r . H u g h e s y se d ice que a m -
bas delegaciones h a b í a n m o s t r a d o 
g r a n d i v e r g e n c i a de op in iones e n 
V a l e r a ha abandonado l a idea de los p roced imien to s secretos, a lo q u e ! p a í s i n c l u s o l a de c a ñ a y de r e m o -
u n a r e p ú b l i c a y r edac tado u n j u r a - c o n t e s t ó M r . de V a l e r a , que no e ra lacha de los Es tados U n i d o s , y se 
m e n t ó de f i d e l i d a d , r econoc iendo a l d i g n o de M r . G r i f f i t h deci r que e l 
r e y J o r g e V como cabeza de l a co-
m u n i d a d de naciones con las que 
I r l a n d a debe asociarse. 
E l d i scurso m á s sensacional p r o -
n u n c i a d o hoy , f u é e l de l doc to r Pa-
t r í e l e , M c C a r t a n conoc ido como e l 
de l a sun to de reparac iones y de las p r i m e r e m b a j a d o r de l a r e p ú b l i c a 
i n t enc iones de que F r a n c i a ab r igaba1 i r l a n d e s a a los Es tados U n i d o s q u i e n 
en caso de que A l e m a n i a no hiciese I c o n d e n ó i m p a r c i a l m e n t e a t o d o e l 
f r en te a las ob l igac iones f i n a n c i e r a s ' m u n d o y d e c l a r ó c a t e g ó r i c a m e n t e 
que v e n c í a n e l 5 de enero . E l j e f e | que l a r e p ú b l i c a h a b í a s ido abando-
d e l g o b i e r n o f r a n c é s h i zo h i n c a p i é nada en D u b l i n antes de que los de 
D a i l deseaba ape la r a los p r o c e d i -
m i e n t o s secretos. 
sobre e l hecho de que sus e u t r e v i s 
tas con M r . L l o y d George n o c o n s t i 
t u í a n u n a confe renc ia que solo po-
d r í a ser convocada d e s p u é s de h a b e r , 
se l l egado a u n acuerdo en e l c a m b i o 
de impres iones . 
M . B r i a n d n e g ó con g r a n a n i m a -
c i ó n las i n s inuac iones de que sus ú l -
t i m a s man i fes t ac iones no es taban de 
acuerdo con el a n u n c i o hecho p o r 
l a d e ú l e g a c i ó n francesa en W a s h i n g -
c u a n t o a los pagos y a l a a d m i n i s - j t o n y se q u e j ó de las sospechas que 
t r a c l ó n d e l f e r r o c a r r i l T s í n g - T a o - h a b í a n exc i t ado en c ie r tos c í r c u l o s 
T s i - N a n - F u . 
D e s p u é s de u n a s e s i ó n de m á s de 
t r e s y m e d i a horas en l a que se es-
p e r a b a pudiese l legarse a u n acuer-
do s a t i s f a c t o r i o , los delegados j a -
poneses d e c l a r r a o n que no p o d í a n 
c o n t i n u a r las conversaciones s i n r e -
c i b i r nuevas i n s t r u c c i o n e s de T o -
k i o . Se l e v a n t ó entonces l a s e s i ó n 
" s ine d i e " s i n l legarse a u n acue rdo 
sobre los p r i n c i p a l e s p u n t o s que se 
d e b a t í a n . 
D E C A S T E L N A U C O M U N I C A A 
" T H E A S S O C I A T E D P R E S S " L A S 
F U E R Z A S D E Q U E SE C O M P O N D R A 
E L E J E R C I T O F R A N C E S E N 1 9 3 2 
P A R I S , d i c i e m b r e 20 . 
E l g e n e r a l de Cas te lnau , p r e s i d e n -
te de l a C o m i s i ó n M i l i t a r de l a C á -
m a r a de los D i p u t a d o s en dec l a ra -
c iones hechas hoy a l co r responsa l de 
" T h e Assoc i a t ed P res s" a n u n c i ó que 
e l e j é r c i t o m e t r o p o l i t a n o de F r a n c i a 
d e s p u é s d e l p r i m e r o de m a y o de 1922 
se c o m p o n d r á de 433 ,000 h o m b r e s , 
las med idas 
F r a n c i a . 
navales defensivas de 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
P R O R R O G A P A R A E L P A G O D E 
L A S C O N T R I B U C I O N E S P E -
T R O L E R A S 
M E J I C O , d i c i e m b r e 20 . 
E l G o b i e r n o m e j i c a n o h a conce-
d i d o u n a m o r a t o r i a has ta el d í a 
25 de enero , p a r a e l pago de los 
impues to s de p r o d u c c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n , que deben las c o m p a ñ í a s pe-
t r o l e r a s en M é j i c o . 
Estos impues to s , que a p r o x i m a -
damen te asc ienden a 22 m i l l o n e s 
de pesos mej icanos , d e b í a n vencer -
se e l 25 de d i c i e m b r e , en v i r t u d de l 
acuerdo a que se l l e g ó en l a confe-todos franceses con seis d iv i s iones en 
el R h i n y 26 en e l i n t e r i o r A d e m á s ; j . ^ " ^ ^ seVttembre. 
existirán 113,000 h o m b r e s d e l N o r - j D í c e s e B e m i o f i c i a l m e n t e que el 
íe0í?^ AfrÍ,CaV 11-^000.COl?nia f yUlnlstro de Hac i enda , s e ñ o r de la 12 ,000 e n a L e g i ó n e x t r a n j e r a s ien- , H u e r t egpera anteg de l 25 de 
do e l t o t a l de 673 ,000 p a r a todas , enero los p u n t o g f u n d a m e n t a l e s de 
las co lon ias y dependencias f r ance - lag negociaciones qeu se l l e v a n a 
cabo a h o r a en N e w Y o r k e n t r e los 
pe t ro l e ro s y los in tereses banca r ios 
q u e d a r á n resuel tos , y entonces él 
s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k en r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l Gob ie rno m e j i c a n o en 
los a r r e g l o s que a l l í se h a g a n . 
sas. 
D E C L A R A C I O N E S D E U N M I E M B R 
D E C L A R A C I O N E S D E U N M I E M -
B R O D E L A C O M I S I O N N A V A L D E L 
S E N A D O F R A N C E S 
P A R I S , d i c i e m b r e 20. 
E l v i zconde Gus tavo de La rguezec 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n N a v a l d e l 
Senado f r a n c é s m a n i f e s t ó su so rp re -
sa a l en te ra r se de l a p r o p o s i c i ó n he -
cha p o r l a d e l e g a c i ó n f rancesa en l a 
con fe renc i a de W a s h i n g t o n . 
L a p o l í t i c a n a v a l de F r a n c i a , d i j o 
e l v i zconde , es t o t a l m e n t e defens iva , 
R E P A R T I C I O N D E L A M E D A L L A 
D E G U E R R A I T A L I A N A 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e , 2 0 . 
E l G e n e r a l V a c c a r i , Jefe de E s t a -
do M a y o r d e l E j é r c i t o i t a l i a n o , e m -
p e z ó a d i s t r i b u i r hoy l a m e d a l l a de 
g u e r r a de I t a l i a , e n t r e los so ldados 
y d e s t i nada a i m p e d i r que se c a u s e n ' a m e r l c a n o s ^ue os ten tan l a m e d a l l a 
d a ñ o s a sus costas y a las de sus c o - ^ 6 h o n o r o t o r g a d a p o r e l Congreso 
l o n i a s . E l d í a que F r a n c i a ter .ga 300 i de Ios Es t ados Un idos . 
s u b m a r i n o s se h a l l a r á en p lena segu 
r i d a d de u n a taque m a r í t i m o . E s e ' M A S A S E S I N A T O S 
n ú m e r o de buques sumerg ib l e s c o s - i C L E A R W A T E R . F i a . , d i c i e m b r e 20. 
t a r í a 1 ,500.000,000 de f rancos . E l j C á r t e r P i e r s o n , de t en ido con ex-
M i n i s t e r i o de M a r i n a c o n s u l t ó en 1920 c l u s i ó n de f i anza p o r l a m u e r t e de 
a u n g r u p o de cons t ruc to res quienes M r s . R . B . P i e r son y E s t o n D u r a n -
legados hubiese sa l ido p a r a L o n d r e s . 
E l o r a d o r p r o v o c ó grandes a p l a u -
sos a l expresar p re fe renc i a p o r G r i f -
f i t h y C o l l i n s , quienes s e g ú n é l ha -
c í a n t odo l o pos ib le pa ra l l e g a r a 
u n a s o l u c i ó n a tacando a los sofistas 
e n t r e los que i n c l u y ó a De V a l e r a , 
q u i e n c r i t i c ó a los delegados en e l 
D a i l E i r e a n n , a u n q u e no se basase 
en u n a g r a n d i f e r e n c i a de p r i n c i p i o s . 
E l doc to r M c C a r t a n d e n u n c i ó a l 
en t e ro Gabine te d e l D a i l , d i c i endo 
que todos se h a b í a n embarcado en e l 
b u q u e de l I m p e r i a l i s m o b r i t á n i c o . Se 
c a l i f i c ó a s í m i s m o de r e p u b l i c a n o 
I r r e d u c t i b l e , convenc ido de que los 
reyes e r an u n a n a c r o n i s m o y ob je -
t a n d o a t o d a a s o c i a c i ó n con e l i m -
p e r i o b r i t á n i c o . A s e g u r ó que no exis-
t í a u n a v e r d a d e r a d i f e r e n c i a e n t r e 
los bandos opuestos de l Gabine te y 
que a ambos les f a l t a b a po r c o m p l e -
t o l a r a z ó n . 
L o s m u e r t o s n o h a b í a n d e r r a m a d o 
su sangre n i p o r e l t r a t a d o f i r m a d o 
e n L o n d r e s , n i p o r e l d o c u m e n t o 
E L D A I L E I R E A U N C E L E B R A U N A 
S E S I O N S E C R E T A 
D U B L I N , D i c i e m b r e , 2 0 . 
D í c e s e que d e s p u é s de l a s e s i ó n 
p ú b l i c a se c e l e b r ó o t r a secreta p o r 
e l D a i l E i r e a u n , en l a que se t r a -
t ó exc lus ivamen te de l a s i t u a c i ó n 
y recursos de l e j é r c i t o de l a r e p ú -
b l i c a i r l andesa en e l caso de ser r e -
chazado e l T r a t a d o A n g l o - i r l a n d é s . 
D E L M A S S O B R E S L A S E S I O N 
D A I L E I R E A I N 
D U B L I N , D i c i e m b r e , 2 0 . 
E l D i p u t a d o J o h n Melsoy , ha-
b l a n d o hoy en e l D a i l E i r e a u n , en 
p r o de l T r a t a d o con I n g l a t e r r a , e x i -
g ió y o b t u v o de E a m o m de V a l e r a y 
o t ros que se oponen a l T r a t a d o , l a 
p romesa de someter el a sun to de l a 
r a t i f i c a c i ó n , a l v o t o de l pueb lo i r l a n -
d é s . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
C O N T I N U A N L O S C O M U N I C A D O S 
O P T I M I S T A S R E S P E C T O A L A S 
O P E R A C I O N E S E S P A Ñ O L A S E N 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , D i c i e m b r e , 2 0 . 
U n a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l p u b l i c a -
da en l a t a rde de hoy a n u n c i a que 
r edac t ado p o r De V a l e r a . L a R e p ú - una c o l u m n a e s p a ñ o l a operando des 
espera que s e r á de a l g ú n benef ic io 
a l a s i t u a c i ó n gene ra l d e l a z ú c a r 
c r u d o en e l m u n d o i n c l u y e n d o e l de 
Cuba. 
V a l l e I n c l á n . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
p e r s o n a l i d a d e s p a ñ o l a , y p o r los d i s -
t i n g u i d o s l i t e r a t o s h i s p a n o a m e r i c a -
nos M a n u e l Cestero y R e n é B o r g i a . 
E l s e ñ o r V i l a r L a g o y su h e r m a -
no d o n D o m i n g o r e c i b i e r o n a sus 
v i s i t a n t e s con t o d a clase de d i s t i n -
ciones y les- obsequ ia ron de l i cada-
m e n t e . P o r ú l t i m o d o n J a i m e V i l a r 
L a g o , que es en N u e v a Y o r k e l 
agente m á s I m p o r t a n t e de todas las 
C o m p a ñ í a s nav ie ras conectadas con 
E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a , t u v o l a 
e x q u i s i t a de l icadeza de poner a l a 
d i s p o s i c i ó n de V a l l e I n c l á n e l me-
j o r c a m a r o t e de l u j o d e l " B r i t a n i a " , 
donde se le b r i n d a r á n todos los h o -
nores deb idos a q u i e n es p r í n c i p e 
de las l e t r a s h ispanas , a u n q u e su 
especial concepto d e l p a t r i o t i s m o 
t a n t o le d i s t a n c i a r a de l a m a y o r í a 
de sus c o m p a t r i o t a s . 
b l i c a que é s t e p r e s i d í a h a b í a de jado 
de e x i s t i r . E n c o n c l u s i ó n e l doc to r 
M c C a r t a n d e c l a r ó que no v e í a u n m o -
do do sa l i r d e l a t o l l a d e r o p o r q u e e l 
Gab ine te estaba d i v i d i d o , d i v i d i d o e l 
D a i l E i r e a n n , e l e j é r c i t o t a m b i é n d i - r r a , a segurando a s í l í n e a s de c o m u 
de E l A r a i s h en l a s e c c i ó n occ iden-
t a l d e l t e a t r o de l a g u e r r a en M a -
r ruecos h a ocupado e l m o n t e A z e r -
n u n y ha es tablecido dos fuer tes po-
siciones en Yebe l A z e r n u n y A i n g o -
v i d i d o , ' y en f i n , d i v i d i d o e l m i s m o 
pueb lo . M a n i f e s t ó que no se pres ta -
ba a v o t a r po r e l t r a t a d o n i p o r e l 
caos y que po r l o t a n t o se a b s t e n d r í a 
de e m i t i r su v o t o . 
N o se n e g ó l a a f i r m a c i ó n de que 
l a m a y o r í a del p a í s f a v o r e c í a e l t r a -
t a d o pe ro de V a l e r a d i j o que e l pue-
b l o c a m b i a r í a de o p i n i ó n d e s p u é s de 
su c a m p a ñ a e x p l i c a t o r i a . U n o de los 
o radores s u g i r i ó n o m b r a r a dos d is -
t r i t o s e lec tora les t í p i c o s , S o u t h C o r k 
y E a s t Clare p a r a que decidiesen de 
l a r a t i f i c a c i ó n , s iendo e l segundo e l 
que e l i g i ó a de V a l o r a . Es te se r i ó 
a m a n d í b u l a b a t i e n t e de l a suges-
t i ó n . 
Casi todos los o radores i n d i c a r o n 
que r e c o n o c í a n que l a ú n i c a a l t e r n a -
t i v a que se o f r e c í a de ser rechazado 
e l t r a t a d o era l a g u e r r a , y se supone 
que la s e s i ó n secreta de u n a h o r a que 
n i c a c i ó n con B u h a r r a s 
Las t ropas e s p a ñ o l a s desp lega ron 
excelente á n i m o d u r a n t e e l comba-
te , dice e l c i t ado c o m u n i c a d o . L 0 3 
m o r o s se e n c u e n t r a n m u y desalenta-
dos desde que e l r e s u l t a d o de las r e -
f r iegas es en su c o n t r a . L o s ha 
U N R U M O R S E N S A C I O N A L 
A m i g o s í n t i m o s d e l d o c t o r Ores-
tes F e r r a r a , no se r e c a t a n p a r a ex-
presar su t e m o r de que e l i n s i g n e 
h o m b r e p ú b l i c o cubano , h o n d a m e n -
te d i sgus t ado p o r las c r í t i c a s c i r -
cuns tanc ias que a c t u a l m e n t e en-
v u e l v e n a l a p o l í t i c a cubana , e s t á 
d i spues to a r e t i r a r s e a l a v i d a p r i v a -
d a . Sus a m i g o s a p u r a r á n todos los 
med ios de p e r s u a s i ó n p a r a hacer le 
des i s t i r de ese p r o p ó s i t o que e l doc-
t o r desea r a t i f i c a r p e r s o n a l m e n t e 
en l a H a b a n a , pa ra donde s a l d r á 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, en l a p r i -
m e r a semana de e n e r o . 
que e l V
U e z ; J ou
ñ a , e ra m á s e levado que e l de l a ' t a i v o ; J o s é Ig les ias ; Ramón ^ 
r e m o l a c h a y que la c r i s i s que r e i n a - V i l l e g a s ; R. Ga la r r aga ; Antonir/r 
• pez; A u g u s t o L ó p e z ; Eloy Hapm 
L u i s V i l l a s ; Francisco PinedS ^ 
m ó n Groso ; E m i l i o Pernas- w 
M o n t e a g u d o ; A b e l a r d o Mar t í¿ez £3 
m i t i v o L ó p e z ; A n t o n i o H e r n á ^ 
F ranc i sco D í a z ; R a m ó n RosanS' 
J o s é M a r í a V i l l e g a s ; M a n u f l 
A m b r o s i o L a r a ; F . Alvarez- V 
rez ; M a r i o R o d r í g u e z ; Pedro 
q u e t t i ; F é l i x G o n z á l e z ; Antonio 
t r o ; R i c a r d o D í a z ; B e r n a b é P é r í í 
C i p r i a n o G a r c í a ; S. Ramos; F FfmV 
n a l ; J u l i o O c i r ; L u i s Ot i ra ; Land* 
h a n o A c o s t a ; B e n i t o Remeda!- R0,T 
l i o S á n c h e z ; X . Destana; doctor a « 
t o n i o R u i z Pegudo ; Coronel José vn 
g u e l V a l l e ; B a l d o m e r o M a ñ a h c h - J o 
sé T o m á s V á z q u e z ; Francisco ¿nr 
be lo ; A n t o n i o A l c á z a r ; Alvaro Aici 
r a t e ; J o s é L u i s Perea; Evaristo Al' 
fonso ; Rafae l A r a d o ; Manuel Alfon-
so; L u i s G i r a l ; O. Massot; Horacio 
V á z q u e z ; M a n u e l G a r c í a de la Figal-
Secundino L ó p e z y R o d r í g u e z ; Emê  
t e r i o R e y ; J u a n S. Loren te ; Cristó-
b a l P i za ; F é l i x G i l ; Migue l Fernán-
dez; B e n i t o Q u i ñ o n e s ; Nicolás Do-
prec io s " de l a ñ o pasado, ag regando " l s ; ^ í 1 1 1 1 / ^ ? Sotolongo; José Mar. 
n„Q c„ " i n o r d e n a d a a v a r i c i a de l:nfz'' J ° s é A l v a r e z ; Gregorio Brito; 
F E R O Z A T A Q U E D E U N R E M O L A -
C H E R O C O N T R A L O S H A C E N D A -
DOS C U B A N O S 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e , 2 0 . 
M r . G. W . Me C o r m i c k , m a n u f a c -
t u r e r o de a z ú c a r de r e m o l a c h a , en 
M i c h i g a n , d i j o a l a C o m i s i ó n F i n a n -
c ie ra de l Senado que c o m p a r e n los 
derechos de dos centavos sobre cada 
l i b r a de a z ú c a r cubano , con e l t i p o 
a c t u a l de emergenc ia de 1 .6 centa-
vos y e l cen tavo que exige l a ley 
a r a n c e l a r i a de U n d e r w o o d . 
M r . M c C o r m l c k acusa a los ha -
cendados cubanos de haber s ido res-
ponsables de los "v ic iosos elevados 
que con su xnui «.^i^uc* — A „. „ . . 
entonces, d e r r u m b a r o n sus p rop ios ^ " ° P̂ 6?; Benieno Br i to ; Eml 
ed i f i c ios y a h o r a .piden a l Congreso 1 i1̂  B r i t o ; A d o l f o Becerra; Segundo 
A m e r i c a n o que los saquen de los es. , ^ ^ 4 . G u i l l e r m o G o n z á l e z ; Augmto 
G o n z á l e z ; Grego r io Baez; Adolfo Be 
ce r ra Q u i ñ o n e s ; L u i s Mirabai Mira-
m a l ; M a n u e l M i r a b a i ; Is idro Blanco; 
c o m b r o s . " 
M r . M c C o r m l c k d i j o que a ú n hoy , 
Cuba, amenaza con l anza r sobre el 
mercado amer i cano su 
l a zaf ra pasada, ascendente a u n m i ' 
l l ó n doscientos c incuen t a m i l tone-
ladas de a z ú c a r y v e n d e r l a a u n 
centavo l a l i b r a ; p rec io que s e r á í l . ! ! ^ 1 A ^ l u ^ o „ K G ? v l l á ^ ^ ^ G_ómei: 
sobran te de R \ c ^ o Perea ; R a m ó n Ocacio; Do-
m i n g o R o d r í g u e z ; L u i s Collazo; Juon 
P é r e z ; A l e j a n d r o Meninger ; Pedro 
A l v a r e z y S u á r e z ; Marcel ino Martí-
r u i n o s o p a r a l a i n d u s t r i a d e l a z ú c a r 
de r e m o l a c h a . 
R e f i r i é n d o s e a los a r g u m e n t o s p re -
sentados ayer po r los p r o d u c t o r e s 
amer icanos en Cuba, M r . Me C o r m i c k 
d i j o , que ese e lemento d i ó a en ten-
der que s i no se i m p l a n t a n u e v a m e n 
C o n t r a l a l e y 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
Todos los p e r i ó d i c o s de hoy se 
o c u p a n de l a b a t a l l a que se e s t á 
dando an te e l c o m i t é f i n a n c i e r o de l 
Senado n o r t e a m e r i c a n o en c o n t r a de 
h i t an tes de los pob lados s i tuados en l a t a r i f a F o r d n e y . A las sesiones 
los poblados s i tuados en las cerca 
n í a s del á r e a de comba te h a n o f r e c í 
do someterse a los e s p a ñ o l e s s i n 
condic iones . D u r a n t e l a noche de l 
lunes r e i n ó c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d a 
lo l a r g o de t o d o e l f r en t e . 
U n despacho de M e l i l l a r e f i r i é n -
dose a las operaciones de l a zona 
o r i e n t a l , dice que los e s p a ñ o l e s h a n 
ocupado a T a u r i a t R i c h i y a T a u r i a t 
Zag , hab iendo empezado a c o n s o l i -
darse en dichas posiciones. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
se c o m p r o m e t i e r o n a c o m p l e t a r l o s e u 
u n p lazo de 5 a ñ o s 
L O Q U E D I C E E L R E P R E S E N -
T A N T E I N G L E S S O B R E E L T O -
N E L A J E S U B M A R I N O 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 0 . 
E l vocero de l a d e l e g a c i ó n b r i t á -
n i c a a l d i s c u t i r l a c u e s t i ó n de l t o -
n e l a j e s u b m a r i n o , d e c l a r ó que s i n o 
se l l e g a b a a u n acuerdo sobre esa 
faso de l a c u e s t i ó n , t o d o lo que se 
h a b í a ade l an t ado en l a c u e s t i ó n n a -
v a l , q u e d a r í a anu l ado . 
de de S o u t h e r l a n d , en u n ba i l e en 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G N O 
S A L D R A D E W A S H I N G T O N 
W A S H I N G G T O N , d i c i e m b r e 20. 
E l P res iden te H a r d i n g e s t á d is -
pues to a pe rmanece r en W a s h i n g -
t o n d u r a n t e los p r ó x i m o s t res me-
ses y e s t á cance lando todos los c o m -
p r o m i s o s pa ra discursos o excurs io -
as is ten e x t r a o f i c i a l m e n t e los s e ñ o r e s 
G e l a b e r t y Despaigne , que i n f a t i g a -
b l e m e n t e e s t á n l a b o r a n d o p o r l a de-
fensa de los intereses de C u b a . Sus 
impres iones son hoy m á s o p t i m i s t a s 
que n u n c a . 
V I A J E R O S 
M a ñ a n a 8 a l d r ; n p a r a l a H a b a n a 
p o r l a v i de l a F l o r i d a , Gaspar y 
M a t í a s B e t a n c o u r t , h i j o s de l gene-
r a l M a t í a s B e t a n c o u r t , y e l d í a 22 
s a l d r á e l l i cenc iado Pe l ayo G a r c í a . 
Z á r r a g a . 
M u c h o s c e n t r a l e s . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
A R T I C U L O S O B R E L A P O L I T I C A 
A G R A R I A M E J I C A N A R E S P E C T O 
A L O S E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , D i c i e m b r e , 2 0 . 
U n a r t í c u l o f i r m a d o po r d o n A u -
gus to G a r c í a y p u b l i c a d o hoy en las 
c o l u m n a s d e l d i a r i o L a L i b e r t a d su m o l i e n d a p o r f a l t a de c a ñ a . E s t a 
t r a t a de la e x p r o p i a c i ó n de t i e r r a s p a r a l i z a c i ó n s e r á de breves d í a s , en 
per tenecientes a e x t r a n j e r o s r e s i - j t a n t o se r eco ja e l f r u t o necesario, 
dentes en M é j i c o . D e s p u é s de e n - i c o n t a n d o y a con pe r sona l su f i c i en te 
salzar l a po r t en tosa l a b o r r e a l i z a d a i p a r a que esta t a r ea de co r t e y aca-
por e l p res idente O b r e g ó n f o m e n t a n - j r r e o n o v u e l v a a p r o v o c a r l a pa r a -
do y c o o r d i n a n d o los recursos n a t u - l l z a c i ó n d e l r e f e r i d o c e n t r a l , 
ra les de l a r e g i ó n me j i cana , a q u i e n I A y e r d i ó comienzo su m o l i e n d a 
e l a r t i c u l i s t a l l a m a , l a h i j a f a v o r i t a o t r o c e n t r a l en C a m a g ü e y : t r á t a s e 
de E s p a ñ a , se ocupa de los m é t o - d e l c e n t r a l " E s t r e l l a " 
m e n t e r eo rgan i za rnos , r enovando 
nues t ros C o m i t é s y Asambleas M u n i -
cipales, p r o v i n c i a l e s y nacionales , a l 
expresar g e n u i n a y a u t é n t i c a m e n t e 
l a o p i n i ó n de l g r a n P a r t i d o Conser-
v a d o r N a c i o n a l y des ignar las perso-
nas que, no unos cuantos , por res-
petables que sean, s ino e l P a r t i d o en 
masa quiere que lo represen ten en l a 
p r ó x i m a r e n o v a c i ó n de los o rgan i smos 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n n a c i o n a l , p r o -
v i n c i a l y m u n i c i p a l . 
Nos d i r i g i m o s po r a h o r a ú n i c a m e n 
te, a los conservadores , p o r q u e l a 
ley a que nos r e f e r i m o s t iene p r i m o r -
d i a l m e n t e u n sabor p a r t i d a r i s t a , pe-
r o queremos a d e l a n t a r que e l l a es 
so lamente u n n ú m e r o d e l p r o g r a m a 
que, s e g ú n no t i c i a s f i ded ignas que 
poseemos cuen ta d e s p u é s con o t ros 
n ú m e r o s t rascendenta les , que son l a 
r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l , l a p r ó r r o g a 
de los Poderes a los f u n c i o n a r i o s exis 
tentes , l a convoca to r i a de u n a Con-
v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e y e l n o m b r a -
m i e n t o de cand ida tos p a r a esa Con-
v e n c i ó n p o r los p rop ios C o m i t é s E j e -
cu t i vos c o n f o r m e a l a L e y de l a " n o -
r e o r g a n i z a c i ó n " . Y t a l p r o g r a m a me-
r e c e r í a que no y a so l amen te los con-
servadores , s ino t o d o p a í s , todo c i u -
dadano que ame las l i be r t ades pa-
t r i a s y ve le p o r e l c r é d i t o de la Re-
p ú b l i c a , se r e v o l v i e r a v i r i l e s c o n t r a 
esos pos tu lados que i n f i e r e n l e s i ó n 
eno rme a l a democrac ia , p i so tean e l 
Cec i l io B e t a n c o u r t ; Rafael Gonzá 
lez ; Ra fae l M u ñ o z ; Benito Bullón; 
E r n e s t o O r i o z o l a ; R a m ó n León; Jo-
sé R a m ó n L e ó n ; A l e j o Cortés; Car-
los G o n z á l e z M o n t a l v o ; José Mesa 
P o r t o ; A d o l f o A g ü e r o ; Juan Pérez; 
A n a c l e t o S a n t a m a r í a ; Juan Maure; 
A m é r i c o R u i z ; Ba ldomero Garrido: 
e los derechos de u n cen tavo po r , M a n u e l V a l l e . ' L á z a r o R o d r l g ^ ; A0r: 
i b r a h a b r á r e v o l u c ó n en Cuba y m a n d o D ^ 
os Es tados U n i d o s t e n d r á n que i n - f ae l V á z q u e z . G r e g o r i o A ;an; jena. 
t e r v e m r con lo que " t e n d r e m o s o t r o ro Feñ™ ¿rlncis. 
h e r m a n i t o c a r m e l i t a a q u é a tender . co Z a l d í v a r . doc to r AleJandro da sll. 
v a ; J o s é H e r n á n d e z ; Manuel Villa* 
v e r d e ; D á m a s o R a n d i c h ; José To-
m á s V á z q u e z ; E . C id r e ; Manuel Ca 
r r e ñ o ; J o s é A . M a r t í n e z Fraga; Ra-
f ae l A l v a r e z ; H o r a c i o Collado; Al-
ber to San tana ; E d u a r d o Valiente; Af 
m a n d o V a l d é s ; L a u r e a n o Fernándei; 
P a n t a l e ó n R o m a y ; Gerardo Branda; 
F é l i x J i m é n e z ; R. J i m é n e z ; Manuel 
Campuzano ; J o s é N ú ñ e z ; Simón Qr-
d ó f i e z ; F e r m í n G a r c í a ; René Diax; 
L u i s V a l d é s ; L u c i o J . Jordán; Enri-
que So to longo ; J u a n Yance; Wences-
lao Basabe; J o s é A r g u d í n ; Octavio 
C a s a ñ a s ; J u a n G a r r i d o ; Julián Val-
d é s ; E v a r i s t o P i c a r a ; F . Gonzálei; 
Genovevo P e ñ a y Cruz ; Gerardo Ló-
pez y P é r e z ; Sa lvador Pras; Ignacio 
G a r c í a ; A n t o n i o Duque ; Tomás Li-
m a ; R i c a r d o P o n y Quiroga; Jorge 
F u n d o r a ; J u a n P é r e z ; Marcelino 
H e r n á n d e z ; Fe rnando Hernándex; 
A l e j a n d r o M i r a n d a ; Rafael García; 
A u r e l i o S á n c h e z ; Octavio I.Iuñoz: 
L u i s Chap le ; A m a l l o Soleira, Jesús 
M a r t í n e z ; C l a u d i o F e r n á n d e z ; Jalo8 
M á s ; J u a n D í a z ; A n d r é s Sandin; Je-
s ú s V e g a ; J o s é J o a q u í n Miranda; Jo 
s ú s L l o r e d o ; J o s é L l o r e d o ; José Me-
sa; M a n u e l L l o r e d o ; Rogelio 
g u í ; V a l e n t í n A r g u d í n ; Pedro Rod" 
guez; R a m ó n R o d r í g u e z ; Manue' 
A l o n s o ; J u a n A r a g ó n ; Salvador Araa 
Emilio i -g u r e n ; F e l i c i a n o Reyes; Eml 
P l á ; A l b e r t o P l á ; Camilo Rubio; 
l i o Q u i n t e r o ; J o s é G o n z á l e z ; Antonw 
R o d r í g u e z ; J u a n V á z q u e z ; Filome-
no P í ñ e r o ; L u i s Lau ren t e ; RanJü" 
Mendoza ; A n d r é s S u á r e z ; Baldome-
ro G o n z á l e z ; J o s é C a r r e ñ o ; DomiD 
R a m ó n Pé rez : J " * 
^ h r ^ r V r ^ ' *u ^ T l l \ ¿ u nes a va r i a s par tes de l p a í s , s e g ú n ! d ° s de e x p r o p i a c i ó n a g r a r i a que , 
Í a ^ r 0 ' ? l i e i l áb -a10 Pasado t a m b i é n se l n d i c ó h o / e n l a Casay Blancae ' a f i r m a , e jercen noc iva i n f l u e n c i a y h o y 
D í c e s e que t a l s e r á su d i spos i -
c i ó n , p o r lo menos hasta e l mes de 
m a r z o , a causa de l a p r e s i ó n de los 
m e n t o s y l a l e g i s l a t u r a o r d i n a r i a 
1 d e l Congreso. 
• E l P res iden te h a escr i to u n a car-
. t a a l senador S i m m o n s , d e m ó c r a t a , 
' de l a C a r o l i n a de l N o r t e , e x p l i c j i n -
i do que no p o d r á a s i s t i r a ia cele-
' b r a c i ó n de l 150 a n i v e r s a r i o de l 
e s t á acusado p o r las a u t o r i d a d e s de 
K e n t u c k y de asesinato, s e g ú n c o m u 
n i c ó e l s h e r í f f L i n d s e y h o y . 
E l c r i m e n f u é r e s u l t a d o de ha 
d e l p r i s i o n e r o , a no segu i r b a i l a n d o 
con D u r r a n c e , s e g ú n dice e l s h e r í f f . 
MovmiÉMOíARrriMo" 
N E W Y O R K , D ic . 20. 
L l e g ó e l Canad i an 
Matanzas . 
Leade r , de 
P H I L A D E L P H I A , Dic . 20 . 
S a l i ó e l W a r w i c k p a r a 
gos. 
Cienfue-
F R A N C I A P R E S E N T A SUS P R O -
P O S I C I O N E S M O D I F I C A D A S SO-
B R E L A P R O P O R C I O N 
N A V A L 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 20 . 
L a s propos ic iones mod i f i c adas d e l 
G o b i e r n o f r a n c é s acerca de la p r o - B A L T I M O R E , D ic . 20. 
p o r c i ó n n a v a l que se h a de conce-i S a l l ó e l Cayo M a m b í p a r a M a n a t í . 
der a F r a n c i a p a r a e l acuerdo de 
l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s se p r e - N O R F O L K « Dic . 20 . 
s e n t a r o n a l a s u b c o m i s i ó n n a v a l de ' S a l i ó e l Coroe pa ra G u a n t á n a m o . 
15 a l a confe renc ia de W a s h i n g t o n . . - . . . - . n , ^ —L_m. 
% i ^ r ¿ í i ! : r a t - ^ d e ia centro de detallistas 
, Cue rpo M a s ó n i c o de St. J o h n en 
N e w B e r n en este Es t ado , s e ñ a l a d a 
p a r a f ines de enero . 
los 
B A R C O S E N R E D A D O S 
B U F F A L O , d i c i e m b r e 20. 
H o y c o n t i n u a r o n t r a b a j a n d o 
r emolcadores y lanchas con m o t i v o 
de l a f l o t a de vapores a r r a n c a d a de 
sus a m a r r a s d u r a n t e l a t o r m e n t a 
de l d o m i n g o . 
U n a r e d u c c i ó n g r a d u a l de l n i v e l 
de l a b a h í a desde su p u n t o m á s a l 
espa-les ionan los derechos de los 
ñ o l e s residentes en M é j i c o 
A p e l a a las a u t o r i d a d e s m e j i c a n a s 
y las e x h o r t a a cons ide ra r y a t r a -
t a r a los e s p a ñ o l e s c o n e l m i s m o 
L o s d e m á s cen t ra les de esta p r o -
v i n c i a c o n t i n ú a n m o l i e n d o s in n o -
v e d a d . 
E M B A R Q U E S D E A Z U C A R 
D e l p u e r t o de Matanzas y con d i -
r e c c i ó n a Queens town , s a l i ó e l v a p o r 
respeto que se g u a r d a a o t ros e x - ¡ f r a n c é s " M a r y l a n d " v í a H a b a n a con 
t r a n j e r o s que, s e g ú n e l a u t o r , son 115,000 sacos de a z ú c a r cons ignados 
m á s advenedizos que los e s p a ñ o l e s , ! a l G u a r a n t y T r u s t Co. de N e w Y o r k 
l a m a v o r í a de los cuales se s i en ten y 7,900 sacos d é i g u a l f r u t o cons ig -
ve rdaderos me j i canos m i e n t r a s r e s i - j nados a C r a z n i k o w R i e n d a y C o m p a -
den en aque l p a í s , a semejanza de ñ í a de l a m i s m a plaza, 
los me j i canos que a l r e s i d i r en Es -
p a ñ a se cons ide ran en r e a l i d a d es-
p a ñ o l e s . 
p r i n c i p i o de r e p r e s e n t a c i ó n , ú n i c o 1 ^ " ^ ' ^ ' í . , , ^ , . t anrpano Galle* 
m o d o de con ta r con l a v o l u n t a d d e l l l e s t i n o R o d r í g u e z . Laure. 
pueb lo y hacen de los comic ios u n a 
b u r l a r i d i c u l a , l l e v a n d o los electores 
como siervos, a s e rv i r los intereses 
de g rupos , en vez de v o t a r como c i u 
dadanos de u n a R e p ú b l i c a d e m o c r á -
con su anuenc ia e i n t e r v e n c i ó n . 
Pero todo se a n d a r á , y cuan tos no 
hayamos p e r d i d o en esta t i e r r a t a n 
p r ó d i g a en bellezas como en desven-
tu r a s , e l concepto de que somos c i u -
dadanos d u n a R e p ú b l i c a d e m o c r á -
t i ca , i r emos l e v a n t a n d o n u e s t r a voz 
c o n t r a ese p r o g r a m a i n f e r n a l que 
N A D A S E S A B E A C E R C A D E N U E 
V A S P E R T U R B A r i O M v S P O L I T I 
CAS E N P O R T U G A L 
M A D R I D , D i c i e m b r e , 2 0 . 
A l t o s empleados de c o m p a ñ í a s 
M á s d e r e c h o s . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A 
DE LA HABANA 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te n J e s t a b l e c e r l a n o r m a l i d a d . 
t o h a sido causa de que l a t e m p e s - , n a b a la a cos tumbrada a g i t a c i ó n po 
t a d h a y a de jado a qu ince e m b a r c a - ' 1 I t i c a en la c a p i t a l , pero que no I l a -
c iones de c a r g a tocando e l fondo y j ^ í a combates n i o t ros i n d i c i o s de r e -
las cadenas de las anclas de estas V G ' u c ^ n 
y o t r a s m á s e s t á n t a n e n m a r a ñ a d a s ! L a L e g a c i ó n po r tuguesa en M a -
que se n e c e s i t a r á n va r io s d í a s p a r a ! d r i d 1,0 h a b í a r e c i b i d o no t ic ias ros-
' pecto a u n a l z a m i e n t o en L i s b o a . 
g randes benef ic ios a costa de l pue -
b l o a m e r i c a n o . T a n t o e l los como los 
que p r e s t a r o n dec larac iones en n o m -
f e r r o v i a r i a s que s a l i e r o n de L i s b o a b r e de intereses r emolache ros , asegu-
en l a noche del lunes , m a n i f e s t a r o n r a r o n que los hacendados cubanos 
que no h a b í a o c u r r i d o nada e x t r a e r - ; t e n í a n ex i s t enc ia de 1 . 2 5 0 , 0 0 0 t o -
d i n a . io e n P o r t u g a l has ta el m o m e n - neladas , de a z ú c a r e s de l a pasada 
t o de su sa l ida . A f i r m a r o n que reí-1 za f ra con que amenazaban i n u n d a r 
e l me rcado a m e r i c a n o a u n cen tavo 
u o m i n g o f e r e z ; ^ u m e i D ' " «liiní» 
F e r m í n R o d i l l a s ; C a p i t á n B e n j a ^ 
Esp inosa ; Pascual Mufioz'Tafli7dd 
Pascua l ; F ranc i sco Abreu; Je-Up.ña-
R í o ; Rafae l F a l c ó n ; Oswaldo re 
r a n d a ; L u i s Escobar ; Francisco , 
Pab lo D í a z ; Leo A g r á m e n t e , 
acusa desobediencia a l a C o n s t i t u - p e ñ a r a n d a . Eduar( j0 peñaranaa, 
' genio F a j a r d o ; J u a n A g r a m o a t e ; ^ 
t o n i o Escobar ; Miguel E s c o w r . ^ 
go M e n é n d e z ; 
Manzanares ; H e r i b e r t o Alvarez; 
icoiiuu nuux x&u^o , — _ •- «a-
g o ; E l a d i o B l a n c o ; Domingo F a n ^ - ' 
Pedro F e r r ; n ; Pedro FarIñas;álgI-
nesto Lescayo; Conrado Gonzai • 
E d u a r d o Rea l R o d r í g u e z ; B£"Lf . 
P é r e z ; J u a n F i l e t e ; Augusto «o" 
guez; G a b r i e l G o d í n e z ; Adr ián ^ 
z á l e z ; C r i s t ó b a l Sosa; I enac l° „ 'ne i 
D o m i n g o P é r e z ; Gumersindo A i ^ 
t o n i o F a j a r d o ' M i g u e l Fajardo: ^ •• Manuci 
Gai 
H e r n á n d e z ; E l e u t e r i o Sosa;Ca^rrt; 
T . Gablno .SaraD¿r. 
r i o E s t é v e z ; Oscar R u i * ' 
la T o r r e ; J o s é A b e l l a ; a i l l e r ^ 
E L P R I M E R O D E E N E R O E M P E -
Z A R A E L D E S M A N T E L A M I E N -
T O D E L O S B A R C O S 
N E W P O R T N E W S , d i c i e m b r e 20. 
Se le ha a d j u d i c a d o a u n a e m -
empresa de N e w p o r t n e w s e l c o n t r a - convoca a los m i e m b r o s que c o m p o -
t o p a r a desman te l a r dos barcos de n e n esta S e c c i ó n pa ra l a s e s i ó n o r -
m a d e r a de l a J u n t a M a r í t i m a como d i ñ a r í a que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
e x p e r i m e n t o , y se espera a n u l a r t o - v ie rnes 23 a las u n a en p u n t o de t s t t t w v n R K n i H p m h r P 90 
das las 300 embarcaciones anc ladas I a t a r d e en el loca l soc ia l ca l l e de ^ , 7 ^ ' y'f16111."6' 20 . 
en e l R í o James, en C h a r e m o n t . B a r a t i l l o n ú m e r o 1 d i t o s ) . ' E1 Mercado de l azucar c r u d o c e r r ó 
L a o b r a del d e s m a n t e l a m i e n t o 
e m j e z a r á e l p r i m e r o de a ñ o . 
p o r l i b r a . 
L o s dec la ran tes que os t en taban l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a i n d u s t r i a de 
a z ú c a r de r e m o l a c h a expresa ron l a 
o p i n i ó n de que los derechos de dos 
centavos p o r l i b r a que d e m a n d a b a n 
p a r a los a z ú c a r e s cubanos e r an nece-MERCADO DE AZUCARES K l i NTJ]KVO J E F E D E L G O B I E R N O sar ios a causa de l a d i f e r enc i a en e l 
j P O R T U G U E S D E M U E S T R A G R A N costo e n t r e los Es tados U n i d o s y 
E N E R G I A L O Q U E L E M E R E C E Cuba . L o s represen tan tes de l a í n -
L A S I M P A TLA D E L P U E B L O 1 d u s t r í a de c a ñ a de L o u i s i a n a h i c i e -
. 2 0 . r o n l a a f i r m a c i ó n de que la p r o -
9n ria ¿if«iA«t«Mta ,!„ m o i I Q « e d o y s in v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e e l U n despacho p a r t i c u l a r fechado en d u c c i ó n de su a z ú c a r se efectuaba 
n d o a n a , ¿u ae d i c i e m b r e do 1 9 2 1 . | c e n t r í f u g a de 366 a 386> L i s b o a , a las 1 1 . 2 0 de l a m a ñ a n a de a u n costo m á s e levado que e l de l a 
F r a n c i s c o P é r e z R u i z . R e f i n o s in v a r i a c i ó n y e l g r a n u - hoy y que l l e g ó a esta c a p i t a l p o r r e m o l a c h a y que p o r lo t a n t o pe-
Secre ta r lo , l a d o f i n o , a 5 1 0 . 1 l a v í a de las islas Azores , c o m u n i c a d í a s derechos de m e d i o cen tavo m á s 
c i ó n y a la L e y , f a l t a de respeto a 
l a p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n de los pue-
blos , carencia de ideales y v i r t u d e s 
p ú b l i c a s ; es deci r , todo a q u e i l o que 
hace g rande a los pueblos chicos y 
d e m u e s t r a su capac idad p a r a e l m a -
ne jo de sus p rop io s in te reses ; ¡ u n j L ó p e z Quegada; 
n u e v o e r r o r , u n a n u e v a c a í d a ' r e n t e | Moj ség D e l g a d o ; R a m ó n Marta "-'.^ 
a l e x t r a ñ o obse rvador ! | c í a . d o c £ o r m . L ó p e z Calzadnia. ^ 
P o r aho ra , r epe t imos , queremos p ó l i t o Cruz ; j U a n Carva ja l ; ^ 8D, 
d i r i g i r n o s ú n i c a m e n t e a los conserva-1 G o n z á l e z ; J o s é I n é s Robedo; a G i T , 
¡ d o r e s s i n r o m p e r con l a h i s t o r i a d e | d o G a r c í a ; H i l a r i o Llanes ; -i0. . l o 
i nues t ra c o m u n i d a d p o l í t i c a , s in sa- c í a L ó p e z ' ; F ranc i sco C11813,? ^o-' Jo-
l i m o s de l seno de nues t ros a f i l i ados . 
A el los les ped imos se s i r v a n r e m i t i r 5 
¡ sus adhesiones a este m a n i f i e s t o P o r ¡ R o s a s . R e n é P u e r t a ; Ram J g t é t í » ' 
c a r t a o t e l e g r a m a , con l a s igu ien te F ranc i sco P e r d o m o ; J ^ ^ J L -
I d i r e c c i ó n : ( -
" C o m i t é Conse rvador N a c i o n a l de 
i r e o r g a n i z a c i ó n " . Re ina n ú m e r o 6 3 . — 
; Habana . 
j ¡ C o n s e r v a d o r e s : donde esa L e y d i 
ce: " N o - r e o r g a n i z a c i ó n " , d i g a m o s n o -
i s o t r o s : " A r eo rgan i za r se" . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 20 de 1 9 2 1 . 
( E d o . ) A n t o n i o F e r n á n d e z C r i a d o ; 
F ranc i sco S á n c h e z C u r b e l o ; Fede r i co m a e l Ser ra ; J 0 f * ™ B j yiüóot ] 
sé G ó m e z ; Ezequ ie l Díaz ; ^ j ^ 
R a ó n - i " 
Juan Es1 
J o s é " D e l g a d o ; s * l u s t % Z i é ¿ £ : ' K 
t o n i o M a r t í n e z ; Juan Gut , f ! joSé 
ge G o d í n e z ; Medardo L e a i . Raií 
Sosa; A n g e l C a l d e r ó n ; Jereni'TorreS; 
Sant iago M u r g a d o ; TRamo^oníále , : 
Oc tav io G o n z á l e z ; J u . t ° , ¿ , A n ^ 
A l b e r t o T r e v e j o ; H e ^ b e r t o a ^ 
V a l e n t í n Sosa; M a n u e l ^ ^ ¿ j g , ; > 
G. M o r a l e s ; Genera l P e d r o u e i a n - ; ~ — t i : ; 0 " ^ ^ ^ • Juan r,—>/» 
c o u r t ; D r . Gera rdo F e r n á n d e z A b r e u ; j &ara ( C a p i t á n ^ m o ' • ^ I m é n e » : ¡J. 
, d o c t o r A n t o n i o G i b e r g a ; A u r e l i o H e - co P a r d o ; T C o . r o n ^ s u á r e z ; 
¡ v í a ; doc to r R i c a r d o D o l z ; A r m a n d o m a n d a n t e ^ ^ . ^ , 5 , ra iardo y ^ 
I A n d r ó ; A n t o n i o M a r t í n e z F r a g a , Co- euel S u á r e z ; M i g u e l r - J 
r o n e l Char les H e r n á n d e z ; doc to r M i - ' c u a l M u ñ o z . 
